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i i i  
 
D E D I C A T O R I A  
 
A  t i  m i  á n g e l  p o r  g u i a r m e  d e s d e  a r r i b a ,  y  s e r  
m i  f u e r z a  e n  l o s  m o m e n t o s  q u e  m á s  t e  h e  
n e c e s i t a d o ,  t e  d e d i c o  e s t e  n u e v o  l o g r o  e n  m i  
v i d a ,  a  t i ,  p o r  s e r  m i  m e j o r  e j e m p l o  d e  l u c h a , 
l a  m e j o r  m a d r e  y  u n a  g r a n  m u j e r  
 
T u  P r i n c i p e s a  
i v  
 
A G R A D E C I M I E N T O  
 
A  m i  p a d r e ,  p o r  s u s  s a b i o s  y  o p o r t u n o s  
c o n s e j o s ,  p o r  s e r  m i  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  y  m i  
m e j o r  a m i g o . 
A  m i s  h e r m a n o s  p o r  s u  i n f i n i t o  c a r i ñ o   
A  m i  m e j o r  a m i g a ,  L u ,  c o m o  u n a  h e r m a n a  p o r  
t o d o  s u  a p o y o  d u r a n t e  e s t e  p r o c e s o . 
A  A n d r é s ,  p o r  t o d o  s u  a p o y o ,  p o r  s u  p a c i e n c i a  
i n a g o t a b l e  y  s u s  p a l a b r a s  d e  a l i e n t o . 
A  A g u s t i n  y  a  A G S ,  p o r  s e r  d i a r i a m e n t e  u n a  
f u e n t e  d e  a p r e n d i z a j e ,  q u e  f o m e n t a  e  i n c e n t i v a  
m i  c r e c i m i e n t o  p r o f e s i o n a l .  
 A  m i  d i r e c t o r  e  i n f o r m a n t e s  p o r  s u  e x c e l e n t e  
l a b o r  y  a y u d a  a  l o  l a r g o  d e l  c a m i n o ,  r e v i s a n d o  
c a d a  d e t a l l e ,  p a r a  h a c e r  d e  e s t a  t e s i s  u n a  f u e n t e  
d e  s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l . 
B e l a  
 
Í N D I C E  
 
I N T R O D U C C I Ó N ,  1  
 
1 .  E C U A D O R  C O M O  D E S T I N O  T U R Í S T I C O  P A R A  E L  E S T U D I O  D E  
E S P A Ñ O L ,  3  
1 . 1 .  D E S T I N O S  T U R Í S T I C O S  E N  E C U A D O R ,  3  
1 . 1 . 1 .  D e s t i n o s  N a t u r a l e s  d e l  E c u a d o r ,  6  
1 . 1 . 2 .  D e s t i n o s  T u r í s t i c o s  C u l t u r a l e s  d e l  E c u a d o r ,  2 4  
1 . 2 .  R I Q U E Z A  C U L T U R A L  D E L  P U E B L O  E C U A T O R I A N O ,  2 4  
 
2 .  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S ,  3 2  
2 . 1 .  D E S C R I P C I Ó N  H I S T Ó R I C A  D E  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S ,  3 2  
2 . 2 .  E S T R U C T U R A  D E  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S ,  3 4  
2 . 3 .  A N Á L I S I S  F I N A N C I E R O ,  3 5   
2 . 3 . 1 .  A n á l i s i s  d e  I n g r e s o s  d e  A G S ,  4 5  
2 . 3 . 2 .  M a t r i z  B C G  d e  a c u e r d o  a  l a s  v e n t a s  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  4 9  
2 . 4 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  P R O G R A M A S  O F E R T A D O S ,  5 0  
2 . 5 .  A N Á L I S I S  E S T A D Í S T I C O  D E L  M E R C A D O  A C T U A L  D E  A G S ,  5 7  
2 . 6 .  M E T O D O L O G Í A  D E  E N S E Ñ A N Z A ,  6 2  
2 . 6 . 1 .  C l a s e s  G r u p a l e s ,  6 2  
2 . 6 . 2 .  C l a s e s  I n d i v i d u a l e s ,  6 3  
2 . 6 . 3 .  C l a s e s  O n l i n e ,  6 3  
 
3 .  A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O ,  6 5  
3 . 1 .  A N Á L I S I S  D E L  M A C R O  E N T O R N O  D E  A G S ,  6 5  
3 . 2 .  A N Á L I S I S  D E L  M I C R O  E N T O R N O  D E  A G S ,  7 7  
3 . 2 . 1 .  A m e n a z a  d e  l o s  N u e v o s  C o m p e t i d o r e s ,  7 8  
3 . 2 . 2 .  R i v a l i d a d  e n t r e  l o s  C o m p e t i d o r e s  E x i s t e n t e s ,  7 8  
3 . 2 . 3 .  A m e n a z a  d e  P r o d u c t o s  y  S e r v i c i o s  S u s t i t u t o s ,  7 9  
3 . 2 . 4 .  P o d e r  d e  N e g o c i a c i ó n  d e  l o s  P r o v e e d o r e s ,  8 0  
3 . 2 . 5 .  P o d e r  d e  N e g o c i a c i ó n  d e  l o s  C l i e n t e s ,  8 0  
 
4 .  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  M E R C A D O S ,  8 2  
4 . 1 .  I N V E S T I G A C I Ó N  C U A L I T A T I V A ,  8 2  
4 . 2 .  R E S U M E N  D E  L A S  E N T R E V I S T A S ,  9 6  
4 . 3 .  A N Á L I S I S  D E  L A  C O M P E T E N C I A  D E  A G S ,  9 7  
4 . 4 .  A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  E N T R E  A G S  Y  L A  C O M P E T E N C I A ,  1 0 0  
4 . 4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  P r e c i o s ,  1 0 0  
4 . 5 .  I N V E S T I G A C I Ó N  C U A N T I T A T I V A ,  1 0 7  
4 . 5 . 1 .  C a l c u l o  d e  l a  M u e s t r a ,  1 1 0  
4 . 5 . 2 .  A n á l i s i s  d e  R e s u l t a d o s  d e  l a  E n c u e s t a ,  1 1 3  
4 . 5 . 2 . 1 .  T a b l a  n o .  8  R a n g o  d e  E d a d e s ,  1 1 4  
4 . 5 . 2 . 2 .  G r a f i c o  n o . 1 8  E d a d ,  1 1 4  
4 . 5 . 2 . 3 .  T a b l a  n o .  1 0  G e n e r o ,  1 1 5  
4 . 5 . 2 . 4 .  G r a f i c o  n o .  1 9  G e n e r o ,  1 1 5  
4 . 5 . 2 . 5 .  T a b l a  n o .  1 1 .  N a c i o n a l i d a d e s ,  1 1 6  
4 . 5 . 2 . 6 .  G r a f i c o  n o .  2 0  N a c i o n a l i d a d ,  1 1 7  
4 . 5 . 2 . 7 .  T a b l a  n o .  1 2  M o t i v o  d e  v i s i t a  a  E c u a d o r ,  1 1 7  
4 . 5 . 2 . 8 .  G r a f i c o  n o .  2 1  M o t i v o  p o r  e l  c u a l  v i s i t a  E c u a d o r ,  1 1 8  
4 . 5 . 2 . 9 .  T a b l a  n o .  1 3 .  C o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e l  i d i o m a ,  1 1 8  
4 . 5 . 2 . 1 0 .  G r a f i c o  n o .  2 2  C o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e l  i d i o m a  
e s p a ñ o l ,  1 1 9  
4 . 5 . 2 . 1 1 .  T a b l a  n o .  1 4  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s ,  1 1 9  
4 . 5 . 2 . 1 2 .  G r a f i c o  n o .  2 3  N i v e l  p r e v i o  d e  e s p a ñ o l ,  1 2 0  
4 . 5 . 2 . 1 3 .  T a b l a  n o .  1 5  #  d e  p a s a j e r o  q u e  e s t u d i a n  e s p a ñ o l  a l  
m o m e n t o ,  1 2 0  
4 . 5 . 2 . 1 4 .  G r a f i c o  n o .  2 4  E s t u d i a n  a l  m o m e n t o  e s p a ñ o l  e n  Q u i t o ,  
1 2 1  
4 . 5 . 2 . 1 5 .  T a b l a  n o .  1 6 .  E s c u e l a s ,  1 2 2  
4 . 5 . 2 . 1 6 .  G r a f i c o  n o .  2 5  ¿ E n  q u é  e s c u e l a  e s t u d i a n  o  e s t u d i a r o n ? ,  
1 2 3  
4 . 5 . 2 . 1 7 .  T a b l a  n o .  1 7  ¿ P o r q u e  m e d i o  c o n o c i e r o n  l a  e s c u e l a ? ,  1 2 3  
4 . 5 . 2 . 1 8 .  G r a f i c o  n o  2 6  ¿ C ó m o  c o n o c i e r o n  d e  l a  e s c u e l a  d e  
e s p a ñ o l  e n  l a  q u e  e s t u d i a n  o  e s t u d i a r o n ? ,  1 2 4  
4 . 5 . 2 . 1 9 .  T a b l a  n o .  1 8  ¿ H a n  e s t u d i a d o  a n t e s  e n  l a  m i s m a  e s c u e l a ? ,  
1 2 5  
4 . 5 . 2 . 2 0 .  G r a f i c o  n o  2 7  ¿ H a n  e s t u d i a d o  a n t e s  e n  l a  m i s m a  
e s c u e l a ? ,  1 2 5  
4 . 5 . 2 . 2 1 .  T a b l a  n o .  1 9  T i e m p o  d e  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l  d u r a n t e  l a  
e s t a d í a ,  1 2 6  
4 . 5 . 2 . 2 2 .  G r a f i c o  n o .  3 0  ¿ C u á n t o  t i e m p o  d e  l a  e s t a d í a  e n  E c u a d o r  
d e d i c a n  a l  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l ? , 1 2 6  
4 . 5 . 2 . 2 3 .  T a b l a  n o .  2 0 .  H o r a s  d i a r i a s  d e  e s t u d i o , 1 2 7  
4 . 5 . 2 . 2 4 .  G r a f i c o  n o .  3 1  ¿ C u a n t a s  h o r a s  a l  d í a ,  d u r a n t e  s u  e s t a d í a  
e n  E c u a d o r  d e d i c a n  a l  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l ? ,  1 2 7  
4 . 5 . 2 . 2 5 .  T a b l a  n o .  2 1 .  P o r q u e  e s c o g i e r o n  l a  e s c u e l a ,  1 2 8  
4 . 5 . 2 . 2 6 .  G r a f i c o  n o .  3 2  ¿ P o r q u e  m o t i v o  e s c o g i e r o n  l a  e s c u e l a  
d o n d e  e s t u d i a r o n  o  e s t u d i a n  e s p a ñ o l  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  
d e  Q u i t o ? ,  1 2 8  
4 . 5 . 2 . 2 7 .  T a b l a  n o .  2 2 .  Q u e  l e s  g u s t o  m á s  d e  l a  e s c u e l a ,  1 2 9  
4 . 5 . 2 . 2 8 .  G r a f i c o  n o  3 3  ¿ Q u e  l e s  g u s t o  m á s  a c e r c a  d e  l a  e s c u e l a  
d o n d e  e s t u d i a r o n  o  e s t u d i a r o n  e s p a ñ o l  d e n t r o  d e  l a  
c i u d a d  d e  Q u i t o ? ,  1 2 9  
4 . 5 . 2 . 2 9 .  T a b l a  n o .  2 3 .  P a r t e  m á s  i n t e r e s a n t e  d e  e s t u d i a r  e n  
E c u a d o r ,  1 3 0  
4 . 5 . 2 . 3 0 .  G r a f i c o  n o  3 4  ¿ C u a l  c o n s i d e r a n  q u e  h a  s i d o  l a  p a r t e  m á s  
i n t e r e s a n t e  d e  s u  e x p e r i e n c i a  a l  e s t u d i a r  e s p a ñ o l  e n  
Q u i t o ? ,  1 3 1  
4 . 5 . 2 . 3 1 .  T a b l a  n o .  2 4 . P o r q u e  e s c o g i e r o n  a  E c u a d o r  c o m o  d e s t i n o  
p a r a  e s t u d i a r ,  1 3 2  
4 . 5 . 2 . 3 2 .  G r a f i c o  n o  3 5 .  ¿ P o r q u e  e s c o g i e r o n  E c u a d o r  c o m o  u n  
d e s t i n o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ? ,  1 3 2  
4 . 5 . 2 . 3 3 .  T a b l a  n o .  2 5 .  R e c o m e n d a r í a n  l a  e s c u e l a ? ,  1 3 3  
4 . 5 . 2 . 3 4 .  G r a f i c o  n o  3 6  ¿ R e c o m e n d a r í a n  l a  e s c u e l a  e n  a l  q u e  
e s t u d i a n  o  e s t u d i a r o n  a  f u t u r o s  v i a j e r o s ? 1 3 3  
4 . 6 .  R E S U M E N  D E  L A S  E N C U E S T A S ,  1 3 4  
4 . 7 .  E S T I M A C I Ó N  D E  L A  O F E R T A  Y  L A  D E M A N D A ,  1 3 5  
 
5 .  F O D A ,  1 4 0  
5 . 1 .  A N Á L I S I S  F O D A  D E L  E C U A D O R ,  1 4 1  
5 . 2 .  A N Á L I S I S  F O D A  D E  A G S ,  1 7 9  
5 . 2 . 1 .  M a t r i z  F O D A  C r u z a d a ,  2 0 9  
5 . 3 .  R E S U M E N  Y  M É T O D O  U T I L I Z A D O ,  2 1 1  
 
6 .  P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  M A R K E T I N G  D E  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S ,  
2 1 2  
6 . 1 .  M I S I Ó N ,  2 1 2  
6 . 2 .  V I S I Ó N ,  2 1 3  
6 . 3 .  V A L O R E S  C O R P O R A T I V O S ,  2 1 3  
6 . 4 .  O B J E T I V O S ,  2 1 4  
6 . 5 .  S E G M E N T A C I Ó N ,  2 1 4  
6 . 5 . 1 .  D i a g r a m a  d e  S e g m e n t o s  F i j o s  y  M ó v i l e s ,  2 1 5  
6 . 5 . 1 . 1 .  S e g m e n t o  F i j o ,  2 1 5  
6 . 5 . 1 . 2 .  S e g m e n t o  M ó v i l  1  –  J u b i l a d o s ,  2 1 6  
6 . 5 . 1 . 3 .  S e g m e n t o  M ó v i l  2  –  E s t u d i a n t e s  M é d i c o s ,  2 1 7  
6 . 5 . 1 . 4 .  S e g m e n t o  M ó v i l  3  –  V o l u n t a r i o s ,  2 1 8  
6 . 5 . 1 . 5 .  S e g m e n t o  M ó v i l  4  –  B a i l e ,  2 1 8  
6 . 5 . 1 . 6 .  S e g m e n t o  M ó v i l  5  –  F a m i l i a s ,  2 1 9  
6 . 6 .  E S T R A T E G I A S  D E  M A R K E T I N G ,  2 2 0  
6 . 6 . 1 .  E s t r a t e g i a s  d e  D i f e r e n c i a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  m a r c a ,  2 2 0  
6 . 6 . 1 . 1 .  E s t r a t e g i a  d e  D i f e r e n c i a c i ó n  T r a v e l i n g  C l a s s r o o m ,  2 2 0  
6 . 6 . 1 . 2 .  E s t r a t e g i a  d e  D i f e r e n c i a c i ó n  m e d i a n t e  p r o g r a m a  m é d i c o , 
2 2 1  
6 . 6 . 1 . 3 .  C r e a c i ó n  d e  u n i f o r m e s  p a r a  e l  p e r s o n a l ,  2 2 2  
6 . 6 . 1 . 4 .  U t i l i z a c i ó n  d e  L O G O  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  2 2 2  
6 . 6 . 1 . 5 .  U t i l i z a c i ó n  d e  a r o m a  p a r a  i d e n t i f i c a r  a  A G S ,  2 2 5  
6 . 6 . 1 . 6 .  U t i l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a l  p r o m o c i o n a l  p a r a  l a  e s c u e l a ,  2 2 6  
6 . 6 . 1 . 6 . 1 .  E j e m p l o s  d e  a r t í c u l o s  e n  v e n t a  d e  A G S ,  
2 2 7  
6 . 6 . 2 .  E s t r a t e g i a s  d e  C r e c i m i e n t o ,  2 2 8  
6 . 6 . 2 . 1 .  E s t r a t e g i a  d e  I n t e g r a c i ó n  H o r i z o n t a l ,  2 2 8  
6 . 6 . 2 . 2 .  B ú s q u e d a  y  a t r a c c i ó n  d e  n u e v o s  u s u a r i o s ,  2 2 9  
6 . 6 . 2 . 3 .  E s t r a t e g i a  d e  D e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  m e r c a d o s  
a c t u a l e s ,  2 3 1  
6 . 6 . 3 .  E s t r a t e g i a s  c o m p e t i t i v a s ,  2 3 3  
6 . 6 . 4 .  E s t r a t e g i a s  d e  E x p a n s i ó n ,  2 3 4  
6 . 7 .  E S T R A T E G I A  D E  M A R K E T I N G  M I X  P A R A  A G S ,  2 3 5  
6 . 7 . 1 .  P r o d u c t o ,  2 3 5  
6 . 7 . 1 . 1 .  S p a n i s h  &  S a l s a ,  2 3 5  
6 . 7 . 1 . 2 .  S p a n i s h  t o  R e j u v e n a t e ,  2 3 6  
6 . 7 . 1 . 3 .  F a m i l y  L e a r n i n g ,  2 3 6  
6 . 7 . 1 . 4 .  S p a n i s h  &  V o l u n t e e r ,  2 3 7  
6 . 7 . 1 . 5 .  M e d i c a l  S p a n i s h ,  2 3 7  
6 . 7 . 1 . 6 .  D i a g r a m a  d e  F l u j o  d e  r e c e p c i ó n  d e  n u e v o s  e s t u d i a n t e s , 
2 3 8  
6 . 7 . 2 .  P r e c i o ,  2 4 0  
6 . 7 . 2 . 1 .  S p a n i s h  &  S a l s a ,  2 4 1  
6 . 7 . 2 . 2 .  S p a n i s h  t o  R e j u v e n a t e ,  2 4 2  
6 . 7 . 2 . 3 .  F a m i l y  L e a r n i n g ,  2 4 3  
6 . 7 . 2 . 4 .  P r e c i o  d e  h o r a s  i n d i v i d u a l e s ,  2 4 4  
6 . 7 . 2 . 5 .  P r e c i o  d e  h o r a s  g r u p a l e s ,  2 4 4  
6 . 7 . 3 .  P l a z a ,  2 4 5  
6 . 7 . 3 . 1 .  D i a g r a m a  N o . 1  –  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  A G S ,  2 4 7  
6 . 7 . 3 . 2 .  G a l e r í a  d e  I m á g e n e s  d e  A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s ,  2 4 8  
6 . 7 . 3 . 3 .  F a c t o r  H u m a n o  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  2 5 0  
6 . 7 . 4 .  P r o m o c i ó n ,  2 5 1  
6 . 7 . 4 . 1 .  P r o m o c i ó n  d e  t o u r s  c o n  p r e c i o s  p a r a  e s t u d i a n t e s ,  2 5 2  
6 . 7 . 4 . 2 .  C o n g e l a m i e n t o  d e  p r e c i o s ,  2 5 2  
6 . 7 . 4 . 3 .  T o u r s  g r a t i s ,  2 5 3  
6 . 7 . 4 . 4 .  P u b l i c i d a d  v a r i a d a  e n  d i v e r s o s  m e d i o s ,  2 5 3  
6 . 8 .  C R O N O G R A M A ,  2 5 6  
6 . 9 .  P R E S U P U E S T O ,  2 5 7  
6 . 9 . 1 .  P r e s u p u e s t o  d e  a p l i c a c i ó n  p a r a  e l  P l a n  d e  M a r k e t i n g ,  2 5 7  
6 . 9 . 2 .  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  P l a n  d e  M a r k e t i n g ,  
2 6 2  
6 . 9 . 2 . 1 .  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s   V S .  C o s t o s  a n t e s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  
p l a n  d e  M a r k e t i n g ,  2 6 4  
6 . 9 . 2 . 2 .  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  c o n  p l a n  d e  m a r k e t i n g  a p l i c a d o ,  
2 6 8  
 
7 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S ,  2 7 2  
7 . 1 .  C O N C L U S I O N E S ,  2 7 2  
7 . 2 .  R E C O M E N D A C I O N E S ,  2 7 4  
 
8 .  B I B L I O G R A F Í A ,  2 7 6  
9 .  A N E X O S ,  2 7 7  
 
R E S U M E N  E J E C U T I V O  
 
L a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n  c o n s i s t e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  P l a n  d e  M a r k e t i n g  p a r a  l a  
e m p r e s a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  d e d i c a d a  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  a  
e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r o s  d e  d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s . 
 
E l  o b j e t i v o  c e n t r a l  e s  i n v e s t i g a r  e l  m e r c a d o  a c t u a l  p a r a  p o d e r  s u g e r i r  a  l a  e m p r e s a  
n u e v o s  m é t o d o s  p a r a  c o n s e g u i r  c l i e n t e s  e s p e c í f i c a m e n t e . 
 
S e  p r e t e n d e  o r i e n t a r  a  l a  e m p r e s a  h a c i a  s u  c r e c i m i e n t o  t a n t o  t a n g i b l e  c o m o  i n t a n g i b l e ,  
c o m p r o m e t i é n d o l a  c o n  b r i n d a r  s e r v i c i o s  d e  c a l i d a d . 
 
P a r a  c o n s e g u i r  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  p o r  l a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n ,  s e  h a  r e a l i z a d o  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  t a n t o  d e  f u e n t e s  p r i m a r i a s  c o m o  s e c u n d a r i a s , l a  c u a l  s e  l a  h a  p l a s m a d o  
d e n t r o  d e  6  c a p í t u l o s  d e b i d a m e n t e  e s t r u c t u r a d o s . 
 
L o s  c a p í t u l o s  q u e  c o m p r e n d e  l a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n  h a n  s i d o  o r g a n i z a d o s  s e g ú n  u n  
o r d e n  l ó g i c o  y  d e  r e l e v a n c i a  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  l e c t o r .  
x i  
 
D e n t r o  d e l  p r i m e r  c a p i t u l o  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  E c u a d o r ,  d e  r e l e v a n c i a  
p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  p u e s  a y u d a  a  c o m p r e n d e r  u n  p o c o  m a s ,  p o r q u e  l o s  t u r i s t a s  
e x t r a n j e r o s  e s c o g e n  a  e s t e  p a í s  c o m o  u n  d e s t i n o  p a r a  r e a l i z a r  s u s  e s t u d i o s  d e  e s p a ñ o l . 
 
E l  s e g u n d o  c a p í t u l o  c u e n t a  c o n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  d e  l a  e m p r e s a ,  t a l  c o m o  s u  
h i s t o r i a ,  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s ,  i n f o r m a c i ó n  i n t e r n a  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  
p e r s o n a l  y  d a t o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  m i s m a . 
 
E l  t e r c e r  c a p í t u l o  r e a l i z a  e l  a n á l i s i s  d e l  m a c r o  y  d e l  m i c r o  e n t o r n o  e n  e l  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e  l a  e m p r e s a ,  e l  c u a l  r e s u l t a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  l a s  
b a r r e r a s  q u e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  d e b e  e n f r e n t a r  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  s u  c r e c i m i e n t o . 
D e n t r o  d e l  c u a r t o  c a p í t u l o  s e  r e a l i z a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  m e r c a d o ,  l o  c u a l  l o  c o n v i e r t e  
e n  u n o  d e  l o s  c a p í t u l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p u e s t o  q u e  d e  a q u í  s a l d r á n  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  l a s  p r o p u e s t a s  q u e  p l a n t e a r a  e l  P l a n  d e  M a r k e t i n g  p a r a  l a  e m p r e s a . 
 
E l  q u i n t o  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d e  a l  a n á l i s i s  F O D A  t a n t o  d e l  p a í s  c o m o  d e  l a  e m p r e s a  
m i s m a ,  m e d i a n t e  e s t e  a n á l i s i s  s e  p o d r á  d e t e r m i n a r  c u á l e s  s o n  l o s  p u n t o s  m á s  f u e r t e s  d e  
A G S ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á  s e g u i r  a l i m e n t a n d o  y  e n  q u e  a s p e c t o s  n e c e s i t a  m e j o r a r  p a r a  
p o d e r  c o n v e r t i r s e  e n  l a  e m p r e s a  l í d e r  d e l  m e r c a d o  e c u a t o r i a n o  e n  c u a n t o  a  c l a s e s  d e  
e s p a ñ o l  p a r a  e x t r a n j e r o s  s e  r e f i e r e . 
x i i  
 
E l  6 t o  c a p i t u l o  r e p r e s e n t a  e n  c o n c r e t o  l a  p r o p u e s t a  d e  P l a n  d e  M a r k e t i n g  r e a l i z a d a  p o r  
l a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n  p a r a  l a  e m p r e s a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s , d e n t r o  d e  e s t e  c a p í t u l o  
s e  a n a l i z a n  l o s  a s p e c t o s  d e  i d e n t i d a d  d e  m a r c a ,  c r e a c i ó n  d e  l a  v i s i ó n  y  m i s i ó n  d e  l a  
e m p r e s a ,  y  e l  p l a n t e a m i e n t o  c o n c r e t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  s u s  e s t r a t e g i a s  a  s e g u i r .  
 
E l  c a p í t u l o  6  c o n l l e v a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r o p u e s t a  d e  m a r k e t i n g  m i x  
p a r a  l a  e m p r e s a  y  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  v e n t a s  q u e  c o r r o b o r a n  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  m i s m a . 
 
  
I N T R O D U C C I Ó N  
 
E l  f e n ó m e n o  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a s  f r o n t e r a s ,  e l  a v a n c e  
t e c n o l ó g i c o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a p r e n d e r  m á s  d e  n u e v a s  c u l t u r a s ,  e t c .  h a  
t r a n s f o r m a d o  e l  m o d o  d e  s e r  y  e s t a r - e n - e l - m u n d o  y  l o s  d i f e r e n t e s  i n d i v i d u o s , 
c o m u n i d a d e s  y  g r u p o s  s o c i a l e s  s e  h a n  v i s t o  c o n c e r n i d o s  d e n t r o  d e  e s t e  p r o c e s o  
i n t e g r a d o r  d e  l a  h u m a n i d a d .  L a  c o m u n i c a c i ó n ,  e l  u s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l a s  r e d e s  
s o c i a l e s  y  h a s t a  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s   s e  h a n  v i s t o  a f e c t a d a s  p o r  e l  
f e n ó m e n o  a n t e s  m e n c i o n a d o ;  l a  p e r c e p c i ó n  d e  “ e l  o t r o ”  y a  n o  s e  l i m i t a  a l  
c o n t a c t o  f í s i c o  d e  l a s  p e r s o n a s  s i n o  q u e  e x i s t e n  r e a l i d a d e s  v i r t u a l e s  e n  l a s  c u a l e s  
e l  i n d i v i d u o  p u e d e  e x p r e s a r  s u s  o p i n i o n e s ,  p u b l i c a r  e m o c i o n e s  y  s e n t i m i e n t o s , 
c h a r l a r ,  y  c o m p a r t i r  s i n  t e n e r  q u e  s a l i r  d e l  l u g a r  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a . 
 
E s  a s í  q u e  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  a l g u n a s  l e n g u a s  /  i d i o m a s  y  l a  f u e r z a  q u e  v a n  
a d q u i r i e n d o  o t r a s ,  t a l e s  c o m o  e l  i n g l é s  o  e l  e s p a ñ o l ,  h a  o c a s i o n a d o  q u e  l o s  
m o t i v o s  d e  v i a j e  d e  l o s  t u r i s t a s  s e  v e a n  a f e c t a d o s ,  s i  b i e n  a n t e r i o r m e n t e  l o s  
m o t i v o s  p r i n c i p a l e s  i n c l u í a n  e l  g o z o  y  d e s c a n s o ,  m i e n t r a s  q u e  h o y  e n  d í a  s e  s u m a  
u n  m o t i v o  m á s  a  l a  l i s t a  e l  c u a l  e s  e l  a p r e n d i z a j e  d e  u n  n u e v o  i d i o m a  e n  s u  p a í s  
d e  o r i g e n ,  c r e a n d o  a s í  u n a  n u e v a  e x p e r i e n c i a  d e  v i a j e  q u e  i n c l u y e  t u r i s m o  y  
e d u c a c i ó n . 
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J u s t a m e n t e  e l  d e v e n i r  d e l  m u n d o  a c t u a l  h a  h e c h o  m u c h o  m á s  p a t e n t e  l a  
n e c e s i d a d  y  d e s e o  d e  c o n o c e r  d i f e r e n t e s  i d i o m a s , c u l t u r a s ,  c o s m o v i s i o n e s , 
p e r s o n a s ,  p o r  m o t i v o s  f i n a n c i e r o s ,  d e  t r a b a j o ,  o  s o l a m e n t e  p o r  e l  g u s t o  d e  
c o n o c e r  y  e s  e n  e s t a  p r o b l e m á t i c a  q u e  f u n d a c i o n e s  c o m o  A G S  t o m a n  p a r t e  y  
p r o t a g o n i s m o  p u e s t o  q u e  o f e r t a n  a l  m e r c a d o  e x t r a n j e r o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x p a n d i r  
l o s  h o r i z o n t e s  p e r s o n a l e s  y  s u m e r g i r s e  d e n t r o  d e  l a  d i v e r s a  r i q u e z a  d e  l a  c u l t u r a  
e c u a t o r i a n a ;  e s  a s í  q u e  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l  c o m b i n a d a s  c o n  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  
t u r í s t i c a s  y  c u l t u r a l e s  p e r m i t e n  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  s e a  a s i m i l a d a  n o  s o l a m e n t e  e n  
u n  p l a n o  a c a d é m i c o  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  p l a n o  v i v e n c i a l .  
 
P e r o  p e s e  a  e s t o s  a n t e c e d e n t e s  y  a l  s e r  e l  E c u a d o r  u n  e x c e l e n t e  d e s t i n o  p a r a  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  e s p a ñ o l  p o r  s u s  c o s t o s ,  c l a r a  p r o n u n c i a c i ó n ,  f l e x i b i l i d a d  y  
d i v e r s i d a d  t u r í s t i c a  e n t r e  o t r o s ,  n o  h a  l o g r a d o  e x p l o t a r  l a  o f e r t a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  c o m o  u n a  o p c i ó n  m á s  a  a t r a e r  a  m á s  t u r i s t a s  y  
e s t u d i a n t e s  e n  g e n e r a l ,  e s  a s í  q u e  s e  p r o p o n e  e l  s i g u i e n t e  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  p a r a  
a y u d a r  a  d e t e r m i n a r  l o s  m e r c a d o s  a c t u a l m e n t e  e x p l o t a d o s  y  c o m o  m a n t e n e r l o s  
a s í  t a m b i é n  c o m o  i d e n t i f i c a r  l o s  m e r c a d o s  v í r g e n e s  y  c o m o  a t r a e r l o s . 
 
  
 
1 .  E C U A D O R  C O M O  D E S T I N O  T U R Í S T I C O  P A R A  E L  E S T U D I O  D E  
E S P A Ñ O L  
 
P a r a  e s t e  p r i m e r  c a p í t u l o  s e  r e a l i z o  u n a  e n t r e v i s t a  a  l a  s e ñ o r i t a  A n a  L u c i a  G u e v a r a  q u i e n  e s  
I n g e n i e r a  e n  G e s t i ó n  t u r í s t i c a  y  p r e s e r v a c i ó n  a m b i e n t a l ,  q u i e n  n o s  c o m e n t a  q u e  “ T u r i s m o  
e s  l a  a c c i ó n  d e  u n  i n d i v i d u o  o  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  d e  d e s p l a z a r s e  h a c i a  u n  d e s t i n o  
d i f e r e n t e  d e  s u  e n t o r n o  h a b i t u a l  c o n  f i n e s  l ú d i c o s  o  d e  o c i o  p o r  u n  p e r i o d o  m e n o r  a  u n  
a ñ o ”  
 
1 . 1 .  D e s t i n o s  t u r í s t i c o s  e n  E c u a d o r  
 
E l  E c u a d o r  e s  u n  p a í s  m u l t i é t n i c o ,  b i o d i v e r s o  y  p l u r i c u l t u r a l  c a r a c t e r í s t i c a s  
a d q u i r i d a s  g r a c i a s  a  l a  p r e s e n c i a  d e  c l i m a s  v a r i a d o s  y  c o n d i c i o n e s  
e s p e c i f i c a s  d e  s u  u b i c a c i ó n ,  l a s  c u a l e s  c o m o  r e s u l t a d o  l o  h a c e n  u n o  d e  l o s  
1 7  p a í s e s  m e g a  d i v e r s o s  d e l  p l a n e t a , a s í  c o m o  t a m b i é n  l a s  d i f e r e n t e s  
c u l t u r a s  y  n a c i o n a l i d a d e s  i n d í g e n a s  a s e n t a d a s  e n  e l  t e r r i t o r i o  e c u a t o r i a n o .   
 
L a s  4  r e g i o n e s  d e l  E c u a d o r  t i e n e n  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  y  c u l t u r a l e s  q u e  
l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  d e  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s . 
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E l  E c u a d o r  c u e n t a  c o n  3 5  a é r e a s  p r o t e g i d a s  d i v i d i d a s  e n  P a r q u e s  
N a c i o n a l e s , R e s e r v a s  d e  P r o d u c c i ó n  F a u n í s t i c a ,  R e s e r v a s  E c o l ó g i c a s  y  
Á r e a s  R e c r e a c i o n a l e s , y  e n t r e  l o s  d e s t i n o s  t u r í s t i c o s  q u e  e l  E c u a d o r  o f r e c e  
p o d e m o s  e n c o n t r a r  a  l o s  s i g u i e n t e s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  r e c o n o c i d o s  
m u n d i a l m e n t e :   
 
•  G a l á p a g o s  
 
A n e x a d a s  a  E c u a d o r  e l  1 2  d e  f e b r e r o  d e l  a ñ o  1 9 8 3 ,  c o n f o r m a n  u n o  d e  
l o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  e l  p a í s  t i e n e  p o r  o f r e c e r , 
c o n f o r m a d a  p o r  1 8  i s l a s  l a s  c u a l e s  s o n :  S a n  C r i s t ó b a l ,  S a n t a  F e , 
G e n o v e s a ,  R á b i d a ,  F l o r e a n a ,  P l a z a  S u r ,  B a l t r a ,  S a n t a  C r u z ,  S e y m o u r  
N o r t e ,  M a r c h e n a ,  P i n z ó n ,  B a r t o l o m é ,  S a n t i a g o ,  P i n t a ,  I s a b e l a , 
F e r n a n d i n a ,  W o l f ,  D a r w i n ,  a l b e r g a n  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  m a r i n a s  y  
t e r r e s t r e s  q u e  s o n  ú n i c a s  e n  l a  z o n a ,  t a l  e s  e l  e j e m p l o  d e  l a  t o r t u g a  
g i g a n t e  G a l á p a g o s ,  l a  c u a l  l l e v a  e l  m i s m o  n o m b r e  d e  l a s  I s l a s ,  l a s  
m i s m a s  q u e  s e r á n  e x p l i c a d a s  a  m a y o r  p r o f u n d i d a d  m á s  a d e l a n t e . 
 
•  R u t a  d e l  S p o n d y l u s  
 
L l a m a d a  a n t e r i o r m e n t e  l a  “ R u t a  d e l  S o l ” ,  l a  R u t a  d e l  S p o n d y l u s  
r e c o r r e  l o s  p a r a í s o s  m a r i n o s  d e l  E c u a d o r ,  d e s d e  l o s  b o s q u e s  n u b l a d o s  
a l  n o r o e s t e  d e  Q u i t o  h a s t a  G u a y a q u i l  p o r  l a s  c o s t a s  d e  E s m e r a l d a s , 
M a n a b í  y  G u a y a s ,  e s t e  r e c o r r i d o  p o r  l a  c o s t a  t r o p i c a l  d e l  E c u a d o r  e s t á  
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l l e n o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  a v e n t u r a ,  p l a y a s ,  a c a n t i l a d o s ,  b a h í a s ,  p a r q u e s  
n a c i o n a l e s  y  n a t u r a l e z a .  E s  s i n  d u d a  u n o  d e  l o s  e s c e n a r i o s  t u r í s t i c o s  
m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s .   
 
•  L a  a v e n i d a  d e  l o s  v o l c a n e s  
 
D e n o m i n a d a  a s í  p o r  e l  c i e n t í f i c o  a l e m á n  A l e x a n d e r  V o n  H u m b o l t ,  
c o m p r e n d e  l a s  C o r d i l l e r a s  O r i e n t a l  y  O c c i d e n t a l  q u e  a t r a v i e s a n  l a  
S i e r r a  E c u a t o r i a n a ,  d e s d e  l a  p r o v i n c i a  d e l  C a r c h i  a l  N o r t e ,  h a s t a  l a  
p r o v i n c i a  d e  L o j a  a l  S u r . 
  
•  A m a z o n í a  
 
L a  A m a z o n í a  e s  u n o  d e  l o s  l u g a r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  n o  s o l o  d e l  
E c u a d o r  s i n o  d e l  m u n d o  e n t e r o ,  y a  q u e  e s  c o n s i d e r a d a  e l  p u l m ó n  d e l  
p l a n e t a  d e b i d o  a  l a  r i q u e z a  d e  f l o r a  q u e  h a b i t a  e s t a  z o n a . 
L a  a m a z o n í a  e c u a t o r i a n a  e s  u n  l u g a r  m á g i c o ,  l l e n o  d e  l u g a r e s  
e n c a n t a d o s ,  l a  s e l v a  c o n  s u  i n m e n s i d a d  y  r i q u e z a  d e  f l o r a  y  f a u n a ,  a s í  
c o m o  t a m b i é n  c u l t u r a s  a n c e s t r a l e s .   
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1 . 1 . 1 .  D e s t i n o s  n a t u r a l e s  d e l  E c u a d o r  
 
L o s  d e s t i n o s  n a t u r a l e s  d e l  e c u a d o r  s o n  v a r i o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s u  f a u n a  y  
s u  f l o r a ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a s  f a m o s a s  I s l a s  E n c a n t a d a s  ( G a l á p a g o s )  y  l a  
A m a z o n i a  e c u a t o r i a n a , a s í  c o m o  t a m b i é n  p o r  l a  b e l l e z a  y  v a r i e d a d  d e  s u s  
p l a y a s  p o r  e l  l a d o  d e  l a  c o s t a  y  l a  m a j e s t u o s i d a d  d e  l o s  A n d e s  e n  l a  S i e r r a . 
 
 
E l  e c u a d o r  c u e n t a  c o n  l a  v e n t a j a  ú n i c a  d e  p o d e r  o f r e c e r  a  l o s  v i a j e r o s  
p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s  4  m u n d o s  d i f e r e n t e s :  l a  c o s t a ,  l o s  a n d e s ,  l a  a m a z o n i a  y  
G a l á p a g o s ,  a  t a n  s o l o  p o c a s  h o r a s  d e  d i s t a n c i a  s i  s e  h a b l a  d e  v i a j a r  p o r  l a  v í a  
t e r r e s t r e  y  e n  e l  c a s o  d e  v o l a r ,  e n  t a n  s o l o  m i n u t o s  e l  t u r i s t a  p u e d e  d i s f r u t a r  
d e  u n  g l o r i o s o  a m a n e c e r  a l  p i e  d e  u n a  m o n t a ñ a  y  t e r m i n a r  s u  d í a  c o n  u n a  
v e l a d a  f r e n t e  a l  m a r . 
 
L a  r e g i ó n  c o s t a  e s t á  d i v i d i d a  e n  7  p r o v i n c i a s :  E s m e r a l d a s ,  M a n a b í ,  G u a y a s , 
S a n t a  E l e n a ,  S a n t o  D o m i n g o  d e  l o s  T s á c h i l a s ,  L o s  R í o s  y  E l  O r o ,  c a d a  u n a  
c o n  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  y  c u l t u r a l e s  p r o p i o s  q u e  m e r e c e n  l a  p e n a  c o n o c e r , 
l a s  p l a y a s ,  b o s q u e s  d e  m a n g l a r e s ,  p u e b l o s  d e  p e s c a d o r e s ,  n a c i o n a l i d a d e s  
i n d í g e n a s ,  a f r o  e c u a t o r i a n o s  y  m o n t u b i o s ,  m o n t e s  y  c i u d a d e s  c o s t e r a s  
b r i n d a n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  d i s f r u t a r  d e  p a i s a j e s  ú n i c o s  y  v i v i r  e x p e r i e n c i a s  
d i v e r s a s . 
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D e s d e  l a s  p l a y a s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  E s m e r a l d a s  c o n  e l  p u e b l o  a f r o  
e c u a t o r i a n o  y  l a  M a r i m b a , p a s a n d o  p o r  l a s  b e l l í s i m a s  p l a y a s  d e  l a  P r o v i n c i a  
d e  M a n a b í  y  s u s  c u l t u r a s  m i l e n a r i a s ,  l a  c o s m o p o l i t a ,  m o d e r n a  y  h e r m o s a  
c i u d a d  d e  G u a y a q u i l  e n  l a  P r o v i n c i a  d e l  G u a y a s ,  l a s  p l a y a s  d e  O l ó n , 
B a l l e n i t a  y  S a l i n a s  e n  S a n t a  E l e n a ,  e l  P u e b l o  T s á c h i l a  e n  S a n t o  D o m i n g o  y  
l a s  h a c i e n d a s  c a f e t e r a s ,  c a c a o t e r a s  y  b a n a n e r a s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  l o s  R í o s  
y  e l  O r o ,  l a  r e g i ó n  C o s t a  b r i n d a  u n  s i n n ú m e r o  d e  a t r a c t i v o s  d i g n o s  d e  
c o n o c e r ,  a d m i r a r ,  p r o t e g e r  y  d i s f r u t a r .  
L a  r e g i ó n  S i e r r a ,  d i v i d i d a  e n  1 0  p r o v i n c i a s :  C a r c h i ,  I m b a b u r a ,  P i c h i n c h a , 
C o t o p a x i ,  T u n g u r a h u a ,  B o l i v a r , C h i m b o r a z o ,  C a ñ a r ,  A z u a y  y  L o j a , 
c u s t o d i a d a s  p o r  l a  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l  y  l a  C o r d i l l e r a  O c c i d e n t a l ,  c o n o c i d a  
g r a c i a s  a l  c i e n t í f i c o  a l e m á n  A l e x a n d e r  V o n  H u m b o l d t  c o m o  l a  A v e n i d a  d e  
l o s  V o l c a n e s ,  e s t a  r e g i ó n  d e l  E c u a d o r  b r i n d a  u n  e s p e c t á c u l o  i n c o m p a r a b l e  a  
p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s .  M a j e s t u o s o s  v o l c a n e s  y  m o n t a ñ a s ,  v a l l e s  r i c o s  e n  
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  g a n a d e r a ,  l a g u n a s ,  l a g o s ,  r í o s ,  v e r t i e n t e s  y  c a s c a d a s  
d i g n a s  d e  a d m i r a c i ó n ,  a l t a  b i o d i v e r s i d a d  d e  f l o r a  y  f a u n a  e n d é m i c a s  y  
c u l t u r a s  i n d í g e n a s  d i v e r s a s  s o n  a l g u n o s  d e  l o s  a t r a c t i v o s  q u e  o f r e c e  e s t a  
r e g i ó n .   
 
D e  a c u e r d o  a  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a  A n a  L u c i a  G u e v a r a ,  q u i e n  e s  
i n g e n i e r a  e n  G e s t i ó n  t u r í s t i c a  y  p r e s e r v a c i ó n  a m b i e n t a l  e n t r e  l o s  a t r a c t i v o s  
t u r í s t i c o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  S i e r r a  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r :  l a  R e s e r v a  
E c o l ó g i c a  e l  Á n g e l  e n  l a  P r o v i n c i a  d e l  C a r c h i ,  l o s  l a g o s ,  i n d í g e n a s  
o t a v a l e ñ o s  y  e l  T a i t a  I m b a b u r a  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a ,  l a  c i u d a d  d e  
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Q u i t o ,  P a t r i m o n i o  C u l t u r a l  d e  l a  H u m a n i d a d ,  M i n d o ,  C a y a m b e  y  l a  M i t a d  
d e l  M u n d o  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a ,  E l  P a r q u e  N a c i o n a l  C o t o p a x i ,  e l  
Q u i l o t o a ,  l o s  m e r c a d o s  i n d í g e n a s  d e  P u j i l í ,  S a q u i s i l í ,  T i g u a  y  Z u m b a h u a  e n  
l a  P r o v i n c i a  d e  C o t o p a x i ,  A m b a t o ,  B a ñ o s  d e  A g u a  S a n t a  y  l a  R u t a  d e  l a s  
c a s c a d a s  e n  T u n g u r a h u a ,  l a  c i u d a d  d e  G u a r a n d a  c o n  s u  c a r n a v a l  e n  l a  
P r o v i n c i a  d e  B o l í v a r ,  E l  M a j e s t u o s o  C h i m b o r a z o ,  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a , 
A l a u s í ,  l a  N a r i z  d e l  D i a b l o  y  l a s  l a g u n a s  d e  O z o g o c h e  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  
C h i m b o r a z o ,  L a  I g l e s i a  d e  B i b l í a n ,  l a  c i u d a d  d e  A z o g u e s  y  l a s  f a m o s a s  
c a s c a r i t a s  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  C a ñ a r ,  l a  b e l l í s i m a  c i u d a d  d e  C u e n c a ,  e l  
P a r q u e  N a c i o n a l  C a j a s ,  l o s  v a l l e s  d e  G u a l a c e o  y  C h o r d e l e g  e n  l a  P r o v i n c i a  
d e l  A z u a y ,  y  f i n a l m e n t e  l a  c i u d a d  d e  L o j a ,  e l  v a l l e  d e  V i l c a b a m b a ,  e l  
b o s q u e  P e t r i f i c a d o  d e  P u y a n g o  y  l a  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  P o d o c a r p u s  e n  l a  
P r o v i n c i a  d e  L o j a . 
 
L a  r e g i ó n  d e  l a  A m a z o n í a  c o m p r e n d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e :  S u c u m b í o s ,  N a p o , 
P a s t a z a ,  O r e l l a n a ,  M o r o n a  S a n t i a g o  y  Z a m o r a  C h i n c h i p e ,  l a  r i q u e z a  n a t u r a l  
y  c u l t u r a l  d e  e s t a  r e g i ó n  e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a . 
 
L o s  á r b o l e s  q u e  o f r e c e n  e x c e l e n t e s  m a d e r a s :  c e d r o ,  l a u r e l ,  p u c a ,  c a s p i , 
c h i s p u t o c o t a ,  c a p i r o n a ,  g u a y a c á n ,  t a g u a  y  m á s  v a r i e d a d e s .  E n t r e  l o s  
m i n e r a l e s  a b u n d a n  e l  o r o ,  l a  p l a t a ,  e l  p e t r ó l e o .  L a s  p l a n t a s  m e d i c i n a l e s  s o n  
u t i l i z a d a s  p o r  l o s  p u e b l o s  a n c e s t r a l e s  q u e  h a b i t a n  e s t a  r e g i ó n . 
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S e g ú n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  A n a  L u c i a ,  e x i s t e n  o c h o  m i l  e s p e c i e s  d e  
p l a n t a s  m e d i c i n a l e s , 8 5  e s p e c i e s  d e  p e c e s , 4 7  a n f i b i o s  y  r e p t i l e s , 9 5  a v e s  y  
8 0  e s p e c i e s  d e  m a m í f e r o s  e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n . 
 
D e n t r o  d e  l o s  d e s t i n o s  n a t u r a l e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  E c u a d o r  p o d e m o s  
e n c o n t r a r  a :  
 
 
•  P a r q u e  N a c i o n a l  G a l á p a g o s  
E l  a r c h i p i é l a g o  d e  G a l á p a g o s  o  d e  C o l o n  e s  c o n o c i d o  p o r  s u  
v a r i e d a d  e n  e s p e c i e s  m a r i n a s  ú n i c a s  e n  l a  z o n a  y  e n  e l  m u n d o , 
s i e n d o  l a  m á s  i m p o r t a n t e  l a  t o r t u g a  g i g a n t e  q u e  t o m a  e l  n o m b r e  d e  
l a s  i s l a s  G a l á p a g o s ,  y  c u y o  p r o m e d i o  d e  v i d a  e s  d e  1 5 0  a ñ o s  
a p r o x i m a d a m e n t e ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  v a r i e d a d  d e  e s p e c i e s  d e  
i g u a n a s ,  l o b o s  m a r i n o s ,  y  a v e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  z o n a ,  l a s  c u a l e s  
c o n s t i t u y e n  e l  m a y o r  i n t e r é s  p a r a  t u r i s t a s  y  c i e n t í f i c o s .   
“ S e  d e s t a c a n  p i n g ü i n o s , q u e  v i v e n  e n  l a s  c o s t a s  m a s  f r í a s ,  p i n z o n e s  
d e  D a r w i n ,  f r a g a t a s ,  a l b a t r o s ,  g a v i o t a s ,  p i q u e r o s ,  e n t r e  o t r o s .  L o s  
m a m í f e r o s ,  e n  c a m b i o  c o n s t i t u y e n  p o c a s  e s p e c i e s ,  E n t r e  l o s  m á s  
c o n o c i d o s  e s t á n  l a s  b a l l e n a s ,  d e l f i n e s  y  l o b o s  m a r i n o s . 
 
O t r a  d e  l a s  r i q u e z a s  d e  G a l á p a g o s  e s  l a  r e s e r v a  m a r i n a ,  d e c l a r a d a  
á r e a  p r o t e g i d a ,  e n  c i e r t o s   s e c t o r e s  e s  p o s i b l e  r e a l i z a r  b u c e o  d e  
s u p e r f i c i e  y  p r o f u n d i d a d  y  t e n e r  c o n t a c t o  c o n  l a s  i m p r e s i o n a n t e s  
e s p e c i e s  a c u á t i c a s  q u e  v i v e n  b a j o  e l  m a r :  b a l l e n a s , t i b u r o n e s  
m a r t i l l o ,  r a y a s ,  p e c e s  e s p a d a …  O t r o s  h á b i t a t s  m a r i n o s  s o n  l o s  
f o n d o s  r o c o s o s ,  p l a y a s  a r e n o s a s ,  m a n g l a r e s  y  a r r e c i f e s  d e  c o r a l .  
A q u í  c o n f l u y e n  t r e s  c o r r i e n t e s  m a r i n a s ,  f r í a s ,  c á l i d a s  y  t e m p l a d a s  
q u e  g e n e r a n  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  a n i m a l .  E s t a  r e s e r v a ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a  a  m i l  k i l ó m e t r o s  d e  l a  c o s t a  e c u a t o r i a n a ,  a b a r c a  u n a  
e x t e n s i ó n  d e  1 3 3  m i l  k i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s . 
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P a r a  p r o t e g e r  t o d o  e l  a m b i e n t e  d e  e s t e  l u g a r  ú n i c o  e s t a  l a  e s t a c i ó n  
c i e n t í f i c a  C h a r l e s  D a r w i n ,  C i e n t í f i c o s  e c u a t o r i a n o s  y  e x t r a n j e r o s  
t r a b a j a n  e n  p u e r t o  A y o r a ,  I s l a  S a n t a  C r u z ,  e n  i n v e s t i g a c i o n e s  y  
p r o y e c t o s  p a r a  l a  p r e s e r v a c i ó n   d e  a l g u n o s  r e p t i l e s ,  a v e s  y  p l a n t a s , 
f u e  c r e a d a  e n  1 9 5 9  y  c u e n t a  c o n  u n  C e n t r o  d e  I n t e r p r e t a c i ó n  d e  
H i s t o r i a  N a t u r a l  y  e j e c u t a  t a r e a s  e d u c a t i v a s  e n  e l  P a r q u e  N a c i o n a l  
G a l á p a g o s .  S u s  o b j e t i v o s  s o n  p r e s e r v a r  e s t e  h á b i t a t  n a t u r a l  y  
p e r m i t i r  q u e  e l  t u r i s t a  d i s f r u t e  d e  l a s  e s p e c i e s .  " 1  
 
•  P a r q u e  N a c i o n a l  Y a z u n i  
 
E l  p a r q u e  N a c i o n a l  Y a z u n i  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  P a s t a z a  y  O r e l l a n a  y  e s  l a  r e g i ó n  m á s  b i o d i v e r s a  d e l  p l a n e t a ,  e n  e l  
a ñ o  d e  1 9 8 9  p o r  s u  i m p o r t a n c i a  b i o l ó g i c a  e l  Y a z u n i  e n t r a  a  f o r m a r  
p a r t e  d e  l a  R e s e r v a  M u n d i a l  d e  b i o s f e r a  d e  l a  U N E S C O .   
 
“ S ó l o  d e n t r o  d e  u n a  h e c t á r e a  d e l  Y a s u n í  s e  h a n  e n c o n t r a d o  6 4 4  
e s p e c i e s  d e  á r b o l e s .  P a r a  p o n e r  e s t e  n ú m e r o  e n  p e r s p e c t i v a ,  h a y  
t a n t a s  e s p e c i e s  d e  á r b o l e s  y  a r b u s t o s  e n  u n a  h e c t á r e a  d e l  Y a s u n í  
c o m o  e x i s t e n  á r b o l e s  n a t i v o s  p a r a  t o d a  A m é r i c a  d e l  N o r t e ,  e s t i m a d o  
e n  6 8 0  e s p e c i e s .  S e  h a n  r e g i s t r a d o  a d e m á s , m á s  d e  4 5 0  e s p e c i e s  d e  
l i a n a s  y  3 1 3  e s p e c i e s  d e  p l a n t a s  v a s c u l a r e s  e p í f i t a s . 
E l  Y a s u n í  p o s e e  e l  r é c o r d  m u n d i a l  p a r a  t i e r r a s  b a j a s  e n  e l  n ú m e r o  d e  
e p í f i t a s  p o r  p a r c e l a  e s t u d i a d a .  L a  d e n s i d a d   y  a b u n d a n c i a  d e  e p í f i t a s  
e n  e l  Y a s u n í   s u p e r a  l o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  e n  l o s  b o s q u e s  a n d i n o s ,  e n  
l o s  q u e  s e  p e n s a b a  h a b í a  l a  m a y o r  a b u n d a n c i a  d e  p l a n t a s  e p í f i t a s . 
P o r  l o  m e n o s ,  e l  1 0 %  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  e p í f i t a s  d e l  Y a s u n í  s o n  
e n d é m i c a s  a  l a  r e g i ó n  d e l  A l t o  N a p o  -  u n a  p e q u e ñ a  p o r c i ó n  d e l  o e s t e  
a m a z ó n i c o . 
 
E l  Y a s u n í  e s  u n o  d e  l o s  l u g a r e s  m á s  d i v e r s o s  d e  a v e s  e n  e l  m u n d o , 
d o n d e  s e  h a n  r e g i s t r a d o  5 6 7  e s p e c i e s . P r o t e g e  c e r c a  d e l  4 0 %  d e  
t o d a s  l a s  e s p e c i e s  d e  m a m í f e r o s  d e  l a  c u e n c a  a m a z ó n i c a .  E s t e  a l t o  
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p o r c e n t a j e  e s  n o t a b l e  c o n s i d e r a n d o  q u e  l o s  9 . 8 2 0  k i l ó m e t r o s  
c u a d r a d o s  d e l  p a r q u e  s o n  u n a  m i n i a t u r a  f r e n t e  a  l o s  6 ' 6 8 3 . 9 2 6  
k i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s  q u e  t i e n e  l a  c u e n c a  a m a z ó n i c a . 
 
A  e s t o  d e b e  s u m a r s e  q u e  e s  e l  á r e a  c o n  e l  n ú m e r o  m á s  a l t o  r e g i s t r a d o  
d e  h e r p e t o f a u n a  e n  t o d a  S u d a m é r i c a ,  c o n  1 0 5  e s p e c i e s  d e  a n f i b i o s  y  
8 3  e s p e c i e s  d e  r e p t i l e s  d o c u m e n t a d a s .  A s í  c o m o  u n a  i n m e n s a  
d i v e r s i d a d  d e  p e c e s  d e  a g u a  d u l c e  c o n  3 8 2  e s p e c i e s  y  c o n  m á s  d e  
1 0 0  m i l  e s p e c i e s  d e  i n s e c t o s  p o r  h e c t á r e a ” 2  
 
•  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o t a c a c h i  C a y a p a s  
“ L a  R e s e r v a     E c o l ó g i c a        C o t a c a c h i  -  C a y a p a s , f u e  c r e a d a  e l  2 9  
d e  a g o s t o  d e  1 9 6 8 .  S e  e n c u e n t r a  l o c a l i z a d a  e n t r e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  
E s m e r a l d a s  e  I m b a b u r a , c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e  2 0 4 . 4 2 0  h e c t á r e a s  y  
a l t i t u d e s  q u e  a s c i e n d e n  d e s d e  u n o  h a s t a  l o s  1 . 6 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  
n i v e l  d e l  m a r ,  e n  l a  z o n a  b a j a ,  q u e  r e g i s t r a  u n a  t e m p e r a t u r a  p r o m e d i o  
d e  2 5  g r a d o s  c e n t í g r a d o s ;  y  d e  1 . 6 0 0  a  4 . 9 3 9  m e t r o s  e n  l a  z o n a  a l t a , 
c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  1 5  g r a d o s  c e n t í g r a d o s .  E l  c l i m a ,  d e t e r m i n a d o  
p o r  l a  t o p o g r a f í a ,  v a n a  d e  t e m p l a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  h ú m e d o  a  f r í o  d e  
a l t o  a n d i n o  y  d e  t r o p i c a l  l l u v i o s o  a  t e m p l a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  s e c o . 
L a s  p r e c i p i t a c i o n e s  a n u a l e s  s o n  d e  3 . 0 0 0  a  5 . 0 0 0  m i l í m e t r o s . 
 
E l  á r e a  d e  l a  R e s e r v a  e s t a  d i v i d i d a  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  e n  d o s  
r e g i o n e s , l a  z o n a  q u e  b a j a  h a c i a  l a  C o s t a  u b i c a d a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  
E s m e r a l d a s  t i e n e  l a  m a y o r  e x t e n s i ó n  y  l a  z o n a  a l t a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
e n  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a .  L a  p r i m e r a  s e  e x t i e n d e  d e s d e  l o s  
f l a n c o s  a n d i n o s  e n  d i r e c c i ó n  a  l a  p l a n i c i e  c o s t a n e r a ,  e n c i e r r a  n o s  
t o r r e n t o s o s  q u e  e n  s u  r e c o r r i d o  p i e r d e n  f u e r z a  y  s e  a b r e n  p a s o  p o r  
u n a  v e g e t a c i ó n  s e l v á t i c a  i n a c c e s i b l e . 
E s  e l  á r e a  p r o t e g i d a  q u e  r e c i b e  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  t u r i s t a s  a  n i v e l  
c o n t i n e n t a l .  D e s d e  1 9 9 5  e l  n ú m e r o  d e  v i s i t a n t e s  p o r  a ñ o  b o r d e a  l a s  
1 0 0  p e r s o n a s , d e  l a s  c u a l e s  l o s  r e g i s t r o s  d e t e r m i n a n  q u e  u n  2 2 %  s o n  
t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  y  e l  7 0 %  n a c i o n a l e s . 
E l  S a l t o  d e l  B r a v o  e s  u n a  p e q u e ñ a  p l a y a  e n c l a v a d a  e n  m e d i o  d e  u n a  
v e g e t a c i ó n  t í p i c a  t r o p i c a l ,  c e r c a  d e  l a  c o n f l u e n c i a  d e  l o s  r í o s  A g u a  
C l a r a  y  B r a v o  G r a n d e .  P a r a  l l e g a r  a l  s i t i o  d e s d e  B o r b ó n  s e  d e b e  
h a c e r  u n  r e c o r r i d o  e n  l a n c h a  d e  c u a t r o  h o r a s  p o r  e l  r í o  C a y a p a s , 
h a s t a  e l  p o b l a d o  d e  S a n  M i g u e l .  
                                                             
2  M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e  y  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a ,  " E s t u d i o  d e  f l o r a  y  f a u n a  e n  e l  b l o q u e  3 1 ,  P a r q u e  n a c i o n a l  
Y a s u n í " ,  P e c o n ,  E c u a d o r ,  2 0 0 2 ,  p .  1 5  
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L a  c a s c a d a  d e  S a n  M i g u e l  e s  u n a  c a í d a  d e  a g u a  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 0 0  m e t r o s  p e r o  d e  b a j o  c a u d a l ,  e s c o n d i d a  a  o c h o  
h o r a s  d e  c a m i n a t a  a d e n t r á n d o s e  e n  l a  R e s e r v a  d e s d e  e l  C h a r c o  
V i c e n t e . 
 
E l  S a l t o  d e l  S a n t i a g o  e s t á  c e r c a  d e  l a  c o n f l u e n c i a  d e  l o s  r í o s  L a c h a s  
y  S a n t i a g o . D e s d e  B o r b ó n ,  e n  u n  t r a y e c t o  d e  t r e s  h o r a s  e n  l a n c h a  a  
m o t o r , s e  p u e d e  s u b i r  p o r  e l  r í o  S a n t i a g o  h a s t a  l a  p o b l a c i ó n  d e  P l a y a  
d e  O r o  y  d e s d e  a l l í  4 5  m i n u t o s  m á s  d e  n a v e g a c i ó n . 
 
E l  r í o  G u a d u e r o  e s  e l  ú n i c o  a c c e s o  t e r r e s t r e  a  l a  z o n a  b a j a .  S e  i n i c i a  
a l  s u r  d e  l a  R e s e r v a , e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  R o s a  Z a r a t e ,  m á s  c o n o c i d a  
c o m o  Q u i n i n d é ,  p o r  u n  c a m i n o  d e  s e g u n d o  o r d e n  q u e ,  e n  t r e s  h o r a s , 
l l e v a  h a s t a  e l  p o b l a d o  d e  C r i s t ó b a l  C o l o n  y  d e s d e  a l l í  s e  r e a l i z a  u n a  
c a m i n a t a  q u e  s u e l e  t o m a r  c a s i  u n a  s e m a n a  h a s t a  l l e g a r  a l  l i m i t e  d e  l a  
R e s e r v a . 
E n  l a  z o n a  a l t a  e s t a  l a  l a g u n a  d e  C u i c o c h a ,  e l  s i t i o  m á s  v i s i t a d o  d e  l a  
R e s e r v a  a l  q u e  s e  l l e g a  e n  2 0  m i n u t o s ,  t o m a n d o  u n  d e s v í o  d e  v í a  
a s f a l t a d a  q u e  p a r t e  d e  l a  c a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  h a s t a  l a  c i u d a d  d e  
C o t a c a c h i .  U n  s e n d e r o  a u t o g u i a d o  a l r e d e d o r  d e  l a  l a g u n a  p e r m i t e  
o b s e r v a r  f l o r a  y  f a u n a  a l t o  a n d i n a s ,  a l l í  f u n c i o n a  u n  c e n t r o  d e  
i n t e r p r e t a c i ó n  b i e n  i m p l e m e n t a d o .  E l  M i n i s t e r i o  d e l  A m b i e n t e  
e x o n e r o  d e l  p a g o  d e  i n g r e s o  a  l o s  v i s i t a n t e s  q u e  l l e g a n  a  C u i c o c h a . 
 
O t r o  a t r a c t i v o  e s  e l  v o l c á n  C o t a c a c h i  d e  4 . 0 3 9  m e t r o s  d e  a l t u r a ;  a  s u  
b a s e  s e  p u e d e  a c c e d e r  e n  c a m i o n e t a  d e  d o b l e  t r a c c i ó n ,  d e s d e  u n  
d e s v í o  e n  e l  c a m i n o  q u e  c o n d u c e  a  l a  l a g u n a  d e  C u i c o c h a .  E s  p o s i b l e  
a s c e n d e r  p o r  s u s  p a r e d e s  u t i l i z a n d o ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  e q u i p o  d e  
e s c a l a r . 
 
L a  l a g u n a  D o n o s o  d e  P i ñ á n  t i e n e  a p r o x i m a d a m e n t e  d o s  k i l ó m e t r o s  y  
m e d i o  d e  d i á m e t r o  y  e s t a  a c o m p a ñ a d a  d e  l a g u n a s  i m p o r t a n t e s  c o m o  
l a s  d e  C r i s t o c o c h a  y  Y a n o c o c h a ,  c o n o c i d a s  c o m o  l a g u n a s  d e  P i ñ á n ,  
d e  u n a  s i n g u l a r  b e l l e z a  e s c é n i c a  a p r e c i a b l e  ú n i c a m e n t e  e n  l a s  
l a g u n a s  p a r a m e r a s  d e l  E c u a d o r .  U n  s e n d e r o  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  r e c o r r e  
e l  s e c t o r  e x p l i c a n d o  p a r t e  d e  l a  f l o r a  y  f a u n a  q u e  a l l í  s e  e n c u e n t r a . 
L a  p e s c a  d e  t r u c h a  e s t a  p e r m i t i d a  y  e s  p o s i b l e  a c a m p a r  y  p e r n o c t a r  
e n  s u s  o r i l l a s . E l  i n g r e s o  a  l a s  l a g u n a s  d e  P i n a n  s e  r e a l i z a  p o r  l a  
c a r r e t e r a  P a n a m e r i c a n a  d e s d e  u n  p u n t o  q u e  c o n d u c e  a  U r c u q u í , 
u b i c a d o  u n  p o c o  a l  n o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  I b a r r a ,  d e  a l l í  s e  s i g u e  h a c i a  
l a  c o m u n i d a d  d e  P i ñ á n . 
 
L a  c o r d i l l e r a  d e  T o i s á n ,  u n  s e c t o r  d e  b o s q u e  n u b l a d o  i m p o r t a n t e  p o r  
s u  c o m p o s i c i ó n  f l o r í s t i c a  y  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  f a u n a ,  e s p e c i a l m e n t e  
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d e  a v e s .  E l  a c c e s o  p e r m i t e  a p r e c i a r  l o s  p a i s a j e s  d e  b o s q u e s  v í r g e n e s , 
e s p e c i a l m e n t e  s i  s e  p r e f i e r e  a t r a v e s a r í a  y  d e s c e n d e r  p o s  s u s  l a d e r a s  
o c c i d e n t a l e s  h a c i a  l o s  r í o s  L a s  P i e d r a s  y  R u m i y a c u . 
 
L a  c o r d i l l e r a  d e  L a c h a s  c u b r e  e l  e x t r e m e  n o r t e  d e  l a  R e s e r v a , 
d e s c e n d i e n d o  h a c i a  l a  C o s t a .  E s  u n a  z o n a  d e  b o s q u e  h ú m e d o  t r o p i c a l  
d e  g r a n  e n d e m i s m o  y  d i v e r s i d a d .  E l  a c c e s o  a l  l u g a r  s e  l o  h a c e  
p a r t i e n d o  d e  L i t a ,  a l  n o r t e  d e  l a  R e s e r v a , s o b r e  l a  c a r r e t e r a  I b a r r a -
S a n  L o r e n z o .  D e s d e  e s t e  p u n t o , s e  i n i c i a  u n a  c a m i n a t a  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  s e i s  h o r a s  p a r a  l l e g a r  a l  l i m i t e  d e l  á r e a , s o b r e  l a  
c o r d i l l e r a  s e c u n d a r i a  d e  L a c h a s ,  d o n d e  e s  p o s i b l e  a c a m p a r .   T a m b i é n  
s e  p u e d e  a c c e d e r  s a l i e n d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  E l  P l a c e r , u n  p o c o  m á s  
a l  n o r o e s t e ,  s o b r e  l a  m i s m a  v í a  I b a r r a - S a n  L o r e n z o .  U n a  c a m i n a t a  d e  
t r e s  h o r a s  c o n d u c e  a l  s e c t o r  d e  r í o  N e g r o ,  e n  e s t a  m i s m a  c o r d i l l e r a . 
S i  s e  p r e f i e r e ,  d e s d e  I b a r r a  e s  p o s i b l e  u t i l i z a r  e l  f e r r o c a r r i l  p a r a  
l l e g a r  a  L i t a  o  a  E l  P l a c e r . 
E n  l a  z o n a  b a j a  s e  p u e d e  v i s i t a r  e l  s e n d e r o  I n d i o  B r a v o ,  q u e  
c o m u n i c a  a  l o s  p o b l a d o s  d e  C o r r i e n t e  G r a n d e  y  C h a r c o  V i c e n t e .  E l  
r e c o r r i d o  p o r  l a  t u p i d a  v e g e t a c i ó n  s e l v á t i c a  s e  l o  c o m p l e t a  e n  c i n c o  
h o r a s ,  e n  c u y o  t r a y e c t o  s e  a p r e c i a n  l a  f l o r a  y  f a u n a  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l a  z o n a . 
 
E l  s e n d e r o  M a r i o  A p o l o  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  d e  P l a y a  
d e  O r o  y  C h a r c o  V i c e n t e ,  f u e r a  d e  l o s  l í m i t e s  d e  l a  R e s e r v a . 
E l  r e c o r r i d o  a  p i e  d u r a  u n a s  1 2  h o r a s  d u r a n t e  l a s  c u a l e s  s e  c r u z a  p o r  
r í o s  y  q u e b r a d a s  m u y  p i n t o r e s c o s .” 3  
 
•  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C a y a m b e  C o c a  
“ L a  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C a y a m b e  -  C o c a ,  f u e  c r e a d a  p o r  e l  g o b i e r n o  
d e l  E c u a d o r  m e d i a n t e  D e c r e t o  E j e c u t i v o ,  e l  1 7  d e  n o v i e m b r e  d e  
1 9 7 0  c o n  4 0 3  m i l  h e c t á r e a s  d e  s u p e r f i c i e ,  l o c a l i z a d a s  e n  l a  z o n a  
i n t e g r a d a  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  n o r a n d i n a s  d e  I m b a b u r a  y  P i c h i n c h a  y  
l a s  n o r o r i e n t a l e s  d e  N a p o  y  S u c u m b í o s ,  a  u n a  a l t i t u d  q u e  v a r i a  d e s d e  
l o s  7 5 0  h a s t a  l o s 5 . 7 9 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  c l i m a  f r í o , 
t e m p l a d o  y  s u b t r o p i c a l  s e g ú n  l a  a l t u r a ,  c o n  p r e c i p i t a c i o n e s  a n u a l e s  
d e  5 0 0  a  3 . 0 0 0  m i l í m e t r o s . 
L a s  p r i n c i p a l e s  e l e v a c i o n e s  d e  l a  R e s e r v a  s o n  e l  C a y a m b e  c o n  5 . 7 9 0  
m e t r o s  d e  a l t u r a ,  S a r a u r c o ,  P u n t a s  y  R e v e n t a d o r  c u y a s  a l t u r a s  
f l u c t ú a n  e n t r e  l o s  3 . 5 0 0  y  4 . 5 0 0  m e t r o s . 
                                                             
3  M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e .  
[ h t t p : / / w w w . a m b i e n t e . g o b . e c / p a g i n a s _ e s p a n o l / 4 e c u a d o r / d o c s / a r e a s / c o t a c a c h i . h t m ] ,  I m b a b u r a  
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L a s  f o r m a c i o n e s  n a t u r a l e s  d e l  á r e a  s o n  e x c e p c i o n a l e s  p o r q u e  e x i s t e n  
p a i s a j e s  i m p r e s i o n a n t e s  c o m o  e l  C a y a m b e  d e  n i e v e s  p e r p e t u a s  y  
c i m a  a m p l i a  e  i r r e g u l a r ,  a  l a  q u e  l o s  a n d i n i s t a s  l l e g a n  e n  s e i s  h o r a s , 
s i t u a d o  a l  o e s t e  d e  l a  R e s e r v a  y  a t r a v e s a d o  p o r  l a  l í n e a  E q u i n o c c i a l .  
E s  l a  t e r c e r a  c u m b r e  m á s  a l t a  d e l  p a í s  ( 5 . 7 9 0  m e t r o s ) , c a r a c t e r i z a d a  
p o r  s u s  a b r u p t a s  y  p e l i g r o s a s  p a r e d e s  q u e  l e  o t o r g a n  u n a  e x t r a ñ a  
b e l l e z a . 
 
E l  c e r r o  S a r a u r c o  d e  4 . 7 2 5  m e t r o s ,  p o r  s u  f i g u r a  d e  r o c a  e s  
e n i g m á t i c o .  A l b e r g a  e c o s i s t e m a s  a m a z ó n i c o s  y  d e  a l t u r a , 
c o n s t i t u y é n d o s e  e n  u n o  d e  l o s  r e f u g i o s  d e  f a u n a  s i l v e s t r e  m á s  
n o t a b l e s  y  m e j o r  c o n s e r v a d o s  d e l  s i s t e m a  a l t o  a n d i n o  -  a m a z ó n i c o . 
 
E l  c e r r o  P u n t a s  h a  d a d o  o r i g e n  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  4 8  t o r r e s  y  
p i n á c u l o s  d e  e n t r e  1 0 0  y  1 5 0  m e t r o s ,  d e  f o r m a s  p u n t i a g u d a s  e n  s u  
c i m a , q u e  d a n  o r i g e n  a  s u  n o m b r e .  E l  a c c e s o  s e  r e a l i z a  p o r  l a  
p a r r o q u i a  d e  E l  Q u i n c h e . 
E l  v o l c á n  R e v e n t a d o r ,  u n o  d e  l o s  m á s  a c t i v o s  d e l  p a í s ,  e s t a  u b i c a d o  
e n  l a  z o n a  b a j a  d e  l a  R e s e r v a .  L a  a s c e n s i ó n  t o m a  d o s  d í a s , p o r  s e r  
u n a  z o n a  l e j a n a  y  d e  d i f í c i l  a c c e s o  p e r o  r i c a  e n  v i d a  s i l v e s t r e .  E n  s u  
b a s e  e s t a  u n a  d e  l a s  C u e v a s  d e  l o s  T a y o s ,  l l a m a d a  a s í  p o r  q u e  a l l í  
h a b i t a  u n  a v e  n o c t u r n a  c i e g a .  C u e n t a  c o n  u n  s e n d e r o  d e  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  s e i s  k i l ó m e t r o s  d e  e x t e n s i ó n . 
 
H a s t a  l a  c a s c a d a  S a n  R a f a e l  s e  p u e d e  l l e g a r  c o n  f a c i l i d a d  y  d i s f r u t a r  
d e l  s i n g u l a r  e s p e c t á c u l o  q u e  o f r e c e  e l  r í o  C o c a ,  q u e  l u e g o  d e  r e c i b i r  
l a s  a g u a s  d e  t r i b u t a r i o s  q u e  d e s c i e n d e n  d e l  v o l c á n  R e v e n t a d o r ,  d a  
l u g a r  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  s u  i m p r e s i o n a n t e  c a í d a  d e  a g u a  d e s d e  l o s  1 3 0  
m e t r o s  d e  a l t u r a  c o n  t r e s  g r a n d e s  s a l t o s  y  u n  p e q u e ñ o  r á p i d o ,  l u g a r  
p r o p i c i o  p a r a  l o s  o r n i t ó l o g o s . 
L a  p r e s e n c i a  é t n i c a  e n  l a  R e s e r v a  e s t a  i n t e g r a d a  p o r  l o s  o y a c a c h i s  y  
c o f a n e s  d e  S i n a n g u e ,  d e  h a b l a  q u i c h u a  y  c o f á n ,  q u i e n e s  a l  m o m e n t o  
e s t á n  d e s a r r o l l a n d o  p r o y e c t o s  d e  e c o t u r i s m o ,  u s a n d o  y  v a l o r i z a n d o  
l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  o t r o s  d e  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o . 
 
L a  c o m u n i d a d  q u i c h u a  d e  O y a c a c h i  p e r m a n e c e  d e n t r o  d e  l a  
R e s e r v a  p o r  m á s  d e  4 0 0  a ñ o s .  A l  l u g a r  s e  p u e d e  l l e g a r  e n  c a r r o  
u t i l i z a n d o  l a  v í a  a  C a n g a h u a , p a r a  d i s f r u t a r  d e  p a i s a j e s  
e x t r a o r d i n a r i o s  q u e  i n c l u y e n  p a r a m o s  a n d i n o s ,  b o s q u e s  d e  l a  
a m a z o n í a , c o m p r a  d e  a r t e s a n í a s ,  p e s c a  d e p o r t i v a  y  b a ñ o s  e n  a g u a s  
t e r m a l e s . 
 
L a  l a g u n a  d e  S a n  M a r c o s ,  i d e a l  p a r a  l a  f o t o g r a f í a  y  l a  p e s c a  
d e p o r t i v a ,  e s  u n  l u g a r  e x t r a o r d i n a r i o  u b i c a d o  a  3 . 4 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  
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n i v e l  d e l  m a r  q u e  p r o n t o  c o n t a r a  c o n  u n  c e n t r e  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  y  
e d u c a c i ó n .  A l  s i t i o  s e  l l e g a  p o r  v í a  t e r r e s t r e ,  p a s a n d o  p o r  C a y a m b e  y  
O l m e d o ”  4  
 
•  B o s q u e  P r o t e c t o r  M i n d o  N a m b i l l o  
“ M i n d o  c u e n t a  c o n  E l  B o s q u e  P r o t e c t o r  M i n d o  -  N a m b i l l o ,  u n o  d e  
l o s  p o c o s  r e d u c t o s  d e  b o s q u e s  p r i m a r i o s  p r e s e n t e s  e n  l o s  f l a n c o s  
e x t e r n o s  d e  l a  c o r d i l l e r a  o c c i d e n t a l ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  d e  
g r a n  i m p o r t a n c i a ,  p u e s ,  e s t e  l a d o  d e  l a  c o r d i l l e r a ,  d e n t r o  d e  l a  
E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  p a r a  l a  C o n s e r v a c i ó n  d e  Á r e a s  S i l v e s t r e s ,  s ó l o  
e s t á  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  C o t a c a c h i  -  C a y a p a s .  
 
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  r e s e r v a  c u e n t e  c o n  u n a  c o n s i d e r a b l e  
c a n t i d a d  d e  b o s q u e  p r i m a r i o  r e l a t i v a m e n t e  a m p l i a ,  i m p l i c a  u n  g r a n  
a t r a c t i v o  p a r a  t u r i s t a s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  q u e  t e n g a n  u n  g r a n  
a p e g o  a  l a  n a t u r a l e z a ” 5  
 
L a  v a r i e d a d  d e  z o n a s  d e  v i d a  y  l a  g r a n  b i o d i v e r s i d a d  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  e s t e  B o s q u e ,  d e s t a c á n d o s e  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  
o r q u í d e a s  y  l a s  a v e s  c u y o  n ú m e r o  s o b r e p a s a  l a s  4 0 0  e s p e c i e s ,  h a n  
h e c h o  q u e  s e a  u n  s e c t o r  m u y  v i s i t a d o  y  d e c l a r a d o  p o r  l a  B i r d  L i f e  
I n t e r n a t i o n a l  e l  3  d e  O c t u b r e  d e  1 9 9 7  c o m o  "  L a  P r i m e r a  Á r e a  d e  
I m p o r t a n c i a  p a r a  l a s  A v e s  d e  S u d a m é r i c a " .  
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•  B a ñ o s  d e  A g u a  S a n t a  
 
E s  u n a  d e  l a  c i u d a d e s  m á s  t u r í s t i c a s  d e l  E c u a d o r ,  s e  e n c u e n t r a  
u b i c a d a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  T u n g u r a h u a ,  4  h o r a s  a l  s u r  d e  l a  c i u d a d  d e  
Q u i t o  y  s e g ú n  l a  e n c i c l o p e d i a  v i r t u a l  w i k i e p d i a  e s  e l  l u g a r  i d e a l  p a r a  
h a c e r  e c o t u r i s m o  y  d e p o r t e s  e x t r e m o s  c o m o  r a f t i n g ,  c a n y o n i n g , 
p u e n t i n g ,  c i c l i s m o  d e  m o n t a ñ a ,  e t c . 
“ B a ñ o s  e s  t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  " L a  p u e r t a  d e l  D o r a d o "  Y  " E l  
p e d a c i t o  d e  c i e l o "  a d e m á s  o f r e c e  m u c h a s  a t r a c c i o n e s :  s e  p u e d e  
d e s c a n s a r  e n  l a s  p i s c i n a s  t e r m a l e s ,  s e  p u e d e  v i s i t a r  l a  B a s í l i c a  d e  l a  
R e i n a  d e l  R o s a r i o  d e  A g u a  S a n t a ,  s e  p u e d e  v i s i t a r  l a s  d i f e r e n t e s  
c a s c a d a s ,  s e  p u e d e  s u b i r  a l  v o l c á n  T u n g u r a h u a  ( T o m a n d o  l a s  
p r e c a u c i o n e s  t o d a  v e z  q u e  e s  u n  v o l c á n  e n  p l e n a  a c t i v i d a d  y  
a c t u a l m e n t e  e n  e r u p c i ó n ) ,  s e  p u e d e  p r o b a r  l a s  m e l c o c h a s  ( d u l c e s  d e  
m i e l  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r ) ,  h a y  v a r i e d a d e s  d e  a r t e s a n í a s  d e  b a l s a  y  d e  
t a g u a ” 6  
 
•  R e s e r v a  d e  P r o d u c c i ó n  F a u n í s t i c a  C u y a b e n o  
“ E l  g r a n  a t r a c t i v o  e s  e l  r í o  C u y a b e n o ,  p o r  c u y o  t r a y e c t o  s e  p u e d e  
o b s e r v a r  g r a n  c a n t i d a d  d e  p a n t a n o s ,  l a g u n a s  y  z o n a s  d e  i n u n d a c i ó n  
t e m p o r a l .  C o n s t i t u y e  e l  l í m i t e  e n t r e  l o s  t e r r i t o r i o s  q u i c h u a  y  s i o n a -
s e c o y a .  E l  s e c t o r  m á s  v i s i t a d o  e s  e l  q u e  e n c i e r r a  l a s  l a g u n a s  y  l a s  
P l a y a s  d e  C u y a b e n o .  E n  q u i l l a s  a  r e m o ,  p o r  l a  n o c h e ,  e s  p o s i b l e  
i n t e r n a r s e  e n  l a  s e l v a  n a v e g a n d o  p o r  r í o s  p e q u e ñ o s  d e  a g u a s  n e g r a s  
q u e  d e s e m b o c a n  e n  e l  g r a n  r í o  y  o b s e r v a r  d e  c e r c a  c a i m a n e s  y  
t o r t u g a s . 
E l  s i s t e m a  l a c u s t r e  m á s  v i s i t a d o  s o n  l a s  1 4  l a g u n a s  d e  C u y a b e n o ,  
i n t e r c o n e c t a d a s  e n t r e  s i  y  f á c i l e s  d e  c o n f u n d i r  c u a n d o  s e  i n u n d a  l a  
z o n a .  L o s  s i t i o s  d e  m a y o r  f l u j o  t u r í s t i c o  s o n  l a s  l a g u n a s  G r a n d e , 
C a i m a n c o c h a ,  P a t o c o c h a  y  l a  Q u e b r a d a  d e  l a  H o r m i g a . 
L a  t o n a l i d a d  o s c u r a  d e  s u s  a g u a s  e s  e f e c t o  d e  l a  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  
m a t e r i a  o r g á n i c a  q u e  s e  p r o d u c e  e n  s u  i n t e r i o r .  E s  i m p o r t a n t e  
c o n o c e r  q u e  h a c i a  e l  n o r t e ,  a  p o c a  d i s t a n c i a ,  a t r a v i e s a  l a  l í n e a  
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E q u i n o c c i a l .  L o s  t r e s  s e n d e r o s  q u e  s e  i n t e r n a n  e n  e l  b o s q u e  t r o p i c a l  
s o n  l a  H o r m i g a ,  S a l a d e r o  d e  D a n t a s  y  P a l m a  R o j a . 
L o s  r í o s  I m u y a  y  L a g a r t o  y  l a s  l a g u n a s  R e d o n d o c o c h a ,  D e l f i n c o c h a , 
L a g a r t o c o c h a ,  I m u y a  e  i n n u m e r a b l e s  m e n o r e s ,  f o r m a  p a r t e  d e  u n  
e n o r m e  c o n j u n t o  l a c u s t r e  y  f l u v i a l ,  c o m p a r t i d o  c o n  e l  P e r ú ,  q u e  
c u b r e  u n  á r e a  a p r o x i m a d a  d e  1 0  m i l  h e c t á r e a s .  E n  e l  r í o  A g u a r i c o ,  e n  
H u a g r a h u r c o ,  e x i s t e  u n  a n t i g u o  s e n d e r o  q u e  c o n d u c e  h a c i a  l a  
q u e b r a d a  d e  I m u y a .  E s  p o s i b l e  o b s e r v a r  d e l f i n e s  r o s a d o s  e n  e l  r í o  
L a g a r t o ,  g r a n d e s  c o l o n i a s  d e  m u l t i c o l o r e s  y  r u i d o s o s  l o r o s  y ,  
o c a s i o n a l m e n t e ,  m a n a t í e s  e n  l a  l a g u n a  d e  I m u y a . 
 
E n  l a s  a l t u r a s  d e  l a  c o r d i l l e r a  o r i e n t a l  d e  l o s  A n d e s  t i e n e  s u  o r i g e n  e l  
r í o  A g u a r í c o , p r i n c i p a l  a f l u e n t e  d e l  N a p o ,  q u e  t r i b u t a  e v e n t u a l m e n t e  
a l  A m a z o n a s ;  e s  c a u d a l o s o  y  n a v e g a b l e  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  y  
c o n s t i t u y e  l a  p r i n c i p a l  v í a  d e  c o m u n i c a c i 6 n ,  t r a n s p o r t e  y  c o m e r c i o  
e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  o r i e n t a l e s ;  a  s u s  o r i l l a s  s e  e x t i e n d e  e l  B o s q u e  
H ú m e d o  T r o p i c a l  e n  t o d a  s u  m a g n i t u d . 
 
A l  e s t e  e n  l a  f r o n t e r a  c o n  e l  P e r ú  l a  l a g u n a  m á s  g r a n d e ,  r e d o n d a  y  d e  
a g u a s  n e g r a s  d e  l a  A m a z o n í a  e c u a t o r i a n a ,  e s  l a  d e  Z a n c u d o c o c h a .  E n  
e s e  t r a m o  d e l  r í o  A g u a r í c o ,  l a  s e l v a  e s t a  b i e n  c o n s e r v a d a ;  e s  p o s i b l e  
o b s e r v a r  m u c h a  f a u n a  m a r i n a  c o m o  e l  d e l f í n  r o s a d o .  D e s d e  Z a n c u d o  
e x i s t e  u n a  t r o c h a  m i l i t a r  q u e  c o n d u c e  a l  r í o  T i p u t i n i  y  v a r i o s  
s e n d e r o s  i n t e r e s a n t e s  q u e  s e r p e n t e a n  p o r  l a  s e l v a .  L a  t o r r e  d e  
o b s e r v a c i ó n  S a c h a  U r c u  d e  1 8  m e t r o s  d e  a l t u r a ,  f a c i l i t a  e l  
a v i s t a m i e n t o  d e  d i s t i n t o s  s e g m e n t o s  d e l  b o s q u e  y  e n  e s p e c i a l  l a  
a v i f a u n a  d e l  l u g a r . 
 
E l  t u r i s m o  c o m u n i t a r i o  o f r e c e  m u c h a s  a l t e r n a t i v a s  r e c r e a t i v a s  a l  
v i s i t a n t e .  E n t r e  l a s  o p c i o n e s  e s t a  l a  v i s i t a  a  l a  c o m u n i d a d  C o f á n  d e  
S á b a l o ,  u n  d e s t i n e  i n t e r e s a n t e  e n  e l  c u a l  e s  p o s i b l e  r e a l i z a r  
e c o t u r i s m o ,  t o u r s  d e  s e l v a , v e n t a  d e  a r t e s a n í a s  e n  u n a  c a s a  m u s e o  y  
a l o j a r s e  e n  c a b a ñ a s  c o n  e q u i p a m i e n t o  b á s i c o . E s  u n a  e t n i a  b i e n  
o r g a n i z a d a  y  p r e p a r a d a  p a r a  g u i a r  a l  t u r i s t a  p o r  l o s  s e n d e r o s  d e l  
b o s q u e .  L o s  s i o n a s  p o s e e n  c o n s t r u c c i o n e s  r u s t i c a s  c o n  p i s o s  d e  
m a d e r a  y  t e c h o s  d e  h o j a s  d e  p a l m a  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  e l  
a l o j a m i e n t o  d e l  t u r i s t a .  L o s  q u i c h u a s ,  o f r e c e n  t o u r s  d e  s e l v a  y  
c a b a ñ a s  d e  h o s p e d a j e  y  c u e n t a n  c o n  u n  p r o g r a m a  d e  e c o t u r i s m o  q u e  
s e  d e s a r r o l l a  e n  e l  r í o  A g u a s  N e g r a s  y  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  P l a y a s  
d e  C u y a b e n o ”  7  
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•  R e s e r v a  B i o l ó g i c a  L i m o n c o c h a 8  
U b i c a d a  e n  l a  r e g i ó n  a m a z ó n i c a ,  p r o v i n c i a  d e  S u c u m b í o s ,  c a n t ó n  
S h u s h u f i n d i , p a r r o q u i a  L i m o n c o c h a ,  l a  R e s e r v a  B i o l ó g i c a  L i m o n c o c h a , 
s i t u a d a  e n  l a  m a r g e n  i z q u i e r d a  d e l  r í o  N a p o ,  t i e n e  u n a  p l a n i c i e  a l u v i a l  d e  
4 , 6 1 3 , 2 5  h e c t á r e a s  p o b l a d a s  d e  b o s q u e  H ú m e d o  T r o p i c a l  ( b h - T ) ,  u n a  
t e m p e r a t u r a  p r o m e d i o  d e  2 4 , 9  g r a d o s  c e n t í g r a d o s  y  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  
l l u v i o s a  d e  3 . 0 5 8  m m .  p o r  a ñ o . 
 
E l  G o b i e r n o  N a c i o n a l  l a  d e c l a r ó  á r e a  p r o t e g i d a  m e d i a n t e  A c u e r d o  
M i n i s t e r i a l  N °  3 9 4  d e l  2 3  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  i n t e g r a d a  p o r  l a  l a g u n a  
L i m o n c o c h a  y  z o n a s  a d y a c e n t e s .  U n  8 8 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  e s  d e  b o s q u e s  
p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o ,  d e  c o n d i c i o n e s  m u y  v a r i a b l e s  p a r a  s u  d r e n a j e  e n  
z o n a s  t e m p o r a l m e n t e  i n u n d a b l e s .    E l  1 2  %  r e s t a n t e ,  e s t a  c u b i e r t a  p o r  
m a t o r r a l  d e  p a n t a ñ o ,  p e r m a n e n t e m e n t e  i n u n d a b l e . 
 
U n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m á s  s o b r e s a l i e n t e s  q u e  s e  p u e d e  c i t a r ,  e s  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a s  c u l t u r a s  i n d í g e n a s  q u i c h u a  y  s h u a r  q u e  c o n f o r m a n  l a s  
c o m u n i d a d e s  d e  S a n t a  E l e n a ,  R í o  J i v i n o ,  I t a y a ,  Y a m a n u n c a  y  l o s  
s e c t o r e s  2 4  d e  M a y o  y  M u s h u l l a c t a , S a n  A n t o n i o , S a n  G a b r i e l  y  l o s  
s e c t o r e s :  J a c i n t o  R o d r í g u e z  y  P r i m e r o  d e  S e p t i e m b r e . 
 
L a  R e s e r v a  B i o l ó g i c a  L i m o n c o c h a  p o s e e  u n o  d e  l o s  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  
m á s  e x t r a o r d i n a r i o s  e n  s u  l a g u n a ,  q u e  t i e n e  u n a  e x t e n s i ó n  d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  3 7 0  h a s .  d e  e s p e j o  d e  a g u a ,  q u e  s o n  e l  h á b i t a t  d e  
m u c h a s  e s p e c i e s  d e  f l o r a  y  f a u n a  a c u á t i c a s ;  t i e n e  u n a  p r o f u n d i d a d  
m á x i m a  d e  3 , 1 0  m e t r o s  e n  l o s  t r e s  k i l ó m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  u n o  d e  
a n c h o  q u e  c o n f o r m a n  l a  s u p e r f i c i e . 
L a  l a g u n a  e s  c o n s i d e r a d a  p o l i m í c t i c a ,  c o n  u n a  a l t a  p r o b a b i l i d a d  d e  
n u t r i e n t e s .  L o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e s t á n  d e t e r m i n a d o s  p o r  e l  
g r a n  c o n t e n i d o  d e  f o s f a t o s ,  q u e  a l  m o m e n t o  d e  p r o d u c i r s e  f u e r t e s  
l l u v i a s ,  s o n  r e m o v i d o s  d e l  f o n d o  d e  l a  l a g u n a  y  p a s a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  
l a s  c a d e n a s  t r ó f i c a s  d e l  e c o s i s t e m a  a c u á t i c o . 
 
E l  s i s t e m a  h i d r o l ó g i c o  l o  c o n f o r m a  e l  r í o  C a p u c u y , q u e  a l  f i n a l  d e  s u  
c u r s o  s i r v e  d e  d e s a g ü e  d e  l a  l a g u n a  q u e  d e s e m b o c a  e n  e l  r í o  N a p o ,  p a r t e  
d e l  s i s t e m a .  E l  r í o  P i s h i r a  y  l a  q u e b r a d a  P l a y a y a c u  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  
t r i b u t a r i o s  d e  l a  l a g u n a  L i m o n c o c h a . 
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•  P a r q u e  N a c i o n a l  C o t o p a x i 9  
E l  P a r q u e  N a c i o n a l  C o t o p a x i  a b a r c a  l a s  p r o v i n c i a s  d e  C o t o p a x i ,  N a p o  y  
P i c h i n c h a ,  c o n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  3 3 . 3 9 3  h e c t á r e a s /  u n  c l i m a  f r í o  d e  a l t o  
a n d i n o ,  t e m p e r a t u r a s  q u e  v a r í a n  e n t r e  l o s  0  y  1 5  g r a d o s  c e n t í g r a d o s  y  
p r e c i p i t a c i o n e s  l l u v i o s a s  a n u a l e s  d e  5 0 0  a  1 . 5 0 0  m i l í m e t r o s .  F u e  c r e a d o  
o f i c i a l m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o  N a c i o n a l ,  e l  1 1  d e  a g o s t o  d e  1 9 7 5  
m e d i a n t e  A c u e r d o  M i n i s t e r i a l  y  r a t i f i c a d o  e n  e l  A c u e r d o  I n t e r m i n i s t e r i a l  
d e l  2 6  d e  j u l i o  d e  1 9 7 9 . 
 
E l  P a r q u e  r e p r e s e n t a  u n  p a i s a j e  t í p i c a m e n t e  v o l c á n i c o ,  d o m i n a d o  p o r  e l  
C o t o p a x i ,  c o n s i d e r a d o  e l  v o l c á n  a c t i v o  m á s  a l t o  d e l  m u n d o  y  e l  
R u m i ñ a h u i ,  e n  c u y o s  a l r e d e d o r e s  e x i s t e n  l a h a r e s ,  c o l a d a s  d e  l a v a  y  
d e p ó s i t o s  d e  c e n i z a s . 
 
C o t o p a x i ,  e n  l e n g u a  n a t i v a  s i g n i f i c a  " T r o n o  d e  L u n a " .  E l  v o l c á n  t i e n e  
u n a  a l t u r a  d e  5 . 8 9 7  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  f o r m a  p a r t e  d e l  N u d o  
d e  T i o p u l l o ,  c o n  u n  p e r f e c t o  c o n o  c u b i e r t o  p o r  u n  s i n  n ú m e r o  d e  c a p a s  
i n c l i n a d a s  d e  m a t e r i a l  v o l c á n i c o ,  e n  e l  q u e  p r e d o m i n a n  b o m b a s ,  l a p i l l i  y  
c e n i z a .  J ó v e n e s  c o l a d a s  d e  l a v a  s e  p u e d e n  v e r  e n  l o s  l a d o s  n o r t e  
( L i m p i o p u n g o )  y  o e s t e ,  q u e  d e s c i e n d e n  h a s t a  l o s  4 . 0 0 0  m e t r o s .  E l  
v o l c á n  e s t a  e n v u e l t o  p o r  g l a c i a r e s  s o b r e  l o s  4 . 8 0 0  m e t r o s ,  q u e  b a j a n  m á s  
e n  e l  l a d o  o r i e n t a l ,  d e b i d o  a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p r e c i p i t a c i o n e s  
a t m o s f é r i c a s  a c a r r e a d a s  d e s d e  l a  l l a n u r a  a m a z ó n i c a  p o r  l o s  v i e n t o s  
a l i s i o s ;  l o s  t o r r e n t e s  d e  l a s  a v e n i d a s  y  a g u a s  d e  l o s  d e s h i e l o s ,  h a n  
e r o s i o n a d o  e l  m a n t o  p r o d u c i e n d o  s u r c o s  p r o f u n d o s  e n  d i r e c c i o n e s  
r a d i a l e s . 
 
E l  á r e a  d e l  P a r q u e  e s t a  l o c a l i z a d a  e n  e l  v é r t i c e  d e  l a  c o r d i l l e r a  d e  l o s  
A n d e s  e  i n c l u y e  e l e v a c i o n e s  q u e  v a r í a n  e n t r e  l o s  3 . 3 5 0  y  l o s  5 . 8 0 0  
m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  y  a l g u n o s  v a l l e s  s i t u a d o s  e n t r e  l a s  a l t a s  
m o n t a n a s .  E n  e l  c e n t r o  e s t a  u b i c a d o  e l  C o t o p a x i  y  a l  n o r e s t e  e l  
R u m i ñ a h u i  y  e n t r e  l o s  d o s  e s t a  e l  v a l l e  d e  L i m p i o p u n g o . 
E x i s t e  e n  s u  i n t e r i o r  u n a  g r a n  p l a n t a c i ó n  d e  p i n o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
1 . 7 5 0  h e c t á r e a s ,  q u e  s e  h a  a d a p t a d o  y  c r e a d o  m i c r o  h á b i t a t  d i f e r e n t e s , 
o c a s i o n a n d o  c a m b i o s  e n  l a  d i n á m i c a  d e l  p á r a m o . 
L o s  v e n a d o s  y  m u c h a s  e s p e c i e s  d e  a v e s  h a n  e n c o n t r a d o  u n  e x c e l e n t e  
r e f u g i o  e n  e s t o s  b o s q u e s  q u e  c o n t i n ú a n  h a c i a  l a s  p a r t e s  m á s  b a j a s .  L a  
c h u q u i r a g u a ,  q u e  e s  l a  f l o r  d e l  p á r a m o  e x i s t e  e n  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  y  l a  
a l c h e m i l l a  e n  p e q u e ñ o s  r e m a n e n t e s  d e  b o s q u e  d e  l a  p a r t e  s u r  o c c i d e n t a l  
d e l  R u m i ñ a h u i . 
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E l  h a b i t a n t e  n a t i v o  p r a c t i c a  l a  c a c e r í a  p a r a  s u  a l i m e n t a c i ó n  y  l a  
c a p t a c i ó n  d e  a g u a s  p a r a  e l  r e g a d í o  d e  c u l t i v o s  e n  l o s  v a l l e s  i n f e r i o r e s .  
 
•  P a r q u e  N a c i o n a l  M a c h a l i l l a 1 0  
L a s  b a l l e n a s  j o r o b a d a s ,  q u e  a p a r e c e n  e n t r e  j u n i o  y  s e p t i e m b r e , 
c o n s t i t u y e n  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a t r a c t i v o s  d e l  P a r q u e  M a c h a l i l l a . N o  
o b s t a n t e ,  n o  s o n  l a s  ú n i c a s  e s p e c i e s  v a l i o s a s  e n  e s t a  r e s e r v a ,  q u e  t i e n e  
g r a n  b i o d i v e r s i d a d  p o r q u e  s u  h á b i t a t  e s t a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  c o n f l u e n c i a  
d e  l a s  c o r r i e n t e s  m a r i n a s :  d e  H u m b o l d t ,  d e l  N i ñ o  y  E c u a t o r i a l .  
 
E n  l a  c o s t a  s u r o c c i d e n t a l  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M a n a b í  f u e  e s t a b l e c i d o  
l e g a l m e n t e  m e d i a n t e  a c u e r d o  m i n i s t e r i a l ,  e l  2 6  d e  j u l i o  d e  1 9 7 9 ,  e l  
P a r q u e  N a c i o n a l  M a c h a l i l l a  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e  5 5 . 0 9 2  h e c t á r e a s , 
d i s t r i b u i d a s  3 2 . 0 0 0  e n  l a  z o n a  c o n t i n e n t a l  y  1 8 . 0 0 0  e n  e l  á r e a  m a r i n a . 
O c u p a  g r a n  p a r t e  d e l  s i s t e m a  h i d r o g r á f i c o  o c c i d e n t a l  d e  l a  c o r d i l l e r a  d e  
C h o n g ó n  - C o l o n c h e .  
 
E l  P a r q u e  M a c h a l i l l a  s e  u b i c a  e n t r e  l a s  c o o r d e n a d a s  g e o g r á f i c a s :  0 °  1 ' 
1 8 "  y  0 1 °  4 1 "  1 0 "  d e  l a t i t u d  s u r ,  y  e n  l o s  8 0 °  3 7 ' 3 0 "  y  8 1 °  5 1 '  1 2 "  d e  
l o n g i t u d  o e s t e .  L i m i t a  a l  n o r t e  c o n  P u e r t o  C a y o  d e l  c a n t ó n  J i p i j a p a ;  a l  
s u r ,  c o n  e l  r í o  A y a m p e ;  a l  o e s t e , c o n  e l  o c é a n o  P a c í f i c o ,  a  d o s  m i l l a s  
n á u t i c a s  d e  l a  z o n a  c o s t e r a  c o n t i n e n t a l .  I n t e r n a m e n t e  c o l i n d a  c o n  p a r t e  
d e  l a s  e s t r i b a c i o n e s  d e  l a  c o r d i l l e r a  d e  C h o n g ó n  -  C o l o n c h e . 
E l  á r e a  d e l  P a r q u e  c o m p r e n d e  a d e m á s ,  l a  i s l a  d e  L a  P l a t a  i n c l u y e n d o  d o s  
m i l l a s  m a r í t i m a s  a  s u  a l r e d e d o r ,  l a  i s l a  S a l a n g o  y  l o s  i s l o t e s  d e  
P e d e r n a l e s ,  S o m b r e r i t o ,  S u c r e  y  H o r n o  d e  P a n ,  t o d o s  u b i c a d o s  a  l o  l a r g o  
d e l  p e r f i l  c o s t a n e r o . 
 
L a  z o n a  d e l  P a r q u e  M a c h a l i l l a  f o r m a  p a r t e  d e  l a  ú n i c a  e c o r e g i ó n  
t u m b e s i n a  d e l  m u n d o ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  e l  b o s q u e  s e c o  t r o p i c a l ,  q u e  
p o s e e  t r e s  a m b i e n t e s  d i f e r e n t e s :  e l  c o n t i n e n t a l ,  e l  i s l e ñ o  y  e l  m a r í t i m o , 
e s t e  ú l t i m o  c o n f o r m a d o  p o r  i s l a s ,  i s l o t e s ,  r o q u e r o s ,  a r r e c i f e s  d e  c o r a l ,  
p l a y  a s  e  i m p r e s i o n a n t e s  a c a n t i l a d o s . 
E n  e l  á r e a  m a r i n a  e s  c a r a c t e r í s t i c a  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  b a l l e n a s  j o r o b a d a s  
q u e  a c u d e n  t e m p o r a l m e n t e ,  e n t r e  j u n i o  y  s e p t i e m b r e ,  p a r a  r e p r o d u c i r s e . 
 
E n  e l  P a r q u e  c o n f l u y e n  l a s  c o r r i e n t e s  m a r i n a s :  c á l i d a  d e l  N i ñ o ,  f r í a  d e  
H u m b o l d t  y  l a  c o n t r a c o r r i e n t e  E c u a t o r i a l ,  q u e  p r o p i c i a n  e n  e l  á r e a  
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m a r i n a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  e c o s i s t e m a  ú n i c o ,  c o n  a l t a  b i o d i v e r s i d a d  y  u n  
s i n n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  e n d é m i c a s . 
 
E n  e l  s e c t o r  t i e n e  s u  i n f l u e n c i a  e l  f e n ó m e n o  d e  " g a r ú a " ,  d e b i d o  a  l a  
f l u c t u a c i ó n  d e  l a s  c o r r i e n t e s  m a r i n a s  y  l a  c o n f i g u r a c i ó n  o r o g r á f i c a ,  q u e  
p e r m i t e n  m a n t e n e r  v a r i a d o s  y  d i v e r s o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
E l  b o s q u e  d e  n e b l i n a ,  e s  u n a  " i s l a "  d e  v e g e t a c i ó n ,  q u e  m a n t i e n e  e s p e c i e s  
d e  f l o r a  y  f a u n a  ú n i c a s  y  q u e  e n  o t r o s  l u g a r e s  d e  l a  C o s t a  e c u a t o r i a n a  s e  
h a l l a n  e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n . 
 
M a c h a l i l l a  c u e n t a  c o n  u n  i n c r e í b l e  p o t e n c i a l  a r q u e o l ó g i c o  e n  l a  p a r t e  
c o n t i n e n t a l  y  e n  l a s  i s l a s  s a g r a d a s  d e  S a l a n g o  y  L a  P l a t a ,  c o n  e v i d e n c i a s  
c u l t u r a l e s  q u e  d a t a n  d e s d e  l a  c u l t u r a  V a l d i v i a  h a s t a  l o s  s e ñ o r í o s  
m a n t e ñ o s . 
 
A t r a c t i v o s  p a i s a j í s t i c o s  c o n s t i t u y e n  l a s  h e r m o s a s  p l a y a s  d e  L o s  F r a i l e s , 
L a  P l a y i t a  y  l o s  i s l o t e s  d e  P e d e r n a l e s ,  L a  V i u d a ,  S u c r e  y  H o r n o  d e  P a n . 
 
C o n t i e n e  h u m e d a l e s  r e c o n o c i d o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  p o r  e s t a  r a z ó n  f u e  
d e c l a r a d o  e n  1 9 8 7  s i t i o  R A M S A R  ( C o n v e n c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  q u e  
c a l i f i c a  e s t a  c a t e g o r í a ) . 
 
•  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  M a c h e  –  C h i n d u l 1 1  
U b i c a d a  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  E s m e r a l d a s  y  M a n a b í ,  l a  R e s e r v a  
E c o l ó g i c a  M a c h e - C h i n d u l  e s  u n a  d e  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  d e  m á s  r e c i e n t e  
c r e a c i ó n ,  e f e c t u a d a  m e d i a n t e  r e s o l u c i ó n  d e l  n u e v e  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 6 , 
c o n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  7 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s ,  s u  n o m b r e  l o  d e b e  a  l a s  
c o r d i l l e r a s  m e n o r e s  s o b r e  l a s  q u e  e s t a  l o c a l i z a d a .  C o n t i e n e  u n o  d e  l o s  
ú l t i m o s  r e m a n e n t e s  d e  b o s q u e  h ú m e d o  t r o p i c a l  d e  l a  C o s t a  e c u a t o r i a n a , 
c a r a c t e r i z a d o  p o r  s u  a l t í s i m a  b i o d i v e r s i d a d  y  s o r p r e n d e n t e s  n i v e l e s  d e  
e n d e m i s m o . 
 
L a  a l t i t u d  q u e  r e g i s t r a  e l  á r e a  a s c i e n d e  d e  l o s  2 0 0  a  l o s  8 0 0  m e t r o s  s o b r e  
e l  n i v e l  d e l  m a r  y  e l  c l i m a  v a r í a  e n t r e  t r o p i c a l  y  s u b t r o p i c a l  c o n  
p r e c i p i t a c i o n e s  d e  h a s t a  3 . 0 0 0  m i l í m e t r o s  a n u a l e s . L a  t e m p e r a t u r a  
p r o m e d i o  f l u c t ú a  e n t r e  2 1  y  2 3  g r a d o s  c e n t í g r a d o s  y  d e s c i e n d e  c o n f o r m e  
a v a n z a  e l  B o s q u e  H ú m e d o  T r o p i c a l .  
 
                                                             
1 1  M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e .  [ h t t p : / / w w w . a m b i e n t e . g o b . e c / p a g i n a s _ e s p a n o l / 4 e c u a d o r / d o c s / a r e a s / m a c h e . h t m ] ,  
M a c h e  
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E l  á r e a  t i e n e  t r e s  z o n a s  b i o c l i m á t i c a s :  u n a  c o n  p r e c i p i t a c i o n e s  
m o d e r a d a s  e n  l a s  z o n a s  d e  t r a n s i c i 6 n  d e l  B o s q u e  S e c o  P r e m o n t a n o  a l  
H ú m e d o  T r o p i c a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  u n a  e l e v a c i ó n  d o n d e  n a c e  e l  n o  
C u a q u e ;  o t r a s  a d y a c e n t e s  c o n  p r e c i p i t a c i o n e s  q u e  p r o m e d i a n  e n t r e  l o s  
8 0 0  y  1 . 0 0 0  m i l í m e t r o s  c ú b i c o s ;  y  l a  t e r c e r a  e n  l a  p a r t e  a l t a  d e  l a  
c o r d i l l e r a ,  c o n  f u e r t e s  p r e c i p i t a c i o n e s  q u e  o s c i l a n  e n t r e  l o s  2 . 5 0 0  y  
3 . 0 0 0  m i l í m e t r o s  c ú b i c o s  c o n  p o c a s  v a r i a c i o n e s  d u r a n t e  e l  a n o .  L a s  
p r e c i p i t a c i o n e s  e n  l a  p a r t e  a l t a  d e  l a  c o r d i l l e r a ,  p e r m i t e n  a  l a  m a y o r í a  d e  
l o s  n o s  m a n t e n e r  s u  c a u d a l  t o d o  e l  a ñ o ,  i n c l u s i v e  d e l  r í o  C u a q u e  q u e  s e  
u b i c a  a l  s u r o r i e n t e  d e  l a  R e s e r v a . 
 
E n  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  R e s e r v a ,  e x i s t e n  v e s t i g i o s  d e  v a r i a s  c u l t u r a s  q u e  
h a b i t a r o n  e l  n o r t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M a n a b í .  P e d e r n a l e s  f u e  o c u p a d a  
p o r  l a  c u l t u r a  C h o r r e r a ,  e n  e l  p e r í o d o  F o r m a t i v o .  R e s t o s  a r q u e o l ó g i c o s  
d e  e s t a s  c u l t u r a s  s e  g u a r d a n  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  z o n a  d e  B o c a  d e l  r í o  
T i g u a ,  d o n d e  a c t u a l m e n t e  s e  p r a c t i c a  e l  h u a q u e r i s m o . 
 
L a  z o n a  d e  l a  M a c h e  -  C h i n d u l ,  f o r m a b a  p a r t e  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  d e  
E s m e r a l d a s .  S e  a f i r m a  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  c h a c h i  y  j a m a  -  c o a q u e , 
h a b r í a n  h a b i t a d o  e l  s i g l o  X V I I ,  l a s  l a d e r a s  o c c i d e n t a l e s  q u e  d e s c i e n d e n  
a l  m a r . 
 
L o s  g r u p o s  h u m a n o s  q u e  a c t u a l m e n t e  v i v e n  e n  M a c h e  -  C h i n d u l  s o n  l a s  
e t n i a s  c h a c h i ,  a s e n t a d a s  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  d e  S a n  S a l v a d o r ,  B a l z a r  y  
C h o r r e r a  G r a n d e ;  y  l a s  a f r o - e s m e r a l d e ñ a s ,  l o c a l i z a d a s  e n  S a n  J o s é  d e  
C h a m a n g a ,  D ó g o l a ,  C o j i m í e s ,  E n e ,  A t a c a m e s  y  T o n c h i g ü e  A l t o ,  a  l a s  
q u e  s e  h a n  s u m a d o  l o s  c o l o n o s  b l a n c o - m e s t i z o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  
p r o v i n c i a s  d e  L o j a  y  M a n a b í ,  q u e  h a n  i n f l u i d o  e n  l o s  g r u p o s  a n c e s t r a l e s  
y  g e n e r a d o  u n  i m p a c t o  d i r e c t o  a  l a  R e s e r v a  p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  g r a n d e s  
e x t e n s i o n e s  d e  b o s q u e s  c o n  f i n e s  a g r o p e c u a r i o s . 
 
L a  g r a n  p r e s i ó n  q u e  h a  s u f r i d o  e s t a  z o n a ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  t a l a  
i n d i s c r i m i n a d a  d e  l a  m a d e r a ,  n o  h a  a f e c t a d o  m a y o r m e n t e  l a  f l o r a  d e  l a  
R e s e r v a  M a c h e - C h i n d u l  q u e  s e  m a n t i e n e  m u y  r e p r e s e n t a t i v a  a l b e r g a n d o  
a d e m á s  v a r i a s  e s p e c i e s  q u e  n o  h a n  s i d o  d e s c r i t a s  p a r a  e l  E c u a d o r  y  q u e  
p o d r í a n  s e r  n u e v a s  p a r a  l a  c i e n c i a .  L a  z o n a  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  ú l t i m o s  
r e m a n e n t e s  d e  b o s q u e  h ú m e d o  t r o p i c a l  e n  l a  z o n a  o c c i d e n t a l  d e l  p a í s .  
 
L o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d o s  p o r  e l  P r o g r a m a  d e  
E v a l u a c i o n e s  B i o l ó g i c a s  R á p i d a s ,  e n  l a  e s t a c i ó n  b i o l ó g i c a  B i l s a  y  e l  
C e r r o  d e l  P á j a r o ,  d e m o s t r a r o n  q u e  e x i s t e n  g r u p o s  t a x o n ó m i c o s  
c o m p l e j o s ,  e x t r e m a d a m e n t e  r i c o s  e n  l o s  e s t r a t o s  h e r b á c e o ,  a r b u s t i v o  y  
e p i f i t o ,  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a s  f a m i l i a s  A r a c e a e ,  P i p e r a c e a e  y  
G e s n e r i a c e a e ,  p r i n c i p a l m e n t e . 
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E n  e l  d o s e l  y  s u b d o s e l , l a  r i q u e z a  a r b ó r e a  e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  b o s q u e s  a m a z ó n i c o s ,  d e  c o n d i c i o n e s  e c o l ó g i c a s  
s i m i l a r e s .  A l  n o r t e  d e  l a  e s t a c i ó n  b i o l ó g i c a  B i l s a , l o s  e s t u d i o s  r e v e l a n  
q u e  e l  p a t r ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  d i v e r s i d a d  f l o r í s t i c a  e s  e l  m i s m o  y  
p e r m i t i e r o n  e l a b o r a r  l i s t a d o s  r e f e r e n c i a l e s  s o b r e  u n  n u m e r o  c o n s i d e r a b l e  
d e  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  f l o r a  e s  i n s u f i c i e n t e  
p a r a  d e t e r m i n a r  e l  e n d e m i s m o  e n  l a  z o n a ,  p e r o  s e  h a n  r e g i s t r a d o  
e s p e c i e s  d e  g r a n  i n t e r é s ,  c o n s i d e r a d a s  ú n i c a s  e n  l a  r e g i ó n  c o m o  l a  
C i n n a m o m u m  y  d o s  d e  M a t a y b a ,  q u e  p o d r í a n  s e r  n u e v a s  p a r a  l a  c i e n c i a . 
 
E n  M a c h e - C h i n d u l ,  l a  f a u n a  n e c e s i t a  u n  i n v e n t a r i o  m a s  p r o f u n d o .  L a s  
e v a l u a c i o n e s  r á p i d a s  r e g i s t r a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s p e c i e s  r e p r e s e n t a t i v a s  
c o m o  e l  m o n o  a u l l a d o r , m i c o ,  g u a t u s a ,  g u a n t a ,  p u m a ,  p e r e z o s o , c a b e z a  
d e  m a t e ,  v e n a d o  d e  c o l a  b l a n c a , s a í n o ,  j a g u a r , g a t o  d e  m o n t e  y  t i g r i l l o ;  
e n t r e  l a s  a v e s  h a y  c u e r v o s ,  t i j e r e t a s ,  g a v i l á n  p r í n c i p e  y  e l  t r o g ó n . 
 
L a  b i o d i v e r s i d a d  y  l o s  r e c u r s o s  p a i s a j í s t i c o s  q u e  o f r e c e  e l  B o s q u e  
H ú m e d o  T r o p i c a l ,  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  a t r a c t i v o s  d e  l a  R e s e r v a  M a c h e  -  
C h i n d u l .  L u g a r e s  e x ó t i c o s ,  c o n  c a s c a d a s  y  p i s c i n a s  n a t u r a l e s  f o r m a d a s  
p o r  l o s  r í o s  B o c a  d e l  S u c i o  y  E n e  o  l a  l a g u n a  d e  C u b e ,  r o d e a d a s  d e  
b o s q u e  i m p e r t u r b a d o ,  c o n s t i t u y e n  e x c e l e n t e s  p r o p u e s t a s  a l  v i s i t a n t e  p a r a  
c o n o c e r  u n  h u m e d a l  d e  v a l o r  e  i m p o r t a n c i a  i n t e r n a c i o n a l .  
 
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y  e s t u d i o s  e f e c t u a d o s  e n  l a  z o n a  s o l o  c o n f i r m a n  l a  
p r e s e n c i a  d e  u n a  e x t r a o r d i n a r i a  r i q u e z a  d e  p l a n t a s  y  a n i m a l e s ,  d i f í c i l  d e  
c u a n t i f i c a r í a  c o m p l e t a m e n t e . E n  e l  f u t u r o  s e  r e a l i z a r a  u n  e s t u d i o  
c i e n t í f i c o  p r o f u n d o  d e  e s t e  r e m a n e n t e  d e  b o s q u e  e n  e l  E c u a d o r ,  
c o n s i d e r a d o  u n o  d e  l o s  1 0  h o t  s p o t s  d e  b i o d i v e r s i d a d  e n  e l  m u n d o . 
 
C e r c a  d e  l a  z o n a  s e  p u e d e  d i s f r u t a r  d e  l a s  h e r m o s a s  p l a y a s  d e  M u i s n e , 
A t a c a m e s ,  S ú a  y  S a m e ,  q u e  p o s e e n  u n  c l i m a  i n m e j o r a b l e  y  o f r e c e n  a l  
t u r i s m o  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  d e  a l o j a m i e n t o ,  a l i m e n t a c i ó n  y  
e s p a r c i m i e n t o . 
L a  B i l s a  e s  u n a  e s t a c i ó n  b i o l ó g i c a  m a n e j a d a  p o r  u n a  f u n d a c i ó n  p r i v a d a , 
i n t e g r a d a  p o r  u n  b o s q u e  u b i c a d o  j u n t o  a l  l i m i t e  o r i e n t a l  d e l  Á r e a ,  q u e  
g u a r d a  m u e s t r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  f l o r a  y  f a u n a .  A l  v i s i t a r l a  t e n d r á  l a  
m e j o r  o p o r t u n i d a d  d e  c o n o c e r  l a  c a n t i d a d  d e  e s p e c i e s  q u e  e x i s t e n  a l  
i n t e r i o r  d e  l a  z o n a ,  q u e  c u e n t a  c o n  i n s t a l a c i o n e s  d e  a l b e r g u e  p a r a  
v i s i t a n t e s ,  c i e n t í f i c o s  y  e s t u d i a n t e s . 
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1 . 1 . 2 .  D e s t i n o s  c u l t u r a l e s  d e l  E c u a d o r  
 
E l  E c u a d o r  p o s e e  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  s o b r e p a s a  l o s  1 2 , 5  m i l l o n e s  d e  
h a b i t a n t e s  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e  2 5 6 3 7 0  k i l ó m e t r o s ,  t e r r i t o r i o  e n  e l  c u a l  
c o h a b i t a n  1 4  n a c i o n a l i d a d e s  i n d í g e n a s :  K i c h w a ,  A w á ,  C h a c h i ,  É p e r a ,  
T s a ´ c h i l a ,  A n d o a ,  S h i w i a r ,  H u a o r a n i ,  S i o n a ,  C o f á n ,  S e c o y a ,  S h u a r ,  Z á p a r a  y  
A c h u a r .  A d e m á s  d e  l a  d i v e r s i d a d  d e  p u e b l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  
n a c i o n a l i d a d  K i c h w a :  P a s t o ,  O t a v a l o ,  N a t a b u e l a ,  K a r a n k i ,  K a y a m b i , 
S a r a g u r o ,  P a l t a ,  K a ñ a r i ,  K i s a p i n c h a , T o m a b e l a ,  S a l a s a c a ,  C h i b u l e o , 
W a r a n k a ,  P a n z a l e o ,  P u r u h á ,  M a n t a , H u a n c a v i l c a  y  N a c i ó n  o r i g i n a r i a  Q u i t u  
C a r a .  
 
C a d a  u n a  d e  e s t a s  n a c i o n a l i d a d e s  d e b e  s e r  r e s p e t a d a  y  c o n s e r v a d a  p u e s  s o n  
p r o p i a s  d e  n u e s t r o  p a í s ,  s o n  c u l t u r a s  a n c e s t r a l e s  q u e ,  a  p e s a r  d e  l a  
m o d e r n i d a d  y  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  c u l t u r a s  o c c i d e n t a l e s  h a n  l o g r a d o  
m a n t e n e r  g r a n  p a r t e  d e  s u s  t r a d i c i o n e s  y  c r e e n c i a s  y  e s  f u n d a m e n t a l  q u e  l o s  
e c u a t o r i a n o s  e n t e n d a m o s  l a  d i v e r s i d a d  q u e  e x i s t e  e n  n u e s t r o  p a í s .  
 
1 . 2 .  R i q u e z a  c u l t u r a l  d e l  p u e b l o  e c u a t o r i a n o  
 
E l  E c u a d o r  e s  u n  p a í s  l l e n o  d e  c u l t u r a  y  t r a d i c i o n e s  v a r i a d a s  p o r  e x c e l e n c i a ,  d e n t r o  
d e  c a d a  r e g i ó n  p o d e m o s  e n c o n t r a r  r i t o s  y  c o s t u m b r e s  p r o p i a s  d e l  l u g a r ,  l a s  m i s m a s  
q u e  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  a l  s e r  a c t i v i d a d e s  e n  a l g u n o s  
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c a s o s  d e s e m p e ñ a d a s  ú n i c a m e n t e  p o r  l o s  p u e b l o s  i n d í g e n a s  y  e n  f e c h a s  
d e t e r m i n a d a s  c o m o  l o  e s  e l  f e s t e j o  d e l  I n t i  R a y m i ,  l a s  f i e s t a s  d e  S a n  P e d r o  y  S a n  
P a b l o ,  l a s  F i e s t a s  d e l  Y a m o r ,  e t c . 
 
D e n t r o  d e  l a s  f i e s t a s  c u l t u r a l e s  q u e  e l  p u e b l o  e c u a t o r i a n o  f e s t e j a  p o d e m o s  
m e n c i o n a r  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
•  C a r n a v a l  
 
T r a d i c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  c u a t r o  d í a s  a n t e s  d e l  m i é r c o l e s  d e  c e n i z a  y  
c o n s i s t e  e n  e l  j u e g o  a  b a s e  d e l  u s o  d e l  a g u a  c o m o  a r m a  p r i n c i p a l .  
E x i s t e n  l u g a r e s  c o m o  G u a r a n d a  o  G u a l a c e o  e n  d o n d e  s e  r e a l i z a n  d e s f i l e s  y  
e n  e l  c a s o  d e  A m b a t o  s e  r e a l i z a  e l  t r a d i c i o n a l  d e s f i l e  d e  l a s  f l o r e s  y  l a s  
f r u t a s ,  e l  c u a l  a ñ o  a  a ñ o  a c o g e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s . 
•  L a  f i e s t a  d e  l a  m u e r t e  
 
U n a  f i e s t a  r e l i g i o s o  -  P r o f a n a  q u e  t o m a  l u g a r  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  G u a m o t e , 
u b i c a d a  a  4 0  m i n u t o s  a l  s u r  d e  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a  y  q u e  c o n s i s t e  e n  e l  
e n t i e r r o  s i m b ó l i c o  d e l  c a r n a v a l  a c o m p a ñ a d a  p o r  e l  l i c o r ,  l a  m ú s i c a ,  l o s  
a n f i t r i o n e s  y  l o s  p r i o s t e s . 
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•  D o m i n g o  d e  R a m o s  
 
F i e s t a  1 0 0 %   r e l i g i o s a , c a t ó l i c a , q u e  r e c u e r d a  l a  e n t r a d a  d e  J e s ú s  a  
J e r u s a l é n ,  s e  e l a b o r a n  c r u c e s  d e  d i f e r e n t e s  t a m a ñ o s  u t i l i z a n d o  p a l m a s ,  l a s  
m i s m a s  q u e  s o n  l l e v a d a s  a  l a s  d i f e r e n t e s  i g l e s i a s  p a r a  s e r  b e n d e c i d a s  c o m o  
s í m b o l o  d e  f e .   
 
•  V i e r n e s  S a n t o  
D í a  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  c a t ó l i c o s  e n  e l  c u a l  s e  r e a l i z a n  d i f e r e n t e s  
p r o c e s i o n e s  s i e n d o  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  l a  p r o c e s i ó n  d e  J e s ú s  d e l  
G r a n  P o d e r  q u e  t i e n e  l u g a r  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  e n  d o n d e  c e n t e n a r e s  d e  
f i e l e s  s e  c o n g r e g a n  p a r a  d a r  p a s o  a  e s t a  c e l e b r a c i ó n ,  e n  d o n d e  c o m o  p l a t o  
t í p i c o  e x i s t e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  f a n e s c a . 
 
 
•  C o r p u s  C h r i s t i  
 
O  f i e s t a  d e  l a  S a n t í s i m a  T r i n i d a d  e s  u n a  f i e s t a  i m p u e s t a  p o r  l o s  
c o n q u i s t a d o r e s  e s p a ñ o l e s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e r r a d i c a r  l a s  c e l e b r a c i o n e s  d e l  
I n t y  R a y m i ,  f i e s t a  t r a d i c i o n a l  d e  n u e s t r o s  i n d í g e n a s . 
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•  E l  d í a  d e  l o s  D i f u n t o s  
 
F i e s t a  c e l e b r a d a  e l  2  d e  n o v i e m b r e  p a r a  h o n r a r  a  n u e s t r o s  s e r e s  q u e r i d o s  
q u i e n e s  h a n  f a l l e c i d o . 
D e s d e  t i e m p o s  a n c e s t r a l e s  s e  h a  c r e í d o  q u e  l o s  e s p í r i t u s  d e  q u i e n e s  
m u r i e r o n  v i e n e n  a  v i s i t a r n o s  e n  e s t a  f e c h a  p o r  l o  c u a l  s e  l o s  r e c i b e  c o n  l a  
c o l a d a  m o r a d a  y  g u a g u a s  d e  p a n ,  b e b i d a  y  p l a t o  t r a d i c i o n a l  d e  l a  f e c h a . 
 
•  L a  v i r g e n  d e l  Q u i n c h e  
F i e s t a  r e l i g i o s a  c e l e b r a d a  e l  2 1  d e  n o v i e m b r e ,  e n  d o n d e  s e  r e a l i z a n  
p e r e g r i n a c i o n e s  h a c i a  e l  s a n t u a r i o  d e  l a  v i r g e n  u b i c a d o  e n  e l  Q u i n c h e . 
 
 
•  E l  p a s e  d e l  n i ñ o  e n  n a v i d a d  
 
E s  u n a  f i e s t a  e n  l a  c u a l  l a s  f a m i l i a s  l l e v a n  a  u n a  f i g u r a  d e l  n i ñ o  J e s ú s  a  s u  
i g l e s i a  d e  p r e f e r e n c i a  p a r a  s e r  b e n d e c i d a s ,  a c t o  q u e  t r a n s c u r r e  d u r a n t e  l a s  
f i e s t a s  d e  n a v i d a d . 
 
•  I n t i  R a y m i  
 
E n  l a  f i e s t a  d e l  I n t i  R a y m i  s u s  p r i n c i p a l e s  p r o t a g o n i s t a s  s o n  l o s  b a i l a r i n e s , 
e s  l a  m a y o r  f i e s t a  d e l  p u e b l o  i n d í g e n a ,  y  s e  l l e v a  a  c a b o  e n  e l  m e s  d e  j u n i o  
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a  p a r t i r  d e l  d í a  2 2 ,  e s t a  f i e s t a  e s  r i c a  e n  s i m b o l o g í a  a n t i g u a  y  e l e m e n t o s  q u e  
s i m b o l i z a n  l a  c o n v i v e n c i a  c o n  l a  n a t u r a l e z a  q u e  t i e n e n  m u c h a  r e l a c i ó n  c o n  
l a  p o s i c i ó n  d e l  s o l .  
 
F i e s t a  p r i n c i p a l   e n  d o n d e  l o s  i n d í g e n a s  a g r a d e c e n  a l  s o l  p o r  l o s  f a v o r e s  
o b t e n i d o s ,  y   u n o  d e  l o s  a c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  r e a l i z a n  e s  e l  b a ñ o  d e  
p u r i f i c a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  l a g u n a  d e  C u i c o c h a . 
 
•  Y a m o r  
 
C e l e b r a c i o n e s  m u y  l i g a d a s  c o n  l a  é p o c a  d e  s i e m b r a ,  c o m i e n z a  e l  8  d e  
s e p t i e m b r e   e n  u n a  c e r e m o n i a  e s p e c i a l  d o n d e  s e  p r e p a r a  l a  c h i c h a  c o n  e l  
g e r m e n  d e l  m a í z  c o s e c h a d o  e n  e l  i n t i  R a y m i . 
“ E l  Y a m o r  e s  u n a  b e b i d a  c e r e m o n i a l  q u e  s o l o  p o d í a n  h a c e r l a  l o s  
s a c e r d o t e s ,  p o r  e s o  e n  l a  a c t u a l i d a d  p o c a s  p e r s o n a s  e s t á n  a u t o r i z a d a s  a  
p r e p a r a r l a ,  a u n q u e  s e  c o m p a r t e  e n t r e  t o d o s .  A s í  s e  f o r t a l e c e  a l  d i o s  S o l ,  q u e  
d e j o  d e  c a l e n t a r  f u e r t e .  E s t e  h o m e n a j e  a  l a  c o s e c h a  y  a l  S o l  s e  r e a l i z a  e n  
d i f e r e n t e  p u e b l o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  y  a l g u n o s  d e l  p a í s ” 1 2  
 
•  L a  m a m a  n e g r a  
 
E s  u n a  f i e s t a  c e l e b r a d a  e n  L a t a c u n g a  c o m o  e j e m p l o  d e l  m e s t i z a j e , 
r e c o r d a n d o  l a  l l e g a d a  d e  l o s  e s c l a v o s  t r a í d o s  d e l  á f r i c a ,  e n  d o n d e  s e  e l i j e  a  
                                                             
1 2  V á s q u e z  M é n d e z  G u s t a v o ,  E c u a d o r  e n  l a  M i t a d  d e l  M u n d o .  E d i t o r i a l  T a l l p a  P u b l i c i d a d  I m p r e s a .  E c u a d o r .   
2 0 0 5  
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u n a  h o m b r e  q u i e n  r e p r e s e n t a  a  l a  M a m a  n e g r a ,  v e s t i d o  d e  m u j e r  c o n  l a  c a r a  
p i n t a d a  d e  n e g r o , e n c a b e z a  e l  d e s f i l e  q u e  e s  p r e c e d i d o  p o r  p a y a s o s , 
d i s f r a z a d o s  y  o t r o s  p e r s o n a j e s ,  f i e s t a  e n  d o n d e  n o  f a l t a  e l  a l c o h o l  y  l a s  
c o m i d a s  t í p i c a s . 
 
E s t a  e s  u n a  d e  l a s  f i e s t a s  q u e  m á s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  a  l o s  v i s i t a n t e s  p o r  e l  
c a l o r  d e  s u s  a n f i t r i o n e s .   
 
•  E l  p a s e o  d e l  C h a g r a  
 
F i e s t a  q u e  s e  c e l e b r a  e n  e l  m e s  d e  J u l i o  e n  e l  s e c t o r  d e  M a c h a c h i  a l  s u r  d e  
Q u i t o ,  e n  d o n d e  e l  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l  e s  e l  c h a g r a  q u i e n  d e s f i l a  
d e m o s t r a n d o  s u  d e s t r e z a  e n  e l  r o d e o  c r i o l l o . 
•  R o d e o  M o n t u b i o  
 
E s t a  f i e s t a  c r i o l l a  s e  v i v e  s e  o r g a n i z a  c o n  o c a s i ó n  d e l  d í a  d e  l a  r a z a .  E l  c o s o  
e s  u n a  e s t r u c t u r a  r e d o n d a  d e  c a ñ a  g u a d ú a  y  d e  a l  m e n o s  o c h o  m e t r o s  d e  
a l t o ,  l l e n a  d e  g r a d e r í o s .  E n t r e  l a s  h a c i e n d a s  e s  u n a  l i d  p a r e j a  y  a p a s i o n a n t e . 
T a l  v e z  l a  c u l p a  e s  d e  C r i s t ó b a l  C o l ó n  y  s u  h a z a ñ a  d e l  1 2  d e  o c t u b r e  d e  
1 4 9 2 .  L o s  r o d e o s  m o n t u b i o s ,  5 1 0  a ñ o s  d e s p u é s ,  t r a t a n  d e  p r e s e r v a r  l a  
i d e n t i d a d  y  c e l e b r a r  e l  a m o r  a  l o s  c a m p o s  y  a n i m a l e s .  E l  p e r s o n a j e  c e n t r a l  
d e  e s t a  f i e s t a  e s  e l  m o n t u b i o ,  c a m p e s i n o  d e  l a  c o s t a .  H o m b r e  t r a b a j a d o r , 
h i j o  d e  e s p a ñ o l e s ,  i n d i o s  y  n e g r o s  a s e n t a d o s  e n  G u a y a s ,  L o s  R í o s  y  
M a n a b í . 
3 0  
 
L a  c o m p e t e n c i a  s e  r e a l i z a  e n t r e  h a c i e n d a s ,  l a  q u e  a c u m u l e  m á s  p u n t o s  
g a n a .  T o d o  E l  A ñ o  a n s í a n  q u e  l l e g u e  e l  d í a  e n  q u e  p u e d a n  m o s t r a r  s u  
p e r i c i a .  S i  h a y  q u e  c a t a l o g a r l o ,  e l  r o d e o  s o n  " l a s  o l i m p i a d a s  d e l  c a m p o " . 
E n t r e  l a s  p r u e b a s  d e  d e s t r e z a  r e s a l t a n  l a  e n l a z a d a ;  l o s  c h a l a n e s  s e  f o r m a n  
e n  V  p a r a  c o n d u c i r  a l  c a b a l l o  a l  l u g a r  d o n d e  o t r o  l o  e n l a z a r á  ( d e  e s p a l d a s , 
d e  p i é  o  a c o s t a d o ) .  O t r o s  l e  a m a r r a r á n  l a s  p a t a s .  M u c h o s ,  s i n  i m p o r t a r  e d a d  
y  s e x o ,  t e r m i n a n  e s t r e l l a d o s  c o n t r a  e l  s u e l o . 
 
L a  p r e s e n c i a  d e  m u j e r e s  y  n i ñ o s  e s  u n  p u n t o  a p a r t e .  L a  m u j e r  n o  s o l o  
p a r t i c i p a  e n  e l  c o n c u r s o  d e  " C r i o l l a  B o n i t a " ,  s i n o  q u e  p a r t i c i p a  e n  c i e r t o s  
n ú m e r o s  g a l o p a n d o  y  d o m i n a n d o  a l  p o t r o  s a l v a j e .  E l  p ú b l i c o  l a  p r e m i a  c o n  
a p l a u s o s ;  e l  r e c o n o c i m i e n t o  s e  e x t i e n d e  a  l o s  m á s  p e q u e ñ o s ,  q u i e n e s  c o n  
u n  m e t r o  y  m e d i o  d e  e s t a t u r a  h a c e n  g a l a  d e  s u  l i n a j e  y  s e  e n f r e n t a n  c o n  
p o t r o s  c h ú c a r o s  y  v a c a s  v e l o c e s .  L a  f i e s t a  t e r m i n a  e n  u n  g r a n  b a i l e  a l  a i r e  
l i b r e . 
 
L o s  m o n t u b i o s  s o n  p e r s o n a s  d i c h a r a c h e r a s ,  s e n c i l l a s ,  g e n e r o s a s ,  q u e  e n  s u  
c o t i d i a n i d a d  m e z c l a n  l o  m o d e r n o , p e r o  m a n t i e n e n  v i e j a s  c o s t u m b r e s .  
 
A u n q u e  n o  e s  r e c o n o c i d o  o f i c i a l m e n t e ,  e l  m o n t u b i o  m a n t i e n e  s u  p r o p i o  
l é x i c o  y  g e n e r a l m e n t e  e n t r e  e l l o s  p r e f i e r e n  l l a m a r s e  c o n  a p o d o s ,  e n  l o s  q u e  
d e s t a c a n  a l g ú n  d e f e c t o  c o r p o r a l ,  p o r  e s o  n o  e s  r a r o  e s c u c h a r :  ñ a t o , 
t r o m p u d o  o  y e g u a  p a r i d a , s i  l a  p e r s o n a  t i e n e  u n  a b d o m e n  p r o m i n e n t e .  
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U s a n  c a m i s a s  y  p a n t a l o n e s  d e  ú l t i m a  m o d a ,  p e r o  e s t á n  m á s  c ó m o d o s  s i n  
z a p a t o s ;  e n  s u  c i n t o  s e  i n c o r p o r a r o n  l o s  c e l u l a r e s  p e r o  t a m p o c o  d e j a n  d e  
l u c i r  u n  r e v ó l v e r  o  u n a  p i s t o l a .  L u c e n  r e l o j e s  d e  ú l t i m a  t e c n o l o g í a ,  p e r o  s e  
d e s p i e r t a n  c o n  e l  c a n t o  d e l  g a l l o . 
 
E l  l a z o  o  v e t a  q u e  u t i l i z a n  p a r a  d o m i n a r  r e s e s  o  c a b a l l o s  e s  d e  c u e r o  d e  
v a c a .  S u  e l a b o r a c i ó n  e s  u n a  a c t i v i d a d  q u e  s e  h a  i n c u l c a d o  p o r  
g e n e r a c i o n e s .  I n c l u s o  e l  e s c e n a r i o  p a r a  e l  r o d e o  r e f l e j a  e l  e s t i l o  m o n t u b i o . 
L a s  c a ñ a s  g u a d ú a s ,  q u e  d a n  f o r m a  a  c i e n t o s  d e  c a s a s  e n  l a  z o n a ,  s o n  e l  
m a t e r i a l  b á s i c o  p a r a  c o n s t r u i r  l a  p l a z a  d e l  r o d e o .   
  
2 .  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S  
 
2 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
 
L a  e s c u e l a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s , f u e  c r e a d a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  b a j o  l a  i n i c i a t i v a  d e  
s u  a c t u a l  p r o p i e t a r i o  e l  e c o n o m i s t a  A g u s t í n  N ú ñ e z ,  g r a d u a d o  d e  l a  f a c u l t a d  d e  
E c o n o m í a  d e  l a  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  E c u a d o r . 
 
L a  i d e a  d e  c r e a r  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  p a r a  e x t r a n j e r o s  s e g ú n  n o s  c o m e n t a  
A g u s t í n  e n  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r t e  d e  l a s  e x i t o s a s  
e x p e r i e n c i a s  d e  s e r  f a m i l i a  a n f i t r i o n a  d e  e s t u d i a n t e s  d e  e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r  y  
c o n s i d e r a n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  i m p o r t a n c i a  y  c r e c i m i e n t o  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  
e n  e l  m u n d o ,  a s í  c o m o  l a s  v e n t a j a s  t u r í s t i c a s  q u e  o f r e c e  n u e s t r o  p a í s . 
 
L a  e s c u e l a  f u e  c r e a d a  e n  l a  c i u d a d   d e  Q u i t o ,  e n  u n a  o f i c i n a  c o n  3  a m b i e n t e s  l a  
m i s m a  q u e  l u e g o  d e  s u p e r a r  l a  ó p t i m a  u t i l i z a c i ó n  d e  s u  e s p a c i o  y  h o r a r i o  d e  
o c u p a c i ó n  d e m a n d o  u n  c a m b i o  d e  l o c a l .  
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L u e g o  d e  r e n t a r  e l  l o c a l  y  a d e c u a r l o  a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  s e  p r o c e d i ó  a  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  m a r k e t i n g  d e  l a  i d e a  y  s u s  p r o d u c t o s . 
L u e g o  v i n o  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  y  l e g a l i z a c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .    
 
E l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o   d e  A G S ,  s e  h a  d e b i d o  a  u n a  c o n s t a n t e  i n v e r s i ó n  e n  
p u b l i c i d a d  y  e s t a b l e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  c o n t a c t o s ,  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  
p r o g r a m a s  y  u n a  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s .   
 
L a  c r e a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  o f e r t a d o s  s e g ú n  n o s  c o m e n t a  A g u s t í n ,  e s t u v o  a  s u  
c a r g o ,  e n  b a s e  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  i n t e r n a c i o n a l  y  n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  d e  
l a  d e m a n d a  y  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s . 
 
L a  i d e a  d e  a m p l i a r  e l  n ú m e r o  d e  e s c u e l a s ,  p a r t e  d e  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  
p r o g r a m a s  p a r a  o f e r t a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e s  a s í  c o m o  s e  c o n c r e t a  l a  s o c i e d a d  c o n  
l a s  e s c u e l a s  d e  M a n t a ,  M o n t a ñ i t a  y  C u e n c a . 
 
A g u s t í n  a l e g a  q u e  g r a n  p a r t e  d e l  é x i t o  d e  l a  e s c u e l a  e n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  h a n  
s i d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l o s  e x  e s t u d i a n t e s ,  f a c t o r  p o r  e l  c u a l ,  A G S  h a  
a l c a n z a d o  u n  a l t o  n i v e l  d e  r e c o n o c i m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l  
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2.2. Estructura de Andean Global Studies 
Cuadro no. 2 
Organigrama de AGS 
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2 . 3 .  A n á l i s i s  f i n a n c i e r o  
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  f i n a n c i e r o  d e  l a  F u n d a c i ó n  A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  A n d i n o s ,  s e  
t o m a r a  e n  c u e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  m e n s u a l  d e  l a  
e s c u e l a , a s í  t a m b i é n  c o m o  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  d e  r e g i s t r o s  a n t e r i o r e s  d e  
i n g r e s o s  y  d e  e g r e s o s  m e d i a n t e  l o  c u a l  s e  d e t e r m i n a r a  c u a l  e s  e l  p r o g r a m a  d e  
e s t u d i o s  m á s  v e n d i d o  y  l a  c u i d a d  m á s  v i s i t a d a  a s í  t a m b i é n  c o m o  s e  d e t e r m i n a r a  e l  
n i v e l  a n u a l  d e  v e n t a s  y  l o s  m e s e s  d e  m á s  c o n c u r r e n c i a ,  h a c i e n d o  u n a  c o m p a r a c i ó n  
d e  l o s  ú l t i m o s  d o s  a ñ o s . 
 
T a b l a  N o .  1   
T a b l a  d e  p r e c i o s  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
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G r a f i c o  N o .  1  
A n á l i s i s  d e  v e n t a s  y  P r o g r a m a s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  A n u a l  d e  A G S  
 
D e  a c u e r d o  a l   G r a f i c o  N o .  1   s e  p u e d e  c l a r a m e n t e  i d e n t i f i c a r  q u e :  
 
•  E l  p r o g r a m a  m á s  v e n d i d o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  2 0 0 9  e s  e l  N o r m a l  
C o u r s e .  
F i n a n c i e r a m e n t e  e s t e  p r o g r a m a  g e n e r a  u n  i n g r e s o  m í n i m o  d e  $ 1 6 0  
s e m a n a l e s  p o r  e s t u d i a n t e ,  t o m a n d o  l o s  d a t o s  d e  l a  t a b l a  n o .  1  d e  p r e c i o s  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  A G S .  
•  E l  m e s  d e  m a y o r  a c t i v i d a d  e s  f e b r e r o  y  s e  n o t a  q u e  p a r a  D i c i e m b r e  h a y  u n  
d e c r e c i m i e n t o  s u s t a n c i a l  e n  l a s  v e n t a s . 
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•  E n  e l  a ñ o  2 0 0 9  e l  m e s  c o n  m á s  é x i t o  p a r a  e l  p r o g r a m a  T r a v e l i n g  c l a s s r o o m  
f u e  N o v i e m b r e . 
•  L o s  m e s e s  d e  m a y o r  e f e c t i v i d a d  p a r a  e l  p r o g r a m a  m é d i c o  s o n  J u n i o  y  j u l i o  
•  L o s  e s t u d i a n t e s  v o l u n t a r i o s  v i a j a r o n  a  E c u a d o r  c o n  m á s  f r e c u e n c i a  d u r a n t e  
l o s  m e s e s  d e  E n e r o ,  F e b r e r o  y  M a r z o . 
 
G r a f i c o  N o . 2  
A n á l i s i s  d e  v e n t a s  e n  e l  2 0 1 0  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  a n u a l  d e  A G S  
 
L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t e   e l  g r a f i c o ,  m u e s t r a n  u n  c a m b i o  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  c o m p r a  d e  c l a s e s  y  p r o g r a m a s  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  a c t u a l e s  d e  
A G S .  
 
•  E l  p r o g r a m a  m á s  v e n d i d o  e n  e l  2 0 1 0  f u e  u n a  v e z  m á s  e l  n o r m a l  c o u r s e  
•  E l  m e s  d e  m a y o r e s  v e n t a s  f u e  s e p t i e m b r e  
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•  E x i s t e  u n  a u m e n t o  d e  e s t u d i a n t e s  p a r a  e l  p r o g r a m a  T r a v e l i n g  c l a s s r o o m  e l  
c u a l  p r e s e n t a  a l  m e n o s  u n  e s t u d i a n t e  p o r  m e s ,  s i e n d o  l o s  m e s e s  d e  
s e p t i e m b r e  y  n o v i e m b r e  l o s  d e  m a y o r  é x i t o  p a r a  e s t e  p r o g r a m a . 
•  L o s  m e s e s  d e  m a y o r  a f l u e n c i a  d e  e s t u d i a n t e s  p a r a  e l  p r o g r a m a  m é d i c o  s o n  
m a y o  y  j u n i o . 
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Grafico No. 3 
Cuadro comparativo entre el año 2009 y 2010 
 
Elaborado por: Isabel Zurita 
Fuente: Planificación Anual de AGS 
 
Basándonos en el grafico No.3  y con los siguientes datos, se realizara comparativa de ventas y afluencia de estudiantes para el año 
2009 y 2010, tomando en cuenta cada programa enumerado. 
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 S p a n i s h  &  D i v e  
 
E l  a ñ o  2 0 1 0  p r e s e n t a  u n a  m e j o r a  p a r a  e s t e  p r o g r a m a  y a  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  n o  
s e  r e g i s t r a  v e n t a s  d e l  m i s m o . 
E l  m e s  e n  d o n d e  s e  p r e s e n t a  l a  v e n t a  f u e  J u l i o  d e l  2 0 1 0  
   
 S p a n i s h  &  S u r f  
 
L a s  v e n t a s  d e  e s t e  p r o g r a m a  s e  m a n t u v i e r o n  i g u a l e s  t a n t o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  
c o m o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  l a  ú n i c a  v a r i a c i ó n  r e g i s t r a d a  s o n  l o s  m e s e s  e n  l o s  q u e  
f u e r o n  v e n d i d o s ,  s i e n d o  j u n i o  p a r a  e l  2 0 1 0  y  f e b r e r o  p a r a  e l  2 0 1 0  l o s  m e s e s  
d e  v e n t a . 
 
 S p a n i s h  &  t o u r s  
 
E s t e  p r o g r a m a  m u e s t r a  u n  d e c r e c i m i e n t o  d e l  2 0 1 0  c o n  r e l a c i ó n  a l  2 0 0 9 , 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  t a b l a  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e n  e l  2 0 1 0  n o  s e  r e g i s t r a  
n i n g u n a  v e n t a . 
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 S p a n i s h  &  C u l t u r e  +  N o r m a l  
 
E s t e  p r o g r a m a  p r e s e n t a  u n  i n c r e m e n t o  e n  s u s  v e n t a s  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0  p e s e  a  
n o  e s t a r  e s p e c i f i c a d o  d e n t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  q u e  o f r e c e  A G S ,  e s  u n a  
m u e s t r a  d e  l a  f l e x i b i l i d a d  q u e  s e  t i e n e  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s ,  l o  c u a l  h a  s e r v i d o  
p a r a  f o r m a r  u n a  r e p u t a c i ó n  d e  c a l i d a d  y  e x c e l e n t e  s e r v i c i o . 
 
S p a n i s h  &  C u l t u r e  
 
E s t e  p r o g r a m a  p r e s e n t a  v e n t a s  m á s  c o n s t a n t e s  d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  t u v o  é x i t o  d e  v e n t a s  e n  e l  m e s  d e  a g o s t o . 
 
 D E L E  P r e p a r a t i o n  
 
L a  p r e p a r a c i ó n  p a r a  e l  e x a m e n  D E L E  p r e s e n t o  s u  c u m b r e  d e  v e n t a s  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 9 ,  c o n  v e n t a s  c o n s t a n t e s  e n  l o s  m e s e s  d e s d e  a b r i l  h a s t a  a g o s t o ,  y  
r e a n u d a n d o  s u s  v e n t a s  e n  O c t u b r e  y  N o v i e m b r e . 
M i e n t r a s  q u e  e l  a ñ o  2 0 1 0  p r e s e n t a  ú n i c a m e n t e  d o s  v e n t a s  d e  e s t e  p r o g r a m a . 
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 M e d i c a l  P r o g r a m s  
 
E s t e  p r o g r a m a  r e p r e s e n t a  u n  n ú m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  v e n t a s  d e  l a  F u n d a c i ó n  
A G S  t a n t o  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 9  c o m o  p a r a  e l  2 0 1 0 ,  h a b i e n d o  t e n i d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 9  u n  
e s t u d i a n t e  m á s  q u e  e n  e l  2 0 1 0 . 
 
 T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  
 
E l  p r o g r a m a  T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  s e g ú n  l o  q u e  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  l a  t a b l a  e s  u n  
p r o g r a m a  v e n d i d o  c o n  f r e c u e n c i a ,  y  e l  a ñ o  2 0 1 0  s e  a p r e c i a  u n  c r e c i m i e n t o  e n  e l  
n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  t o m a r o n  e s t e  p r o g r a m a . 
 
 S p a n i s h  &  V o l u n t e e r  
 
E s  u n  p r o g r a m a  q u e  p o s e e  u n  n i v e l  i n t e r e s a n t e  d e  v e n t a s  e l  c u a l  p o d r í a  s e r  m e j o r  
e x p l o t a d o  p a r a  l o s  a ñ o s  v e n i d e r o s  e l  m i s m o  q u e  p r e s e n t o  m e j o r e s  v e n t a s  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 9 .  
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 I m m e r s i o n  P r o g r a m m  
 
L a s  v e n t a s  d e  e s t e  p r o g r a m a  l o  m u e s t r a n  c o m o  o t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  A G S  q u e  
p o d r í a n  m e j o r a r  i n y e c t á n d o l e  p u b l i c i d a d  o  a l g ú n  c a m b i o  q u e  a t r a i g a  a  m á s  
e s t u d i a n t e s ,  e l  m e j o r  a ñ o  p a r a  e s t e  p r o g r a m a  f u e  n o t a b l e m e n t e  e l  a ñ o  2 0 0 9 . 
 
 S p a n i s h  O n l i n e  
 
E s t e  p r o g r a m a  e s  r e l a t i v a m e n t e  n u e v o  d e n t r o  d e l  m e r c a d o  d e  A G S  y  e s t á  s i e n d o  
e x p l o t a d o  c o r r e c t a m e n t e ,  m o s t r a n d o  u n  n ú m e r o  e s t á n d a r  d e  e s t u d i a n t e s  e n  l o s  d o s  
a ñ o s .  
 
 N o r m a l  C o u r s e  
 
E s t e  e s  e l  p r o g r a m a  e s t r e l l a  d e  A G S  c o n  e l  6 8 %  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s  d e l  a ñ o  2 0 0 9  
y  2 0 1 0 ,  e l  m i s m o  q u e  p r e s e n t a  u n  d e c r e c i m i e n t o  e n  l a s  v e n t a s  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0 .
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2.3.1. Análisis de ingresos de AGS 
Tabla No. 2 
COMPARACIÓN DE INGRESOS VS COSTOS DE AGS 
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P a r a  r e a l i z a r  e s t a  c o m p a r a c i ó n ,  l o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  f u e r o n  t o m a d o s  d e  l o s  e s t a d o s  d e  
c u e n t a  b a n c a r i o s  d e  l a  f u n d a c i ó n  A G S ,  p o r   m o t i v o s  d e  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  l o s  
m i s m o s  s o n  d a t o s  a p r o x i m a d o s .   
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r , s i  b i e n  l a  f u n d a c i ó n  A G S  p r e s e n t a  u n  n i v e l  a l t o  d e  g a s t o s  
a n u a l e s ,  e s t o s  s o n  c o n t r a r r e s t a d o s  p o r  s u  n i v e l  d e  i n g r e s o s ,  e l  c u a l  g e n e r a  a l  f i n a l  d e l  
p e r i o d o  u n a  u t i l i d a d  n e t a  r a z o n a b l e . 
 
D e n t r o  d e  l o s  c o s t o s  f i j o s   s e  h a  c o n s i d e r a d o   a  t o d o s  a q u e l l o s  g a s t o s  e n  l o s  q u e  l a  e m p r e s a  
i n v i e r t e  m e n s u a l m e n t e ,  c o m o  l o  s o n :  
 
•  S u e l d o s  e n  g e n e r a l  
•  P a g o  d e l  I e s s  
•  P a g o  d e  M o n i t o r e o  d e  a l a r m a  
•  P a g o  d e  s e g u r o  d e  s a l u d  p r i v a d o  
•  C o m p r a s  m e n s u a l e s  p a r a  l a  e s c u e l a  
•  P a g o  d e  s e r v i c i o  d e  i n t e r n e t  
•  P a g o  a n u a l  d e  s e g u r o  p r i v a d o  
 
M i e n t r a s  q u e  l o s  c o s t o s  v a r i a b l e s  d e  l a  f u n d a c i ó n  A G S ,  r e p r e s e n t a n  l o s  g a s t o s  o c a s i o n a l e s , 
o  m e n s u a l e s  q u e  v a r í a n  e n  s u  c o s t o  c o m o  l o  s o n  l o s  p a g o s  d e :  
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•  L u z  
•  A g u a  
•  T e l é f o n o  
•  T r a n s p o r t e  
•  C o m p r a s  d e  p r o v e e d u r í a  
•  P a g o s  t a n t o  a  f a m i l i a s  c o m o  c o o r d i n a d o r  m e d i c o  
•  I m p u e s t o s  
•  P u b l i c i d a d  
•  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  e s c u e l a  
•  P a g o  a  p r o f e s o r e s  t e m p o r a l e s  
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  g r á f i c o s  p r e s e n t a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  e l  n i v e l  d e  
c o s t o s  v a r i a b l e s  s e  v e  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  l o  c u a l  g u a r d a  l ó g i c a  y a  
q u e  a l  a u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d  e s t u d i a n t e s ,  a u m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  p r o f e s o r e s  y  r e c u r s o s  q u e  
s e  u t i l i z a n . 
 
B a s á n d o n o s  e n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  e l  n e g o c i o  e s  r e n t a b l e ,  y  
t i e n e  m u c h o  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o . 
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2 . 2 . 2  M a t r i z  B C G  d e  a c u e r d o  a  l a s  v e n t a s  d e l  a ñ o  2 0 1 0  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
 
 
P a r a  l a  f u n d a c i ó n  A G S  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  p r o d u c t o s  e s t r e l l a  s o n  e l  c u r s o  n o r m a l  y  
t r a v e l l i n g  c l a s s r o o m ,  r e p r e s e n t a n  g r a n  p a r t e  d e  l a s  v e n t a s  y  t i e n e n  u n a  a l t a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
n u e s t r o  m e r c a d o ,  p o r  l o  t a n t o  e s t o s  d o s  p r o g r a m a s  o f e r t a d o s  r e q u i e r e n  u n  m o n i t o r e o  
n o r m a l , m i e n t r a s  q u e  l o s  p r o g r a m a s  m é d i c o ,  o n l i n e ,  d e  v o l u n t a r i a d o  y  S p a n i s h  &  c u l t u r e  
t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  a l t a  p e r o  m u e s t r a n  u n  c r e c i m i e n t o  b a j o ,  d e p e n d i e n d o  d e l  m e s  d e l  
a ñ o  v i e n e  u n  g r u p o  c o n s i d e r a b l e  d e  e s t u d i a n t e s ,  p e r o  n o  s e  m u e s t r a  u n  c r e c i m i e n t o  
s u s t a n c i a l .  
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L o s  p r o g r a m a s  q u e  r e p r e s e n t a n  u n a  i n t e r r o g a n t e  p a r a  A G S  s o n  e l  p r o g r a m a  d e  i n m e r s i ó n  
e n  l a  c u l t u r a  y  e l  d e  p r e p a r a c i ó n  D E L E ,  s o n  p r o g r a m a s  i n t e r e s a n t e s  p e r o  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  
c r e c i m i e n t o  p e r o  n o  t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  a l t a  a l  m o m e n t o . 
L o s  p r o g r a m a s  p e r r o  p a r a  A G S  s o n  l o s  q u e  n o  s e  d e s a r r o l l a n  a q u í  e n  q u i t o , t a l e s  c o m o  
S p a n i s h  &  s u r f  y  S p a n i s h  &  D i v e ,  e s t o s  d o s  p r o g r a m a s  s e  d e s a r r o l l a n  e n  l a s  e s c u e l a s  
a s o c i a d a s  e n  l a  c o s t a , n o  r e p r e s e n t a n  c o s t o s  p a r a  A G S  p u e s t o  q u e  n o  s o n  m a n e j a d o s  
d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  e s c u e l a .   
 
O t r o  p r o g r a m a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a  c a t e g o r í a  e s  e l  d e  S p a n i s h  &  t o u r s ,  q u e  e s  m u y  
s i m i l a r  a l  t r a v e l l i n g  c l a s s r o o m  p e r o  c o n  a c t i v i d a d e s  i n d i v i d u a l e s .  
  
2 . 4 .   D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  o f e r t a d o s  
 
 S p a n i s h  &  D i v e  
 
E s t e  p r o g r a m a  s e  t o m a  a  t r a v é s  d e  n u e s t r a  e s c u e l a  a s o c i a d a  e n  M o n t a ñ i t a  –  
E c u a d o r ,  y  c o n s t a  d e  4  h o r a s  d i a r i a s  d e  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l  c o m b i n a d a s  c o n  
l e c c i o n e s  d e  D i v e  d e p e n d i e n d o  e l  n i v e l  d e  e x p e r i e n c i a  d e l  e s t u d i a n t e  e n  e l  
b u c e o ,  p u e d e  t o m a r  d i f e r e n t e s  p a q u e t e s  d e  i n m e r s i o n e s  c o m o  l o  s o n :  
 
•  I n m e r s i ó n  c o n  d o s  t a n q u e s   
•  I n m e r s i ó n  e n  m a r  a b i e r t o  
•  I n m e r s i ó n  a d v a n c e d  e n  m a r  a b i e r t o   
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•  C u r s o  d e  r e s c a t e    
 
C u a l q u i e r a  d e  e s t o s  p a q u e t e s  p u e d e  s e r  c o m b i n a d o  c o n  e l  n ú m e r o  d e  s e m a n a s  
q u e  e l  e s t u d i a n t e  q u i e r a  p e r m a n e c e r  e n  m o n t a ñ i t a . 
 
 
 
 S p a n i s h  &  S u r f  
 
E s t e  p r o g r a m a  a l  i g u a l  q u e  e l  D i v i n g  s e  d e s a r r o l l a  e n  M o n t a ñ i t a  –  E c u a d o r  y  
c o n s t a  d e  4  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  d i a r i a s ,  c o m b i n a d a s  c o n  l e c c i o n e s  d e  s u r f e o  l a s  
m i s m a s  q u e  d e p e n d e n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  M a r e a  p o r  l o  c u a l  n o  h a y  u n  
h o r a r i o  f i j o  e s t a b l e c i d o . 
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 S p a n i s h  &  t o u r s  
 
E s t e  p r o g r a m a  t i e n e  u n a  d u r a c i ó n  d e  5  s e m a n a s  c o n  1 6  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  
s e m a n a l e s  d i v i d i d a s  e n  4  h o r a s  d i a r i a s  d e  c l a s e s  i n d i v i d u a l e s  y  u n  d í a  l i b r e ,  e n  
e s t e  c a s o  e l  d í a  l u n e s , c a d a  s e m a n a  l o s  e s t u d i a n t e s  v i s i t a n  u n a  c i u d a d  
e m p e z a n d o  p o r  Q u i t o ,  C u e n c a ,  B a ñ o s ,  M a n t a ,  y  t e r m i n a n d o  e n  O t a v a l o  
C a d a  f i n  d e  s e m a n a  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d e n  t o m a r  u n  t o u r  d e  d o s  d í a s  o  d o s  
t o u r s  d e  u n  d í a  a l  l u g a r  d e  s u  p r e f e r e n c i a . 
 
 
 
S p a n i s h  &  C u l t u r e  
 
E n   e s t e  p r o g r a m a  l o s  e s t u d i a n t e s  t o m a n  2 0  h o r a s  s e m a n a l e s  d e  c l a s e s  
i n d i v i d u a l e s  d i v i d i d a s  e n  4  h o r a s  d i a r i a s  p o r  l a s  m a ñ a n a s  y  p u e d e n  e s c o g e r  
e n t r e  1 0  y  1 5  h o r a s  d e  a c t i v i d a d e s  e n  l a  t a r d e  e n t r e  l a s  c u a l e s  c o n o c e s  l o s  
s i t i o s  t u r í s t i c o s  d e  m a y o r  i n t e r é s  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o . 
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 S p a n i s h  &  C u l t u r e  +  N o r m a l  
 
E s t e  p r o g r a m a  e s  e x a c t a m e n t e  i g u a l  a l  p r o g r a m a  S p a n i s h  &  C u l t u r e  a n t e s  
m e n c i o n a d o ,  l a  ú n i c a  v a r i a c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  a  s u  
c u l m i n a c i ó n  o  a n t e s  d e  s u  i n i c i o  p u e d e n  t o m a r  e l  p r o g r a m a  n o r m a l  d e  
e s t u d i o s  p o r  e l  p e r i o d o  d e  p e r m a n e n c i a  q u e  e l l o s  p r e f i e r a n . 
 
 D E L E  P r e p a r a t i o n  
 
E s  u n  p r o g r a m a  e s p e c i a l m e n t e  d i s e ñ a d o  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  p l a n e a n  t o m a r  e l  
e x a m e n  D E L E ,  A G S  c u e n t a  y a  c o n  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  q u e  a v a l ú a n  s u  e f e c t i v i d a d  
e n  l a  p r e p a r a c i ó n  p a r a  e s t e  e x a m e n ,  s u s  p r o f e s o r e s  e s t á n  a l t a m e n t e  c a p a c i t a d o s  y  
l o s  e s t u d i a n t e s  e j e r c i t a n  s u  e s p a ñ o l  e s c r i t o  y  h a b l a d o  m e d i a n t e  e j e r c i c i o s  p r á c t i c o s  
y  t e ó r i c o s  a s í  c o m o  r e s o l v i e n d o  p e r i ó d i c a m e n t e  m o d e l o s  d e  e x a m e n  q u e  e v a l ú a n  
s u  e v o l u c i ó n .   
 
C a d a  e s t u d i a n t e  t i e n e  l a  f l e x i b i l i d a d  d e  e s c o g e r  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  q u e  d e s e a  
e s t u d i a r  d e  a c u e r d o  a  s u  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s . 
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 M e d i c a l  P r o g r a m  
 
E s  u n  p r o g r a m a  c o m p l e t a m e n t e  p e r s o n a l i z a d o  p a r a  e s t u d i a n t e s  m é d i c o s  q u e  
d e s e a n  t e n e r  u n  c o n t a c t o  m á s  d i r e c t o  c o n  l o s  p a c i e n t e s  y  a p r e n d e r  e s p a ñ o l  
e n f o c a d o  a l  v o c a b u l a r i o  y  t é r m i n o s  m é d i c o s  q u e  l e s  s e r á n  d e  u t i l i d a d  a  l o  l a r g o  d e  
s u  c a r r e r a . 
 
 
E s t e  p r o g r a m a  c o n s i s t e  e n  u n  p a q u e t e  d e  8 0  o  1 0 0  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  i n d i v i d u a l  m á s  
d o s  s e m a n a s  d e  o b s e r v a c i o n e s  m é d i c a s  e n  e l  á r e a  d e  s u  p r e f e r e n c i a . 
 
 T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  
 
P r o g r a m a  m u y  s i m i l a r  a  “ S p a n i s h  &  T o u r s ”  p e r o  c o n  m a y o r  a c o g i d a  e n t r e  l o s  
e s t u d i a n t e s ,  c o n s t a  d e  4  s e m a n a s  d e  e s p a ñ o l  g r u p a l  e n  l a s  c i u d a d e s  d e  Q u i t o , 
C u e n c a ,  M o n t a ñ i t a  y  t e r m i n a  e n  M a n t a ,  c o m b i n a n d o  2 0  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  s e m a n a l  
c o n  a c t i v i d a d e s  e n  l a  t a r d e  y  f i n e s  d e  s e m a n a . 
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 S p a n i s h  &  V o l u n t e e r  
 
E s  u n  p r o g r a m a  e n  d o n d e  l o s  e s t u d i a n t e s  c o m b i n a n  s u s  h o r a s  n o r m a l e s  d e  e s p a ñ o l  
c o n  h o r a s  d e  v o l u n t a r i a d o  e n  e l  l u g a r  d e  s u  p r e f e r e n c i a . 
L a  e s c u e l a  m a n t i e n e  c o n v e n i o s  c o n  d i f e r e n t e s  f u n d a c i o n e s  y  a l b e r g u e s  l o s  c u a l e s  
r e c i b e n  a  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r a  r e a l i z a r  s u  v o l u n t a r i a d o  o  a  s u  v e z  l o s  e s t u d i a n t e s  
p u e d e n  r e a l i z a r  s u  v o l u n t a r i a d o  u n a  v e z  f i n a l i z a d a  s u  i n s t r u c c i ó n  d e  e s p a ñ o l ,  e s t o s  
c a s o s  s e  d a n  p r i n c i p a l m e n t e  c u a n d o  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  t r a s l a d a n  a  l a  S e l v a  p a r a  
v o l u n t a r i a d o s  e c o l ó g i c o s . 
 
L a  e s c u e l a  m a n e j a  h o r a r i o s  f l e x i b l e s  y  a d a p t a b l e s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  
e s t u d i a n t e . 
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 I m m e r s i o n  P r o g r a m m  
 
E s  u n  p r o g r a m a  e x a c t a m e n t e  i g u a l  a l  c u r s o  n o r m a l  p e r o  c o d i f i c a d o  c o n  o t r o  
n o m b r e  p o r  r a z o n e s  c o n f i d e n c i a l e s  d e  l a  e m p r e s a . 
 
 S p a n i s h  O n l i n e  
 
H a c i e n d o  u n  e x c e l e n t e  u s o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s  A G S  o f e r t a  a  s u s  
e s t u d i a n t e s  c l a s e s  v í a  i n t e r n e t , m e d i a n t e  e l  u s o  d e l  c o m p u t a d o r  y  u n  s o f t w a r e  
e s p e c i a l  c a d a  p r o f e s o r  s e  c o m u n i c a  c o n  s u  a l u m n o  y  t o m a n  l a  c l a s e  m e d i a n t e  
v i d e o c o n f e r e n c i a  o  l l a m a d a . 
 
L o s  p r o f e s o r e s  e n v í a n  t a r e a s  y  e j e r c i c i o s  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  l o s  m i s m o s  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e b e r á n  d e s a r r o l l a r  a n t e s  d e  c a d a  n u e v a  l e c c i ó n . 
 
 N o r m a l  C o u r s e  
 
E s t e  p r o g r a m a  c o n s i s t e  e n  n o r m a l m e n t e  4  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  d i a r i a s  l a  c u a l e s  
p u e d e n  s e r  t o m a d a s  e n  e l  n ú m e r o  d e  s e m a n a s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e s e e n ,  e s  
i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e  n i n g ú n  p r o g r a m a  t i e n e  t i e m p o  m á x i m o  d e  d u r a c i ó n .   
C a d a  e s t u d i a n t e  p u e d e  t o m a r  d e s d e  1  a  7  h o r a s  d e  e s p a ñ o l  d i a r i a s  y  p e r m a n e c e r  e n  
l a  e s c u e l a  p o r  e l  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d e  s u  p r e f e r e n c i a .   
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2 . 5 .  A n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  d e l  m e r c a d o  a c t u a l  d e  A G S  
 
P a r a  e s t e  a n á l i s i s  s e  t o m a r a  l o s  d a t o s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  A G S  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  e n  e l  c u a l  s e  a n a l i z a r a :  
 
G r a f i c o  N o .  4  
A f l u e n c i a  d e  e s t u d i a n t e s  p o r  G é n e r o  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  a n u a l  d e  A G S  
 
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  o b s e r v a d o s  e n  l a  t a b l a  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  l a s  m u j e r e s  
r e p r e s e n t a n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  e s t u d i a n t e s  q u e  p o s e e  a c t u a l m e n t e  A G S ,  y  q u e  d u r a n t e  e l  
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m e s  d e  s e p t i e m b r e  e s  c u a n d o  m á s  v i a j a n  t a n t o  m u j e r e s  c o m o  h o m b r e s ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  
e n  l o s  m e s e s  d e  m a r z o ,  m a y o  y  n o v i e m b r e . 
 
 
G r a f i c o  N o .  5  
R a n g o s  d e  e d a d e s  p r e d o m i n a n t e s  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  A n u a l  d e  A G S  
 
 
E n  r a n g o  d e  e d a d  p r e d o m í n a t e  d e n t r o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  A G S  t u v o  d u r a n t e  e l  a ñ o  
2 0 1 0 ,  f u e  d e  2 3  a  2 7  a ñ o s  c o n  u n  n u m e r o  d e  5 8  e s t u d i a n t e s ,  s e g u i d o  p o r  4 0  e s t u d i a n t e s  
q u i e n e s  e s t a b a n  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  2 8  a  3 2  a ñ o s ,  y  u n  n ú m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  e s t u d i a n t e s  
m e n o r e s  a  2 2  a ñ o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  n u m e r o  p r e s e n t a  u n a  c l a r a  d i s m i n u c i ó n  p a r a  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  m á s  d e  3 7  a ñ o s . 
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G r a f i c o  N o .  6  
T i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  
E l  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e s t a  a n a l i z a d o  p o r  e l  n ú m e r o  d e  s e m a n a s  c o n t r a t a d a s  p o r  c a d a  
e s t u d i a n t e . 
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  a n u a l  d e  A G S  
 
 
S e g ú n  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  A G S  y  e x p r e s a d o s  e n  e l  g r a f i c o  n o . 6   l a  m a y o r í a  d e  
e s t u d i a n t e s  d e  A G S  c o m p r a n  e n t e  u n a  a  4  s e m a n a s ,  s i e n d o  l o s  q u e  c o m p r a n  u n a  s e m a n a  l o  
m á s  c o m ú n ,  c o n  u n  t o t a l  d e  9 7  e s t u d i a n t e s  q u i e n e s  e s c o g i e r o n  e s t a  o p c i ó n . 
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G r a f i c o  N o . 7  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  e n  e s p a ñ o l  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n   a n u a l  d e  A G S  
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  m a y o r í a  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  m e r c a d o  d e  A G S  
s o n  e s t u d i a n t e s  d e  n i v e l  p r i n c i p i a n t e ,  e s  d e c i r  n o  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e  e s p a ñ o l , 
a s í  t a m b i é n  c o m o  e x i s t e  u n  n ú m e r o  i n t e r e s a n t e  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  y a  p o s e e n  u n  n i v e l  
i n t e r m e d i o  y  v i e n e n  a  m e j o r a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s . 
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L o  q u e  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  d e  e s t e  c u a d r o  e s  e l  a l t o  n i v e l  d e  e s t u d i a n t e s  c o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  a v a n z a d o  q u i e n e s  b u s c a n  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  s e r v i c i o  d e  
c a l i d a d  p a r a  p e r f e c c i o n a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  e n  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l .   
 
G r a f i c o  N o .  8  
H o r a s  t o m a d a s  p o r  d í a  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  P l a n i f i c a c i ó n  A n u a l  d e  A G S  
 
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  t a b l a  n o .  8  y  g r a c i a s  a  l o s  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  A G S  e n  
s u  p l a n i f i c a c i ó n  a s í  t a m b i é n  c o m o  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  s e ñ o r i t a  A n d r e a  T o r r e s ,  s e  p u e d e  
d e t e r m i n a r  q u e  e l  n u m e r o  p r e d o m i n a n t e  d e  h o r a s  d e  e s t u d i o  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  A G S  
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e s  d e  4  h o r a s  p o r  d í a ,  l o  c u a l  s e g ú n  l a  s e ñ o r i t a  T o r r e s  e s  l o  m á s  r e c o m e n d a d o  p a r a  e l  
c o r r e c t o  a p r e n d i z a j e  y  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  h o r a s  i n v e r t i d a s  a l  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l ,  y a  
q u e  s e g ú n  e l l a ,  e s t o  p e r m i t e  a l  e s t u d i a n t e  c r e a r  u n  r i t m o  d e  t r a b a j o  a p r o p i a d o  y  m a n t e n e r  
u n a  d i s c i p l i n a  d e  e s t u d i o  q u e  c o n l l e v a  a  u n  m e j o r  a p r e n d i z a j e . 
 
2 . 6 .  M e t o d o l o g í a  d e  e n s e ñ a n z a  
 
L a  p r i n c i p a l  m e t o d o l o g í a  y  f i l o s o f í a  d e  e n s e ñ a n z a  d e  A G S  e s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
s e  s i e n t a n  c o m o  e n  c a s a . 
 
C a d a  e s t u d i a n t e  r e c i b e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  d e  e s t u d i o s  p e r s o n a l i z a d a ,  s i g u i e n d o  l o s  
m á s  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d . 
 
P a r a  e l  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e x i s t e n  t r e s  m é t o d o s  d e  e s t u d i o , 
l o s  c u a l e s  e n u m e r a r e m o s  a  c o n t i n u a c i ó n . 
 
2 . 6 . 1 .  C l a s e s  g r u p a l e s  
 
L a s  c l a s e s  g r u p a l e s  p a r t e n  d e s d e  d o s  e s t u d i a n t e s  h a s t a  u n  m á x i m o  p o r  g r u p o  
d e  5  e s t u d i a n t e s ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  p o s e e r  e l  m i s m o  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
p a r a  a v a n z a r  t o d o s  a  u n  m i s m o  r i t m o . 
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E l  p r o f e s o r  s e  b a s a  e n  e j e r c i c i o s  d e  c o m p r e n s i ó n  g r a m a t i c a l ,  a u d i t i v a ,  y  v i s u a l  
p a r a  e l  m e j o r  a p r e n d i z a j e  d e l  g r u p o ,  c o m b i n á n d o l o  c o n  a c t i v i d a d e s  a l  a i r e  
l i b r e ,  e j e r c i c i o s  p r á c t i c o s ,  y  t a l l e r e s . 
 
2 . 6 . 2 .  C l a s e s  i n d i v i d u a l e s  
 
L a s  c l a s e s  i n d i v i d u a l e s  s o n  l a s  s e l e c c i o n a d a s  m á s  c o m ú n m e n t e  p o r  l o s  
e s t u d i a n t e s  y  c o n s i s t e n  e n  u n  p r o f e s o r  p o r  a u l a  c o n  u n  s o l o  e s t u d i a n t e ,  e s t o  
p e r m i t e  a l  e s t u d i a n t e  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  s u  h o r a  d e  c l a s e s  y  r e c i b i r  
a t e n c i ó n  t o t a l m e n t e  p e r s o n a l i z a d a ,  y a  q u e  e l  p r o f e s o r  s e  e n f o c a  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  e s t u d i a n t e  y  d e d i c a  e j e r c i c i o s  a d e c u a d o s  p a r a  r e f o r z a r  l o s  
t e m a s  e n  l o s  q u e  h a y  m e n o r  c o n o c i m i e n t o  y  a s í  a v a n z a r  d e  n i v e l .  
 
2 . 6 . 3 .  C l a s e s  o n l i n e  
 
P a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  E c u a d o r  p e r o  c a r e c e n  d e l  t i e m p o  
n e c e s a r i o  q u e  m o v i l i z a r s e  a  l a  e s c u e l a  r e q u i e r e ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  p a r a  t o d o s  
q u i e n e s  h a b i t a n  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  A G S  p r e s e n t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t o m a r  h o r a s  
d e  c l a s e  i n d i v i d u a l e s  o n l i n e ,  e s  d e c i r  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  h e r r a m i e n t a s  
t e c n o l ó g i c a s  c o m o  l o s  s o n  e l  u s o  d e  l a  c o m p u t a d o r a  y  e l  i n t e r n e t ,  h e r r a m i e n t a  
m e d i a n t e  l a  c u a l  s e  c o m u n i c a n  c o n  e l  s o f t w a r e  a d e c u a d o  e l  c u a l  p e r m i t e  a  l o s  
a l u m n o s  e n t a b l a r  u n a  v i d e o  c o n f e r e n c i a  c o n  s u  p r o f e s o r  o  p r o f e s o r a  y  l l e v a r  
s u  c l a s e ,  t a l  c o m o  s i  e s t u v i e r a n  e n  l a  m o d a l i d a d  p r e s e n c i a l .  
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L o s  p r o f e s o r e s  e n v í a n  e j e r c i c i o s  d i a r i o s  a  l o s  e s t u d i a n t e s  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  
r e a l i z a r  a  m o d o  d e  t a r e a s  y  s o n  e s t o s  r e v i s a d o s  e n  l a  s i g u i e n t e  c l a s e ,  p a r a  
c o r r e g i r  e r r o r e s  y  d e s p e j a r  d u d a s . 
D e  e s t a  f o r m a  l o s  e s t u d i a n t e s  o n l i n e  r e v i s a n  l a  m a t e r i a  d e  f o r m a  c o n s t a n t e . 
 
  
3 .  A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  
 
3 . 1 .  A n á l i s i s  d e l  m a c r o  e n t o r n o  d e  A G S  
 
P a r a  e s t a  s e c c i ó n  s e  r e a l i z a r a  u n  a n á l i s i s  P E S T ,  e l  c u a l  q u i e r e  d e c i r  u n  a n á l i s i s  d e l  
e n t o r n o  g e n e r a l  q u e  r o d e a  a  A G S  y  l o s  f a c t o r e s  q u e  l e  a f e c t a n  c o m o  e m p r e s a ,  l o s  
m i s m o s  q u e  s o n :  
 
•  P o l í t i c o  –  l e g a l e s  
 
E n  e s t e  c a s o ,  s e g ú n  l o  q u e  A g u s t í n  N u ñ e z ,  e n  c a l i d a d  d e  d u e ñ o  y  
r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  d e  l a  e s c u e l a  n o s  c o m e n t a ,  t a n t o  c o m o  p a r a  l a  F u n d a c i ó n  
A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  A n d i n o s ,  a s í  c o m o  p a r a  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  d e  
e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  d e  e s p a ñ o l ,  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  y  d e n t r o  d e  E c u a d o r ,  
e l  e n t e  q u e  r i g e  s u  l e g i s l a c i ó n  e s  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n , e l  c u a l  e x i g e  
r e q u i s i t o s  t a l e s  c o m o :  
•  J u s t i f i c a c i ó n  d e l  c e n t r o ,  d e l  g i r o  d e  n e g o c i o  
•  E s t u d i o  s o c i o  e c o n ó m i c o  d e l  e n t o r n o  
•  C u a d r o  d e l  p e r s o n a l  a  c o n t r a t a r s e  c o n  s u s  
t í t u l o s  y  c o n  s u s  c o n t r a t o s  l e g a l i z a d o s  
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( n o r m a l m e n t e  r e q u i e r e n  p a r a  l a  l e g a l i z a c i ó n  
u n  p o r c e n t a j e  d e  p r o f e s i o n a l e s  e n  l a  
e n s e ñ a n z a  d e  l e n g u a s )  
•  E s t u d i o  d e  s o s t e n i b i l i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  
p r o y e c t o  
•  P l a n o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
 
 
E s t e  t i p o  d e  r e q u i s i t o s  y a  r e p r e s e n t a n  u n a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  p a r a  l o s  n u e v o s  
c o m p e t i d o r e s ,  s i e n d o  e l  c a s o  q u e  e s t o s  t r á m i t e s  p u e d e n   d e m o r a r  d e  m e s e s  a  m á s  
d e  u n  a ñ o ,  c o n c l u y e n d o   c o n  l a  v i s i t a  d e  u n   s u p e r v i s o r  d e l  m i n i s t e r i o  d e  
e d u c a c i ó n  a  l a  i n s t i t u c i ó n ,  a  f i n  d e  c e r t i f i c a r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  y  l a s  i n s t a l a c i o n e s . 
 
  
T r a s  r e a l i z a r  l o s  t r á m i t e s  e n  e l  m i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  s e  e s p e r a  r e c i b i r  u n  a c u e r d o  
m i n i s t e r i a l  c o n  e l  q u e  s e  p u e d e  t r a m i t a r  e n  e l  S R I  u n  #  d e  R U C  d e  e d u c a c i ó n ,  y  c o n  e s t o  
s e  o b t i e n e  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  c o b r e  d e l  I V A  p o r  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s .  
 
•  E c o n ó m i c o s  
 
D e n t r o  d e l  p l a n o  e c o n ó m i c o  p a r a  e l  e c u a d o r , s e  p u e d e  r e a l i z a r  p r i m a r i a m e n t e  
u n  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  P . I . B .  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 9 , c o n  d a t o s  a c t u a l e s  
o b t e n i d o s  p o r  m e d i o  d e  e c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m . 
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G r a f i c o  n o .  9  E v o l u c i ó n  d e l  P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m  
 
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r a f i c o  n o .  9  l a  e v o l u c i o n  d e l  P . I . B  c o n  e l  
p a s o  d e  l o s  a ñ o s  h a  s i d o  f a v o r a b l e  p a r a  e l  E c u a d o r ,  y  h a  i d o  e n  a u m e n t o . 
S e g ú n  e l  I N E C   e l  1 0  %  d e  l a  p o b l a c i ó n  m á s  r i c a  y  e l  1 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  
m á s  p o b r e  p o s e e n  u n a  e n o r m e  d i f e r e n c i a  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
i n g r e s o s .  E l  1 0 %  m á s  r i c o  s u b i ó  1 0  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 0 ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  p a r t e  m á s  p o b r e  d i s m i n u y ó  c a s i  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  e s  
d e c i r  d e  1 , 8 %  a l  1 , 1 % . 
E s t a  v a r i a c i ó n  s e g ú n  e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  I n d i c a d o r e s  S o c i a l e s  d e l  
E c u a d o r  ( S I I S E ) ,  s e  d e b e  e n  s u  m a y o r  a  p a r t e  a  l o s  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a ,  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  y  l a  a c c i ó n  s o c i a l  d e  a g e n t e s  p ú b l i c o s  
y  p r i v a d o s . 
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•  S o c i o - c u l t u r a l e s  
 
 
S i e n d o  e l  c a s o  d e  A G S  d i f e r e n t e  e n  c u a n t o  a l  m e r c a d o  q u e  a t r a e ,  p o r  s e r  u n  
m e r c a d o  1 0 0 %  e x t r a n j e r o ,  l a s  a c t i t u d e s  y  m é t o d o s  d e  c o m p r a  y  v e n t a ,  v a r í a n  
d e  a c u e r d o  a  l a s  n a c i o n a l i d a d e s ,  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  f r e c u e n t a n  A G S  s o n  d e  
v a r i o s  p a í s e s  c o m o  E s t a d o s  U n i d o s ,  A l e m a n i a ,  J a p ó n , C o r e a ,  C h i n a , S u i z a , 
H o l a n d a ,  e n t r e  o t r o s . 
 
P o r  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  a l  s e r  A d m i n i s t r a d o r a  G e n e r a l  d e  A G S  h e  p o d i d o  
p e r c i b i r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r o s  t i e n e n  a b s o l u t a  c o n f i a n z a  a  r e a l i z a r  
c o m p r a s  p o r  i n t e r n e t ,  y  n o  t e m e n  e n  a v e n t u r a r s e  a  v i a j a r  a  o t r o  p a í s  p a r a  
e s t u d i a r  u n  n u e v o  i d i o m a  s i  a l  m o m e n t o  d e  u n  c o n t a c t o  c o n  l a  e s c u e l a  s u s  
p r e g u n t a s  e  i n q u i e t u d e s  s o n  r e s p o n d i d a s  d e  m a n e r a  a d e c u a d a , o p o r t u n a  y  
d e t a l l a d a ,  e s t o  l e s  g e n e r a  l a  c o n f i a n z a  p a r a  r e a l i z a r  l a  c o m p r a . 
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C o m o  s e  p u d o  o b s e r v a r  e n  e l  c a p í t u l o  n o  2 ,  g r a n  p a r t e  d e l  m e r c a d o  q u e  a c u d e  
a  A G S  s o n  d e  n a c i o n a l i d a d  e s t a d o u n i d e n s e ,  d e  e d a d e s  e n t r e  l o s  2 3  a  l o s  2 7  
a ñ o s  y  a l r e d e d o r  d e l  6 0 %  d e  q u i e n e s  a c u d e n  s o n  m u j e r e s . 
 
S e g ú n  c o n v e r s a c i o n e s  c o n  A n d r e a  T o r r e s  q u i e n  e s  l a  e n c a r g a d a  d i r e c t a  d e  l a  
v e n t a  d e  l o s  p a q u e t e s ,  e s  m u y  d i f e r e n t e  v e n d e r  u n  p a q u e t e  a  u n   e s t u d i a n t e  
l a t i n o , p o r  e j e m p l o  d e  B r a s i l ,  q u e  a  u n  e s t u d i a n t e  e u r o p e o  o  d e  E s t a d o s  
U n i d o s ,  e s t o  e n  b a s e  a  s u  e x p e r i e n c i a  y  s e g ú n  n o s  l o  c o m e n t a  e s  d e b i d o  a  l o s  
a v a n c e s  d e n t r o  d e  l a  s o c i e d a d  d e  c a d a  p a í s ,  a s í  c o m o  s u  n i v e l  e c o n ó m i c o ,  d e  
c u l t u r a  y  e d u c a c i ó n . 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  A s i á t i c o s , d e b i d o  a  l o s  g r a n d e s  a v a n c e s   t e c n o l ó g i c o s  c o n  l o s  
q u e  c u e n t a n  y  a l  e s t i l o  d e  v i d a  q u e  m a n t i e n e n ,  t i e n d e n  a  s e r  m u c h o  m á s  
e x i g e n t e s  e n  c u a n t o  a  h o r a r i o s ,  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p r o f e s o r ,  t é c n i c a s  d e  
e n s e ñ a n z a  y  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  t o d o  e s t o  e n  o r d e n  d e  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  
1 0 0 %  d e  s u  t i e m p o  y  d i n e r o  i n v e r t i d o  e n  s u  e d u c a c i ó n . 
 
E n  c u a n t o  a l  m é t o d o  d e  c o m p r a ,  h a s t a  e l  m o m e n t o  s e g ú n  l o  q u e  A n d r e a  
T o r r e s  n o s  c o m e n t a , e l  1 0 0 %  d e  e s t u d i a n t e s  J a p o n e s e s  q u e  a c u d e n  a  l a  
e s c u e l a  s o n  c o n t a c t a d o s  m e d i a n t e  u n a  a g e n c i a  d e  v i a j e s  q u e  f u n c i o n a  c o m o  
i n t e r m e d i a r i o  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  p o r  l l e g a r  y  l a  e s c u e l a ,  s e g ú n  l o  q u e  
Y u n k o  T a d a k i ,  e s t u d i a n t e  j a p o n e s a  a c t u a l m e n t e  m a t r i c u l a d a  e n  l a  e s c u e l a  n o s  
c o m e n t a  q u e  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  J a p o n e s e s  n e c e s i t a n  t e n e r  
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r e c o m e n d a c i o n e s  y  e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s  q u e  l e s  c e r t i f i q u e n  q u e  e l  l u g a r  q u e  
v a n  a  v i s i t a r  s e a  c o n f i a b l e  y  d e  c a l i d a d ,  u n a  v e z  q u e  o b t i e n e n  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  n e c e s a r i a s  d e  e s t u d i a n t e s  p a s a d o s  r e a l i z a n  l a  c o m p r a  d e  s u  
p a q u e t e  d e  e s p a ñ o l ,  c o n f i a d o s  d e  q u e  s u  e x p e r i e n c i a  v a  a  s e r  i g u a l  o  m e n o r  d e  
l a  d e  q u i e n  s e  l o s  r e c o m e n d ó . 
 
M i e n t r a s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  l a t i n o s ,  e n  e s t e  c a s o  e s p e c í f i c o ,  l o s  b r a s i l e r o s  
m u e s t r a n  c i e r t o  g r a d o  d e  d e s c o n f i a n z a  y  s i e n t e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m p r o b a r  
q u e  t o d o  e s t e  c o r r e c t o  a n t e s  d e  l a  c o m p r a  d e  u n  p a q u e t e  d e  c l a s e s  e n  e f e c t o  l a  
r e a l i z a  u n a  v e z  l l e g a d o s  a l  p a í s ,  d e s p u é s  d e  v i s i t a r  l a  i n s t i t u c i ó n  
p e r s o n a l m e n t e ,  y  c o n o c e r  a  s u  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y  a c a d é m i c o . 
 
E n  e l  c a s o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  S u i z a ,  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  e n t r e  o t r o s  p l a n e a n  s u  
v i a j e  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  m u c h a s  v e c e s  p a t r o c i n a d o s  p o r  s u s  e m p r e s a s  d e  
t r a b a j o ,  h a c i e n d o  e l  c o n t a c t o  a l  i g u a l  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  J a p o n e s e s  p o r  m e d i o  
d e  a g e n c i a s  d e  v i a j e s  a s o c i a d a s  c o n  l a  e s c u e l a ,  o  l o  r e a l i z a n  p e r s o n a l m e n t e  
v í a  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o , e s t o s  e s t u d i a n t e s  c o n f í a n  e n  q u e  l o  o f r e c i d o  d e n t r o  d e l  
c o n t e n i d o  d e  l a  p á g i n a  w e b  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  e n  e s t e  c a s o  o  l o  
o f r e c i d o  p o r  l a  a g e n c i a  p o r  m e d i o  d e  q u i e n  h i c i e r o n  e l  c o n t a c t o ,  e s  
e x a c t a m e n t e  l o  q u e  v a n  a  r e c i b i r  a  s u  l l e g a d a . 
 
E s  p o r  e s t o  q u e  A G S  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  d a r  u n  s e r v i c i o  d e  e x c e l e n c i a  t a n t o  a  
n i v e l  a c a d é m i c o  c o m o  p e r s o n a l  y  p r o f e s i o n a l ,  y a  q u e  e s t o  i n f l u y e  e n  s u  
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p r e s t i g i o  d e n t r o  d e  l a s  e s c u e l a s  c o n  l a s  q u e  c o m p i t e  a s í  t a m b i é n  c o m o  u n  
e x c e l e n t e  n i v e l  d e  r e c o n o c i m i e n t o  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s . 
 
•  T e c n o l ó g i c o s  
 
C o m o  a s p e c t o s  t e c n o l ó g i c o s  f u n d a m e n t a l e s  l o s  
q u e  m á s  c o n c i e r n e n  a  l a  f u n d a c i ó n  A G S  
e s t u d i o s  g l o b a l e s  a n d i n o s  s o n  t o d o  a v a n c e  e n  l a  
t e c n o l o g í a  q u e  i n f l u y a  e n  l a  c a l i d a d  d e  s u s  
s e r v i c i o s .   
E s  p o r  e s t o  q u e  s e  a n a l i z a r a  p r i m o r d i a l m e n t e  e l  u s o  d e  l a  c o m p u t a d o r a  y  d e l  
i n t e r n e t ,  y a  q u e  c o m o  n o s  c o m e n t a  e l  p r o f e s o r  R e n á n  V i l l a m a r i n  e n  l a  
e n t r e v i s t a  r e a l i z a , e s t o s  m e d i o s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  u n a  g r a n  h e r r a m i e n t a  d e  
t r a b a j o  a l  m o m e n t o  d e  d i c t a r  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l ,  “ o n - l i n e ”  
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G r a f i c o  n o .  1 0   
A n á l i s i s  d e l  a c c e s o  a  i n t e r n e t  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  p i c h i n c h a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 7  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m  
 
 
D e  a c u e r d o  a l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i o n  t o m a d a  e n  c u e n t a  p a r a  e s t e  a n a l i s i s  e l  c u a l  
f u e  d e :  1 1 0 8 2 0 , 8 8 ,  e l  4 %  d e  p e r s o n a s  d e  p i c h i n c h a  t i e n e  a c c e s o  a  i n t e r n e t ,  l o  
q u e  e n  e s t e  c a s o  r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  v e n t a j a  p a r a  A G S  y a  q u e  c o m o  e x p l i c a  
A g u s t í n ,  l a  e s c u e l a  c u e n t a  c o n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
s u p l i r  l a s  n e c e s i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  a l  m o m e n t o  d e  d i c t a r  
u n a  c l a s e  o n l i n e  
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G r a f i c o  n o .  1 1  
A n a l i s i s  d e l  l a  t e n e n c i a  d e  u n  c o m p u t a d o r  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  p i c h i n c h a  p a r a  e l  
a ñ o  2 0 0 7  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m  
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G r a f i c o  n o .  1 2  
A n a l i s i s  d e  l a  t e n e n c i a  d e  u n  c o m p u t a d o r  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  p a r a  e l  
a ñ o  2 0 0 8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  C i f r a s . c o m  
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r a f i c o  1 1  y  1 2  r e s p e c t i v a m e n t e  e l  1 2 %  y  1 5 %  
d e  l a  p o b l a c i o n  c o n s u l t a d a  t i e n e  u n  c o m p u t a d o r ,  f a c t o r  q u e  u n a  v e z  m a s  
r e p r e s e n t a  u n a  v e n t a j a  p a r a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  y a  q u e  e s t o  r e p r e s e n t a  
u n a  b a r r e r a  d e  i n g r e s o  p a r a  q u i e n e s  d e s e e n  e x p l o t a r  e l  m e r c a d o  d e  l a s  c l a s e s  
v i a  i n t e r n e t ,  y a  q u e  l a  i n v e r s i o n  p a r a  a d q u i r i r  e q u i p o s  c o m p u t a c i o n a l e s  e s  
r e l a t i v a m e n t e  a l t a . 
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G r a f i c o  n o  1 3  
A n a l i s i s  d e l  u s o  d e  i n t e r n e t  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 8  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m  
 
 
E l  u s o  d e l  i n t e r n e t  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  
G r a f i c o  n o .  1 3 ,  r e p r e s e n t a  c o n  u n  1 8 %  a  q u i e n e s  h a n  u t i l i z a d o  i n t e r n e t  e n  e l  
a ñ o  2 0 0 8 ,  l o  c u a l  e s  m e n o s  d e  l a  m i t a d  d e  l a  p o b l a c i o n  c o n s u l t a d a . 
E s t e  f a c t o r  n o  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  F u n d a c i o n  A G S  y a  q u e  s e g ú n  c o m o  
R e n a n  V i l l a m a r i n  c o m e n t a ,  l a  e s c u e l a  b r i n d a  c o n s t a n t e  c a p a c i t a c i o n  a  s u s  
p r o f e s o r e s  p a r a  e l  u s o  a d e c u a d o  d e  e s t a  h e r r a m i e n t a . 
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G r a f i c o  n o  1 4  
A n a l i s i s  d e l  u s o  d e  u n  c o m p u t a d o r  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  p a r a  e l  a ñ o  
2 0 0 8  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  E c u a d o r  e n  c i f r a s . c o m  
 
G r a c i a s  a  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  E c u a d o r  e n  C i f r a s .  C o m  l o s  c u a l e s  h a n  s i d o  
a c t u a l i z a d o s  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 8 ,  s e  p u e d e  t e n e r  u n a  i d e a  d e  c o m o  h a  i d o  
e v o l u c i o n a n d o  y  a u m e n t a n d o  e l  u s o  d e l  c o m p u t a d o r   p a r a  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s , 
s i e n d o  e l  c a s o  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8  e l  3 4 %  d e  l a  p o b l a c i o n  c o n s u l t a d a  y a  u s o  u n  
c o m p u t a d o r . 
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3.2. Análisis del micro entorno de AGS 
Para el análisis del micro entorno se estudiaran las 5 fuerzas de Porter. 
 
Elaborado por: Isabel Zurita 
Fuente: Andean Global Studies
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3 . 2 . 1 .  A M E N A Z A  D E  L O S  N U E V O S  C O M P E T I D O R E S  
 
P a r a  l a  F u n d a c i ó n  A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  A n d i n o s  l a  a m e n a z a  d e  n u e v o s  
c o m p e t i d o r e s  e s  c o n s t a n t e , s i n  e m b a r g o  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  d e  E s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8 ,  r e p r e s e n t a  u n a  b a r r e r a  
d e  e n t r a d a  a  l a s  n u e v a s  e s c u e l a s  q u e  a s p i r a n  t e n e r  c i e r t o  n i v e l  d e  p r e s t i g i o , 
y a  q u e  l a s  e s c u e l a s  q u i e n e s  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  s e  c a r a c t e r i z a n  
p o r  s u  e x c e l e n t e  c a l i d a d ,  p r o f e s i o n a l i s m o ,  y  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a . 
 
E n  b a s e  a l  a n á l i s i s  d e l  m a c r o  e n t o r n o  r e a l i z a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  l o s  a s p e c t o s  
l e g a l e s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  t a m b i é n  r e p r e s e n t a n  u n a  
b a r r e r a  d e  i n g r e s o  i n t e r e s a n t e  a s í  c o m o  l o s  a s p e c t o s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  s e  v e n  
i n f l u e n c i a d o s  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  i n v e r s i ó n  q u e  r e a l i c e n  l a s  e s c u e l a s  t a n t o  e n  
e q u i p o s  c o m o  e n  c a p a c i t a c i ó n . 
 
3 . 2 . 2 .  R I V A L I D A D  E N T R E  L O S  C O M P E T I D O R E S  E X I S T E N T E S  
 
L a  r i v a l i d a d  e n t r e  l o s  c o m p e t i d o r e s  e x i s t e n t e s  r e p r e s e n t a  u n a  a m e n a z a  
f u e r t e  p a r a  A G S ,  y a  e n  b a s e  a  s u  e x p e r i e n c i a ,  s e g ú n  n o s  c o m e n t a  A n d r e a  
T o r r e s  e n  l a  e n t r e v i s t a  m a n t e n i d a  c o n  e l l a ;  l o s  e s t u d i a n t e s  a l  s o l i c i t a r  
i n f o r m a c i ó n  i n v e s t i g a n  a  m á s  d e  u n a  e s c u e l a  a  l a  v e z  y  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
o b t e n i d a  r e a l i z a n  s u  p r o p i a  c o m p a r a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  c a l i d a d ,  y  s e r v i c i o s  
a d i c i o n a l e s  o f e r t a d o s . 
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E s  p o r  e s t o  q u e  e n  e s t e  c a s o  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  d e b e  e s f o r z a r s e  p o r  
d e m o s t r a r  a l  e s t u d i a n t e  q u e  e s c o g e r  A G S  e s  l a  m e j o r  a l t e r n a t i v a  p a r a  s u s  
e s t u d i o s  d e  e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r . 
E n  e s t e  c a s o  A n d r e a  T o r r e s ,  q u i e n  e s  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a s  v e n t a s , 
t i e n e  l a  p o t e s t a d  d e  o f r e c e r  d e s c u e n t o s ,  o  p a q u e t e s  t u r í s t i c o s  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  p a r a  h a c e r  d e  s u  e s t a d í a  u n a  e x p e r i e n c i a  m e m o r a b l e .  
 
3 . 2 . 3 .  A M E N A Z A  D E  P R O D U C T O S  Y  S E R V I C I O S  S U S T I T U T I V O S  
 
D e  a c u e r d o  a  A n d r e a  T o r r e s  l o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  s u s t i t u t i v o s  p a r a  A G S  
s o n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u t o s  q u e  o f r e c e n  e l  e s t u d i o  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  
c o m o  u n a  l e n g u a  a l t e r n a t i v a  a  l a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  c o m o  e j e m p l o  A n d r e a  
m e n c i o n o  a  l a  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  E c u a d o r ,  L a  U n i v e r s i d a d  
S a n  F r a n c i s c o  d e  Q u i t o ,  e l  i n s t i t u t o  d e  i d i o m a s  E F ,  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s , 
e s t o s  c e n t r o s  n o  s o n  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o  t a n t o  n o  
r e p r e s e n t a n  u n a  a m e n a z a  d i r e c t a  p a r a  A G S ,  p e r o  s i  f o r m a n  p a r t e  d e l  
M a r q u e t  s h a r e . 
 
A g u s t í n  N u ñ e z  n o s  c o m e n t ó  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  y  c o l e g i o s  n o  
r e p r e s e n t a n  u n a  a m e n a z a  m a y o  p a r a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  y a  q u e  l o s  
s e r v i c i o s  q u e  l a  f u n d a c i ó n  p r e s t a  s o n  p a r a  e s t u d i a n t e s  m a y o r e s  d e  1 8  
q u i e n e s  h a n  c u l m i n a d o  s u s  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s . 
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3 . 2 . 4 .  P O D E R  D E  N E G O C I A C I Ó N  D E   L O S  P R O V E E D O R E S  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  A G S ,  e l  p o d e r  d e  
n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  e s  u n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e ,  p a r a  l a  e s c u e l a  
s u s  p r o v e e d o r e s  s o n  e n  e s t e  c a s o  e l  f a c t o r  h u m a n o ,  e s  d e c i r  s u s  p r o f e s o r e s . 
 
E l  v a l o r  d e  l a  h o r a  e s  u n  c o s t o  q u e  v a r í a  d e  p r o f e s o r  e n  p r o f e s o r  
d e p e n d i e n d o  d e  s u  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  s u  c o n t r a t o  c o n  
A g u s t í n  N ú ñ e z  q u i e n  e s  e l  d i r e c t o  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  c o n t r a t a c i o n e s  d e  
p e r s o n a l  e n  A G S ,  p o r  l o  t a n t o  e l  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s o r e s  c o n  
A g u s t í n ,  r e p r e s e n t a  u n  f a c t o r  c r u c i a l  p a r a  A G S .  
 
3 . 2 . 5 .  P O D E R  D E  N E G O C I A C I Ó N  D E  L O S  C L I E N T E S  
 
E l  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s ,  e n  e s t e  c a s o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  
A G S ,  y  d e  l o s  A g e n t e s  q u i e n e s  c o m i s i o n a n  p o r  p r o g r a m a  v e n d i d o , 
r e p r e s e n t a  u n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  e c o n o m í a  d e  l a  e s c u e l a ,  e n  e s t e  
c a s o  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  o c a s i o n e s  p r o p o n e n  u n  d e s c u e n t o  o  r e g a t e a n  e l  
p r e c i o ,  a q u í  e s  d o n d e  e n t r a  l a  p e r s p i c a c i a  d e l  p e r s o n a l  d e  v e n t a s  e n c a r n a d o  
e n  l a  f i g u r a  d e  A n d r e a  T o r r e s ,  q u i e n  b a j o  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  A g u s t í n  N ú ñ e z  
n e g o c i a  e l  p r e c i o  y  l o s  v a l o r e s  a g r e g a d o s  q u e  o f r e c e  a l  e s t u d i a n t e . 
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L a  p r i n c i p a l  p o l í t i c a  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  e s  o f r e c e r  h a s t a  u n  3 0 %  d e  d e s c u e n t o  
d e p e n d i e n d o  e l  c a s o ,  y  e l  p e r i o d o  d e  p e r m a n e n c i a  d e l  e s t u d i a n t e ,  a s í  c o m o  
l o s  b e n e f i c i o s  y  b u e n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  p u e d a  a p o r t a r  a  A G S  e n  u n  
f u t u r o  d i c h o  e s t u d i a n t e  s a t i s f e c h o ,  p o r  l o  c u a l  e n  e s t o s  c a s o s  A n d r e a  p o d r á  
o f r e c e r  i n c l u s o  p a q u e t e s  t u r í s t i c o s  d e  s e r  n e c e s a r i o  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  
b e n e f i c i o  a  l a r g o  p l a z o  v a  a  s e r  m a y o r . 
  
4 .  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  M E R C A D O  
 
 
4 . 1 .  I n v e s t i g a c i ó n  C u a l i t a t i v a   
 
 
P a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  h a n  r e a l i z a d o  6  e n t r e v i s t a s  d i f e r e n t e s  a  p e r s o n a s  d e n t r o  
d e l  s e c t o r  t u r í s t i c o  y  e d u c a t i v o  c o n  e l  f i n  d e  c o n o c e r  s u s  o p i n i o n e s  a c e r c a  d e l  
e s t u d i o  d e l  e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r ,  a s í  c o m o  e l  p a í s ,  c o m o  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o . 
 
 
E n t r e v i s t a  n o  1  
 
E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a :  E c o n o m i s t a .  A g u s t í n  N ú ñ e z  
P e r f i l :   D i r e c t o r  y  p r o p i e t a r i o  A c t u a l  d e  l a  E s c u e l a :  
F u n d a c i ó n  A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  A n d i n o s . 
 
1 .      ¿ B a j o  q u é  i n i c i a t i v a  o  c o n c e p t o  n a c e  l a  i d e a  d e  c r e a r  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  
p a r a  e x t r a n j e r o s ?  
P a r t i e n d o  d e  l a s  e x i t o s a s  e x p e r i e n c i a s  d e  s e r  f a m i l i a  a n f i t r i o n a  d e  e s t u d i a n t e s  d e  
e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r  y  c o n s i d e r a n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  i m p o r t a n c i a  y  
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c r e c i m i e n t o  d e  l a  l e n g u a  e s p a ñ o l a  e n  e l  m u n d o ,  a s í  c o m o  l a s  v e n t a j a s  t u r í s t i c a s  
q u e  o f r e c e  n u e s t r o  p a í s  c o m o  d e s t i n o ,  f u e  c o m o  n a c i ó  l a  i d e a  d e  l a  e s c u e l a . 
2 .      ¿ E n  d ó n d e  f u e  c r e a d a  l a  e s c u e l a ?  
E l  p r i m e r  l o c a l  d e  l a  e s c u e l a  e n  Q u i t o ,  f u e  e n  u n a  o f i c i n a  c o n  3  a m b i e n t e s .   L a  
m i s m a  q u e  l u e g o  d e  s u p e r a r  l a  ó p t i m a  u t i l i z a c i ó n  d e  s u  e s p a c i o  y  h o r a r i o  d e  
o c u p a c i ó n ,  d e m a n d o  e l  c a m b i o  d e  l o c a l .   
3 .      ¿ E n  q u é  f e c h a  f u e  c r e a d a  l a  e s c u e l a ?  
E n  e l  a ñ o  2 0 0 1 . 
4 .    ¿ C u á l  f u e  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  p o r  e l  c u a l  p a s o  A G S  p a r a  s e r  l o  q u e  e s  e n  l a  
a c t u a l i d a d ?  
L u e g o  d e  r e n t a r  e l  l o c a l  y  a d e c u a r l o  a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  s e  p r o c e d i ó  a  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  y  m a r k e t i n g  d e  l a  i d e a  y  s u s  p r o d u c t o s . 
L u e g o  v i n o  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  y  l e g a l i z a c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .   E l  p r o c e s o  
d e  c r e c i m i e n t o  s e  h a  d e b i d o  a  u n a  c o n s t a n t e  i n v e r s i ó n  e n  p u b l i c i d a d  y  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  c o n t a c t o s ,  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s  y  u n a  
m e j o r a  c o n t i n u a  e n  l a  c a l i d a d  d e  n u e s t r o s  s e r v i c i o s .   
5 .   ¿ Q u i é n  c r e o  l o s  p r o g r a m a s  q u e  o f e r t a  A G S ?  
S u  a c t u a l  D i r e c t o r  y  p r o p i e t a r i o ,  e n  b a s e  a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  
i n t e r n a c i o n a l  y  n a c i o n a l .  
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6 .  ¿ Q u i e n e s  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a ?  S u  d i r e c t o r .  
8 .  ¿ C ó m o  n a c e  d e  i d e a  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  u n a  s o c i e d a d  c o n  o t r a s  e s c u e l a s ?  
E n  l a  b ú s q u e d a  d e  a m p l i a r  l a  o f e r t a  d e  p r o g r a m a s  y  o b t e n e r  s e r v i c i o s  m á s  
i n t e g r a l e s  y  s i n  c o m p e t e n c i a . 
9 .    ¿ C u á n d o  s e  c o n c r e t a  l a  s o c i e d a d  c o n  l a s  e s c u e l a s  d e  C u e n c a ,  M a n t a  y  
M o n t a ñ i t a ?  
L a  o f e r t a  c o n  M a n t a  s e  c o n f o r m ó  e n  l o s  i n i c i o s  d e  l a  e s c u e l a ,  e s t o  e s  e n  e l  p r i m e r  
a ñ o .  C o n f o r m e  l a  d e m a n d a  r e q u i r i ó  s e  a m p l i ó  e n  e l  5  a ñ o  l a  o f e r t a  a   
C u e n c a  y  M o n t a ñ i t a ,  e s t a  ú l t i m a  q u e  f u e  d e s a r r o l l a d a  p o r  u n o s  d e  n u e s t r o s  s o c i o s  
e s t r a t é g i c o s . 
1 0 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  m o m e n t o s  m á s  r e l e v a n t e s  d e n t r o  d e l  a  h i s t o r i a  d e  A G S ?  
 
U n a  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  p a r a  l a  e s c u e l a  e s  m o t i v o  d e  s a t i s f a c c i ó n , h a  s i d o  e l  
m o m e n t o  e n  q u e  p a r t e  d e  s u s  r e s e r v a c i o n e s  c o n s t i t u í a n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  e x  
e s t u d i a n t e s .   E s t a  c o n d i c i ó n  e s p e c i a l  h a  s i d o  l a  q u e  n o s  p e r m i t i ó  c o n s i d e r a r  u n  
c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o . 
L a  c o m p r a  d e  n u e s t r o  l o c a l  p r o p i o ,  l o  c u a l  n o s  p e r m i t i ó  a d e c u a r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  a c o r d e  a  n u e s t r a s  n e c e s i d a d e s  y  l o  q u e  l o g r a m o s  e n  e l  5 t o  a ñ o .   
M o t i v o  d e  s a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l  h a n  c o n s t i t u i d o ,  a  l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  
e s c u e l a ,  e l  c o n t r a t a r  c a d a  v e z  u n  n ú m e r o  m a y o r  d e  p e r s o n a l  c o n  l o s  i m p a c t o s  
p o s i t i v o s  q u e  e s t o  t i e n e  e n  l a  s o c i e d a d . 
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E l  s e r  p o s i c i o n a d o  e n  a l g u n o s  d e  l o s  s i t i o s  d e  r e f e r e n c i a  d e  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l , 
c o m o  u n a  d e  l a s  d e  m a y o r  p r e s t i g i o  y  r e p u t a c i ó n .  E s t o  i n c l u y e  l a  p u b l i c a c i ó n  e n  
g u í a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  v i a j e  c o m o  R i e s e  K n o w  H o w ,  u n a  g u í a  j a p o n e s a ,  y  
d i f e r e n t e s  s i t i o s  e n  e l  i n t e r n e t . 
 
E n t r e v i s t a  n o .  2  
E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a :    M a .  C l a r a  W o h l e r m a n n  
P e r f i l :   D i r e c t o r a  d e  l a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  " I n t e n s i v e  S p a n i s h  
-  E c u a d o r "  
 
1 .  ¿ C ó m o  n a c e  s u  i n i c i a t i v a  d e  p o n e r  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l ?   
P o r  m i  l a r g a  e x p e r i e n c i a  e n  e s t a  a c t i v i d a d  y  u n a  v e z  q u e  l a  e s c u e l a  a n t e r i o r  s e  
c i e r r a  p o r  m o t i v o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  d e c i d o  c o n t i n u a r  p o r  m i  c u e n t a  c o n  E s p a ñ o l  
I n t e n s i v o -  E c u a d o r . 
2 .  ¿ C u á l  c o n s i d e r a  u s t e d  q u e  e s  e l  f a c t o r  d e c i s i v o  m á s  i m p o r t a n t e  p o r  e l  c u a l  l o s  
e s t u d i a n t e s  e s c o g e n  a l  E c u a d o r  c o m o  d e s t i n o  d e  e s t u d i o ?   
L a  p u r e z a  d e  i d i o m a ,  l o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  y  e l  f a c t o r  e c o n ó m i c o . 
3 .  ¿ E n  b a s e  a  s u  e x p e r i e n c i a  c u a l  e s  l a  c l a v e  d e l  é x i t o  p a r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  
y a  h a n  e s t a d o  e n  s u  e s c u e l a  a n t e r i o r m e n t e ,  r e g r e s e n ?   
D a r l e s  a d e m á s  d e  c l a s e s ,  a y u d a  e n  t o d o  s e n t i d o  p a r a  q u e  s e  s i e n t a n  b i e n  y  s e g u r o s . 
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4 .  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  i n f l u y e  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e l  h e c h o  d e  q u e  
s u  e s c u e l a  s e a  m i e m b r o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  E s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l ?   
P o r  l o  p r o n t o ,  n o ,  t i e n e  q u e  t o m a r  m á s  f u e r z a  l a  A s o c i a c i ó n  p a r a  q u e  s e  c o n o c i d a  
i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
5 .  ¿ Q u é  b e n e f i c i o s  h a  a p o r t a d o  p a r a  s u  e s c u e l a   e l  s e r  m i e m b r o  a s o c i a d o  d e l  
I n s t i t u t o  C e r v a n t e s ?   
L a  a n t e r i o r  e s c u e l a  e r a  c e n t r o  a s o c i a d o ,  p a r a  é s t a  e s t o y  c o m e n z a n d o  c o n  l o s  
t r á m i t e s ,  e n  t o d o  c a s o ,  e s  l a  m a r c a  d e  c a l i d a d  m á s  i m p o r t a n t e ,  y  l o s  e s t u d i a n t e s ,  
s o b r e  t o d o  e u r o p e o s ,  b u s c a n  e s o .  A d e m á s  e l  h e c h o  d e  t o m a r  l o s  e x á m e n e s  D E L E  
q u e  c a d a  v e z  s o n  m á s  c o n o c i d o s . 
6 .  ¿ E n  s u  o p i n i ó n  c u á l  s e r í a  e l  p o r c e n t a j e  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  p r e f i e r e n  c a l i d a d  
s o b r e  p r e c i o s ?   
 
T a l  v e z  u n  4 0 % ,  l a  c o m p e t e n c i a  o f r e c e  p r e c i o s  m u y  b a j o s  y  c a p t a n  e s t u d i a n t e s  d e  
o t r o  n i v e l  p e r o  q u e  s o n  l a  m a y o r í a .  
 
7 .  ¿ Q u é  f a c t o r e s  c l a v e s  d e b e  o f r e c e r  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  a  s u s  e s t u d i a n t e s  
p a r a  q u e  s e a  e x i t o s a ?   
 
S e r i e d a d  y  c o m p r o m i s o  d e  s e r v i c i o ,  a d e m á s  d e  l a  c a l i d a d  a c a d é m i c a , p o r  
s u p u e s t o . 
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8 .  ¿ D e  e n t r e  l a s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e x i s t e n t e s  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  c u á l  
c o n s i d e r a  u s t e d  q u e  e s  s u  p r i n c i p a l  c o m p e t i d o r ?   
N o  t e n g o  i d e a . 
9 .  ¿ Q u é  v a l o r  a g r e g a d o  l e s  d a r í a  a  l a s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  p a r a  a t r a e r  m á s  
e s t u d i a n t e s ?   
C l a s e s  e s p e c i a l e s  c o m o  c o n v e r s a c i ó n ,  b a i l e ,  m ú s i c a ,  p e l í c u l a s . 
1 0 .  ¿ C ó m o  v i s u a l i z a  e l  f u t u r o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r  p a r a  l o s  
p r ó x i m o s  a ñ o s ?   
C o m o  u n a  a c t i v i d a d  m u y  l u c r a t i v a  s i  h u b i e r a  u n  p o c o  m á s  d e  a p o y o  d e l  E s t a d o  
c o m o  e s  e n  o t r o s  p a í s e s . 
E n t r e v i s t a  n o  3  
N o m b r e :   R e n á n  V i l l a m a r i n  
P e r f i l :  P r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l  d e  l a  e s c u e l a  A G S  c o n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e  
e x p e r i e n c i a  
 
1 .  ¿ Q u é  l e  m o t i v o  a  c o n v e r t i r s e  e n  p r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l ?  
 
M i  v o c a c i ó n  d e  m a e s t r o  m e  m o t i v ó  p a r a  d e d i c a r m e  a  e n s e ñ a r  e s p a ñ o l  c o m o  
l e n g u a  e x t r a n j e r a . E s t u d i é  e n  l a  f a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i ó n  y  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  e n  d i d á c t i c a  h a n  h e c h o  q u e  m e  e n r u m b e  e n  e s t e  c a m p o . 
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2 .  ¿ C u a n t o s  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  t i e n e  y a  e n  e s t a  r a m a ?  
 
T e n g o  1 4  a ñ o s  t r a b a j a n d o  c o m o  p r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l  
3 .  ¿ Q u e  c o n s i d e r a  q u e  d e b e  a p o r t a r  u n  p r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l ,  a d e m á s  d e  s u s   
c o n o c i m i e n t o s  p a r a  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  e s t u d i a n t e  s e a  i n t e g r a l  y  s u  
a p r e n d i z a j e  d e  c a l i d a d ?  
E s  f u n d a m e n t a l  q u e  e l  p r o f e s o r ,  s i n  d e j a r  d e  s e r  p r o f e s i o n a l ,  s e a  u n a  p e r s o n a  
a b i e r t a  a  e n t a b l a r  u n a  r e l a c i ó n  m á s  c e r c a n a  c o n  e l  e s t u d i a n t e .  E l  p r o f e s o r  d e  
e s p a ñ o l  e n  m u c h o s  c a s o s  t i e n e  q u e  s e r  p s i c ó l o g o  p a r a  d e s c u b r i r  l o  q u e  e l  
e s t u d i a n t e  e s t á  b u s c a n d o ,  e s  d e c i r  e n  m u c h o s  c a s o s  e l l o s  n o  s o l a m e n t e  q u i e r e n  
a p r e n d e r  o t r o  i d i o m a  s i n o  q u e  b u s c a n  a  u n a  p e r s o n a  p a r a  c o n v e r s a r ,  p a r a  c o n t a r  
s u s  p r o b l e m a s  o  s i m p l e m e n t e  b u s c a n  u n a  p e r s o n a  q u e  l e s  e s c u c h e . 
4 .  ¿ Q u é  m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  c o n s i d e r a  u s t e d  q u e  s o n  l o s  m e j o r e s  p a r a  e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ?  
 
D e p e n d e ,  h e  l l e g a d o  a  c o m p r e n d e r  q u e  u n  e s t u d i a n t e  j o v e n  p o r  l o  g e n e r a l  a p r e n d e  
p o r  r e p e t i c i ó n  m i e n t r a s  q u e  u n  e s t u d i a n t e  a d u l t o  a p r e n d e  p o r  c o m p a r a c i ó n .  E l  
p r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l  n o  p u e d e  c e r r a r s e  a  u n  s o l o  m é t o d o  y a  q u e  c a d a  e s t u d i a n t e  e s  
ú n i c o  y  d i f e r e n t e  p o r  l o  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  f u n c i o n a  l a  i n d u c c i ó n  y  e n  o t r o s  l a  
d e d u c c i ó n ,  u n o s  s o n  v i s u a l e s  y  o t r o s  a u d i t i v o s  e  i n c l u s i v e  s e  p u e d e  a p l i c a r  e l  
j u e g o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  l o g r a r  u n  a p r e n d i z a j e  s i g n i f i c a t i v o  p o r  p a r t e  d e l  
e s t u d i a n t e . 
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5 .  ¿ A  s u  c r i t e r i o  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  a p r e n d e n  i g u a l ? ,  s i ?  N o ?  P o r q u e ?  
N o ,  p o r q u e  c a d a  s e r  e s  u n  s e r  ú n i c o  e  i n d i v i d u a l .  A d e m á s  i n f l u y e n  o t r o s  f a c t o r e s  
c o m o  p a t r o n e s  f a m i l i a r e s ,  e n t o r n o . . . e t c . 
6 .  ¿ Q u é  e s t u d i a n t e s  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  m á s  f a c i l i d a d  p a r a  a p r e n d e r  e l  i d i o m a ?  
 
E n  m i  e x p e r i e n c i a  c o m o  p r o f e s o r  d e  e s p a ñ o l  h e  e v i d e n c i a d o  q u e  l o s  e u r o p e o s  
a p r e n d e n  c o n  m a y o r  f a c i l i d a d ,  y  d e  e l l o s  l o s  a l e m a n e s  y  l o s  s u i z o s . 
7 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  t i e n e n  m á s  d i f i c u l t a d  p a r a  a p r e n d e r  e l  i d i o m a ?  
 
L o s  e s t a d o  u n i d e n s e s . 
8 .  ¿ E n  c a s o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d ,  q u e  t é c n i c a s  a l t e r n a t i v a s  
d e  e n s e ñ a n z a  c o n s i d e r a  u s t e d  q u e  p o d r í a n  s e r  ú t i l e s ?  
 
C o m o  h e  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  n o  n o s  p o d e m o s  c e r r a r  a  u n  s o l o  m é t o d o  o  a  
u n a  s o l a  t é c n i c a ,  e s  i m p o r t a n t e  h a c e r  u s o  d e  t o d o s  l o s  m e d i o s  p a r a  l o g r a r  q u e  e s  
e s t u d i a n t e  a p r e n d a  d e s d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e n s a y o s ,  e n t r e v i s t a s . . .  h a s t a  e l  u s o  d e  
l a  m í m i c a   
9 .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  l o s  r e c u r s o s  a u d i o v i s u a l e s  s o n  ú t i l e s  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  
e s p a ñ o l ?  
 
D e f i n i t i v a m e n t e  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s  y a  q u e  u n  i d i o m a  i m p l i c a :  v e r ,  h a b l a r , 
e s c u c h a r  y  e n t e n d e r . 
 
9 0  
 
1 0 .  ¿ C ó m o  c r e e  u s t e d  e n  b a s e  a  s u  e x p e r i e n c i a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  a p r e n d e n  
m e j o r ,  d e  m o d o  p r e s e n c i a l  d e n t r o  d e  l a  e s c u e l a  o  v í a  c l a s e s  O n - l i n e ?  
 
S e  d i c e  q u e  n o  h a y  n a d a  c o m o  l o  p r e s e n c i a l  p u e s  e s  u n a  v i v e n c i a  e n  d o n d e  
p a r t i c i p a n  t o d o s  l o s  s e n t i d o s .  P e r o  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  t e c n o l o g í a  h a  d e s a r r o l l a d o  
t a n t o  q u e  l a  d i f e r e n c i a  n o  e s  m a y o r .   
 
E n t r e v i s t a  n o  4 . 
N o m b r e :    A n a  L u c i a  G u e v a r a  
P e r f i l :  I n g e n i e r a  e n  G e s t i ó n  T u r í s t i c a  y  P r e s e r v a c i ó n  A m b i e n t a l ,  c o n  
e x p e r i e n c i a  c o m o  g u í a  t u r í s t i c a  y  t r a b a j a n d o  e n  T u r i s m o  
R e c e p t i v o ,  a c t u a l m e n t e  o c u p a  e l  c a r g o  d e  E j e c u t i v a  d e  
C u e n t a  D i v i s i ó n  d e  C r u c e r o s  ( A c c o u n t  E x e c u t i v e  C r u i s e  L i n e  
D i v i s i o n )  p a r a  l a  e m p r e s a  M e t r o p o l i t a n  T o u r i n g  
 
 
1 .  ¿ Q u é  l e  m o t i v o  a  u s t e d  e s t u d i a r  t u r i s m o ?   
M i s  p r i n c i p a l e s  m o t i v a c i o n e s  f u e r o n :  e l  g u s t o  p o r  v i a j a r ,  l a s  g a n a s  d e  c o n o c e r  
g e n t e  d e  t o d o  e l  m u n d o  y  s e r  c a p a z  d e  m o s t r a r  l a s  m a r a v i l l a s  q u e  p o s e e m o s  e n  
n u e s t r o  p a í s  y  l a  o p o r t u n i d a d  d e  a p r e n d e r  y  c o n o c e r  m á s  a  f o n d o  t o d o  l o  q u e  e l  
E c u a d o r  t i e n e  p a r a  o f r e c e r .  
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2 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  d e s t i n o s  t u r í s t i c o s  q u e  E c u a d o r  t i e n e  p o r  o f r e c e r ?  
E l  d e s t i n o  m á s  f a m o s o  m u n d i a l m e n t e  s o n  l a s  I s l a s  G a l á p a g o s ,  y  p o r  s u p u e s t o  e s  
u n o  d e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s .  O t r o s  d e s t i n o s  i m p o r t a n t e s  s o n :  Q u i t o ,  G u a y a q u i l ,  
C u e n c a ,  l a  A v e n i d a  d e  l o s  V o l c a n e s ,  L a  R u t a  d e l  S p o n d y l u s  y  p o r  s u p u e s t o  l a  
A m a z o n í a  ( Y a z u n í  y  C u y a b e n o )  
3 .  ¿ E n  c u a n t o  a  s e g u r i d a d  p a r a  e l  p a s a j e r o ,  c o m o  c o n s i d e r a  u s t e d  a l  E c u a d o r ?  
E s t e  e s  u n  t e m a  c o n  e l  q u e  a ú n  s e  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s ,  a c t u a l m e n t e  E c u a d o r  e s t á  
t e n i e n d o  g r a v e s  p r o b l e m a s  c o n  l a  d e l i n c u e n c i a  y  p o r  t a l  r a z ó n  s i e m p r e  c o r r e  
r i e s g o s  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  p a s a j e r o s .  S e  h a c e  l o  p o s i b l e  p a r a  a l e r t a r  a  l o s  
v i s i t a n t e s  a  s e r  c u i d a d o s o s  y  p o r  e j e m p l o  e n  Q u i t o  e x i s t e  l a  p o l i c í a  t u r í s t i c a  q u e  
e s t á  p r e s e n t e  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  a t r a c t i v o s  d e  l a  c i u d a d ,  p e r o  a  n i v e l  n a c i o n a l  a ú n  
n o  e x i s t e n  l a s  s u f i c i e n t e s  g a r a n t í a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  n o  s o l o  d e  l o s  t u r i s t a s  s i n o  
t a m b i é n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l  y  e s t o  a f e c t a  a l  f l u j o  d e  v i s i t a n t e s  q u e  s e  r e c i b e  
a n u a l m e n t e . 
 
4 .  ¿ P a r a  e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r o s  q u e  d e s t i n o s  r e c o m i e n d a  n o  d e j a r  d e  v i s i t a r  
d e n t r o  d e  E c u a d o r ?  
L a  A m a z o n í a  y  l a s  P l a y a s  e c u a t o r i a n a s ,  e s t e  t i p o  d e  v i s i t a n t e s  n o  v i e n e n  c o n  
p r e s u p u e s t o s  g r a n d e s  p o r  l o  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  s e  l e s  d i f i c u l t a  v i s i t a r  
l a s  I s l a s  G a l á p a g o s  y a  q u e  e s t e  e s  u n  d e s t i n o  c o s t o s o .  P o r  e s t a  r a z ó n  l u g a r e s  c o m o  
B a ñ o s ,  T e n a ,  M o n t a ñ i t a ,  C a n o a ,  A t a c a m e s ,  e n t r e  o t r o s  s o n  d e s t i n o s  q u e  o f r e c e n  
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f a c i l i d a d e s  y  a c t i v i d a d e s  a t r a c t i v a s  a  c o s t o s  m á s  a l c a n z a b l e s  y  e n  d o n d e  p u e d e n  
d i s f r u t a r  d e  l a  b e l l e z a  d e l  E c u a d o r . 
5 .  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  I s l a s  G a l á p a g o s  p e r t e n e z c a n  a l  
E c u a d o r  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  a t r a y e n t e  p a r a  l o s  t u r i s t a s ?  
S i ,  e n  m u c h o s  d e  l o s  c a s o s  l a  v i s i t a  a  G a l á p a g o s  e s  e l  p r i n c i p a l  m o t i v o  p a r a  q u e  
t u r i s t a s  d e  t o d o  e l  m u n d o  v i s i t e n  e l  E c u a d o r  y  h a s t a  h a c e  p o c o s  a ñ o s  e r a  
p r á c t i c a m e n t e  l a  ú n i c a  r a z ó n  p o r  l a  q u e  E c u a d o r  e r a  c o n s i d e r a d o  u n  d e s t i n o  
t u r í s t i c o .  A c t u a l m e n t e  s e  h a  c a m b i a d o  y a  e s t a  p e r c e p c i ó n  y  s e  c o n o c e  a l  p a í s  p o r  
o t r o s  a t r a c t i v o s  t a m b i é n  p e r o  s i n  d u d a  a l g u n a  G a l á p a g o s  e s  u n  f a c t o r  m u y  
i m p o r t a n t e  p a r a  a t r a e r  e l  t u r i s m o  a l  p a í s . 
6 .  ¿ E n  s u  o p i n i ó n ,  q u e  t i p o s  d e  t u r i s m o  s o n  p o s i b l e s  d e  r e a l i z a r  e n  e l  E c u a d o r ?  
E n  n u e s t r o  p a í s  s e  p u e d e  p r a c t i c a r  t o d o  t i p o  d e  t u r i s m o  t a n t o  T u r i s m o  N a t u r a l  
c o m o  T u r i s m o  C u l t u r a l ,  c o n  t o d a s  l a s  d i v e r s a s  c a t e g o r í a s  q u e  e n c i e r r a n  e s t o s  d o s , 
c o m o  p o r  e j e m p l o :  
T u r i s m o  C u l t u r a l :  U r b a n o ,  A r q u e o l ó g i c o ,  P a t r i m o n i a l ,  E t n o g r á f i c o , 
G a s t r o n ó m i c o ,  S a l u d ,  e t c . 
T u r i s m o  N a t u r a l :  E c o t u r i s m o ,  A v e n t u r a ,  C o m u n i t a r i o ,  R u r a l ,  A g r o t u r i s m o ,  d e  
S o l  y  P l a y a  e t c .   
7 .  ¿ S e g ú n  s u  c r i t e r i o ,  q u e  d e s t i n o s  p o d r í a n  s e r  e l  c o m p l e m e n t o  p e r f e c t o  p a r a  
p a s a j e r o s  q u e  v i e n e n  a l  p a í s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a p r e n d e r  e s p a ñ o l ?  
L a s  c i u d a d e s  p r i n c i p a l e s  c o m o  s o n  Q u i t o ,  C u e n c a  y  G u a y a q u i l  a s í  c o m o  t a m b i é n  
c i u d a d e s  m á s  p e q u e ñ a s  c o m o  O t a v a l o ,  M a n t a ,  C o t a c a c h i ,  l a s  m o n t a ñ a s  c o m o  e l  
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C o t o p a x i ,  C a y a m b e  y  C h i m b o r a z o  y  c o m o  m e n c i o n e  a n t e r i o r m e n t e  l a  A m a z o n í a  
y  P l a y a s  e c u a t o r i a n a s . 
8 .  ¿ S e g ú n  s u  e x p e r i e n c i a ,  q u e  a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s  s o n  l a s  q u e  m á s  a t r a e n  a  l o s  
p a s a j e r o s  d e  e n t r e  2 0  a  3 0  a ñ o s ?  
E s t e  g r u p o  e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  i n t e r e s a d o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  m á s  a c c i ó n ,  e s  d e c i r  
t u r i s m o  m á s  p a r t i c i p a t i v o  y  q u e  b r i n d e  m a y o r e s  e x p e r i e n c i a s , b u s c a n  i n v o l u c r a r s e  
m á s  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l a  c u l t u r a  l o c a l ,  e s  d e c i r  T u r i s m o  N a t u r a l  p o r  
e n c i m a  d e l  T u r i s m o  C u l t u r a l ,  p o r  e s t a  r a z ó n  e s t o s  g r u p o s  d e  p a s a j e r o s  d i s f r u t a n  
m u c h o  d e :  T u r i s m o  d e  A v e n t u r a , E c o t u r i s m o , T u r i s m o  C o m u n i t a r i o ,  T u r i s m o  d e  
D i v e r s i ó n ,  T u r i s m o  d e  S o l  y  P l a y a ,  e n t r e  o t r o s . 
 
E n t r e v i s t a  n o .  5  
N o m b r e :    U g o  A w a  
P e r f i l :   E s t u d i a n t e  m é d i c a ,  q u e  v i s i t o  l a  e s c u e l a  e n  e l  p a s a d o  
 
1 .  H o w  d i d  y o u  f o u n d  o u t  a b o u t  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ?  
Y o u r  w e b s i t e  w a s  o n  a  l i s t  o f  w e b s i t e s  o n  m y  s c h o o l ’ s  i n t e r n a t i o n a l  e l e c t i v e s  
i n t e r n e t  p a g e  
2 .  W h a t  c o n v i n c e d  y o u  o f  c o m i n g  t o  t h i s  s c h o o l  ( A G S ) ?  
a .  C o s t  
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b .  P r o g r a m  :  I  l i k e d  t h e  S p a n i s h  c l a s s e s  a s  w e l l  a s  c l i n i c  h o u r s  
3 .  W h a t  d i d n ’ t  y o u  l i k e d  a b o u t  t h e  s c h o o l  a t  f i r s t  s i g h t ?  
I  d i d n ’ t  l i k e  t h a t  I  l i v e d  a  b i t  f a r  f r o m  i t  a t  f i r s t  b u t  I  e v e n t u a l l y  g o t  u s e d  t o  i t .  
4 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  M e d i c a l  P r o g r a m ?  
I  t h i n k  w h a t  m a d e  i t  s o  e n j o y a b l e  w a s  a l l  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  s t a f f  t h e r e .  E v e r y b o d y  
w a s  s o  o p e n  a n d  n i c e . 
5 .  W h y  d o  y o u  c o n s i d e r  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t r a v e l  t o  a  n a t i v e  s p e a k e r  c o u n t r y  t o  
l e a r n  S p a n i s h ?  
I  a m  i n t e r e s t e d  i n  G l o b a l  H e a l t h  s o  t h e  i d e a  o f  t r a v e l i n g  t o  n a t i v e  c o u n t r i e s  
a p p e a l s  t o  m e  s o  I  c a n  l e a r n  a b o u t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  m e d i c i n e .   
6 .  W h y  d i d  y o u  c h o o s e  E c u a d o r  a s  a  d e s t i n y  f o r  l e a r n i n g  S p a n i s h  l a n g u a g e ?  
E c u a d o r  w a s  o n  t h e  l i s t  o f  p l a c e s  o t h e r  s t u d e n t s  f r o m  m y  s c h o o l  h a d  g o n e  t o , a n d  
e n j o y e d  t h e m s e l v e s .   
7 .  W a s  E c u a d o r ’ s  a c c e n t  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  y o u  t o  c h o o s e  t o  l e a r n  S p a n i s h  
h e r e ?  
N o t  i n  p a r t i c u l a r  
8 .  W o u l d  y o u  c o m e  b a c k  t o  A G S ?  Y e s  /  n o  w h y ?  
Y e s  o f  c o u r s e .  H o w e v e r ,  I  d o n ’ t  k n o w  w h e n  b u t  h o p e f u l l y  s o m e t i m e  i n  t h e  
f u t u r e .   
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9 .  W o u l d  y o u  r e c o m m e n d  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  t o  o t h e r  s t u d e n t s ?  Y e s  /  n o  
w h y ?  
Y e s .  I  d i d n ’ t  w a n t  t o  b e  c o n s t r i c t e d  i n  a  p r o g r a m  s o  a n y  s t u d e n t  t h a t  w a n t s  t o  b e  a  
b i t  i n d e p e n d e n t  s h o u l d  d e f i n i t e l y  c o n s i d e r  t h i s  p r o g r a m .   
1 0 .  W h a t  w o u l d  y o u  i m p r o v e  o f  t h e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  M e d i c a l  P r o g r a m ?  
M o r e  t h a n  t w o  w e e k s  i n  c l i n i c  w o u l d  b e  n i c e .  M a y b e  t h e  e n t i r e  t i m e  y o u ’ r e  t h e r e  
y o u  c o u l d  b e  d o i n g  S p a n i s h  c l a s s e s  a n d  c l i n i c  h o u r s  
1 1 .  W h a t  d i d  y o u  l i k e d  t h e  m o s t  a b o u t  A G S  S c h o o l ?  
T h e  p e o p l e  
1 2 .  W h a t  d i d  y o u  l i k e d  t h e  m o s t  a b o u t  E c u a d o r ?  
B e i n g  a b l e  t o  l e a r n  S p a n i s h  
1 3 .  W h i c h  w a s  y o u r  i d e a ,  o r  c o n c e p t  o f  E c u a d o r  b e f o r e  y o u  c a m e ?  
I  j u s t  k n e w  i t  w o u l d  b e  a  S p a n i s h  s p e a k i n g  n a t i o n  w h i c h  i s  w h a t  I  w a n t e d .   
1 4 .  W h a t  w o u l d  y o u  c h a n g e  /  i m p r o v e  o f  E c u a d o r ?  
I t ’ s  n o t  f o r  m e  t o  d e c i d e  w h a t  s h o u l d  b e  c h a n g e d  o r  i m p r o v e d .  I  w a s  j u s t  a  v i s i t o r . 
E c u a d o r ’ s  p e o p l e  s h o u l d  a n s w e r  t h i s .   
1 5 .  D i d  y o u  h a v e  m o r e  s c h o o l  o p t i o n s  i n  Q u i t o , b e s i d e s  A G S , i f  s o  w h a t  m a d e  
y o u  c h o o s e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ?  
I  t h i n k  t h e r e  w a s  a n o t h e r  s c h o o l  o p t i o n  b u t  I  a l s o  t h i n k  i t  w a s  m o r e  e x p e n s i v e  
w h i c h  p u s h e d  m e  t o w a r d s  A G S .   
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4 . 2 .  R e s u m e n  d e  l a s  e n t r e v i s t a s . 
 
 
L a s  e n t r e v i s t a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  M a r z o  y  A b r i l  d e l  a ñ o  2 0 1 1  
a  d i f e r e n t e s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  á r e a  d e  e s t u d i o  y  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l , 
a s í  t a m b i é n  c o m o  a  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  á r e a  d e  t u r i s m o  y  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
e s c u e l a . 
 
S e  r e a l i z ó  e n t r e v i s t a s  a  l o s  d i r e c t o r e s  d e  d o s  e s c u e l a s ,  a  u n  e s t u d i a n t e ,  a  u n  
p r o f e s o r  y  a  u n a  p e r s o n a  i n v o l u c r a d a  c o n  l a  R a m a  d e l  t u r i s m o  e n  E c u a d o r .  
 
 
T o d a s  l a s  e n t r e v i s t a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  y  
o p i n i o n e s  a c e r c a  d e l  t u r i s m o  d e n t r o  d e  E c u a d o r  a s í  t a m b i é n  c o m o  l a  m e j o r  
m e t o d o l o g í a  d e  e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a . 
 
 
C a d a  á r e a  e s t u d i a d a  t i e n e  o p i n i o n e s  i n t e r e s a n t e s ,  c o m o  l o  e s  e l  á r e a  a c a d é m i c a ,  e n  
d o n d e  e l  p r o f e s o r  e n t r e v i s t a d o  e n t r e  l o  m á s  r e l e v a n t e  n o s  c o m e n t a  q u e  
c u r i o s a m e n t e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  p o s e e n  m a y o r  d i f i c u l t a d  e n  a p r e n d e r  e l  i d i o m a  
s o n  l o s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  a s í  c o m o  l a  d i f e r e n c i a  e n  t i p o s  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  e x i s t e n  
e n t r e  u n  e s t u d i a n t e  j o v e n  y  u n  a d u l t o ,  p u e s t o  q u e  l o s  j ó v e n e s  s e g ú n  n o s  c o m e n t a  e l  
p r o f e s o r  a p r e n d e n  p o r  r e p e t i c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  u n  e s t u d i a n t e  a d u l t o  a p r e n d e  p o r  
c o m p a r a c i ó n . 
E n  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  a  l o s  d i r e c t o r e s  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s ,  t a l  c o m o  
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l o  e x p r e s a  l a  d i r e c t o r a  d e  u n a  e s c u e l a  d e  Q u i t o ,  q u i e n  c o n s i d e r a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  
d e  e s p a ñ o l  e n  e l  E c u a d o r  p o d r í a  s e r  u n a  a c t i v i d a d  m u y  l u c r a t i v a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
a ñ o s ,  s i  e x i s t i e r a  u n  p o c o  m á s  d e  a p o y o  d e l  E s t a d o  c o m o  l o  h a y  e n  o t r o s  p a í s e s . 
 
 
4 . 3 .  A n á l i s i s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  A G S  
 
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  A G S ,  s e  h a  t o m a d o  e n  c u e n t a  a  v a r i a s  
e s c u e l a s  l o c a l i z a d a s  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  p r e f e r e n t e m e n t e  e s c u e l a s  d e l  
c e n t r o  n o r t e  d e  l a  c i u d a d ,  l a s  m i s m a s  q u e  s e  l a s  h a  c o n s i d e r a d o  p o r  t e n e r  e l  m i s m o  
s i s t e m a  d e  c l a s e s ,  f u n c i o n a m i e n t o  y  s e r v i c i o s  o f e r t a d o s . 
D e n t r o  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  c o n s i d e r a d a s  c o m o  c o m p e t e n c i a  d i r e c t a  p a r a  
A G S  s e  h a  e n l i s t a d o  a   l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 
•  S i m ó n  B o l í v a r  
•  B a n a n a  S p a n i s h  S c h o o l  
•  A m a z o n a s  S p a n i s h  S c h o o l  
•  S o u t h  A m e r i c a n  L a n g u a g e  
C e n t e r  
•  A c a d e m i a  L a t i n o  A m e r i c a n a  
•  A c a d e m i a  d e  E s p a ñ o l  Q u i t o  
•  A t a h u a l p a  S p a n i s h  S c h o o l  
•  C r i s t ó b a l  C o l o n  S p a n i s h  S c h o o l  
•  E q u i n o x  S p a n i s h  S c h o o l  
•  P i c h i n c h a  S p a n i s h  S c h o o l  
•  V i d a  V e r d e  S p a n i s h  C e n t e r  
•  I n s t i t u t o  S u p e r i o r  d e  E s p a ñ o l  
•  I n t e n s i v e  S p a n i s h  E c u a d o r  
•  C o l o n i a l  S p a n i s h  S c h o o l  
•  E I L  S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
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•  L a  L e n g u a  S p a n i s h  S c h o o l  
•  A m e r i c a n  S p a n i s h  S c h o o l  
c e n t e r  
•  B i p o  &  T o n i ’ s  L a n g u a g e  C e n t e r  
 
 
S e  t o m ó  e n  c u e n t a  a  e s t a s  e s c u e l a s  p o r  s u  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  a s í  t a m b i é n  c o m o  p o r  
s u  j e r a r q u í a  d e  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e  l a s  g u í a s  d e  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e n  Q u i t o  
p u b l i c a d a s  e n  i n t e r n e t .  
 
C o m o  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s  s e  c o n s i d e r ó  a  l a s  e s c u e l a s  m i e m b r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
e c u a t o r i a n a  d e  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a s  s i g l a s  A E C E E .  
L o s  m i s m o s  q u e  s o n :  
 
 
 
 
 
1 .  S i m ó n  B o l í v a r  
2 .  A t a h u a l p a  S p a n i s h  S c h o o l  
3 .  L a  L e n g u a  S p a n i s h  S c h o o l  
4 .  V i d a  V e r d e  S p a n i s h  C e n t e r  
5 .  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
6 .  I n s t i t u t o  S u p e r i o r  d e  E s p a ñ o l  
7 .  I n t e n s i v e  S p a n i s h  E c u a d o r  
8 .  C o l o n i a l  S p a n i s h  S c h o o l  
9 .  E I L  S p a n i s h  L a n g u a g e  &  C u l t u r e  
C e n t e r  
1 0 .  B i p o  &  T o n i ’ s  L a n g u a g e  C e n t e r  
 
E s t o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  A E C E E ,  b u s c a n  l a  
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e s t a n d a r i z a c i ó n  y  r e g u l a r i z a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  y  e s c u e l a  d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  a  
e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r o s ,  p a r a  a s í  m a n t e n e r  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  s e g ú n  l o  i n d i c a  M a n u e l  
C o r r a l e s  P a s c u a l  e n  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  p o r  d i a r i o  H o y  d e l  d í a  0 9  d e  f e b r e r o  d e l  
2 0 1 1 .  
 
 
“ H e  t r a t a d o  e s t e  a s u n t o  e n  a n t e r i o r e s  e n t r e g a s ,  y  e n  u n a  d e  e l l a s  a l u d í a  a  u n  a m a b l e  
l e c t o r  ( e x p e r t o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  e s p a ñ o l  a  e x t r a n j e r o s )  q u e  c o i n c i d í a  c o n  m i s  c r í t i c a s  
a  l a  d e f i c i e n t e  p r e p a r a c i ó n  d e  n o  p o c o s  l l a m a d o s  p r o f e s o r e s  d e  n u e s t r a  l e n g u a .  E l  
a l u d i d o  l e c t o r ,  r e s p o n s a b l e  d e  u n  c e n t r o  s e r i o  d e  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  a  e x t r a n j e r o s ,  m e  
e s c r i b í a :  " ¿ Q u é  h a c e r ?  A  f a l t a  d e  u n a  r e g u l a c i ó n  e s t a t a l ,  l a  r e s p u e s t a  y a  l e  h e m o s  d a d o  
c a s a  a d e n t r o " .  Y  m e  r e s u m e  u n a  e x p e r i e n c i a  i n s t i t u c i o n a l  n o  s o l o  a t i n a d a ,  s i n o  t a m b i é n  
e n c o m i a b l e :  " E n  ( y  a q u í  n o m b r a  e l  c e n t r o  d e  s u  r e s p o n s a b i l i d a d )  e x i g i m o s  q u e  l o s  
a s p i r a n t e s  a  p r o f e s o r e s  t e n g a n  u n  t í t u l o  a f í n  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  y  a l g u n a  
e x p e r i e n c i a " .  P e r o  n o  s e  c o n f o r m a n  c o n  e s t o :  " L u e g o ,  l e s  d a m o s  u n  i n t e n s i v o  c u r s o  d e  
i n d u c c i ó n ,  q u e  s e  e n f o c a  e n  d o s  g r a n d e s  á r e a s :  a )  L e n g u a  y  C o m u n i c a c i ó n ,  y  b )  E s p a ñ o l  
e n  C o n t e x t o  ( q u e  t a m b i é n  l o  d e n o m i n a m o s  T a l l e r e s ) " .  S u  p r e o c u p a c i ó n ,  e m i n e n t e m e n t e  
p o s i t i v a  y  r e s p o n s a b l e ,  l l e g a  a ú n  m á s  l e j o s :  " E n  u n a  e s f e r a  u n  p o c o  m á s  a m p l i a ,  n u e v e  
c e n t r o s  n o s  h e m o s  u n i d o  e n  l a  A E C E E  ( A s o c i a c i ó n  E c u a t o r i a n a  d e  C e n t r o s  d e  
E n s e ñ a n z a  d e l  E s p a ñ o l ) ,  y  e s t a m o s  t r a b a j a n d o  e n  c a p a c i t a c i ó n ,  c o o r d i n a c i ó n  y  
p r o m o c i ó n " .  E s t o  e s  a s u m i r  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  e s p a ñ o l  c o n  c o m p e t e n c i a  y  
r e s p o n s a b i l i d a d .  E s t o  e s  p r e o c u p a r s e  p o r  p e r f e c c i o n a r  e s t e  n o b l e  e j e r c i c i o .  P e r o  m i  
a m a b l e  l e c t o r  n o  p u e d e  q u e d a r s e  t r a n q u i l o :  " P e r o  s o m o s  s o l a m e n t e  n u e v e  …  ¿ Y  l o s  
d e m á s ?  Q u e r e m o s  p r e s e n t a r  a l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  n u e s t r o s  e s t a t u t o s  y  u n a  
p e t i c i ó n  f o r m a l  p a r a  q u e  s e  r e g u l e  ( p r o f e s i o n a l i c e )  n u e s t r a  a c t i v i d a d ;  q u e  s e  n o s  a s i g n e  
a  u n  d e p a r t a m e n t o  e s p e c i a l i z a d o  e n  e l  q u e  p o d a m o s  e n c o n t r a r  a p o y o  t é c n i c o -
p e d a g ó g i c o  y  u n a  r e a l  o r i e n t a c i ó n " .  C r i t e r i o s  y  c o m p r o m i s o s  c o m o  e l  d e  m i  a m a b l e  
l e c t o r  n o s  e s t i m u l a n  y  f o r t a l e c e n  n u e s t r o  c a r i ñ o  a  l a  l e n g u a  m a t e r n a ”  
 
 
E s  p o r  e s t a  r a z ó n ,  y  d a d o  e l  h e c h o  d e  q u e  A G S  f o r m a  p a r t e  d e  l a  A E C E E  s e  h a  t o m a d o  
a  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  q u e  l a  c o n f o r m a n  e n  c u e n t a  c o m o  c o m p e t e n c i a  p r i n c i p a l  p a r a  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s . 
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4 . 4 .  A n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  e n t r e  A G S  y  l a  c o m p e t e n c i a  
 
 
E l  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  A G S  c o n  l o s  a c t o r e s  m á s  r e l e v a n t e s  d e  s u  c o m p e t e n c i a  
s e  h a r á  e n  b a s e  a  p r e c i o s , m o d e l o  d e  c l a s e s  o f r e c i d a s  y  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  e n  
Q u i t o .  
 
 
4 . 4 . 1  A n á l i s i s  d e  P r e c i o s . 
 
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  p r e c i o s  s e  i n v e s t i g ó  l a s  p á g i n a s  w e b  d e  l a s  e s c u e l a s  
a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d a s  a s í  t a m b i é n  c o m o  s e  u t i l i z ó  e s t u d i a n t e s  
“ f a n t a s m a s ”  m e d i a n t e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  o  l l a m a d a  t e l e f ó n i c a  e n  a l g u n o s  
c a s o s . 
 
 
L a s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  m a n e j a n  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l  e n  g r u p o ,  o  i n d i v i d u a l e s  
e n  s u  g r a n  m a y o r í a  y  u n a s  c u a n t a s  o f r e c e n  c l a s e s  v í a  i n t e r n e t  /  o n l i n e . 
 
 
S e  c o m p a r a r a  l o s  p r e c i o s  d e  c a d a  t i p o  d e  c l a s e s  o f e r t a d a s , a s í  t a m b i é n  c o m o  
l a  a c o m o d a c i ó n  q u e  o f r e c e n  a  s u s  e s t u d i a n t e s ,  l a  m i s m a  q u e  s e  d a  e n  5  
m o d a l i d a d e s ,  l a s  m i s m a s  q u e  s o n :  
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•  H o m e s t a y  f u l l  b o a r d  ( 3  c o m i d a s  a l  d í a )  
•  H o m e s t a y  H a l f  B o a r d  ( 2  c o m i d a s  a l  d í a )  
•  H o m e s t a y  j u s t  b r e a k f a s t  ( s o l o  d e s a y u n o )  
•  S t u d e n t s  A p a r t m e n t  ( d e p a r t a m e n t o  d e  e s t u d i a n t e s ,  s o l o  h a b i t a c i ó n  y  
b a ñ o )  
•  H o t e l  
 
C o m p a r a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e  C l a s e s  “ O n e  t o  O n e ”  /  i n d i v i d u a l e s  
 
G r á f i c o  N o .  1 5  
C o m p a r a c i ó n  d e  P r e c i o s  e n t r e  e s c u e l a s  p o r  h o r a  i n d i v i d u a l  d e  c l a s e s  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  T a b l a  N o .  3  
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T a b l a  N o . 3  
I n f o r m a c i ó n  d e  p r e c i o s  p o r  h o r a  i n d i v i d u a l  d e  c l a s e s  d e  A G S  y  l a  c o m p e t e n c i a  
 
P R E C I O  P O R  H O R A  " O N E  T O  O N E "  
E s c u e l a s  C o s t o  p o r  h o r a  i n d i v i d u a l  
S i m ó n  b o l í v a r  $ 1 0 . 0 0  
B a n a n a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 6 . 0 0  
A m a z o n a s  S p a n i s h  s c h o o l  $ 8 . 0 0  
S o u t h  A m e r i c a n  l a n g u a g e  
c e n t e r  $ 6 . 5 0  
A c a d e m i a  L a t i n a  
A m e r i c a n a  $ 1 2 . 5 0  
A c a d e m i a  d e  e s p a ñ o l  Q u i t o  $ 9 . 0 0  
A t a h u a l p a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 9 . 0 0  
L a  l e n g u a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 6 . 5 0  
A m e r i c a n  S p a n i s h  s c h o o l  $ 5 . 0 0  
C r i s t ó b a l  C o l o n  S p a n i s h  
s c h o o l  $ 6 . 0 0  
E q u i n o x  S p a n i s h  s c h o o l  $ 6 . 2 5  
P i c h i n c h a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 7 . 0 0  
V i d a  v e r d e  S p a n i s h  c e n t e r  $ 7 . 5 0  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  $ 8 . 0 0  
I n s t i t u t o  S u p e r i o r  d e  
E s p a ñ o l  $ 6 . 9 5  
Q u i t o  S . I .  S p a n i s h  I n s t i t u t e -
C e n t r o  A s o c i a d o  C e r v a n t e s  $ 1 0 . 0 0  
C o l o n i a l  S p a n i s h  S c h o o l  $ 7 . 0 0  
E I L - S p a n i s h  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e  C e n t e r  $ 8 . 5 0  
B i p o  &  T o n i ’ s  L a n g u a g e  
C e n t e r  $ 8 . 0 0  
  $ 1 4 7 . 7 0  
P r e c i o  P r o m e d i o  h o r a  
i n d i v i d u a l  $ 7 . 7 7  
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  p á g i n a s  w e b  d e  c a d a  e s c u e l a  e  i n f o r m a c i ó n  t e l e f ó n i c a  
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C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  l a  T a b l a  N o .  3  y  m á s  c o m p r e n s i b l e  v i s u a l m e n t e  e n  e l  
G r á f i c o  N o .  1 5  e l  p r e c i o  p r o m e d i o  p o r  h o r a  d e  c l a s e  d e  e s p a ñ o l  e s  d e  $ 7 . 7 7 ,  s i e n d o  
L a  A c a d e m i a  L a t i n o  A m e r i c a n a  l a  e s c u e l a  m á s  c a r a  c o n  u n  p r e c i o  d e  $ 1 2 . 5 0  p o r  
h o r a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e s c u e l a  m á s  b a r a t a  e s  l a  A m e r i c a n  S p a n i s h  S c h o o l  c o n  u n  
p r e c i o  d e  $ 5  p o r  c a d a  h o r a  d e  c l a s e ,  p o r  l o  t a n t o  p o d e m o s  c o m p r o b a r  q u e  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e l  p r o m e d i o  d e  p r e c i o s  p o r  h o r a  d e  e s p a ñ o l  
c o b r a n d o  a  s u s  e s t u d i a n t e s  $ 8  p o r  h o r a . 
 
G r á f i c o  N o .  1 6  
C o m p a r a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e  C l a s e s  G r u p a l e s  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  T a b l a  N o .  4  
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T a b l a  N o .  4  
P r e c i o s  d e  c l a s e s  e n  g r u p o  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  y  A G S  
 
P R E C I O  P O R  H O R A  G R U P A L  
E s c u e l a s  P r e c i o  d e  h o r a  e n  g r u p o  
S i m ó n  b o l í v a r  $ 4 . 5 0  
B a n a n a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 5 . 0 0  
A m a z o n a s  S p a n i s h  s c h o o l  $ 4 . 8 0  
A c a d e m i a  d e  e s p a ñ o l  Q u i t o  $ 7 . 0 0  
L a  l e n g u a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 5 . 5 0  
C r i s t ó b a l  C o l o n  S p a n i s h  
s c h o o l  $ 5 . 3 6  
E q u i n o x  S p a n i s h  s c h o o l  $ 3 . 1 3  
P i c h i n c h a  S p a n i s h  s c h o o l  $ 5 . 0 0  
V i d a  v e r d e  S p a n i s h  c e n t e r  $ 5 . 0 0  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  $ 6 . 0 0  
I n s t i t u t o  S u p e r i o r  d e  E s p a ñ o l  $ 4 . 7 0  
Q u i t o  S . I .  S p a n i s h  I n s t i t u t e -
C e n t r o  A s o c i a d o  C e r v a n t e s  $ 6 . 0 0  
C o l o n i a l  S p a n i s h  S c h o o l  $ 5 . 5 0  
B i p o  &  T o n i ’ s  L a n g u a g e  
C e n t e r  $ 5 . 0 0  
  $ 7 2 . 4 9  
P r e c i o  P r o m e d i o  h o r a  
g r u p a l  $ 5 . 1 8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  p á g i n a s  w e b  d e  c a d a  e s c u e l a  e  i n f o r m a c i ó n  t e l e f ó n i c a  
 
 
 
B a s á n d o n o s  e n  l a  T a b l a  N o .  4  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  n o  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  o f r e c e n  c l a s e s  
e n  g r u p o ,  p o r  l o  t a n t o  s e  r e a l i z ó  l a  c o m p a r a c i ó n  ú n i c a m e n t e  c o n  a q u e l l a s  q u e  s i  o f r e c e n  
e s t e  s e r v i c i o . 
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C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  G r á f i c o  N o .  1 6  l a  h o r a  g r u p a l  d e  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l  t i e n e  u n  
c o s t o  p r o m e d i o  d e  $ 5 . 1 8 ,  y  l a  e s c u e l a  q u e  m á s  c o b r a  p o r  e s t e  s e r v i c i o  e s  l a  A c a d e m i a  d e  
E s p a ñ o l  Q u i t o ,  m i e n t a s  l a  q u e  c o b r a  m e n o s  p o r  e s t e  s e r v i c i o  e s  l a  E q u i n o x  S p a n i s h  S c h o o l .   
 
 
P o r  c o n s i g u i e n t e  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  A G S  s o b r e p a s a  l e v e m e n t e  e l  p r e c i o  p r o m e d i o  
c o b r a n d o  $ 6  p o r  c a d a  h o r a  g r u p a l  d e  e s p a ñ o l .  
 
 
C o m p a r a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e  h o r a s  O n l i n e  
 
 
G r á f i c o  N o . 1 7  
C o m p a r a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e  C l a s e s  O n l i n e  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  T a b l a  N o .  5  
1 0 6  
 
T a b l a  N o .  5  
P r e c i o s  d e  l a  h o r a  d e  c l a s e  O n l i n e  d e  l a  c o m p e t e n c i a  y  d e  A G S  
 
P R E C I O  P O R  H O R A  O N L I N E  
E s c u e l a s  P r e c i o  d e  h o r a  o n l i n e  
S i m ó n  b o l í v a r  $ 8 . 0 0  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  $ 1 0 . 0 0  
V i d a  V e r d e  S p a n i s h  C e n t e r  $ 1 0 . 0 0  
  $ 2 8 . 0 0  
P r e c i o  P r o m e d i o  h o r a  o n l i n e  $ 9 . 3 3  
 
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
 
 
D e s p u é s  d e  a n a l i z a r  l a  T a b l a  N o .  5  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  l a s  c l a s e s  o n l i n e  
t o d a v í a  n o  s o n  m u y  c o m u n e s  d e n t r o  d e  l o s  s e r v i c i o s  o f e r t a d o s  p o r  l a s  e s c u e l a s  d e  
e s p a ñ o l  u b i c a d a s  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o . 
A l  m o m e n t o  s o l o  3  e s c u e l a s  o f r e c e n  e s t e  s e r v i c i o  a  s u s  e s t u d i a n t e s ,  y  e l  p r e c i o  
p r o m e d i o  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  $ 9 . 3 3  
 
 
S i e n d o  l a s  e s c u e l a s  q u e  o f r e c e n  e s t e  s e r v i c i o  l a s  s i g u i e n t e s :  
•  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
•  V i d a  V e r d e  S p a n i s h  C e n t e r  
•  S i m ó n  B o l í v a r  
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S i e n d o  l a  m á s  b a r a t a ,  l a  e s c u e l a  S i m ó n  B o l í v a r  l a  c u a l  c o b r a  $ 8  p o r  e l  s e r v i c i o . 
 
 
4 . 5 .  I n v e s t i g a c i ó n  C u a n t i t a t i v a  
 
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n  C u a n t i t a t i v a ,  a r r o j a r a  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  q u e  s i r v a n  p a r a  m e j o r a r  e l  
s e r v i c i o  q u e  o f r e c e  A G S  a s í  c o m o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s . 
 
P a r a  o b t e n e r  l o s  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  n e c e s a r i o s  s e  r e a l i z a r a  u n a  e n c u e s t a  d e  1 6  
p r e g u n t a s  a  p e r s o n a s  e x t r a n j e r a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  p a í s .  
L a s  p r e g u n t a s  d e  l a  e n c u e s t a  a b a r c a r a n  t e m a s  d e  p r e c i o ,  p e r m a n e n c i a ,  h o r a s  d e  
e s t u d i o ,  n a c i o n a l i d a d  y  d e m á s  d a t o s  r e l e v a n t e s  p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n . 
 
 
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  l o s  d a t o s  
p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E m i l i o  C h e r r e s ,  m i e m b r o  d e l  p e r s o n a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
T u r i s m o . 
 
 
P a r a  u n  r e s u l t a d o  a l e a t o r i o  d e  e s t a s  e n c u e s t a s  y  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  a p l i c a r a  l a  
t o m a  d e  e n c u e s t a s  e n  3  l u g a r e s  e s t r a t é g i c o s  d e  c o n g l o m e r a c i ó n  d e  e x t r a n j e r o s  
c o m o  l o  e s  e l  M u s e o  I n t i ñ a n ,  e n  l a  M i t a d  d e l  M u n d o ,  M e r c a d o  A r t e s a n a l ,  y  P l a z a  
F o c h a  a s í  t a m b i é n  c o m o  s e  c o n t a r a  c o n  l a  a y u d a  d e   l a s  e s c u e l a s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
q u i e n e s  h a n  a c e p t a d o  p a r t i c i p a r  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  a d i c i o n a l m e n t e , 
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l a  a g e n c i a  d e  v i a j e s  E c u a d o r  T r e a s u r e  u b i c a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  r e a l i z a r a  u n  
n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  d e  e n c u e s t a s  a  l o s  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  q u e  d e s e e n  c o l a b o r a r . 
 
 
T a b l a  N o .  6  
E V O L U C I O N  D E  L O S  M E R C A D O S  T U R Í S T I C O S  E M I S O R E S  
 
E V O L U C I O N  D E  L O S  M E R C A D O S  T U R I S T I C O S  E M I S O R E S  
( E n t r a d a s )  
E n e - D i c / 2 0 0 9 - 2 0 1 0  
        
  E n t r a d a s    
P R I N C I P A L E S  
M E R C A D O S  2 0 0 9  2 0 1 0  V a r %  2 0 1 0 / 2 0 0 9  
E s t a d o s  U n i d o s  2 4 2 , 0 9 6  2 4 9 , 0 6 2  2 . 9  
C o l o m b i a  1 6 0 , 1 1 6  2 0 3 , 9 1 4  2 7 . 4  
P e r ú  1 5 0 , 5 4 8  1 5 4 , 1 8 4  2 . 4  
E s p a ñ a  5 6 , 4 0 0  5 9 , 0 2 9  4 . 7  
C h i l e  2 5 , 1 9 5  2 8 , 4 7 3  1 3 . 0  
A r g e n t i n a  2 2 , 6 7 5  3 0 , 6 4 8  3 5 . 2  
C a n a d á  2 2 , 4 8 9  2 3 , 8 6 5  6 . 1  
G r a n  B r e t a ñ a  2 5 , 0 3 0  2 2 , 4 5 3  - 1 0 . 3  
A l e m a n i a  2 4 , 8 4 1  2 5 , 0 1 0  0 . 7  
V e n e z u e l a  2 9 , 4 1 6  3 1 , 5 5 8  7 . 3  
C u b a  2 7 , 0 6 5  2 6 , 9 9 4  - 0 . 3  
F r a n c i a  1 9 , 8 1 0  2 0 , 2 7 2  2 . 3  
B r a s i l  1 4 , 3 9 5  1 5 , 0 8 3  4 . 8  
I t a l i a  1 4 , 7 5 9  1 5 , 0 7 0  2 . 1  
M é x i c o  1 3 , 6 9 5  1 5 , 7 5 7  1 5 . 1  
H o l a n d a  1 0 , 6 9 0  1 0 , 2 4 7  - 4 . 1  
A u s t r a l i a  8 , 2 4 1  9 , 1 6 9  1 1 . 3  
S u i z a   8 , 7 8 6  8 , 8 8 5  1 . 1  
C h i n a  7 , 8 4 4  6 , 8 7 6  - 1 2 . 3  
E l a b o r a d o  p o r :  D i r e c c i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  y  S e g u r i d a d  T u r í s t i c a  
F u e n t e :  A n u a r i o s  d e  M i g r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  -  I N E C  ( 2 0 0 9 )  
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D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  a p r o x i m a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  a s o c i a c i ó n  d e  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l ,  l a  
p o b l a c i ó n  d e  p a s a j e r o s  q u e  e s t u d i a n  e s p a ñ o l  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
 
T a b l a  N o .  7  
E s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n   
 
E n t r a d a  d e  e x t r a n j e r o s  P o r c e n t a j e s  T o t a l  
P a s a j e r o s  d e  h a b l a  e x t r a n j e r a  a ñ o  2 0 1 0  4 0 5 , 9 9 2  
P o r c e n t a j e  d e  p a s a j e r o s  q u e  s e  
q u e d a n  d e n t r o  d e  Q u i t o  7 0 %  2 8 4 1 9 4 . 4  
P a s a j e r o s  q u e  E s t u d i a n  e s p a ñ o l  2 . 8 1 %  8 0 0 0  
E l a b o r a d o  P o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
  F u e n t e :  D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  M i g r a c i ó n  ( 2 0 1 0 )  
  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  c o n v e r s a c i ó n  m a n t e n i d a  c o n  e l  E c o n o m i s t a  A g u s t i n  N ú ñ e z ,  q u i e n  e s  e l  
p r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E c u a t o r i a n a  d e  E s c u e l a s  d e  E s p a ñ o l ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  p a s a j e r o s  
q u e  s e  q u e d a n  e n  e l  p a í s  p a r a  e s t u d i a r  e s p a ñ o l ,  t o d a v í a  r e p r e s e n t a  u n  g r u p o  
e x t r e m a d a m e n t e  r e d u c i d o ,  y  d e  a c u e r d o  a l  p r o m e d i o  a n u a l  d e  l a s  e s c u e l a s ,  l l e g a n  a  l a  s u m a  
d e  8 0 0 0  e s t u d i a n t e s  p o r  a ñ o . 
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4 . 5 . 1 .  C a l c u l o  d e  l a  m u e s t r a  
 
 
 
 
E l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  e s  d e  1 3 6  e n c u e s t a s  e f e c t i v a s ,  e s  d e c i r  1 3 6  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
q u e  i n g r e s e n  a l  p a í s  p a r a  e s t u d i a r  e s p a ñ o l .  
 
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n s e g u i r  e l  n ú m e r o  d e  e n c u e s t a s  e f e c t i v a s  d e s e a d a s  s e  t o m ó  u n  t o t a l  
d e  1 7 3  e n c u e s t a s  d e  l a s  c u a l e s  1 4 0  s o n  e f e c t i v a s . 
L a  e n c u e s t a  t o m a d a  a  l o s  p a s a j e r o s  p o r  m o t i v o s  p r á c t i c o s  f u e  r e a l i z a d a  e n  e l  i d i o m a  I n g l e s . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1 1  
 
E j e m p l o  d e  l a  e n c u e s t a :  
 
 
S u r v e y  
       
 
T h i s  s u r v e y  i s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h e  m a r k e t  s h a r e  o f  S p a n i s h  L a n g u a g e  S c h o o l s  
i n  Q u i t o  -  E c u a d o r  
       
1 .  
A r e  y o u  f o r e i g n ?  N o t  f r o m  
E c u a d o r  
    
       
 
y e s    n o   
  
       
2 .  
H a v e  y o u  e v e r  s t u d i e d ,  o r  a r e  s t u d y i n g  a t  t h e  m o m e n t ,  S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  
Q u i t o  -  E c u a d o r ?  
       
 
y e s    n o    
  
       
 
i f  y o u  a n s w e r e d   Y E S   t o  b o t h  q u e s t i o n s  p l e a s e  f i l l  t h e  r e s t  o f  t h e  s u r v e y  
       
 
A g e     
  
 
G e n d e r  
     
 
M a l e   F e m a l e   
  
 
N a t i o n a l i t y        
  
       
3 .  
W h y  a r e  o r  w h e r e  y o u  v i s i t i n g  
E c u a d o r ?  
    
       
 
W o r k   
    
 
S t u d i e s    
    
 
H e a l t h    
    
 
T o u r i s m    
    
 
V o l u n t e e r i n g    
    
 
o t h e r    W h i c h ?        
       
4 .  
D o  y o u  h a v e  a n y  p r e v i o u s  S p a n i s h l a n g u a g e  
k n o w l e d g e ?  
   
       
 
y e s   n o   
  
       5 . W h i c h  S p a n i s h  l e v e l d o  y o u  t h i n k  y o u  h a v e ?  
   
       
 
n o n e    
 
i n t e r m e d i a t e    
 
 
b a s i c    
 
s u p e r i o r    
 
       
6 .  
A r e  y o u  s t u d y i n g  S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  Q u i t o  - E c u a d o r  a t  
t h e  m o m e n t ?  
  
 
y e s    n o    
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7 .  
W h e r e  d i d  y o u  s t u d i e d ,  o r  a r e  s t u d y i n g  S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  Q u i t o  -  
E c u a d o r ?  ( n a m e  o f  t h e  s c h o o l )  
 
        
  
       
8 .  
H o w  d i d  y o u  f o u n d  o u t  a b o u t  t h e  s c h o o l  y o u  a r e  s t u d y i n g  o r  s t u d i e d  S p a n i s h  
i n  Q u i t o  -  E c u a d o r ?  
       
 
G o o g l e  s e a r c h   
   
 
t o u r i s m  b o o k s    W h i c h ?      
 
t h i r d  p a r t y  r e c o m m e n d a t i o n s    
   
 
o t h e r    W h i c h ?   
       
9 .  
H a v e  y o u  s t u d i e d  S p a n i s h  i n  Q u i t o  -  E c u a d o r  o n  t h e  s a m e  
s c h o o l  b e f o r e ?  
  
       
 
y e s    n o    
  
       
1 0 .  
F r o m  t h e  t o t a l  t i m e  o f  y o u r  s t a y  i n  Q u i t o  -  E c u a d o r ,  h o w  m u c h  t i m e  d o  y o u  
d e d i c a t e  t o  s t u d y i n g  S p a n i s h ?  
       
 
1  w e e k   3  w e e k s   
  
 
2  w e e k s    4  w e e k s    
  
 
o t h e r    H o w  l o n g ?        
       
1 1 .  
H o w  m a n y  h o u r s  p e r  d a y  y o u  s t u d y  o r  s t u d i e d  S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  
Q u i t o  -  E c u a d o r ?    
       
       
1 2 .  
W h y  d i d  y o u  c h o o s e  t h e  s c h o o l  y o u  s t u d i e d  o r  a r e  s t u d y i n g  S p a n i s h  i n  Q u i t o  
- E c u a d o r  a t  t h e  m o m e n t ?  
       
 
P r i c e s   
    
 
C o s t u m e r  s e r v i c e    
    
 
L o c a t i o n  i n  Q u i t o    
    
 
W e b  P a g e    
    
 
R e c o m m e n d a t i o n s    
    
 
O t h e r    B e c a u s e :        
       1 3 . W h a t  d o  y o u  l i k e  t h e  m o s t  a b o u t  t h e  s c h o o l  y o u  s t u d i e d  o r  a r e  s t u d y i n g  
S p a n i s h  l a n g u a g e  a t  t h e  m o m e n t  i n  Q u i t o  -  E c u a d o r ?  
 
       
 
E n v i r o n m e n t   
    
 
P r o f e s s i o n a l i s m    
    
 
T e a c h e r s    
    
 
E x t r a  A c t i v i t i e s    
    
 
O t h e r    B e c a u s e :     
       
1 1 3  
 
1 4 .  W h a t  d o  y o u  c o n s i d e r  i s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  p a r t  o f  y o u r  e x p e r i e n c e  o f  
s t u d y i n g  S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  Q u i t o  -  E c u a d o r ?  
 
       
 
M e e t i n g  p e o p l e  f r o m  o t h e r  
c o u n t r i e s    
   
 
t o  l e a r n  a b o u t  E c u a d o r    
   
 
T o  v i s i t  a  d i f f e r e n t  c o u n t r y    
   
  
O t h e r    B e c a u s e :   
       
1 5 .  
W h y  d i d  y o u  c h o o s e  E c u a d o r  a s  d e s t i n y  f o r  s t u d y i n g  
S p a n i s h ?  
  
       
 
C o s t  o f  l i f e    
   
 
C l e a r  A c c e n t    
   
 
S e c u r i t y    
   
 
T o u r i s t i c  a t t r a c t i o n s    
   
  
O t h e r    W h i c h :      
       1 6 . O n c e  y o u  f i n i s h  y o u r  s t u d i e s ,  w o u l d  y o u  r e c o m m e n d  t h e  s c h o o l  y o u  s t u d i e d  
S p a n i s h  l a n g u a g e  i n  Q u i t o  -  E c u a d o r  t o  a n y o n e  w h o  i s  i n t e r e s t e d ?  
 
       
 
y e s   n o   
  
       
 
W h y ?       
  
          
  
          
  
          
  
          
 
 
4 . 5 . 2 .  A n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e a l i z a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p r e g u n t a s  r e a l i z a d a  
e n  l a s  e n c u e s t a s  e f e c t i v a s  c o m p a r a n d o  s u s  r e s u l t a d o s . 
 
 
 
1 1 4  
 
4 . 5 . 2 . 1 .  T a b l a  n o .  8  R a n g o  d e  E d a d e s  
 
E d a d  
1 4  o  m e n o s  2  1 %  
1 5  a  2 0  1 8  1 3 %  
2 1  a  2 5  5 4  3 9 %  
2 6  a  3 0  2 0  1 4 %  
3 1  a  3 5  1 3  9 %  
3 6  a  4 0  1 1  8 %  
4 1  a  4 5  1 2  9 %  
4 6  a  5 0  1  1 %  
5 1  a  5 5  1  1 %  
5 6  a  6 0  3  2 %  
6 1  a  6 5  2  1 %  
6 6  a  7 0  0  0 %  
7 1  a  7 5  3  2 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a  
p a s a j e r o s  
 
 
4 . 5 . 2 . 2 .  G r a f i c o  n o . 1 8  E d a d . 
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
1 1 5  
 
D e  a c u e r d o  a  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  s e  o b s e r v ó  q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  
e s t u d i a n t e s  f l u c t ú a n  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  2 1  a  2 5  a ñ o s  d e  e d a d ,  o c u p a n d o  
e l  3 9 %  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s e  o b s e r v ó  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  h a y   u n a  
g r a n  p o s i b i l i d a d  d e  o f e r t a r  p r o g r a m a s  d e  e s p a ñ o l  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  
e n t r e  2 6  a  4 6  a ñ o s  d e  e d a d ,  l o s  m i s m o s  q u e  p o s e e n  u n  m a y o r  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  y  b u s c a n  n u e v a s  e x p e r i e n c i a s . 
 
 
4 . 5 . 2 . 3 .  T a b l a  n o .  1 0  G e n e r o  
G e n e r o  
f e m e n i n o  1 1 2  8 0 %  
m a s c u l i n o  2 8  2 0 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
  
4 . 5 . 2 . 4 .  G r a f i c o  n o .  1 9  G e n e r o  
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
 
G r a c i a s  a  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e l  8 0 %  d e  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  v i s i t a  e l  E c u a d o r  c o n  f i n e s  d e  e s t u d i o  e s  d e  g é n e r o  
f e m e n i n o ,  m i e n t a s  q u e  e l  2 0 %  ú n i c a m e n t e  e s  d e  g é n e r o  m a s c u l i n o . 
1 1 6  
 
A l  m o m e n t o  d e  e s t a b l e c e r  u n a  p r o p u e s t a  s e  p u e d e  g e n e r a r  a l g ú n  
p r o g r a m a  q u e  o f r e z c a  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  a t r a i g a n  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  
g é n e r o  m a s c u l i n o . 
 
 
4 . 5 . 2 . 5 .  T a b l a  n o .  1 1 .  N a c i o n a l i d a d e s  
N a c i o n a l i d a d e s  
H o l a n d a  1 5  1 1 %  
A u s t r i a  3  2 %  
A u s t r a l i a  1  1 %  
A l e m a n i a  2 3  1 6 %  
U S A  4 5  3 2 %  
N o r u e g a  4  3 %  
K o r e a  1 7  1 2 %  
S u i z a  1 1  8 %  
B r a s i l  2  1 %  
J a p ó n  3  2 %  
P o l o n i a  2  1 %  
C a n a d á  7  5 %  
E s l o v e n i a  2  1 %  
B u l g a r i a  3  2 %  
F r a n c i a  1  1 %  
R e p u b l i c a  C h e c a  1  1 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
 
 
 
 
1 1 7  
 
4 . 5 . 2 . 6 .  G r a f i c o  n o .  2 0  N a c i o n a l i d a d  
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  q u e  a c u d e n  a l  p a í s  p a r a  e s t u d i a r  e s p a ñ o l  p r o v i e n e n  d e  
d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s ,  s i e n d o  l a  m á s  c o m ú n  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  
p r o v i e n e n  d e  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  u n  3 2 %  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  u n  
d a t o  i n t e r e s a n t e  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  e s  e l  n u m e r o  
i n t e r e s a n t e  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  v i e n e n  d e  K o r e a  y  H o l a n d a . 
 
 
4 . 5 . 2 . 7 .  T a b l a  n o .  1 2  M o t i v o  d e  v i s i t a  a  E c u a d o r  
 
 
 
  
 
 
P o r q u e  e s c o g i ó  E c u a d o r  
T r a b a j o  9  5 %  
E s t u d i o s  8 7  5 2 %  
S a l u d  0  0 %  
t u r i s m o  4 5  2 7 %  
V o l u n t a r i a d o  2 0  1 2 %  
O t r o  6  4 %  
t o t a l  1 6 7  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
1 1 8  
 
4 . 5 . 2 . 8 .  G r a f i c o  n o .  2 1  M o t i v o  p o r  e l  c u a l  v i s i t a  E c u a d o r  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  e l  5 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  
e s t u d i a  e s p a ñ o l  e n  Q u i t o ,  v i e n e  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t u d i a r  e l  i d i o m a ,  y  
e s  e l  m o t i v o  p r i n c i p a l  d e  s u  v i a j e  y  u n  2 7 %  d e  l o s  p a s a j e r o s  q u e  v i e n e n  
p o r  e s t u d i o s  a p r o v e c h a n  s u  e s t a d í a  e n  e l  p a í s  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  
t u r í s t i c a s . 
M i e n t r a s  q u e  u n  1 2 %  u t i l i z a  e s e  t i e m p o  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  
v o l u n t a r i a d o . 
 
 
4 . 5 . 2 . 9 .  T a b l a  n o .  1 3 .  C o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e l  i d i o m a  
  
 
 
 
 
 
C o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  
s i  8 6  6 1 %  
n o  5 4  3 9 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 1 9  
 
4 . 5 . 2 . 1 0 .  G r a f i c o  n o .  2 2  C o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
D e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a  e l  6 1 %  l l e g a  a l  p a í s  c o n  
c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e l  i d i o m a ,  y  b u s c a n  p e r f e c c i o n a r l o  m e d i a n t e  l a s  
l e c c i o n e s  q u e  t o m a n . 
 
 
4 . 5 . 2 . 1 1 .  T a b l a  n o .  1 4  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  
  
 
 
 
  
 
n i v e l  d e  e s p a ñ o l  
n i n g u n o  3 0  2 1 %  
b á s i c o  6 0  4 3 %  
i n t e r m e d i o  3 5  2 5 %  
s u p e r i o r  1 5  1 1 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
 
 
 
1 2 0  
 
4 . 5 . 2 . 1 2 .  G r a f i c o  n o .  2 3  N i v e l  p r e v i o  d e  e s p a ñ o l  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
 
D e  a c u e r d o  a l  g r a f i c o  n o .  2 1  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  a c u d e n  a  l a s  e s c u e l a s  d e  
Q u i t o ,  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  d e  e s p a ñ o l ,  l o s  m i s m o s  q u i e n e s  e n  
u n  4 3 %  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  d e l  i d i o m a . 
 
 
4 . 5 . 2 . 1 3 .  T a b l a  n o .  1 5  #  d e  p a s a j e r o  q u e  e s t u d i a n  e s p a ñ o l  a l  m o m e n t o  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
E s t u d i a  e s p a ñ o l  a l  m o m e n t o  
s i  9 4  6 7 %  
n o  4 6  3 3 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 2 1  
 
4 . 5 . 2 . 1 4 .  G r a f i c o  n o .  2 4  E s t u d i a n  a l  m o m e n t o  e s p a ñ o l  e n  Q u i t o  
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
D e b i d o  a  q u e  l a s  e n c u e s t a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  e n  v a r i o s  l u g a r e s  d e l  n o r t e  
d e  l a  c i u d a d ,  s u  r e s u l t a d o  e s  a l e a t o r i o ,  y  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a  e l  
6 7 %  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  e s t u d i a n d o  e s p a ñ o l  e n  a l g u n a  d e  l a s  
e s c u e l a s  a n t e s  m e n c i o n a d a . 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 2  
 
4 . 5 . 2 . 1 5 .  T a b l a  n o .  1 6 .  E s c u e l a s  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  q u é  e s c u e l a  
S i m ó n  B o l í v a r  5  4 %  
I n t e n s i v e  S p a n i s h  1 1  8 %  
B a n a n a  S p a n i s h  S  8  6 %  
A G S  Q u i t o  4 6  3 3 %  
G u a y a s a m i n  8  6 %  
L a  L e n g u a  7  5 %  
C r i s t ó b a l  C o l o n  5  4 %  
E . F .  8  6 %  
E q u i n o x  6  4 %  
A l i a n c e  4  3 %  
V i d a  V e r d e  4  3 %  
E . I . L  5  4 %  
B i p o  &  T o n i ' s  3  2 %  
A c a d e m i a  d e  E s p a ñ o l  Q u i t o  2  1 %  
U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  2  1 %  
I n s t i t u t o  S u p e r i o r  3  2 %  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  2  1 %  
G a l á p a g o s  S p a n i s h  S c h o o l  3  2 %  
B e r a c c a  6  4 %  
P i c h i n c h a  S p a n i s h  s c h o o l  1  1 %  
A m a z o n a s  S p a n i s h  S c h o o l  2  1 %  
t o t a l  1 4 1  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 2 3  
 
4 . 5 . 2 . 1 6 .  G r a f i c o  n o .  2 5  ¿ E n  q u é  e s c u e l a  e s t u d i a n  o  e s t u d i a r o n ?  
 
 
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
D e l  t o t a l  d e  e n c u e s t a d o s ,  s e  p u e d e  g r a t a m e n t e  o b s e r v a r  q u e  l a  m a y o r í a  
d e  e x t r a n j e r o s ,  h a n  e s c o g i d o  A G S  p a r a  r e a l i z a r  s u s  e s t u d i o s  d e  e s p a ñ o l , 
a q u í  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o , r e p r e s e n t a n d o  e l  3 3 %  d e  l a  p o b l a c i ó n , 
m i e n t r a s  q u e  e l  6 7 %  r e s t a n t e  s e  e n c u e n t r a  d i v i d i d o  e n t r e  l a s  d e m á s  
e s c u e l a s ,  s i e n d o  u n  d a t o  i m p o r t a n t e  q u e  l a  e s c u e l a  I n t e n s i v e  S p a n i s h  
r e ú n e  a   u n  8 %  d e  l a  p o b l a c i ó n . 
 
 
4 . 5 . 2 . 1 7 .  T a b l a  n o .  1 7  ¿ P o r q u e  m e d i o  c o n o c i e r o n  l a  e s c u e l a ?  
c o m o  c o n o c i ó  d e  l a  e s c u e l a  
g o o g l e  4 6  3 2 %  
l i b r o s  d e  t u r i s m o  8  6 %  
r e c o m e n d a c i ó n  6 7  4 7 %  
o t r o s  2 3  1 6 %  
t o t a l  1 4 4  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 2 4  
 
 
4 . 5 . 2 . 1 8 .  G r a f i c o  n o  2 6  ¿ C ó m o  c o n o c i e r o n  d e  l a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  e n  l a  q u e  
e s t u d i a n  o  e s t u d i a r o n ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
 
 
P o r  m e d i o  d e  l a s  e n c u e s t a s  s e  p u d o  d e t e r m i n a r  q u e  e l  4 7 %  d e  l a  
p o b l a c i ó n  s e  g u í a  y  t o m a  s u s  d e c i s i o n e s  e n  b a s e  a  l a s  b u e n a s  o  m a l a s  
r e f e r e n c i a s  q u e  r e c i b e n  p o r  p a r t e  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s . 
P i d e n  r e c o m e n d a c i o n e s  y  c o n f í a n  e n  l a s  o p i n i o n e s  q u e  l e s  d a n . 
 
M i e n t r a s  q u e  e l  3 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  r e a l i z a  l a  b ú s q u e d a  d e  l o  q u e  
n e c e s i t a  e n  i n t e r n e t , s i e n d o  l a  h e r r a m i e n t a  m á s  u t i l i z a d a  g o o g l e , l u g a r  e n  
d o n d e  e n c u e n t r a n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  e s c u e l a s ,  s u  p á g i n a  w e b  o f i c i a l ,  
d a t o s  y  c r í t i c a s ,  m e d i a n t e  l a s  c u a l e s  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  a y u d a n  p a r a  t o m a r  
u n a  d e c i s i ó n ,  e n  v i s t a  d e  q u e  p u e d e n  c o m p a r a r  p r e c i o s ,  c a l i d a d , 
u b i c a c i ó n ,  e t c . 
 
 
1 2 5  
 
 
4 . 5 . 2 . 1 9 .  T a b l a  n o .  1 8  ¿ H a n  e s t u d i a d o  a n t e s  e n  l a  m i s m a  e s c u e l a ?  
 
H a n  e s t u d i a d o  a n t e s  e n  l a  m i s m a  e s c u e l a  
s i  3 0  2 1 %  
n o  1 1 0  7 9 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
4 . 5 . 2 . 2 0 .  G r a f i c o  n o  2 7  ¿ H a n  e s t u d i a d o  a n t e s  e n  l a  m i s m a  e s c u e l a ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  
e x t r a n j e r o s  
 
 
D e l  t o t a l  d e  e s t u d i a n t e s  e n c u e s t a d o s ,  u n  2 1 %  h a n  e s t u d i a d o  e n  l a  m i s m a  
e s c u e l a  e n  a l g u n a  o c a s i ó n  a n t e r i o r ,  e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
c r e a n  u n  l a z o  c o n  s u  e s c u e l a  y  s e  c r e a  f i d e l i d a d  d e l  c l i e n t e . 
 
 
 
1 2 6  
 
4 . 5 . 2 . 2 1 .  T a b l a  n o .  1 9  T i e m p o  d e  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l  d u r a n t e  l a  e s t a d í a  
 
 
 
  
 
  
4 . 5 . 2 . 2 2 .  G r a f i c o  n o .  3 0  ¿ C u á n t o  t i e m p o  d e  l a  e s t a d í a  e n  E c u a d o r  d e d i c a n  a l  
e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
L a  m a y o r í a  d e  e x t r a n j e r o s ,  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  s u  v i a j e  d e d i c a n  e n  u n  3 7 % , 
4  s e m a n a s  a l  e s t u d i o  d e l  i d i o m a . S e  p u e d e  c o n c l u i r  t a m b i é n ,  g r a c i a s  a  
p r e g u n t a s  a n t e r i o r e s  q u e  d e b i d o  a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n c u e s t a d o s  e n  s u  
c u a n t o  t i e m p o  d e  s u  v i a j e  d e d i c a  a l  e s t u d i o  
1  s e m a n a  1 4  1 0 %  
2  s e m a n a s  2 3  1 7 %  
3  s e m a n a s  1 8  1 3 %  
4  s e m a n a s  5 1  3 7 %  
o t r o  3 2  2 3 %  
t o t a l  1 3 8  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 2 7  
 
m a y o r í a  v i a j a n  e x p r e s a m e n t e  p a r a  e s t u d i a r  e s p a ñ o l ,  e s t e  t i e m p o  
c o r r e s p o n d e r í a  a  l a  t o t a l i d a d  d e  s u  v i a j e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s . 
 
 
4 . 5 . 2 . 2 3 .  T a b l a  n o .  2 0 .  H o r a s  d i a r i a s  d e  e s t u d i o  
 
 
 
  
 
4 . 5 . 2 . 2 4 .  G r a f i c o  n o .  3 1  ¿ C u a n t a s  h o r a s  a l  d í a ,  d u r a n t e  s u  e s t a d í a  e n  E c u a d o r  
d e d i c a n  a l  e s t u d i o  d e  e s p a ñ o l ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
D e  a c u e r d o  a  l o  i n v e s t i g a d o  l a  m a y o r í a  d e  p e r s o n a s  q u e  v i a j a n  h a c i a  
E c u a d o r  c o n  e l  f i n  d e  a p r e n d e r  e s p a ñ o l  t o m a n  c l a s e s  d i a r i a s  c o n  u n  
p r o m e d i o  d e  4  h o r a s  p o r  d í a ,  d a n d o  u n  t o t a l  d e  2 0  h o r a s  s e m a n a l e s ,  l o  
C u a n t a s  h o r a s  
1  h o r a  1 5  1 1 %  
2  h o r a s  2 3  1 7 %  
3  h o r a s  9  6 %  
4  h o r a s  7 3  5 3 %  
5  h o r a s  8  6 %  
6  h o r a s  1 0  7 %  
7  h o r a s  1  1 %  
t o t a l  1 3 9  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
1 2 8  
 
c u a l  c o n c u e r d a  c o n  e l  e s t i l o  d e  c l a s e s  o f e r t a d a s  p o r  A n d e a n  G l o b a l  
S t u d i e s  y  l a  c o m p e t e n c i a . 
 
  
4 . 5 . 2 . 2 5 .  T a b l a  n o .  2 1 .  P o r q u e  e s c o g i e r o n  l a  e s c u e l a  
 
 
4 . 5 . 2 . 2 6 .  G r a f i c o  n o .  3 2  ¿ P o r q u e  m o t i v o  e s c o g i e r o n  l a  e s c u e l a  d o n d e  
e s t u d i a r o n  o  e s t u d i a n  e s p a ñ o l  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
p o r q u e  e s c o g i ó  l a  e s c u e l a  
p r e c i o s  4 5  2 6 %  
s e r v .  C l i e n t e  1 8  1 1 %  
u b i c a c i ó n  e n  U I O  2 4  1 4 %  
P á g .  w e b  1 2  7 %  
R e c o m e n d a c i o n e s  6 8  4 0 %  
O t r o  4  2 %  
t o t a l  1 7 1  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
1 2 9  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a ,  u n  4 0 %  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
e s c o g e n  s u  e s c u e l a  e n  b a s e  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  o b t i e n e n  d e  l a  
m i s m a ,  c o n f i a n d o  a s í  e n  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  e s t u d i a n t e s  a n t e r i o r e s . 
E s  p o r  e s t e  m o t i v o  q u e  e s  t a n  i m p o r t a n t e  m a n e j a r  u n  n i v e l  a d e c u a d o  d e  
s a t i s f a c c i ó n  y  c o m p l a c e n c i a  a l  c l i e n t e ,  d á n d o l e  u n  s e g u i m i e n t o  a d e c u a d o  
c o n  e l  u s o  c o r r e c t o  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  d e  C R M  e x i s t e n t e s . 
 
 
4 . 5 . 2 . 2 7 .  T a b l a  n o .  2 2 .  Q u e  l e s  g u s t o  m á s  d e  l a  e s c u e l a  
  
 
4 . 5 . 2 . 2 8 .  G r a f i c o  n o  3 3  ¿ Q u e  l e s  g u s t o  m á s  a c e r c a  d e  l a  e s c u e l a  d o n d e  
e s t u d i a r o n  o  e s t u d i a r o n  e s p a ñ o l  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ?  
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
Q u e  l e  g u s t o  m á s  d e  l a  e s c u e l a  
A m b i e n t e  3 1  1 8 %  
P r o f e s i o n a l i s m o  2 9  1 7 %  
P r o f e s o r e s  7 5  4 4 %  
A c t i v i d a d e s  3 1  1 8 %  
O t r o s  5  3 %  
t o t a l  1 7 1  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
1 3 0  
 
D e  a c u e r d o  a l  g r a f i c o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n t a b l a n  u n a  
m e j o r  r e l a c i ó n  c o n  s u s  p r o f e s o r e s  d e b i d o  a  q u e  e l  9 0 %  d e  s u  e x p e r i e n c i a  
e n  e l  i d i o m a  l a  r e a l i z a n  c o n  e l l o s ,  p o r  l o  c u a l  c r e a n  l a z o s  d e  
p r o f e s i o n a l i s m o  y  a m i s t a d  q u e  g e n e r a n  u n a  c r í t i c a  p o s i t i v a  d e  l a s  
e s c u e l a s  y  p o s i b l e s  f u t u r a s  r e c o m e n d a c i o n e s . 
 
 
4 . 5 . 2 . 2 9 .  T a b l a  n o .  2 3 .  P a r t e  m á s  i n t e r e s a n t e  d e  e s t u d i a r  e n  E c u a d o r  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q u e  e s  l o  m á s  i n t e r e s a n t e  d e  e s t u d i a r  e n  
E C  
C o n o c e r  g e n t e   6 9  4 4 %  
A p r e n d e r  d e  E C  3 4  2 2 %  
V i s i t a r  u n  n u e v o  p a í s  4 6  2 9 %  
O t r o s  8  5 %  
t o t a l  1 5 7  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
1 3 1  
 
4 . 5 . 2 . 3 0 .  G r a f i c o  n o  3 4  ¿ C u a l  c o n s i d e r a n  q u e  h a  s i d o  l a  p a r t e  m á s  i n t e r e s a n t e  
d e  s u  e x p e r i e n c i a  a l  e s t u d i a r  e s p a ñ o l  e n  Q u i t o ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  
e x t r a n j e r o s  
 
 
U n  d a t o  i n t e r e s a n t e  q u e  n o s  a r r o j a n  l a s  e n c u e s t a s  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  l o  
q u e  m á s  l e s  g u s t a  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a n  d e l  a p r e n d i z a j e  d e  
e s p a ñ o l  e n  E c u a d o r ,  e s  l a  f a c i l i d a d  p a r a  c o n o c e r  g e n t e  n u e v a  d e  t o d o  t i p o  
d e  n a c i o n a l i d a d e s  e n  u n  m i s m o  l u g a r .  
 
 
 
 
 
 
 
1 3 2  
 
4 . 5 . 2 . 3 1 .  T a b l a  n o .  2 4 . P o r q u e  e s c o g i e r o n  a  E c u a d o r  c o m o  d e s t i n o  p a r a  
e s t u d i a r . 
 
 
 
  
 
4 . 5 . 2 . 3 2 .  G r a f i c o  n o  3 5 .  ¿ P o r q u e  e s c o g i e r o n  E c u a d o r  c o m o  u n  d e s t i n o  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ?  
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  
 
 
D e  a c u e r d o  a  l a  g r á f i c a ,  u n  3 1 %  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e s c o g e n  a l  E c u a d o r  
c o m o  u n  d e s t i n o  d e  a p r e n d i z a j e  d e l  i d i o m a  d e b i d o  a  s u  c l a r o  a c e n t o  y  
p r o n u n c i a c i ó n  d e l  c a s t e l l a n o ,  m i e n t r a s  q u e  u n  2 7 %  e s c o g e n  a l  p a í s  
p o r q u e  e s c o g i ó  E c u a d o r  
c o s t o  d e  v i d a  2 8  2 0 %  
a c e n t o  c l a r o  4 5  3 1 %  
s e g u r i d a d  5  3 %  
a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  3 9  2 7 %  
o t r o  2 6  1 8 %  
t o t a l  1 4 3  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
1 3 3  
 
d e b i d o  a  s u s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s ,  l o  c u a l  s e  l o  p o d r í a  c o n s i d e r a r  c o m o  u n  
c o m p l e m e n t o  i n t e r e s a n t e  a l  o f e r t a r  p r o g r a m a s  d e  e s p a ñ o l .  
 
 
4 . 5 . 2 . 3 3 .  T a b l a  n o .  2 5 .  R e c o m e n d a r í a n  l a  e s c u e l a ?  
  
 
4 . 5 . 2 . 3 4 .  G r a f i c o  n o  3 6  ¿ R e c o m e n d a r í a n  l a  e s c u e l a  e n  a l  q u e  e s t u d i a n  o  
e s t u d i a r o n  a  f u t u r o s  v i a j e r o s ?  
 
 
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  C r i s t i n a  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  t o m a d a s  p o r  I s a b e l  Z u r i t a  a  p a s a j e r o s  
e x t r a n j e r o s  
 
 
R e c o m e n d a r í a  l a  e s c u e l a  
s i  1 3 1  9 4 %  
n o  2  1 %  
e n  b l a n c o  7  5 %  
t o t a l  1 4 0  1 0 0 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  e n c u e s t a s  
 
 
 
 
1 3 4  
 
D e  a c u e r d o  a  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  e l  9 4 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d a r í a  u n a  
r e c o m e n d a c i ó n  p o s i t i v a  d e  l a  e s c u e l a  a  l a  q u e  a s i s t i ó ,  m i e n t r a s  q u e  u n  1 %  n o  l a  
r e c o m e n d a r í a ,  e s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  e s t e  1 %  c o r r e s p o n d e  a  2  e s t u d i a n t e s  
e n c u e s t a d o s  q u e  c o i n c i d e n c i a l m e n t e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  
G a l á p a g o s . 
 
 
4 . 6 .  R e s u m e n  d e  l a s  E n c u e s t a s  
 
 
T a l  c o m o  l o  f u e  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a s  e n c u e s t a s  s e  r e a l i z a r o n  c o m o  p a r t e  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  p a r a  l a  F u n d a c i ó n  A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  
A n d i n o s ,  d e  l a  c u a l  s e  p u d i e r o n  d e t e r m i n a r  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  t a l  c o m o  l o  e s  q u e  e l  8 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  a c u d e  a  l a s  e s c u e l a s  
e s  d e  g é n e r o  f e m e n i n o . 
A s í  t a m b i é n  c o m o  e l  3 9 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  p e r t e n e c e  a l  r a n g o  d e  e d a d  d e  2 1  a  2 5  
a ñ o s  d e  e d a d . 
 
 
S i e n d o  e l  3 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  n a c i o n a l i d a d  E s t a d o  U n i d e n s e s . 
E l  4 3 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a  t i e n e  u n  n i v e l  b á s i c o  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  
e s p a ñ o l ,  y  e l  3 3 %  s e  h a  e s t u d i a d o  o  e s t u d i o  e n  l a  e s c u e l a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  y  
e l  4 7 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a  c o n o c i ó  d e  s u  e s c u e l a  m e d i a n t e  r e c o m e n d a c i ó n . 
1 3 5  
 
D e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a  e l  5 3 %  e s t u d i a  4  h o r a s  d i a r i a s ,  y  e l  4 4 %  
c o n c u e r d a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  l o  q u e  m á s  l e s  g u s t o  d e  l a  e s c u e l a  f u e r o n  s u s  
p r o f e s o r e s . 
 
 
P a r a  e l  4 4 %  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l o  m á s  i n t e r e s a n t e  d e  s u  e x p e r i e n c i a  e n  E c u a d o r  e s  
c o n o c e r  g e n t e  n u e v a ,  y  e l  9 4 %  s i  r e c o m e n d a r í a  l a  e s c u e l a  e n  l a  q u e  e s t u d i o . 
 
 
4 . 7 .  E s t i m a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  
 
 
E n  t é r m i n o s  t é c n i c o s  d e  e c o n o m í a ,  l a  o f e r t a  e s  l a  c a n t i d a d  d e  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  
q u e  l o s  p r o d u c t o r e s  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  v e n d e r  a  l o s  d i s t i n t o s  p r e c i o s  d e l  m e r c a d o . 
M i e n t r a s  q u e  l a  d e m a n d a  e s  l a   c a n t i d a d ,  c a l i d a d  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  p u e d e n  
s e r  a d q u i r i d o s  e n  e l  m e r c a d o  p o r  u n  c o n s u m i d o r  o  v a r i o s .  
 
 
O f e r t a :   
•  n :  #  d e  e s t u d i a n t e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
m e r c a d o s . 
•  q :  f r e c u e n c i a ,  c a n t i d a d  d e  h o r a s  p r o m e d i o  t o m a d a s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s ,  d a t o  
t o m a d o  d e  l a s  e n c u e s t a s  
1 3 6  
 
•  p :  p r e c i o s  p r o m e d i o  d e l  m e r c a d o ,  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  
c o m p e t e n c i a . 
 
 
O f e r t a  e n  C a n t i d a d  d e  H o r a s  
O =  n * q  
O =  9 4 *  ( 4 * 2 0 )  
O =  7 5 2 0  h o r a s  m e n s u a l e s  d e  c l a s e  i n d i v i d u a l e s  
 
O f e r t a  e n  D i n e r o :  
O =  n * q * p  
O =  9 4 * 8 0 * $ 7 . 7 7  
O =  $ 5 8 4 3 0  m e n s u a l e s   
 
 
D e m a n d a :  
N :  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s ,  t o m a d o  d e l  d a t o  e s t a b l e c i d o  d e  p o b l a c i ó n . 
Q :  #  h o r a s  m e n s u a l e s  t o t a l e s ,  t o m a d a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  y  l a  c o m p e t e n c i a . 
P :  p r e c i o  d e l  m e r c a d o  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d a  r e a l i z a d a  
D e m a n d a  e n  h o r a s  
D =  n * q  
D =  ( ( 8 0 0 0 * 0 . 8 0 )  *  8 0 )  
D =  5 1 2 0 0 0  h o r a s  m e n s u a l e s  
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D e m a n d a  e n  D i n e r o  
D =  n * q * p  
D =  ( ( 8 0 0 0 * 0 . 8 0 )  *  8 0 ) * 7 . 7 7  
D =  $ 3 9 7 8 2 4 0  m e n s u a l e s  
D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a :  
H o r a s  
5 1 2 0 0 0  –  7 5 2 0  =  5 0 4 4 8 0  h o r a s  m e n s u a l e s  
D i n e r o  
3 9 7 8 2 4 0  –  5 8 4 3 0  =  $  3 9 1 9 8 1 0  m e n s u a l e s  
 
 
D e  a c u e r d o  a  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  e n  l a  F u n d a c i ó n  A G S  E s t u d i o s  G l o b a l e s  A n d i n o s ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  c u e n t a  c o n  9  a u l a s  y  4  p r o f e s o r e s  d e  p l a n t a  s e  p o d r í a n  c u b r i r  
a c t u a l m e n t e  u n  t o t a l  d e  1 4 4 0  h o r a s  i n d i v i d u a l e s  m e n s u a l e s  d e  l a s  c u a l e s  l a  e m p r e s a  
a c t u a l m e n t e  c u b r e  u n   t o t a l  d e  1 0 4 0  h o r a s  m e n s u a l e s  p r o m e d i o . 
 
 
T o m a d o  e n  c u e n t a  q u e  l a s  a u l a s  p u e d e n  s e r  d i v i d i d a s  e n  d o s  y  s e  p u e d e  c o n t r a t a r  5  
p r o f e s o r e s  a d i c i o n a l e s ,  l a  e m p r e s a  p o d r í a  c u b r i r  8 0 0  h o r a s  m e n s u a l e s  m á s  d e  l a s  q u e  c u b r e  
e n  l a  a c t u a l i d a d . 
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E s t o  q u i e r e  d e c i r :  
 
T a b l a  n o .  2 6  C a p a c i d a d   i n s t a l a d a  v s  n o  u t i l i z a d a  
 
C a p a c i d a d  i n s t a l a d a  1 4 4 0  1 0 0 %  
C a p a c i d a d  u t i l i z a d a  1 0 4 0  7 2 . 2 2 %  
c a p a c i d a d  n o  
u t i l i z a d a  4 0 0  2 7 . 7 8 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
 F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  
A G S  
 
 
D e  a c u e r d o  a  l a  t a b l a  e s t a b l e c i d a ,  l a  e m p r e s a ,  r e a l i z a n d o  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  q u e  
s e  p l a n t e a r a n  e n  e l  p r ó x i m o  c a p í t u l o ,  p o d r á  o c u p a r  u n  0 . 0 1 %  d e  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  e n  
s u  e t a p a  i n i c i a l .   
 
 
T a b l a  n o .  2 7 .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a  
 
 
D e m a n d a  e n  h o r a s  5 1 2 0 0 0  1 0 0 %  
O f e r t a  e n  h o r a s  7 5 2 0  1 . 4 7 %  
D e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  5 0 4 4 8 0  9 8 . 5 3 %  
D e m a n d a  q u e  A G S  p u e d e  
c u b r i r  8 0 0  0 . 1 6 %  
R e a l i z a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  A G S  
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G r a f i c o  n o .  3 7 .   P a r t i c i p a c i ó n  d e  A G S  c o n  l a  D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a  
 
 
 
  
5 .  F O D A  
 
 
P a r a  e s t e  c a p í t u l o  s e  h a r á  e l  a n á l i s i s  F O D A  t a n t o  d e  l a  e m p r e s a  c o m o  d e l  p a í s  p a r a  
d e t e r m i n a r  q u é  f a c t o r e s  s o n  c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a  A G S  y  c u á l e s  p o d r í a n  s e r  m e j o r a d o s  
i n t e r n a m e n t e .  
 
 
E l  a n á l i s i s  F O D A  e s  u n  e s t u d i o  q u e  o b s e r v a  l a  s i t u a c i ó n  d e  c o m p e t i t i v i d a d  d e  u n a  e m p r e s a  
o  d e l  p a í s  e s t u d i a n d o  c a d a  u n a  d e  s u s  f a c t o r e s  c o m o  s o n :  F o r t a l e z a s ,  l a s  m i s m a s  q u e  s o n  
a s p e c t o s  i n t e r n o s  d e  l a  e m p r e s a  l o s  m i s m o  q u e  l a  f a v o r e c e n , O p o r t u n i d a d e s  l a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  l o s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  q u e  r o d e a n  a  l a  e m p r e s a  y  l a  b e n e f i c i a n  d e  a l g u n a  
m a n e r a ,  l a s  D e b i l i d a d e s  q u e  s o n  l a s  c o s a s  e n  l a s  q u e  f a l l a  i n t e r n a m e n t e  l a  e m p r e s a  y  
f i n a l m e n t e  l a s  A m e n a z a s  s o n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  r o d e a n  a  l a  e m p r e s a  y  l a  p o d r í a n  l l e g a r  
a  a f e c t a r . 
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5 . 1 .  A n á l i s i s  F O D A  d e l  E c u a d o r  
 
 
•  F o r t a l e z a s  
 
•  P a í s  B i o d i v e r s o  
 
T a l  c o m o  l o  e s t á  e x p r e s a d o  d e n t r o  d e l  p r i m e r  
c a p í t u l o ,  E c u a d o r  e s  u n o  d e  l o s  p a í s e s  m á s  m e g a  
d i v e r s o s  d e l  p l a n e t a ,  c o n t a n d o  c o n  3 5  á r e a s  
p r o t e g i d a s  y  m ú l t i p l e s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  p a r a  t o d o  
t i p o  d e  v i a j a n t e . 
 
S u  v a r i e d a d  d e  p l a n t a s  y  e s p e c i e s  a n i m a l e s  h a  
c o n v e r t i d o  a  E c u a d o r  e n  u n o  d e  l o s  d e s t i n o s  m á s  
i n t e r e s a n t e s  p a r a  c o n o c e r . 
 
C u e n t a  c o n  4  r e g i o n e s ,  l a s  c u a l e s  s o n :  c o s t a ,  s i e r r a ,  
r e g i ó n  i n s u l a r  ( G a l á p a g o s )  y  l a  a m a z o n i a , e s  d e b i d o  a  
e s t a  f a c i l i d a d  d e  a m b i e n t e s  q u e  l o s  t u r i s t a s  e s c o g e n  
E c u a d o r .  
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•  M u l t i c u l t u r a l i d a d  
 
 
E l  E c u a d o r  e s  u n  p a í s  i n m e n s a m e n t e  r i c o  e n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  s u  m a y o r  
r e c u r s o  e s  e l  f a c t o r  h u m a n o ,  l o s  t u r i s t a s  s e  v e n  r o d e a d o s  d e  g e n t e  a m a b l e ,  y  
t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  c o n o c e r  a c e r c a  d e  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s ,  c a d a  r e g i ó n  
t i e n e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n i g u a l a b l e s , p o r  c u a n t o  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  
t u r i s t a s  e n  n u e s t r o  p a í s  e s  c o m p l e t a m e n t e  e n r i q u e c e d o r a . 
 
•  D o l a r i z a c i ó n  
  
 
P a r a  e l  E c u a d o r  l a  d o l a r i z a c i ó n  s i  b i e n  e n  s u s  c o m i e n z o s  r e p r e s e n t o  u n  
g r a v e  p r o b l e m a  y  m u c h a s  p é r d i d a s ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  g e n e r a  e s t a b i l i d a d ,  y  
p o r  s o b r e t o d o  f a c i l i d a d  p a r a  t o d o  t i p o  d e  n e g o c i o s ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  
f a c i l i d a d  p a r a  l o s  t u r i s t a s  E u r o p e o s  s o b r e  t o d o  a  q u i e n e s  l e s  c o n v i n e  v i s i t a r  
e l  p a í s  d e b i d o  a l  c a m b i o  d e  m o n e d a ,  p o r  l o  t a n t o  p u e d e n  a p r o v e c h a r  m e j o r  
s u s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  y  r e c o r r e r  m á s  e l  E c u a d o r . 
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•  B a j o  c o s t o  d e  v i d a  
 
 
E l  E c u a d o r  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l a  m a y o r í a  d e  p a í s e s  d e  l a t i n o  a m é r i c a , p o s e e  
u n  c o s t o  d e  v i d a  b a j o ,  y  e s  e l  l u g a r  i d e a l  p a r a  t u r i s t a s  q u e  n o  t i e n e n  m u c h o  
p r e s u p u e s t o ,  e n  c i u d a d e s  c o m o  Q u i t o ,  G u a y a q u i l ,  S a n t o  D o m i n g o ,  E t c .  s e  
p u e d e  e n c o n t r a r  a l m u e r z o s  c o m p l e t o s  p o r  $ 2 , 5 0  y  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  
t i e n e  u n  c o s t o  d e  $ 0 . 2 5  p o r  l o  t a n t o  l o s  t u r i s t a s  t i e n e n  l a  o p c i ó n  d e  v i a j a r  s i n  
n e c e s i t a r  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  d i n e r o . 
 
 
E s t a  c o n v e n i e n c i a  e n  c o s t o s  r e s u l t a  b a s t a n t e  ú t i l  t a n t o  a  e c u a t o r i a n o s  c o m o  
e x t r a n j e r o s . 
 
•  C e r c a n í a  e n t r e  r e g i o n e s  
 
 
 
 
G r a c i a s  a  s u  t a m a ñ o  y  u b i c a c i ó n  e l  E c u a d o r  c u e n t a  c o n  l a  g r a n  v e n t a j a  d e  
p o s e e r  3  r e g i o n e s  n a t u r a l e s  d e n t r o  d e  s u  t e r r i t o r i o  c o m o  l o  s o n  l a  s i e r r a , 
c o s t a  y  a m a z o n i a  y  l a  r e g i ó n  i n s u l a r  c o m o  l o  s o n  l a s  i s l a s  G a l á p a g o s ,  l a  
c e r c a n í a  e n t r e  s u s  r e g i o n e s  e s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  f o r t a l e z a s  q u e  t i e n e  e l  
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E c u a d o r ,  t a n t o  c o m o  p a r a  e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  c o m o  p a r a  e l  t u r í s t i c o ,  y a  q u e  
a q u í  s e  p u e d e  d e s p e r t a r  e n  l a  s i e r r a  y  a l m o r z a r  e n  l a  c o s t a  y  c e n a r  e n  l a  
a m a z o n i a  p o r  e s t a b l e c e r  u n  e j e m p l o . 
L o s  t u r i s t a s  e n  u n  s o l o  d í a  p u e d e n  v i s i t a r  d o s  r e g i o n e s  d i f e r e n t e s  y  e s t o  
r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  v e n t a j a  q u e  e l  E c u a d o r  p o s e e  s o b r e  l o s  d e m á s  p a í s e s  
q u e  l o  r o d e a n . 
 
 
•  V í a s  e n  b u e n  e s t a d o  
 
G r a c i a s  a  l a  l a b o r  q u e  h a  v e n i d o  d e s a r r o l l a n d o  e l  g o b i e r n o  d e  t u r n o  e n  e l  
p a í s ,  s e  p o d r í a  d e c i r  q u e  s e  h a n  r e h a b i l i t a d o  e l  9 0 %  d e  v í a s  q u e  s e  
e n c o n t r a b a n  e n  m a l  e s t a d o ,  f a c i l i t a n d o  a s í  e l  t r a s l a d o  d e  t u r i s t a ,  p a s a j e r o s  y  
m e r c a n c í a  d e  u n a  c i u d a d  a  o t r a  e n  m e n o r  t i e m p o  y  s i n  c o m p l i c a c i o n e s . 
 
 
L a  z o n a  d e  l a  A m a z o n i a  u  O r i e n t e  c u e n t a  p o r  l a  p r i m e r a  v e z  e n  m u c h o s  
a ñ o s  c o n  v í a s  e n  e x c e l e n t e  e s t a d o  l o  c u a l  h a  a b i e r t o  l a s  p u e r t a s  d e  i n g r e s o  a  
n u e v a s  c o m u n i d a d e s  n o  v i s i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  p o r  l a  d i f i c u l t a d  q u e  s e  t e n í a  
p a r a  s u  a c c e s o . 
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•  R e a c t i v a c i ó n  d e  t u r i s m o  
 
 
E n  l o s  ú l t i m o s  a n o s  e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  h a  t r a b a j a d o  a r d u a m e n t e  p a r a  
l o g r a r  p o s i c i o n a r  a l  E c u a d o r  c o m o  u n  p a í s  a l t a m e n t e  b i o d i v e r s o  y  c o n  
m u c h a s  o p c i o n e s  d e  a c t i v i d a d e s . 
 
 
S e  h a  p r o m o v i d o  t o d o  t i p o  d e  t u r i s m o  s i e n d o  t a l  v e z  u n o  d e  l o s  m á s  
i n t e r e s a n t e s  e l  t u r i s m o  d e  a v e n t u r a  q u e  s e  l o  p u e d e  r e a l i z a r  e n  d i f e r e n t e s  
l o c a l i d a d e s  c o m o  l o  e s  M i n d o  p o r  e j e m p l o ,  e n  d o n d e  s e  p u e d e  r e a l i z a r :  
 
 
•  T u b b i n g  
•  R a p e l  
•  V i s i t a   a  c a s c a d a s  
•  C a n o p y  
 
 
T o d a s  e s t a s  a c t i v i d a d e s  p o r  u n  v a l o r  t o t a l  d e  $ 3 0  p o r  p e r s o n a  
a p r o x i m a d a m e n t e ,  l o  q u e  c o n v i e r t e n  a  M i n d o  e n  u n a  e x c e l e n t e  o p c i ó n  a  
b a j o  p r e c i o . 
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E x i s t e  a t r a c c i o n e s  t u r í s t i c a s  p a r a  t o d o  t i p o  d e  v i s i t a n t e s  y  p a r a  t o d a  e d a d , e n  
e l  c a s o  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s ,  e x i s t e n  t o u r s  d e  u n  d í a  h a c i a  l a  p r o v i n c i a  d e  
I m b a b u r a ,  l o s  c u a l e s  m u e s t r a n  l o s  h e r m o s o s  p a r a j e s  d e  l a  s i e r r a  e c u a t o r i a n a , 
y  c o m b i n a n  e l  c o l o r i d o  d e l  m e r c a d o  d e  O t a v a l o  c o n  l a  c a l m a  d e  l a  l a g u n a  d e  
C u i c o c h a . 
 
 
E c u a d o r  t i e n e  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  t i p o s  d e  t u r i s m o ,  s i e n d o  u n o  m u y  
i n t e r e s a n t e  e l  “ t u r i s m o  g a s t r o n ó m i c o ”  a p r o v e c h a n d o  l a  v a r i e d a d  d e  p l a t o s  
t í p i c o s  q u e  e x i s t e n  p o r  r e g i ó n  y  e n  o c a s i o n e s  h a s t a  p o r  c i u d a d . 
 
 
•  P r o d u c t o r e s  d e  v a r i o s  t i p o s  d e  m a t e r i a  p r i m a  
 
 
G r a c i a s  a  l a  a m a z o n i a ,  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  
n u e s t r a  s e r r a n í a ,  y  l a  r i q u e z a  d e  s u s  m a r e s  E c u a d o r  e s  
u n  g r a n  e x p o r t a d o r  d e  m a t e r i a  p r i m a  h a c i a  t o d o  e l  
m u n d o ,  s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  e x p o r t a d o r e s  d e :  R o s a s , 
C a c a o ,  B a n a n o ,  A t ú n ,  M a d e r a ,  f r u t a s  e n  g e n e r a l ,  
c o m p o n e n t e s  n a t u r a l e s  p a r a  m e d i c i n a s ,  P e t r ó l e o ,  e n t r e  
o t r o s . 
 
H e c h o  q u e  h a  g e n e r a d o  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  q u e  
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n o  p o s e e n  e s t e  t i p o  d e  m a t e r i a  p r i m a  y  s o n  n u e s t r o s  
i m p o r t a d o r e s  c o n s t a n t e s . 
 
 
 
•  R i q u e z a s  n a t u r a l e s  
 
 
E c u a d o r  e s  u n  p a í s  m u y  a f o r t u n a d o  a s í  c o m o  l o  e s  s u  g e n t e ,  l a  r i q u e z a  
n a t u r a l  q u e  l o  e n v u e l v e  p e r m i t e  a  l o s  e c u a t o r i a n o s  y  v i s i t a n t e s  c o n t a r  c o n  l a  
g r a n  m a y o r í a  d e  f r u t a s  d u r a n t e  t o d o  e l  a n o ,  y  d i s f r u t a r  d e  a l i m e n t o s  
c o m p l e t a m e n t e  o r g á n i c o s ,  l o g r a n d o  u n  e s t i l o  d e  v i d a  m á s  n a t u r a l  y  u n a  
a l i m e n t a c i ó n  m á s  s a n a . 
 
 
•  A c c e s o  a l  m a r  
 
 
L a  c e r c a n í a  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  y  s u  l l e g a d a  a l  m a r  l o  c o n v i e r t e  e n  u n  
p u e r t o  i d ó n e o  p a r a  l a  r e c e p c i ó n  d e  c r u c e r o s  p a r a  t u r i s t a s  c o m o  l o  e s  e n  e s t e  
c a s o  e l  p u e r t o  d e  M a n t a ,  c i u d a d  q u e  t a m b i é n  e s  p r i n c i p a l  p u e r t o  d e  
e x p o r t a c i ó n  d e  A t ú n ,  y  p a r a  e l  c o m e r c i o . 
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A s í  c o m o  l o  e s  e l  p u e r t o  d e  G u a y a q u i l  y  s u  b a h í a  l a  c u a l  e s  m u y  c o n o c i d a , 
f a c i l i t a n d o  l a  l l e g a d a  y  e n v i ó  d e  p r o d u c t o s  m e d i a n t e s  b u q u e s  c a r g u e r o s  
l l e n o s  d e  c o n t e n e d o r e s  d e  m e r c a n c í a  d e  t o d o  t i p o . 
 
 
•  C l i m a  c e n t r a l i z a d o  
 
 
L a  u b i c a c i ó n  d e l  E c u a d o r  a t r a v e s a d a  p o r  l a  l í n e a  e c u a t o r i a l ,  y  s u  c l i m a  
e s t a n d a r i z a d o  e n  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  l o  h a  c o n v e r t i d o  e n  e l  p a í s  i d e a l  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  f l o r e s  o  c i e r t o  t i p o  d e  a l i m e n t o s . 
 
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  p o r  l a  a l t u r a  p r o p i c i a  d e  l a s  t i e r r a s  e n  d o n d e  s e  
e n c u e n t r a n  l a s  f i n c a s  f l o r í c o l a s ,  l a s  r o s a s  y  f l o r e s  e c u a t o r i a n a s  e n  g e n e r a l  
s o n  l a s  m á s  a p e t e c i d a s  a  n i v e l  m u n d i a l .  
 
 
•  E c u a d o r  c u e n t a  c o n  4  r e g i o n e s  
 
 
L a s  r e g i o n e s  n a t u r a l e s  c o n  l a s  q u e  c u e n t a  e l  p a í s   s o n  s u  p r i n c i p a l  c a r t a  d e  
p r e s e n t a c i ó n  a n t e  e l  m u n d o ,  l a s  m i s m a s  q u e  s o n :  
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•  R e g i ó n  S i e r r a  
 
 
L a  S i e r r a  r o d e a d a  p o r  i m p o n e n t e s  v o l c a n e s  y  m o n t a ñ a s  
c o n s t i t u y e  u n  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  p a í s  a s í  
t a m b i é n  c o m o  e s  p r o d u c t o r  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  g r a n o s  t í p i c o s  d e  l a  
r e g i ó n  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s o n  d i s t r i b u i d o s  a  t o d o  e l  p a í s ,  c r u z a d a  
p o r  l a  a v e n i d a  d e  l o s  v o l c a n e s  e s  a  s u  v e z  u n a  f u e n t e  d e  
a d m i r a c i ó n  p a r a  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s . 
 
 
•  R e g i ó n  C o s t a  
 
 
L a  c o s t a  e c u a t o r i a n a  b a ñ a d a  p o r  h e r m o s o s  m a r e s  y  b l a n c a s  a r e n a s  
e s  u n  l u g a r  i d e a l  p a r a  t u r i s t a s  q u e  d e s e a n  p r a c t i c a r  d e s d e  d e p o r t e s  
e x t r e m o s  c o m o  l o  e s  e l  s u r f i n g  e n  M o n t a n i t a  h a s t a  d i s f r u t a r  d e  
s u s  p l a y a s  t r a n q u i l a s  y  p a r a d i s i a c a s  c o m o  p l a y a  e s c o n d i d a ,  o  
M o m p i c h e . 
 
 
L a s  c o s t a s  e c u a t o r i a n a s  p r o v e e n  a  t o d o  e l  p a í s  d e  m a r i s c o s  d e  
e x c e l e n t e  c a l i d a d ,  l o  c u a l e s  g r a c i a s  a l  c o m e r c i o  s o n  d i s t r i b u i d o s  a  
c a d a  r i n c ó n  d e l  p a í s  e n  e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s . 
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•  R e g i ó n  A m a z ó n i c a  
 
 
T a l  v e z  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  m á s  i n t e r e s a n t e s  d e l  E c u a d o r  d e s p u é s  
d e  l a s  i s l a s  G a l á p a g o s  c u e n t a  c o n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  t e n e r  
t e r r i t o r i o s  a ú n  d e s c o n o c i d o s  p o r  e l  h o m b r e ,  y  c o m u n i d a d e s  
a u t ó c t o n a s  d e  l a  r e g i ó n  d e  l a s  c u a l e s  p o r  s u  c u l t u r a  a n c e s t r a l  a ú n  
t e n e m o s  m u c h o  q u e  a p r e n d e r .  
 
E n  l a s  c u e n c a s  d e  s u s  r í o s  y  l o  v e r d e  d e  s u  s e l v a  s e  e n c u e n t r a n  
a l o j a d a s  v a r i a s  e s p e c i e s  d e  p l a n t a s ,  a n i m a l e s , r e p t i l e s  y  p e c e s  q u e  
n o  s e  l o s  p u e d e  o b s e r v a r  e n  n i n g ú n  o t r o  p a í s  d e l  m u n d o . 
 
 
S i e n d o  l o s  t o u r s  a  l a  s e l v a ,  a l g u n o s  d e  l o s  t o u r s  m á s  a p e t e c i d o s  
p o r  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s ,  q u i e n e s  e x p e r i m e n t a n  l a  v i d a  e n  s u  e s t a d o  
m á s  n a t u r a l .  
 
 
L o s  t u r i s t a s  e n  e s t e  t i p o  d e  t o u r s  a  l a  s e l v a  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  
d e  c o m p a r t i r  u n  d í a  e n  u n a  c o m u n i d a d  i n d í g e n a  r e a l ,  c o n o c e r  s u s  
c o s t u m b r e s  y  t r a d i c i o n e s ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  
d e  r e a l i z a r  c a m i n a t a s  e n  m e d i o  d e  l a  s e l v a  o b s e r v a n d o  t o d o  t i p o  
d e  a v e s ,  a n i m a l e s  e  i n s e c t o s  t í p i c o s  d e  l a  r e g i ó n ,  y  d e p e n d i e n d o  e l  
s e c t o r  a l  q u e  s e  d i r i j a n  c o m o  l o  p o d r í a  s e r  l a  r e s e r v a  d e l  
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C u y a b e n o  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  n a d a r  c o n  l o s  t r a d i c i o n a l e s  
d e l f i n e s  r o s a d o s  ú n i c o s  d e  l a  r e g i ó n ,  o  p a r a  l o s  m á s  a v e n t u r e r o s , 
p u e d e n  r e a l i z a r  u n a  e n t r e t e n i d a  p e s c a  d e  p i r a ñ a s . 
 
 
•  R e g i ó n  I n s u l a r  
 
 
L a  r e g i ó n  i n s u l a r  c o n o c i d a  m u n d i a l m e n t e  c o m o  “ I s l a s  
G a l á p a g o s ”  e s t á  c o n s i d e r a d a  e n t r e  u n a  d e  l a s  7  m a r a v i l l a s  
m u n d i a l e s  y  e s t á  p r o t e g i d a  p o r  d i v e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  s u s  i s l a s  c u e n t a  c o n  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  
a n i m a l e s  m a r i n o s ,  r e p t i l e s  y  a v e s  ú n i c a s  e n  s u  e s p e c i e ,  c o m o  l o  e s  
l a  t o r t u g a  G a l á p a g o s  g i g a n t e  c o n o c i d a  c o m o  e l  “ S o l i t a r i o  
G e o r g e ”  
 
 
E s t a  r e g i ó n  e s  v i s i t a d a  p o r  t u r i s t a s  d e  t o d o  e l  m u n d o ,  d e  t o d a  
n a c i o n a l i d a d ,  e  i n c l u s o  v i s i t a d a  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  p o r  a r t i s t a s  
f a m o s o s , q u i e n e s  m a n t i e n e n  e l  a n o n i m a t o ,  p e r o  s e  l l e v a n  u n  g r a n  
r e c u e r d o . 
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•  V a r i e d a d  G a s t r o n ó m i c a  
 
 
G r a c i a s  a  l a s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  d e  c a d a  r e g i ó n ,  e l  E c u a d o r  t i e n e  l a  g r a n  
v e n t a j a  y  a t r a c t i v o  d e  p o s e e s  u n  p l a t o  t í p i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  r e g i ó n , 
y  e n  o c a s i o n e s  a  c a d a  c i u d a d ,  c o m o  l o  e s  e l  t r a d i c i o n a l  E n c o c a d o  
e s m e r a l d e ñ o ,  s e c o  d e  c h i v o  g u a y a q u i l e ñ o ,  h o r n a d o  d e  R i o b a m b a ,  e n t r e  
o t r o s . 
 
 
•  S e r  e l  ú n i c o  p a í s  d o n d e  e s  p o s i b l e  v i s i t a r  l a  l a t i t u d  c e r o  
 
 
U n  g r a n  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  d e l  E c u a d o r  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v i s i t a r  e l  p u n t o  
e x a c t o  d o n d e  l a  l a t i t u d  e s  0 ,  y  s e r  p a r t e  d e  e x p e r i m e n t o s  i n t e r e s a n t e s  q u e  
d e m u e s t r a n  c o m o  a f e c t a  l a  l a t i t u d  a  l a  f u e r z a  c o r p o r a l  y  a l  m o v i m i e n t o  d e l  
a g u a ,  y  g r a v e d a d . 
 
 
U b i c a d o  a  4 0  m i n u t o s  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  s e  e n c u e n t r a  e l  m u s e o  d e  l a  
c i u d a d  m i t a d  d e l  m u n d o  y  e l  m u s e o  I n t i ñ a n ,  s i e n d o  e l  m u s e o  I n t i ñ a n  e l  l u g a r  
e x a c t o  m e d i d o  m e d i a n t e  G P S  d e  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a  l a t i t u d  c e r o . 
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V i s i t a r  e s t o s  m u s e o s  r e p r e s e n t a  u n a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  f a m i l i a r  t a n t o  
p a r a  p r o p i o s  c o m o  p a r a  e x t r a ñ o s . 
 
 
•  O p o r t u n i d a d e s  
 
•  A v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  e n  t o d a  á r e a  
 
 
P a r a  e l  E c u a d o r  a s í  t a m b i é n  c o m o  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  t e r c e r  m u n d o  
r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d  q u e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  q u i e n e s  t i e n e n  
e l  c a p i t a n a  n e c e s a r i o  p a r a  m a n t e n e r  u n a  c o n s t a n t e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o ,  r e a l i c e n  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  b e n e f i c i a n  a  t o d a s  l a s  á r e a s  
c o m o  l o  s o n  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  l a  s a l u d ,  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  e l  
a u t o m o v i l i s m o  e t c . ,  a v a n c e s  q u e  s e  v e n  r e f l e j a d o s  e n  l o s  c o n s t a n t e s  c a m b i o s  
y  m o d i f i c a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s ,  s i e n d o  u n o  d e  l o s  e j e m p l o s  m á s  v i s i b l e s  l a  
c o n s t a n t e  a p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  m o d e l o s  d e  e q u i p o s  d e  t e l e f o n í a  c e l u l a r ,  q u e  
p r e s e n t a  m e j o r a s  d e  d i s e ñ o ,  c o b e r t u r a  y  a p l i c a c i o n e s ,  f a c i l i t a n d o  y  
c o m p l e m e n t a n d o  l a  v i d a  d e  l o s  u s u a r i o s  
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•  I n f l u e n c i a s  p o s i t i v a s  d e  c a m p a n a s  d e  c u l t u r i z a c i ó n  
 
 
C o m o  u n o  d e  l o s  e j e m p l o s  m á s  c l a r o s  t e n e m o s  l a  c a m p a ñ a  d e  “ N o  m á s  
C o r a z o n e s  A z u l e s  e n  L a s  V í a s ”  i n i c i a d a  o r i g i n a l m e n t e  e n  C o l o m b i a ,  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  c o n c i e n t i z a r  a  l o s  c i u d a d e s , c o n d u c t o r e s  y  p e a t o n e s  s o b r e  e l  u s o  
c o r r e c t o  d e  l a  c a l z a d a , d e  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  y  d e  l o s  s e m á f o r o s , p a r a  d i s m i n u i r  
y  p o s t e r i o r m e n t e  e v i t a r  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r á n s i t o  c o n  
v í c t i m a s  m o r t a l e s ,  e x i s t e n  o t r o  t i p o  d e  c a m p a ñ a s  p r o m o v i d a s  p o r  o t r o s  
p a í s e s ,  l a s  m i s m a s  q u e  e l  E c u a d o r  h a  a d o p t a d o  c o m o  p r o p i a s ,  t a l e s  s o n  
c a m p a ñ a s  d e  s a l u d  o  d e  l e c t u r a ,  e t c . 
 
 
•  D o n a c i o n e s  
 
 
E x i s t e n  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  s i n  f i n e s  d e  l u c r o  r e a l i z a r  d o n a c i o n e s  a  
i n s t i t u c i o n e s  d e  n u e s t r o  p a í s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  g r a n  n e c e s i d a d  a s í  
t a m b i é n  c o m o  c i e r t o s  g o b i e r n o s  d e  o t r o s  p a í s e s  r e a l i z a n  o c a s i o n a l m e n t e  
d o n a c i o n e s  d e  m a t e r i a l  h o s p i t a l a r i o ,  m e d i c i n a s  o  i n s u m o s  q u e  b e n e f i c i a n  a l  
E c u a d o r .  
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•  A y u d a  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  
 
 
E x i s t e n  a s í  t a m b i é n  v a r i o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  h u m a n i t a r i o s  y  
a m b i e n t a l i s t a s  q u e   e n  m o m e n t o  d e  u n  d e s a s t r e  n a t u r a l  e s t á n  l i s t o s  a  p r e s t a r  
u n a  m a n o  a m i g a , y a  s e  e n v i a n d o  r o p a ,  c o m i d a ,  m e d i c i n a s , y  e q u i p o s  d e  
v o l u n t a r i o s  p a r a  a y u d a r  a  l o s  c i u d a d a n o s  a  s o b r e l l e v a r  l o s  m a l o s  m o m e n t o s , 
c o n  m u c h a  s u e r t e  e l  E c u a d o r  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o  n o  h a  s i d o  v í c t i m a  d e  
t e r r i b l e s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  c o n  v í c t i m a s  m o r t a l e s ,  s i n  e m b a r g o  p a r a  
n u e s t r o s  h a b i t a n t e s ,  l a s  o c a s i o n a l e s  i n u n d a c i o n e s ,  o  i n c e n d i o s  p r e s e n t a n  
g r a v e s  p é r d i d a s  p a r a  e l l o s  y  s u s  f a m i l i a s ,  y  e s  e n  e s o s  m o m e n t o s  c u a n t o  
o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  j u n t o  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  b e n e f i c e n c i a  
e x i s t e n t e s  e n  e l  p a í s  e n t r a n  e n  a c c i ó n . 
 
 
•  M e d i a c i ó n  e n  c o n f l i c t o s  
 
 
S e  h a  d a d o  o c a s i o n a l m e n t e  c o n f l i c t o s  e n  l o s  c u a l e s  e l  p a í s  y  l o s  
i n v o l u c r a d o s  n e c e s i t a n  m e d i a c i ó n  d e  u n  t e r c e r o  p a r a  c o m p l e t a r  u n  p r o c e s o  
d e  j u s t i c i a  t r a n s p a r e n t e ,  t a l  e s  e l  c a s o  q u e  e n f r e n t a  a l  p a í s  c o n  l a s  p e t r o l e r a s , 
c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  s i g u i e n t e  a r t i c u l o  t o m a d o  d e  e l  D i a r i o  H o y  d e l  
0 5  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 0 9 . 
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“ C h e v r o n  q u i e r e  l l e v a r  a  c o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m i l l o n a r i o  j u i c i o  e n  
E c u a d o r  
P u b l i c a d o  e l  0 5 / F e b r e r o / 2 0 0 9  |  1 4 : 5 9  
L a  p e t r o l e r a  C h e v r o n  ( T e x a c o )  l l e v a r á  a  c o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e l  
m i l l o n a r i o  j u i c i o  a m b i e n t a l  q u e  e n f r e n t a  e n  E c u a d o r  e n  c a s o  d e  q u e  l a  
j u s t i c i a  f a l l e  e n  s u  c o n t r a ,  a n t e  l a  i n t e r f e r e n c i a  d e l  G o b i e r n o  e n  e l  p r o c e s o , 
d i j o  h o y  e n  Q u i t o  u n  p o r t a v o z  d e  l a  c o m p a ñ í a  e s t a d o u n i d e n s e . 
 
 
" S i  n o  e n c o n t r a m o s  j u s t i c i a  e n  E c u a d o r ;  s i  n o  e n c o n t r a m o s  r e s p e t o  a l  
d e b i d o  p r o c e s o ,  v a m o s  a l  e x t e r i o r .  E s t o  n o  t e r m i n a  a c á " ,  d e c l a r ó  J a m e s  
C r a i g ,  p o r t a v o z  d e  C h e v r o n  p a r a  e l  c a s o . 
 
 
L a  p e t r o l e r a  e n f r e n t a  s u  p r i m e r  j u i c i o  f u e r a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  p o r  
c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  l a  A m a z o n i a  e c u a t o r i a n a .  L a  d e m a n d a  
f u e  p r e s e n t a d a  h a c e  1 0  a ñ o s  p o r  l a s  i i n d í g e n a s  q u e  a s e g u r a n  h a b e r  s i d o  
a f e c t a d a s  p o r  l a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  e m p r e s a  e n t r e  1 9 6 4  y  
1 9 9 0 .  
 
 
U n  p e r i t o  - f u e r t e m e n t e  c u e s t i o n a d o  p o r  C h e v r o n -  e s t i m ó  e n  $ 2 7 , 3  m i l l o n e s  
l o s  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  l a  e m p r e s a .  L a  c i f r a  c o r r e s p o n d e  a  d o s  v e c e s  e l  
p r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  e c u a t o r i a n o  p a r a  e s t e  a ñ o . 
 
 
L a  p e t r o l e r a  h a  d e n u n c i a d o  v a r i a s  v e c e s  l a  i n t e r f e r e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  p o r  
p a r t e  d e l  G o b i e r n o  d e  R a f a e l  C o r r e a  e n  e l  p r o c e s o ,  l o  q u e  h a  s i d o  
d e s m e n t i d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s . 
 
 
" É s t a  e s  u n  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  p a r a  n o s o t r o s  y  l e  s e g u i m o s  p i d i e n d o  a l  
g o b i e r n o  q u e  p a r e  e s t a  i n t e r f e r e n c i a  a  f a v o r  d e  l o s  d e m a n d a n t e s .  N o  h a  
h a b i d o  u n  m a n e j o  l i m p i o  d e l  c a s o " ,  i n d i c ó  C r a i g . 
 
L o s  d e m a n d a n t e s ,  a p o y a d o s  p o r  a b o g a d o s  e s t a d o u n i d e n s e s  y  O N G ' s  
a m b i e n t a l i s t a s ,  e s p e r a n  u n a  s e n t e n c i a  p a r a  e s t e  a ñ o . 
 
 
E n  1 9 9 0  u n  t r i b u n a l  d e  N u e v a  Y o r k  o r d e n ó  a  l a  e n t o n c e s  T e x a c o  
s o m e t e r s e  a  l a  j u s t i c i a  e c u a t o r i a n a ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  e l  p r i m e r  p r o c e s o  
e n  l a  h i s t o r i a  q u e  o b l i g a  a  u n a  p e t r o l e r a  e s t a d o u n i d e n s e  a  r e s p o n d e r  e n  l a  
j u r i s d i c c i ó n  d e  o t r o  p a í s . 
 
 
A  f i n a l e s  d e l  a ñ o  p a s a d o ,  l a  j u s t i c i a  n o r t e a m e r i c a n a  n e g ó  u n  p e d i d o  d e  
T e x a c o  p a r a  t r a n s f e r i r  a l  E s t a d o  e c u a t o r i a n o  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  s e l v a .  ( A F P )  
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•  F a l t a  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  c i e r t o s  p a í s e s  
 
 
L a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  d e  c i e r t o s  p a í s e s  s i  b i e n  e s  u n  p r o b l e m a  p a r a  
e l l o s ,  p a r a  e l  E c u a d o r  r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d , p u e s t o  q u e  n o s  
v e m o s  f a v o r e c i d o s  c o n  c o n t a r  c o n  l a  m a y o r í a  d e  p r o d u c t o s  q u e  e x p o r t a m o s  
d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ,  y  e s t o  n o s  d a  u n a  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a  s o b r e  a q u e l l o s  
p a í s e s  q u e  d e b e n  p a s a r  p o r  t e r r i b l e s  i n v i e r n o s   e  i n t e r m i n a b l e s  v e r a n o s , 
c o n v i r t i é n d o n o s  e n  l o s  e x p o r t a d o r e s  d i r e c t o s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  q u e  e l l o s  
n e c e s i t a n  p a r a  q u e  s u s  i n d u s t r i a s  p u e d a n  s u b s i s t i r .  
 
 
•  L a  g l o b a l i z a c i ó n  c o m o  p u e r t a  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
 
 
L a  G l o b a l i z a c i ó n  e n  e s t e  c a s o  r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  v e n t a j a  y  o p o r t u n i d a d  y a  
q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  g r a c i a s  a   l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  y  e l  u s o  d e l  i n t e r n e t  
e s  m u c h o  m á s  f á c i l  i n c l u s i v e  c o n s e g u i r  t r a b a j o ,  n u e v o s  i n v e r s i o n i s t a s ,  b e c a s  
d e  e s t u d i o ,  y  m u c h a s  f a c i l i d a d e s  m á s . 
P a r a  l a s  e m p r e s a s  e l  p o d e r  c o n t a c t a r  a g e n t e s  e n  o t r o s  p a í s e s  m e d i a n t e  u n  
" c l i c k "  l e s  a b r e  l a s  p u e r t a s  a l  m u n d o ,  y  a l  e l i m i n a r s e  v i r t u a l m e n t e  l a s  
f r o n t e r a s ,  l o s  p r o d u c t o s  h a n  e n c o n t r a d o  u n a  f o r m a  m á s  f á c i l  d e  l l e g a r  a  s u  
d e s t i n o ,  y a  s e a  d e  m a n e r a  f o r m a l  c o n  g r a n d e s  e m p r e s a s  c o n s t i t u i d a s  o  d e  
m a n e r a  c a s e r a  m e d i a n t e  p o r t a l e s  c o m o :  M e r c a d o  L i b r e ,  E B a y ,  A m a z o n ,  e t c .  
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a h o r a  e s  f á c i l  c o m p r a r  y  v e n d e r  t o d o  t i p o  d e  p r o d u c t o s  d e s d e  l a  c o m o d i d a d  
d e  s u  h o g a r ,  y  e s t o  e s  ú n i c a m e n t e  p o s i b l e  g r a c i a s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n . 
 
 
•  A f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s  
 
 
P a r a  u n  p a í s  c o m o  e l  E c u a d o r ,  d e  t a n t o s  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  l a  a f l u e n c i a  d e  
t u r i s t a s  e s  u n  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o ,  e x i s t e n  l u g a r e s  e n  
e l  p a í s  c o m o  l o s  c o n  c i e r t a s  p l a y a s  o  p u e b l o s  q u e  v i v e n  n e t a m e n t e  d e  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  M i n d o ,  u n  l u g a r  u b i c a d o  a l  N o r o c c i d e n t e  
d e  Q u i t o ,  c u y a  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  e s  e l  t u r i s m o ,  e x i s t e n  h o t e l e s ,  h o s t a l e s , 
r e s t a u r a n t e s ,  a g e n c i a s  d e  v i a j e ,  e t c .  q u e  s i  n o  t u v i e r a n  t u r i s t a s  d i a r i a m e n t e  s e  
v e r í a n  e n  l a  q u i e b r a ,  e s  p o r  e s t o  q u e  e l  m i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  c o n  e l  p a s o  d e  
l o s  a ñ o s  h a  p r o m o v i d o  m u c h o  m á s  l a  e x i s t e n c i a  d e  E c u a d o r  e n  e l  m a p a ,  y  e s  
c a d a  v e z  m á s  c o m ú n  e n c o n t r a r  g r a n  c a n t i d a d  d e  e x t r a n j e r o s  v i a j a n d o  p o r  e l  
E c u a d o r .  
 
 
G r a c i a s  a  e s t a  g e s t i ó n  l u g a r e s  c o m o  M i n d o ,  L a  s e l v a ,  G a l á p a g o s ,  y  d i v e r s a s  
p l a y a s  o  p u e b l o s  c o s t e r o s  c o m o  m o n t a n i t a  p u e d e n  s u b s i s t i r ,  
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•  I n t e r é s  m u n d i a l  d e  e x t r a n j e r o s  e n  a p r e n d e r  e s p a ñ o l  
 
G r a c i a s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  y  d e s a p a r i c i ó n  v i r t u a l  d e  f r o n t e r a s  e n  
n e g o c i a c i ó n , c o m e r c i o  y  a p r e n d i z a j e ,  l o s  e x t r a n j e r o s  s e  v e n  c a d a  v e z  m á s  
o b l i g a d o s   a  a p r e n d e r  e s p a ñ o l .  
L a  c u l t u r a  l a t i n a  s e  h a  i d o  i m p o n i e n d o  y  y a  n o  r e p r e s e n t a  u n a  m i n o r í a  q u e  
n o  d e b e  s e r  t o m a d a  e n  c u e n t a ,  e s  p o r  e s o  q u e  v a r i o s  p a í s e s  i n c l u y e n d o  a h o r a  
e l  e s p a ñ o l  d e n t r o  d e  s u s  m a t e r i a s ,  e  i n c l u s o s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  l a  
e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  A G S  e n  Q u i t o  t i e n e  c o n  s u s  e s t u d i a n t e s  s e  h a  p o d i d o  
c o n s t a t a r  q u e  m u c h a s  e m p r e s a s  d e  A l e m a n i a  s o b r e t o d o ,  o f r e c e n  a  s u s  
e m p l e a d o s  l a  o p o r t u n i d a d  d e  v i a j a r  a  p a í s e s  d e  h a b l a  h i s p a n a  p a r a  a p r e n d e r  
e s p a ñ o l  c o n  t o d o s  l o s  g a s t o s  p a g a d o s ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  l a  i n m i g r a c i ó n  d e  
l a t i n o s  h a c i a  e s t a d o s  u n i d o s  h a  v i s t o s  o b l i g a d o s  s o b r e  t o d o  a l  p e r s o n a l  d e l  
á r e a  d e  s a l u d ,  a  a p r e n d e r  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  p a r a  p o d e r  t r a t a r   c o n  m á s  
e x a c t i t u d  a  s u s  p a c i e n t e s . 
 
 
•  L l e g a d a  d e  v o l u n t a r i o s  
 
 
P a r a  e l  p a í s  r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  a y u d a  c u a n d o  v i a j e r o s  e x t r a n j e r o s  l l e g a n  
v o l u n t a r i a m e n t e  a  e n r o l a r s e  e n  d i f e r e n t e s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  a y u d a  a  l a  
n a t u r a l e z a  o  d e  a y u d a  h u m a n i t a r i a ,  e s t o s  v o l u n t a r i o s  o c a s i o n a l m e n t e  a p o r t a n  
y a  s e a  c o n  d i n e r o  o  d o n a c i o n e s  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e n  l a s  q u e  t r a b a j a n ,  y  
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p e r m a n e c e n  e n  e l  p a í s  p o r  p e r i o d o s  n o  m e n o r e s  a  u n  m e s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a  
d e  c u a l q u i e r  m a n e r a  i n g r e s o s  d e  d i n e r o   p a r a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s   p r o d u c t i v o s , 
a d e m á s  d e  l a  a y u d a  q u e  e s t o s  o f r e c e n , 
 
 
E x i s t e n  o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  J A T U N  S A T C H A  l a s  c u a l e s  m a n t i e n e  
e s t a c i o n e s  e c o l ó g i c a s  e n  v a r i a s  l o c a l i d a d e s  d e l  p a í s  e n  d o n d e  l o s  v o l u n t a r i o s  
d e b e n  r e a l i z a r  t o d o  t i p o  d e  l a b o r e s ,  c o m o  m a n t e n i m i e n t o  d e  a n i m a l e s , 
a l i m e n t a c i ó n ,  l i m p i e z a  y  c u i d a d o ,  o  l a b o r e s  d e d i c a d a s  a  l a  a g r i c u l t u r a  
t a m b i é n . 
 
 
A s í  t a m b i é n  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  c e n t r o s  d e  r e s c a t e  a n i m a l  e n  l a  a m a z o n i a  d e  
l o s  c u a l e s  p o d e m o s  n o m b r a r  a l  c e n t r o  A m a z o o n i c o  o  a l  c e n t r o  d e  r e s c a t e  
a n i m a l  E l  a r c a ,  e n  d o n d e  l o s  v o l u n t a r i o s  p e r m a n e c e n  p o r  m í n i m o  u n  m e s  
d e s p u é s  d e  p a g a r  u n  v a l o r  d e  i n s c r i p c i ó n  y  p o r  s u  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a , 
d e  e s t a  f o r m a  e s  c o m o  e s t o s  c e n t r o s  d e  r e s c a t e  o b t i e n e  r e c u r s o s  p a r a  
c o n t i n u a r  c o n  s u  l a b o r  d e  r e h a b i l i t a r  a  a q u e l l o s  a n i m a l e s  q u e  h a n  s i d o  
s a c a d o s  d e  s u  h á b i t a t  n a t u r a l  c o n  e l  f i n  d e  s e r  v e n d i d o s  o  t r a f i c a d o s  p a r a  s e r  
u t i l i z a d o s  c o m o  m a s c o t a s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  p a í s . 
 
 
E n  e s t o s  c e n t r o s  d e  r e s c a t e , l o s  v o l u n t a r i o s  e x t r a n j e r o s  j u e g a n  u n  p a p e l  
i m p o r t a n t e ,  s o n  e l l o s  q u i e n e s  t i e n e n  a c c e s o  d i r e c t o  c o n  l o s  a n i m a l e s  y  a l  
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f i n a l i z a r  s u  l a b o r ,  p u e d e n  r e t o r n a r  a  s u s  p a í s e s  d e  o r i g e n  c o n  l a  s a t i s f a c c i ó n  
d e  h a b e r  p o d i d o  a y u d a r .  
 
 
•  D e b i l i d a d e s  
•  F a l t a  d e  c u l t u r a  d e  r e c l a m o  
 
L a s t i m o s a m e n t e  l o s  e c u a t o r i a n o s  a s í  n o  h a c e m o s  v a l e r  n u e s t r o s  d e r e c h o s  
c o m o  c o n s u m i d o r e s  y  n o  p r a c t i c a m o s  l a  c u l t u r a  d e l  r e c l a m o ,  s u f r i m o s  
m a l t r a t o s  p o r  p a r t e  d e  c o m e r c i a n t e s ,  d e p e n d i e n t e s  d e  a l m a c e n e s ,  c h o f e r e s , 
e t c .  y  n o  r e a l i z a m o s  n i n g ú n  t i p o  d e  d e n u n c i a  o  r e c l a m o .   
 
 
Y a  e s  m u y  c o n o c i d a  l a  f r a s e  “ v a  a  c o m p r a r  p a r a  b a j a r l e ”  l a  c u a l  e s  l a  m á s  
c o m ú n  s o b r e  t o d o  e n  l o s  l o c a l e s  q u e  v e n d e n  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,  l o s  
d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  a l m a c e n e s  s e  m o l e s t a n  s i  s e  l e s  p i d e  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l o s  p r o d u c t o s ,  e n  l o s  r e s t a u r a n t e s  s e  l l e g a n  a  d e m o r a r  h a s t a  4 0  m i n u t o s  o  
m á s  e n  p a s a r  u n  o r d e n ,  l o s  t a x i s t a s  n o  l l e v a n  p a s a j e r o s  s i  n o  l e s  c o n v i e n e ,  y  
e n  e l  m o m e n t o  d e  r e c l a m a r  u n o  c o m o  c o n s u m i d o r  r e c i b e  p e o r e s  m a l t r a t o s , 
p o r  l o  t a n t o  n o  h a y  u n a  c o s t u m b r e  d e  r e c l a m a r  a s í  u n o  h a y a  s i d o  m a l t r a t a d o  
e n  a l g ú n  l o c a l  c o m e r c i a l ,  y  d e s  e s t a  f o r m a  e l  s e r v i c i o  q u e  u n o  r e c i b e  n u n c a  
m e j o r a . 
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•  S e r  e x p o r t a d o r e s  d e  m a t e r i a  p r i m a  y  n o  d e  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  
 
E l  E c u a d o r  e s  r e c o n o c i d o  m u n d i a l m e n t e  p o r  s e r  u n  g r a n  e x p o r t a d o r  d e  
R o s a s ,  B a n a n o ,  P e t r ó l e o  e n t r e  o t r o s ,  y  e x i s t e n  v a r i o s  p a í s e s  q u e  d e p e n d e n  
d e  e s t a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  p e r o  e l  e r r o r  r a d i c a  e n  e l  c a s o  d e l  p e t r ó l e o  c o m o  
e j e m p l o  m á s  c l a r o ,  c u a n d o  n o s o t r o s  e x p o r t a m o s  e l  p e t r ó l e o  p o r  b a r r i l e s  y  a  
s u  v e z  d e b e m o s  i m p o r t a r  l a  g a s o l i n a  p r o c e s a d a  e n  l u g a r  d e  a p r o v e c h a r  
c o m p l e t a m e n t e  e l  p e t r ó l e o  q u e  p r o d u c i m o s  y  p r o d u c i r  n u e s t r a  p r o p i a  
g a s o l i n a  a  u n  m e n o r  p r e c i o , 
 
 
O c u r r e  l o  m i s m o  c o n  e l  c a c a o  e c u a t o r i a n o , c o n o c i d o  m u n d i a l m e n t e  c o m o  e l  
m á s  f i n o  d e  a r o m a , e l  c u a l  r e t o r n a  a l  p a í s  c o n v e r t i d o  e n  d e l i c i o s o s  
c h o c o l a t e s  p r o d u c i d o s  e n  S u i z a ,  E s t a d o s  U n i d o s  o  e l  r e s t o  d e  E u r o p a  
r e c o n o c i d o s  m u n d i a l m e n t e  p o r  s u s  m a r c a s ,  c a l i d a d  o  s a b o r , p e r o  m u y  p o c o s  
c o n o c e n  l a  p r o c e d e n c i a  d e l  c a c a o  c o n  e l  c u a l  s o n  e l a b o r a d o s . 
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•  L a  g l o b a l i z a c i ó n  c o m o  a m e n a z a  p o r  f a l t a  d e  c o m p e t i t i v i d a d  d e  e m p r e s a s  
e c u a t o r i a n a s  
 
 
C o n t i n u a n d o  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  d e b i l i d a d e s  d e l  p a í s  
e s  s e r  e x p o r t a d o r e s  d e  m a t e r i a  p r i m a ,  s e  l a  p u e d e  v i n c u l a r  a  q u e  l a s  
e m p r e s a s  1 0 0 %  e c u a t o r i a n a s  n o  p o s e e n  t o d a v í a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  c o m p e t i r  
c o n t r a  e l  m u n d o  y  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  r e q u i e r e n  l a  a y u d a  d e  l a  
i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  p a r a  p o d e r  d e s p e g a r  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e s  
p o r  e s t a  r a z ó n  q u e  l a s  e m p r e s a s  s e  l i m i t a n  a  e x p o r t a r  y  q u e  s e a n  t e r c e r o s  
q u i e n e s  p r o c e s e n  e s t a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  l a s  c o n v i e r t a n  e n  d i f e r e n t e s  
p r o d u c t o s  q u e  c o m p i t a n  a  n i v e l  m u n d i a l .  
 
•  D e s e m p l e o  
 
 
D e  a c u e r d o  a  m i  c r i t e r i o  c o n s i d e r o  q u e  e n  n u e s t r o  p a í s  e l  p r o b l e m a  n o  
r a d i c a  e n  e l  d e s e m p l e o  e x a c t a m e n t e  p e r o  s i  e n  l a  p o c a  v o l u n t a d  d e  l a s  
p e r s o n a s  e n  t r a b a j a r ,  y  l a  d e s i g u a l d a d  d e  s u e l d o s ,  p u e s   e x i s t e n  v a r i a s  p l a z a s  
d e  e m p l e o  p e r o  l a s  p e r s o n a s  n o  l o s  t o m a n  d e b i d o  a  q u e  l o s  s u e l d o s  q u e  s e  
l e s  o f r e c e  s o n  m u y  b a j o s  y  e n  o c a s i o n e s  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  p o d e r  m a n t e n e r  a  
u n a  f a m i l i a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  c a n a s t a  b á s i c a  s u e l e  e s t a r  e n  
o c a s i o n e s  p o r  s o b r e  e l  s u e l d o  b a s e . 
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D e b i d o  a  e s t o s  f a c t o r e s  s e g ú n  m i  o p i n i ó n  s e  p o d r í a  h a b l a r  d e  u n  d e s e m p l e o  
p a r c i a l  e n  c i e r t a s  o c a s i o n e s  e l  c u a l  o b v i a m e n t e  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  
p o b l a c i ó n . 
 
 
•  S i s t e m a  d e  S a l u d  d e f i c i e n t e  
 
 
L a s t i m o s a m e n t e  e n  e l  E c u a d o r ,  e l  s i s t e m a  d e  s a l u d  p r e s e n t a  m u c h a s  
d e f i c i e n c i a s ,  e x i s t e  s o b r e p o b l a c i ó n  d e  p a c i e n t e s  e n  l o s  h o s p i t a l e s  y  l a s  
m e d i c i n a s  s o n  m u y  c a r a s . 
 
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  v i s t o  a ú n  m á s  l a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a r  a f i l i a d o  
a  a l g ú n  t i p o  d e  s e g u r o  d e  s a l u d  s e a  e s t e  p ú b l i c o  o  p r i v a d o ,  d e b i d o  a l  a l t o  
c o s t o  d e  l o s  e x á m e n e s  m é d i c o s  y  m e d i c i n a s . 
 
 
L a s t i m o s a m e n t e  s o n  c a d a  v e z  m á s  c o n o c i d o s  l o s  c a s o s  d e  m a l a  p r á c t i c a  
m é d i c a  e n  h o s p i t a l e s  d e  r e n o m b r e ,  l o s  m i s m o s  q u e  n o  a c e p t a n  a  l o s  
p a c i e n t e s  s i  n o  p o s e e n  a l  m e n o s  u n a  t a r j e t a  d e  c r é d i t o . 
 
 
L a  c o d i c i a  p o r  e l  d i n e r o  h a  d e m o s t r a d o  q u e  d e s v í a  a  l o s  m é d i c o s  d e  s u  
v e r d a d e r a  v o c a c i ó n  l o s  c u a l e s  m i r a n  a l  p a c i e n t e  c o m o  u n a  f u e n t e  d e  d i n e r o , 
m a s  n o  c o m o  a  u n  s e r  h u m a n o . 
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•  C o r r u p c i ó n  
 
 
E s  d e  c o n o c i m i e n t o  p ú b l i c o  c o m o  f u n c i o n a  t o d o  t i p o  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e n t r o  
d e l  p a í s ,  s o b r e t o d o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  p a r a  “ a c e l e r a r  l o s  t r á m i t e s ”  
e x i s t e n  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  c o r r u p c i ó n  d e s d e  r e g a l o s  a  l a s  s e c r e t a r i a s  q u i e n e s  
s o n  q u i e n  a  l a  f i n a l  d e  u n  p r o c e s o  l a s  q u e  d e c i d e n  s i  p a s a n  e l  c a s o  a  s u  j e f e  o  
n o ,  c o m o  l o  e s  e n  i n f r a c c i o n e s  d e  t r á n s i t o  e n  d o n d e  e s  c o n o c i d a  p o r  t o d o s  l a  
t é c n i c a  d e  l a  c o n t r i b u c i ó n  “ p a r a  l a s  c o l a s ” ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  e j e m p l o s  m á s  
g r a v e s  e n  d o n d e  l a s  e m p r e s a s  i n g r e s a s  a  c o m p e t i r  p ú b l i c a m e n t e  p a r a  s e r  
p r o v e e d o r e s  y  q u i e n e s  r e a l i z a n  e s t o s  c o n c u r s o s  e s c o g e n  a  l a  q u e  e m p r e s a  
p r o v e e d o r a  c o n  e l  c o s t o  m á s  b a j o  p e r o  l e  e x i g e n  a  s u  p r o v e e d o r  f a c t u r a r  p o r  
v a l o r e s  m á s  a l t o s  p a r a  q u i e n  s e  e n c u e n t r a  c o m o  i n t e r m e d i a r i o  q u e d a r s e  c o n  
l a  d i f e r e n c i a . 
 
 
E x i s t e n  a s í  t a m b i é n  g r a n  c a n t i d a d  d e  e j e m p l o s  c o m o  l o  e s  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  
e d u c a c i ó n  d o n d e  e n  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  l o s  p a d r e s  “ d o n a n :  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  d i n e r o  a  l a  i n s t i t u c i ó n  y  s u s  h i j o s  s e  c o n v i e r t e n  e n  
“ i n t o c a b l e s ”  o  a  p e s a r  d e  t e n e r  p é s i m a s  c a l i f i c a c i o n e s  p a s a n  d e  a ñ o s ,  c o n  l a  
s a t i s f a c c i ó n  d e  h a b e r  c o m p r a d o  s u s  n o t a s . 
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L o  m i s m o  o c u r r e  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e n  d o n d e  l o s  e s t u d i a n t e s  r e g a l e n  a  l o s  
p r o f e s o r e s  “ b o t e l l a s ”  p a r a  c o n s e g u i r  u n o  o  d o s  p u n t o s  p a r a  n o  p e r d e r  l a  
m a t e r i a . 
 
 
C o m o  e s t o s  e j e m p l o s ,  e x i s t e n  v a r i o s  m á s  y a  q u e  l a m e n t a b l e m e n t e  l a  
c o r r u p c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s . 
E s  c a d a  v e z  m á s  c o m ú n  y  m u c h a s  a c c i o n e s  c o r r u p t a s  e l  d í a  d e  h o y  y a  s o n  
p a r t e  d e  l a  i d i o s i n c r a s i a  d e  l a  g e n t e . 
 
 
•  M a l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s  
 
 
C a d a  v e z  e s  m á s  e v i d e n t e  e n  e l  p a í s  l a  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n ,  y  c u l t u r a  q u e  
e x i s t e ,  s e  v e  a  l a  g e n t e  a r r o j a r  p a p e l e s  a  l a  v í a  d e s d e  l a s  v e n t a n a s  d e  l o s  
a u t o s  o  b u s e s ,  e l  s a l u d o s  e s  c a d a  v e z  m e n o s  c o m ú n  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  a l  
e n t r a r  a  a l g ú n  l u g a r ,  n o  h a y  r e s p e t o  p o r  l a s  f i l a s  e n  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s , 
l o c a l e s  c o m e r c i a l e s ,  e t c . ,  l a  c o r t e s í a  y  c e d e r  e l  p u e s t o  a  p e r s o n a s  m a y o r e s  o  
m u j e r e s  n o  e x i s t e  e n  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  e l  b u e n  t r a t o  h a c i a  l o s  d e m á s  e s t á  
d e s a p a r e c i e n d o . 
P o r  d i v e r s o s  f a c t o r e s  l a  p o b l a c i ó n  e c u a t o r i a n a  s e  e s t á  t o r n a n d o  c a d a  v e z  m á s  
a g r e s i v a ,  m e n o s  c o l a b o r a d o r a  y  m á s  o f e n s i v a . 
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N o  e x i s t e n  b u e n o s  m o d a l e s  e n  l o s  n i ñ o s  n i  e n  l o s  a d u l t o s  q u i e n e s  d e n t r o  d e  
c a s a  d e b e r í a n  s e r  e l  e j e m p l o  a  s e g u i r .  
 
 
E s t e  p r o b l e m a  c o n t i n u o  e n  a u m e n t o  d e b i d o  a  q u e  l o s  n i ñ o s  e n  s u s  p r i m e r o  
a ñ o s  d e  v i d a  a p r e n d e n  p o r  i m i t a c i ó n ,  y a  s e a  l a s  b u e n a s  c o m o  l a s  m a l a s  
c o s t u m b r e s . 
 
E s  i m p o r t a n t e  e  i n i c i a r  e n  l o s  c o l e g i o s  e n  s u s  p r i m e r o  a ñ o s  a s í  c o m o  e n  l a s  
g u a r d e r í a s  c a m p a n a s  d e  “ U r b a n i d a d  y  B u e n o s  M o d a l e s ”  p a r a  n i ñ o s , p o r q u e  
s i  l a s  b a s e s  s o n  b i e n  a p r e n d i d a s  d e s d e  p e q u e ñ o s ,  s e r á n  l o s  n i ñ o s  q u i e n e s  
e d u q u e n  a  s u s  p a d r e s  y  a  l o s  a d u l t o s  q u e  l o s  r o d e a n . 
 
 
•  A b u s o  d e  p o d e r  
 
 
E n  e l  E c u a d o r  a s í  c o m o  e n  a l g u n o s  p a í s e s  d e  l a t i n o  a m é r i c a ,  e s  m u y  c o m ú n  
q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  l l e g a n  a  t e n e r  c i e r t a  p o s i c i ó n  p o l í t i c a  o  b u e n a s  
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a , a b u s e n   d e  s u  p o d e r ,  d e n i g r e n  a  q u i e n e s  l e s  r o d e a n  y  
e x i j a n  u n  t r a t o  e s p e c i a l .  
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E s t o  o c u r r e  m u c h a s  v e c e s  c u a n d o  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  
s o b r e t o d o  u t i l i z a n  l o s  r e c u r s o s  d e  s u s  e m p r e s a s  p a r a  f i n e s  p e r s o n a l e s ,  y a  
s e a n  e s t o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  o  h u m a n o s . 
 
 
E n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s e  h a  v i s t o s  p u e b l o s  e n  d o n d e  e l  a g u a  p o t a b l e  n o  
e x i s t e  y  s e  a b a s t e c e n  m e d i a n t e  t a n q u e r o s  d e  a g u a ,  l o s  c u a l e s  n o  l l e g a n  a  t o d a  
l a  p o b l a c i ó n  p o r  i g u a l  y a  q u e  l a s  p e r s o n a s  “ i m p o r t a n t e s ”  d e l  p u e b l o  
a c a p a r a n  e l  s e r v i c i o ,  e s t o  s e  d a  c o n  f r e c u e n c i a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  e s m e r a l d a s  
o  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  C r u c i t a  e n  M a n a b í . 
 
A s í  t a m b i é n  c o m o  e n  m u c h o s  l u g a r e s  e n  d o n d e  s e  d e b e  r e a l i z a r  l a r g a s  f i l a s  
p a r a  s e r  a t e n d i d o ,  “ l a s  i n f l u e n c i a s ”  o  l a s  c o n o c i d a s  “ p a l a n c a s ”  a c o r t a n  l o s  
p r o c e s o s  p a r a  u n o s  c u a n t o s  b e n e f i c i a d o s ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
c o m o  l a  c o r r u p c i ó n  y  e l  a b u s o  d e  p o d e r  f o r m a n  p a r t e  d e l  m i s m o  c í r c u l o  
v i c i o s o . 
 
 
•  B a j o  n i v e l  c u l t u r a l  
 
 
E l  b a j o  n i v e l  c u l t u r a l  v a  m u y  l i g a d o  c o n  l a  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  d e  l a  g e n t e ,  e s  
p o r  e s t a  f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  q u e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  t e l e v i s i ó n  n a c i o n a l  e s  t a n  
o f e n s i v a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  s o n  t a n  f a m o s a s  l a s  t e l e n o v e l a s  q u e  p r o l i f e r a n  
c a d a  v e z  m á s ,  c o n  t r a m a s  y  p e r s o n a j e s  e n  m u c h o s  c a s o s  g r o s e r o s  y  v u l g a r e s , 
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p e r o  q u e  s i n  e m b a r g o  g u s t a n  t a n t o  a  l o s  t e l e v i d e n t e s  p o r q u e  l o s  h a c e  
s e n t i r s e  i d e n t i f i c a d o s . 
 
 
E x i s t e n  a l  m e n o s  5  p r o g r a m a s  t e l e v i s i v o s  q u e  m u e s t r a n  a  l a  m u j e r  c o m o  u n  
o b j e t o  s e x u a l  o  t r o f e o ,  l a s  m i s m a s  “ m o d e l o s ”  q u e  b a i l a n  p o r  c u a l q u i e r  
m o t i v o  y  e x h i b e n  s u  c u e r p o  s i n  l a  m e n o r  v e r g ü e n z a ,  l a s t i m o s a m e n t e  e s t e  
t i p o  d e  p r o g r a m a s  s o n  l o s  q u e  m á s  a c o g i d a  t i e n e n  e n t r e  l o s  t e l e v i d e n t e s  d e  
e s c a s o s  r e c u r s o s . 
 
•  I n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  
 
 
L a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  g e n e r a  t e m o r  e n t r e  l o s  e c u a t o r i a n o s ,  c a u s a  
e s p e c u l a c i ó n  y  c o n f l i c t o s  e n t r e  p a r t i d a r i o s  d e l  g o b i e r n o  y  o p o s i t o r e s ,  a f e c t a  
a  t o d o  t i p o  d e  e m p r e s a s  q u e  d e b e n  s a l i r  a d e l a n t e  e n  m u c h o s  c a s o s  s i n  e l  
a p o y o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  y a  q u e  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  t e m e n  q u e  l a  
l e y e s  c a m b i e n  d e  l a  n o c h e  a  l a  m a ñ a n a  y  p r e f i e r e n  i n v e r t i r  e n  p a í s e s  q u e  
o f r e z c a n  m a y o r  e s t a b i l i d a d . 
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•  A u m e n t o  d e  l a  d e l i n c u e n c i a  
 
 
U n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  g r a v e s  c o n  e l  q u e  s e  e n f r e n t a  e l  p a í s  e n  e s t o s  
m o m e n t o s  e s  e l  a u m e n t o  d e  l a  d e l i n c u e n c i a  a  m a n o  a r m a d a ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  
s e  r e a l i z a n  r o b o s  a  p l e n a  l u z  d e l  d í a ,  a m e d r e n t a n d o  a  l a s  v í c t i m a s  y  
p o n i e n d o  e n  r i e s g o  s u s  v i d a s . 
 
 
N o  e x i s t e  u n  m é t o d o  d e  d e f e n s a  q u e  v a l g a  a n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  a r m a  d e  
f u e g o ,  p o r  l o  c u a l  t a n t o  g u a r d i a s  d e  s e g u r i d a d  c o m o  e l  p e r s o n a l  d e  l o s  
l o c a l e s  c o m e r c i a l e s  a s a l t a d o s  t e r m i n a n  s i e n d o  v í c t i m a s  i n d e f e n s a s . 
 
E s  e l  m i s m o  c a s o  d e  r o b o  y  a s a l t o s  a  d o m i c i l i o s  y  a  p e r s o n a s  q u e  t r a n s i t a n  
p o r  l a s  v í a s ,  e l  r o b o  a  v e h í c u l o s  e s  c a d a  v e z  m á s  c o m ú n  a s í  c o m o  e l  a s a l t o  a  
t r a n s e ú n t e s . 
 
 
E n  e s t o s  d í a s  n a d i e  e s t á  l i b r e  d e  s e r  a s a l t a d o  n o  i m p o r t a  s i  e s  h o m b r e  o  
m u j e r ,  l o  m e j o r  e s  t o m a r  l a s  p r e c a u c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  n o  c o n v e r t i r s e  e n  
v í c t i m a s  d e  l o s  d e l i n c u e n t e s . 
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•  A u m e n t o  d e  a s e s i n a t o s  
 
 
M u y  a  p e s a r  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  l a  p o l i c í a ,  l o s  a s e s i n a t o s  s o n  a h o r a  c a d a  v e z  
m á s  c o m u n e s  e n  p r o v i n c i a s  c o m o  E s m e r a l d a s ,  P i c h i n c h a ,  G u a y a s ,  S a n t o  
D o m i n g o ,  e t c . 
 
 
E l  n i v e l  d e  v i o l e n c i a  a  a h  a u m e n t a d o  a s í  c o m o  e l  s i c a r i a t o ,  l o s  “ a j u s t e s  d e  
c u e n t a s ”  s o n  c a d a  v e z  m á s  f r e c u e n t e s  y  l o s  c r í m e n e s  m e j o r  p l a n e a d o s . 
 
 
•  B u r o c r a c i a  
 
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  m i n i s t e r i o s  s i  b i e n  h a  d i s m i n u i d o  e l  d e s e m p l e o  y  
g e n e r a d o  f u e n t e s  d e  t r a b a j o ,  l o  q u e  m á s  h a  c o n s e g u i d o  e s  a u m e n t a r  e l  n i v e l  
d e  b u r o c r a c i a  q u e  y a  e x i s t í a  e n  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s , e x i s t e n  t r a m i t e s  q u e  
p u e d e n  s e r  r e a l i z a d o s  e n  c u e s t i ó n  d e  m i n u t o s  u  h o r a s  p e r o  q u e  e x i g e n  d í a s  
d e  e s p e r a  g r a c i a s  a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  y  r e s p o n s a b l e s  p o r  l o s  c u a l e s  d e b e n  
p a s a r . 
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•  “ V i v e z a  c r i o l l a ”  
 
 
E s t e  p r o b l e m a  t r a d i c i o n a l  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s  v a  m u y  d e  l a  m a n o  c o n  l a  
f a l t a  d e  e d u c a c i ó n  y  e l  a b u s o  d e  p o d e r ,  e x i s t e  l a  c r e e n c i a  d e  m i e n t r a s  m á s  
v e n t a j a  u n a  p e r s o n a  p u e d a  s a c a r  d e  u n a  s i t u a c i ó n  m á s  i n t e l i g e n t e  e s ,  t a l  e s  e l  
c a s o  d e  l a s  f i l a s  d e  l o s  b a n c o s ,  h o s p i t a l e s ,  o  c u a l q u i e r  t i p o  d e  i n s t i t u c i ó n  
d o n d e  m a d r e s  i n e s c r u p u l o s a s  a l q u i l a n  a  s u s  h i j o s  p a r a  c o n s e g u i r  p r e f e r e n c i a  
e n  l a s  f i l a s . 
 
 
E x i s t e  t o d o  t i p o  d e  “ V i v e z a s  C r i o l l a s ”  d e s d e  c o l a r s e  e n  l a  f i l a  d e  u n  
e s p e c t á c u l o  p ú b l i c o ,  h a s t a  h a c e r s e  p a s a r  p o r  f a m i l i a r  d e  u n  p o l i c í a  d e  a l t o  
r a n g o  p a r a  e v i t a r  u n a  m u l t a  d e  t r á n s i t o ,  e n t r e  o t r o s . 
 
 
E s  p o r  e s t o s  m o t i v o s  q u e  v a n  m u y  d e  l a  m a n o  c o n  e l  a b u s o  d e  p o d e r ,  y  e n  
o c a s i o n e s  l a  c o r r u p c i ó n ,  y a  q u e  t o d o s  e s t o s  a c t o s  a f e c t a n  a  t e r c e r o s . 
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•  J u s t i c i a  s i n  r e s u l t a d o s  
 
 
S i  b i e n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  E c u a d o r  h a  s i d o  a c l a m a d a  p o r  o t r o s  p a í s e s  s u s  
l e y e s  y  n o r m a s  n o  s e  c u m p l e n ,  e x i s t e  l a s  b u e n a s  i n t e n c i o n e s  p e r o  n a d i e  q u e  
s e a  r e s p o n s a b l e  d e  l l e v a r l a s  a  c a b o . 
 
 
E x i s t e n  p r e s o s  s i n  c o n d e n a ,  q u e  d e s p u é s  d e  u n  a ñ o  v u e l v e n  a  l a s  c a l l e s  a  
c o n t i n u a r  r o b a n d o ,  m a t a n d o  o  v i o l a n d o  y  n a d i e  h a c e  n a d a . 
 
 
L a s  v í c t i m a s  d e  r o b o s ,  e n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  c a s o s  t i e n e n  m i e d o  d e  p o n e r  
u n a  d e n u n c i a  d e b i d o  a  r e p r e s a l i a s  d e  l o s  f a m i l i a r e s  d e  l o s  m a l h e c h o r e s ,  y  e n  
e l  r e s t o  d e  c a s o s  n o  s e  t o m a n  l a  m o l e s t i a  d e  h a c e r  u n a  d e n u n c i a  p o r q u e  n o  
c o n f í a n  e n  e l  s i s t e m a  j u d i c i a l  y  c o n s i d e r a n  q u e  e s  u n a  p é r d i d a  d e  t i e m p o . 
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•  A m e n a z a s  
 
 
•  C i e r r e  c o m e r c i a l  d e  f r o n t e r a s  
 
 
E s  u n a  a m e n a z a d a  p a r a  e l  p a í s  l o s  p r o b l e m a s  d i p l o m á t i c o s  o  c o m e r c i a l e s  e n  
d o n d e  u n  c i e r r e  d e  f r o n t e r a s  s e r í a  f a t a l  p a r a  e l  t u r i s m o  o  l o s  n e g o c i o s , e s  
a h o r a  e l  m á s  c l a r o  e j e m p l o  l a  e x p u l s i ó n  a  l a  E m b a j a d o r a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
e n  E c u a d o r ,  p o r  p a r t e  d e l  p r e s e n t e . 
 
 
L a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  e s t a s  a c c i o n e s  c a u s a r a n  a l  p a í s  s o n  t o d a v í a  
i n s o s p e c h a d a s ,  p e r o  p o d r í a n  g e n e r a r  u n  c i e r r e  t o t a l  d e  n e g o c i a c i o n e s , 
a y u d a s ,  d o n a c i o n e s ,  y  e n t r a d a  d e  t u r i s m o . 
 
 
E s t o s  c o n f l i c t o s  c a u s a n  g r a v e s  p é r d i d a s  a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  q u e  s u b s i s t e n  
g r a c i a s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s ,  v i a j e s  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s ,  o  d e  
r e c r e a c i ó n ,  a s í  c o m o  a  l a s  e m p r e s a s  i m p o r t a d o r a s . 
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S e a  e l  c a s o  d e  u n  c i e r r e  d e  f r o n t e r a s  c o n  U S A  o  c o n  c u a l q u i e r  o t r o  p a í s  q u e  
s e  m a n t e n g a  r e l a c i o n e s ,  s i e m p r e  v a  a  r e p r e s e n t a r  u n  p e r d i d a  y  p e r j u i c i o  p a r a  
e l  E c u a d o r . 
 
•  L l e g a d a  d e  i n m i g r a c i ó n  
 
 
L a  l l e g a d a  d e  p e r s o n a s  d e  d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s  q u e  r e s i d e n  e n  e l  p a í s  
d e  m a n e r a  i l e g a l  g e n e r a  g r a v e s  p r o b l e m a s  a l  E c u a d o r  a s í  c o m o  a  s u s  
h a b i t a n t e s ,  e s  e s t e  e l  c a s o  e n  d o n d e  c o m o  e j e m p l o  m á s  c l a r o  s e  p u e d e  
e n c o n t r a r  g r a n  c a n t i d a d  d e  c i u d a d a n o s  c u b a n o s  y  c o l o m b i a n o s  t r a b a j a n d o  y  
v i v i e n d o  e n  n u e s t r o  p a í s . 
 
 
E s t o s  i n m i g r a n t e s  o c u p a n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  q u e  l o s  e c u a t o r i a n o s  s e  
r e h ú s a n  a  o c u p a r  y  c a d a  v e z  s o n  m á s  l o s  q u e  v i e n e n  a  v i v i r  e n  e l  E c u a d o r  
p o r  s u  b a j o  c o s t o  d e  v i d a  y  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  l a  d o l a r i z a c i ó n  l e s  b r i n d a . 
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•  I m p o r t a c i ó n  d e  d e l i n c u e n c i a  
 
 
A s í  c o m o  l l e g a n  i n m i g r a n t e s  a l  p a í s  q u e  d e c i d e n  t r a b a j a r ,  c o n  e l l o s  l l e g a n  
t o d o  t i p o  d e  d e l i n c u e n t e s  y  t á c t i c a s  d e  d e l i n c u e n c i a  d e  o t r o s  p a í s e s  c a d a  v e z  
m á s  v i o l e n t a s . 
 
E l  E c u a d o r  s e  v e  a m e n a z a d o  e n  s u s  f r o n t e r a s  p o r  l o s  g r u p o s  p a r a  m i l i t a r e s ,  y  
e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  c o n o c e  q u e  g r u p o s  c o m o  l a s  F A R C  s e  e n c u e n t r a n  y a  e n  
s u e l o  e c u a t o r i a n o . 
 
 
•  D e s a s t r e s  N a t u r a l e s  
 
 
N i n g ú n  p a í s  d e l  m u n d o  e s t á  l i b r e  d e  u n  d e s a s t r e  n a t u r a l  y  e c u a d o r  n o  e s  l a  
e x c e p c i ó n ,  c o n  a m e n a z a s  c o m o  e r u p c i o n e s  v o l c á n i c a s ,  t e r r e m o t o s  y  
t s u n a m i s ,  e l  p a í s  e s t á  e x p u e s t o  a  g r a v e s  c a t á s t r o f e s  q u e  s e r í a n  d e v a s t a d o r a s  
p a r a  s u  e c o n o m í a  y  p a r a  s u  p o b l a c i ó n . 
 
 
E l  c o s t o  d e  r e f u g i o  y  m o v i l i z a c i ó n  d e  v i c t i m a s  r e p r e s e n t a  u n a  a m e n a z a  
g r a v e  p a r a  l o s  g o b i e r n o s  d e  t u r n o . 
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•  I m p o s i c i ó n  d e  n o r m a s ,  r e g u l a c i o n e s  y  l e y e s  p o r  p a r t e  d e  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  
 
 
E n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  g r a c i a s  a  s e r  u n  p a í s  c o n s i d e r a d o  t e r c e r  m u n d i s t a  e l  
E c u a d o r  s e  h a  v i s t o  o b l i g a d o  a  a c a t a r  n o r m a s  i m p u e s t a s  p o r  e l  F o n d o  
M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  a s í  t a m b i é n  c o m o  a l t o s  p o r c e n t a j e s  p o r  d e u d a s  y  
n e g o c i a c i o n e s  p o c o  c o n v e n i e n t e s  p a r a  e l  p a í s . 
 
 
•  L a  g l o b a l i z a c i ó n  c o m o  d e s a p a r i c i ó n  d e  f r o n t e r a s  p a r a  l a  c o m p e t e n c i a  
 
 
U n a  g r a v e  a m e n a z a  q u e  e l  p a í s  e n f r e n t a  e s  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  e x c e l e n t e  
s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  q u e  o f r e c e n  p a í s e s  c o m o  C o l o m b i a  p o r  e j e m p l o ,  f a c t o r  
c o n  e l  q u e  E c u a d o r  d e b e  i m p l e m e n t a r  t o d a v í a  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  
e n t r e n a m i e n t o  d e  p e r s o n a l  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a l  n i v e l  d e  c o m p e t i t i v i d a d  
r e q u e r i d o . 
 
 
L a s  i n d u s t r i a s  c o l o m b i a n a s  e n  e l  á m b i t o  t e x t i l  o f r e c e n  e x c e l e n t e  c a l i d a d , 
b u e n o s  p r e c i o s ,  y  u n  e x c e l e n t e  t r a t o . 
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E n  e l  c a s o  d e  P e r ú  e x i s t e  m a n o  d e  o b r a  m u c h o  m á s  b a r a t a ,  y  t a l  e s  e l  c a s o  
q u e  e m p r e s a s  e c u a t o r i a n a s  d e  t e x t i l e s  c o m o  P i n t o , c e r r a r o n  s u s  f á b r i c a s  e n  
e l  p a í s  p a r a  t r a s l a d a r s e  a  p r o d u c i r  e n  e l  P e r ú . 
 
 
•  C r i s i s  e c o n ó m i c a  e n  e l  e x t r a n j e r o  
 
 
E n  e l  E c u a d o r ,  e x i s t e n  v a r i o s  t i p o s  d e  n e g o c i o s  q u e  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  
d e  l a  a f l u e n c i a  d e  e x t r a n j e r o s  a l  p a í s ,  m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  e l  s e c t o r  
t u r í s t i c o ,  e l  c u a l  s e  m a n t i e n e  g r a c i a s  a  l a  v i s i t a  d e  t u r i s t a s  d e  t o d o  e l  m u n d o . 
 
 
U n  e j e m p l o  c l a r o  d e  c ó m o  a f e c t a  u n a  c r i s i s  i n t e r n a c i o n a l  s e  d i o  c o n  l a  c r i s i s  
b a n c a r i a  q u e  s u f r i ó  E s t a d o s  U n i d o s  l a  c u a l  d i s m i n u y o  l a  a f l u e n c i a  d e  
t u r i s t a s  y  p o r  e n d e  e l  c i e r r e  d e  a l g u n a s  a g e n c i a s  d e  v i a j e  p e q u e ñ a s  y  e l  
d e s p i d o  d e  p e r s o n a l  d e  a l g u n a s  a g e n c i a s  d e  v i a j e  m á s  g r a n d e s . 
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5 . 2 .  A n á l i s i s  F O D A  d e  A G S  
 
 
•  F o r t a l e z a s  
 
 
•  C o n t a r  c o n  u n a  c u e n t a  b a n c a r i a  e n  e l  e x t e r i o r  
 
 
D e b i d o  a  l a  e x c e l e n t e  g e s t i ó n  d e  A g u s t i n  N ú ñ e z  l a  e s c u e l a  c u e n t a  c o n  u n a  
c u e n t a  b a n c a r i a  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  f a c t o r  q u e  f a c i l i t a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
r e a l i z a r  s u s  p a g o s  c u a n d o  n o  e s  p o s i b l e  p a g a r  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  e s c u e l a ,  a s í  
t a m b i é n  c o m o  g e n e r a  c o n f i a n z a  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s . 
 
T e n e r  u n a  c u e n t a  d e  l a  e s c u e l a  e n  E s t a d o s  U n i d o s  f a c i l i t a  l o s  p a g o s  d e  
c l a s e s  o n l i n e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  E c u a d o r . 
 
 
Q u i e n e s  r e a l i z a n  t r a n s f e r e n c i a s  d i r e c t a s  d e s d e  s u s  c u e n t a s  a  l a  c u e n t a  d e  
A G S  d e s d e  l a  c o m o d i d a d  d e  s u  h o g a r . 
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•  P r o m o v e r  u n  a m b i e n t e  f a m i l i a r  
 
 
L a  e s c u e l a  e s t á  c a r a c t e r i z a d a  p o r  o f r e c e r  u n  a m b i e n t e  f a m i l i a r  a   s u s  
e s t u d i a n t e s ,  d e s d e  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  o f r e c e  u n  a m b i e n t e  c á l i d o  y  a m i g a b l e , 
c a d a  e s t u d i a n t e  s e  s i e n t e  c o m o  e n  c a s a ,  t e n i e n d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
p e r m a n e c e r  e n  l a  e s c u e l a  p o r  e l  t i e m p o  q u e  q u i e r a n ,  d e s p u é s  d e  s u s  c l a s e s  
y a  s e a  e n  l a  c a f e t e r í a ,  o  e n  e l  á r e a  d e  c o m p u t a d o r e s . 
 
 
P r o m o v e r  u n  a m b i e n t e  f a m i l i a r  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  A n d e a n  G l o b a l  
S t u d i e s  y a  q u e  n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  v i a j a n  s o l o s  y  n e c e s i t a n  s i e m p r e  c o n t a r  
c o n  a l g u i e n  q u e  l o s  a p o y e  e n  c a s o  d e  a l g u n a  n e c e s i d a d . 
 
 
D e b i d o  a  e s t o  A G S  n o  c i e r r a  s u s  p u e r t a s  e n  d í a s  f e s t i v o s  o  f e r i a d o s ,  p u e s  l o s  
e s t u d i a n t e s  p a g a n  p o r  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d . 
 
 
•  C o n t a r  c o n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  
 
 
D e b i d o  a  s u s  a n o s  d e  e x p e r i e n c i a  A G S  c u e n t a  c o n  u n a   e x c e l e n t e  r e p u t a c i ó n  
e n t r e  e l  r e s t o  d e  e s c u e l a s  a s í  t a m b i é n  c o m o  e n t r e  s u s  e x  e s t u d i a n t e s . 
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E x i s t e  e l  c a s o  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  a l  v i s i t a r  p o r  p r i m e r a  v e z  A G S ,  r e t o r n a n  e n  
c a d a  o p o r t u n i d a d  q u e  t i e n e n ,  g u a r d a n d o  l o s  m e j o r e s  r e c u e r d o s  d e  s u  e s c u e l a  
y  d e  s u s  p r o f e s o r e s . 
 
 
•  M a n t e n e r  u n  s t a f f  d e  p r o f e s o r e s  a l t a m e n t e  c a l i f i c a d o s  y  r e c o m e n d a d o s  
 
 
E l  s t a f f  d e  p r o f e s o r e s  d e  A G S  c u e n t a  c o n  g r a n  e x p e r i e n c i a ,  s o n  c o n o c e d o r e s  
d e  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a d a p t a n  s u s  c l a s e s  a  c a d a  t i p o  d e  
e s t u d i a n t e ,  l o g r a n d o  a l  f i n a l  d e  s u s  c u r s o s  r e s u l t a d o s  d e  é x i t o . 
 
E n  A G S  l o s  p r o f e s o r e s  c o m p r e n d e n  q u e  c a d a  e s t u d i a n t e  e s  d i f e r e n t e  y  p o r  l o  
t a n t o  e s t u d i a n  p r i m e r o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  d e  c a d a  a l u m n o  p a r a  a s í  
d e t e r m i n a r  q u é  t i p o  d e  m é t o d o  l e  c o n v i e n e  m á s  a  s u  e s t u d i a n t e . 
 
 
E s t e  a n á l i s i s  p r o f u n d o  d e  A G S  y  s u s  p r o f e s o r e s  p r o m u e v e  l a  o f e r t a  d e  
s e r v i c i o s  d e  e x c e l e n c i a  y  e s  l a  c a u s a  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  f a v o r a b l e  q u e  A G S  
p o s e e .  
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•  L o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  c é n t r i c a  
 
 
A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  s e  
e n c u e n t r a  l o c a l i z a d o  e n  e l  
s e c t o r  m á s  c o m e r c i a l  d e  l a  
c i u d a d ,  d e t r á s   d e l  Q u i c e n t r o  
s h o p p i n g  d e l  n o r t e . 
 
 
S u  u b i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  p e r m i t e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  t e n e r  a c c e s o  a  c e n t r o s  
c o m e r c i a l e s ,  p a r q u e s ,  b a n c o s ,  r e s t a u r a n t e s  e t c .  d e  u n a  f o r m a  f á c i l  y  s e g u r a . 
 
S e  e n c u e n t r a  e n  m e d i o  d e  u n a  z o n a  t r a n q u i l a  s i n  a f l u e n c i a  d e  t r á f i c o  n i  
m a y o r e s  d i s t r a c c i o n e s  a  s u  v e z  p o r  l o  c u a l  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d e n  
a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  d e  s u s  c l a s e s . 
 
 
•  F a c i l i d a d  d e  a c c e s o  a  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  p u b l i c o  
 
 
A G S  c u e n t a  c o n  l a  v e n t a j a  ú n i c a  d e  u b i c a r s e  e s t r a t é g i c a m e n t e  c e r c a  d e  l a  
E c o v í a ,  r e d  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  q u e  c r u z a  l a  c i u d a d  d e  s u r  a  n o r t e .  
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E s t o  a s í  t a m b i é n  c o m o  e l  c o s t o  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  f a c i l i t a  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  q u e  a c u d e n  a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  s u  m o v i l i z a c i ó n  p o r  l a  
c i u d a d . 
 
 
L a  e s c u e l a  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l a  A v e n i d a  6  d e  D i c i e m b r e  y  l a  A v e n i d a  L o s  
S h y r i s ,  a m b a s  a r t e r i a s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  t r á f i c o  v e h i c u l a r  p o r  d o n d e  c i r c u l a n  
b u s e s  q u e  l l e v a n  a  n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  a  t o d o s  s u s  d e s t i n o s ,  a s í  t a m b i é n  
c o m o  l a  c e r c a n í a  a  l a  A v e n i d a  N a c i o n e s  U n i d a s . 
 
 
E l  f á c i l  a c c e s o  a l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  ú t i l ,  y  d e  g r a n  
b e n e f i c i o  t a n t o  c o m o  p a r a  e s t u d i a n t e s ,  p r o f e s o r e s ,  y  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  
e n  g e n e r a l .  
 
•  C e r c a n í a  a  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  
 
 
A G S  s e  e n c u e n t r a  c e r c a n a  a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s ,  d e  t o d o  
t a m a ñ o ,  s i e n d o  e l  m á s  c e r c a n o  y  g r a n d e  e l  Q u i c e n t r o  S h o p p i n g ,  e n  d o n d e  
l o s  e s t u d i a n t e s  r e a l i z a n  s u s  c o m p r a s  d e  t o d o  t i p o  o  p a s e a n  t r a n q u i l a m e n t e , 
p e r o  a  s u  v e z  s e  e n c u e n t r a  c e r c a  d e l  C e n t r o  c o m e r c i a l  O l í m p i c o ,  d e l  
M e g a m a x i ,  d e l  C C I ,  d e l  C C N U ,  e n t r e  o t r o s .  O f r e c i e n d o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
g r a n  v a r i e d a d  d e  a c t i v i d a d e s  y  o p c i o n e s  p a r a  c o m e r ,  p a s e a r ,  o  c o m p r a r . 
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•  C ó m o d a  i n f r a e s t r u c t u r a  
 
 
L a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  A G S  e s t a  p e r f e c t a m e n t e  d i s t r i b u i d a  p a r a  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  s e  s i e n t a n  c o m o  e n  c a s a ,  c u e n t a  c o n  á r e a s  d e  r e c r e a c i ó n  y  
e s t u d i o  a s í  t a m b i é n  c o m o  u n  á r e a  d e  c o m p u t a d o r e s  y  u n a  s a l a  d e  v i d e o . 
 
 
T o d a s  e s t a s  á r e a s  s e  c o n v i e r t e n  e n  h e r r a m i e n t a s  p a r a  e l  r e f u e r z o  d e l  
a p r e n d i z a j e  e n  l a s  a u l a s  y  a  s u  v e z  g e n e r a n  e n  l o s  e s t u d i a n t e s  u n  s e n t i m i e n t o  
d e  r e s p a l d o . 
  
•  O f r e c e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  m á s  q u e  u n  s e r v i c i o  
 
 
E n  A G S  s e  b u s c a  l a  e x p e r i e n c i a  h o l í s t i c a  d e l  e s t u d i a n t e ,  y  n o  s o l o  s u  
e n f o q u e  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  e s p a ñ o l .  
 
 
C a d a  e s t u d i a n t e  q u e  v i s i t a  A G S  t i e n e  d i v e r s o s  i n t e r e s e s  y  g u s t o s ,  y  e s  p o r  
e s o  q u e  s u  S t a f f  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  p r o f e s o r e s  e s t á  p r e s t o  a  o f r e c e r  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  a c t i v i d a d e s ,  v i a j e s  o  l u g a r e s  q u e  
d e b e r í a n  v i s i t a r  y  c o n o c e r . 
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L o s  e s t u d i a n t e s  t i e n e n  e n  e l  p e r s o n a l  q u e  c o n f o r m a  a  A G S  u n a  s e g u n d a  
f a m i l i a  d e n t r o  d e  E c u a d o r ,  y  s a b e n  q u e  e n  c a s o  d e  n e c e s i d a d  c o n  t a n  s o l o  
u n a  l l a m a d a  u n  m i e m b r o  d e l  p e r s o n a l  d e  A G S  e s t a r á  p a r a  a s i s t i r l o s  e n  
c u a l q u i e r  n e c e s i d a d . 
 
 
•  E x c e l e n t e  a t e n c i ó n  a l  p u b l i c o  
 
 
E n  b a s e  a  l a  e x p e r i e n c i a  y  l o  e x p u e s t o  e n  e l  F O D A  d e  E c u a d o r ,  l a  a t e n c i ó n  
a l  p ú b l i c o  e s  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  é x i t o  d e  u n  
n e g o c i o ,  p o r  l o  t a n t o  A G S  s e  h a  c a r a c t e r i z a d o  p o r  o f r e c e r  s i e m p r e  u n a  
a t e n c i ó n  d e  c a l i d a d . 
 
 
O f r e c e r  v a l o r e s  a g r e g a d o s  a  l o s  e s t u d i a n t e s  e s  l o  q u e  g e n e r a  l a  f i d e l i d a d . 
 
 
A G S  a d e m á s  d e  o f r e c e r  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l  o f r e c e  a  s u s  e s t u d i a n t e s :  
 
•  A s e s o r í a  e n  v i a j e s  
•  T o u r s  a  d i v e r s o s  l u g a r e s  c e r c a  d e  l a  c i u d a d  
•  R e s p a l d o  m e d i c o  e n  c a s o  d e  n e c e s i d a d  
•  O p c i o n e s  d e  v o l u n t a r i a d o  
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•  O p c i o n e s  d e  p a s a n t í a s  o  p r á c t i c a s   d e  r e q u e r i r l o  e l  e s t u d i a n t e  
 
 
T a n t o  s u  d u e ñ o ,  c o m o  p e r s o n a l  e s t a  s i e m p r e  l i s t o  p a r a  a y u d a r  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  y  g u i a r l o s  d e  l a  m e j o r  m a n e r a ,  p a r a  c r e a r  a s í  u n a  e x p e r i e n c i a  
e n r i q u e c e d o r a  e n  e l  p l a n o  c u l t u r a l  c o m o  d e  a p r e n d i z a j e . 
 
 
•  E d i f i c i o  d i s c r e t o  
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  c u e n t a  c o n  l a  v e n t a j a  d e  e s t a r  u b i c a d a  e n  l a  p l a n t a  
b a j a  d e  u n  d o m i c i l i o  f a m i l i a r ,  p o r  l o  t a n t o  s u  a p a r i e n c i a  e s  d i s c r e t a  y  n o  
l l a m a  l a  a t e n c i ó n  d e  d e l i n c u e n t e s . 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  s e  s i e n t e n  t r a n q u i l o s  l a  e s c u e l a  p r o t e g i d a . 
 
•  L o g í s t i c a  a d e c u a d a  
 
 
L o s  p r o c e s o s  d e  l a  e s c u e l a  c u e n t a n  c o n  u n a  l o g í s t i c a  a d e c u a d a ,  d e s d e  l a  
r e c e p c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  e l  a e r o p u e r t o  h a s t a  e l  t r a s l a d o  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  a  s u s  c a s a s  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  s u s  c l a s e s  y  a c t i v i d a d e s . 
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C a d a  h o r a r i o  e s t á  p e r f e c t a m e n t e  o r g a n i z a d o  c o n  e l  p r o f e s o r  r e s p o n s a b l e ,  a s í  
t a m b i é n  c o m o  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l a  e s c u e l a  o f r e c e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  c o m o  
s o n :  
 
 
•  C l a s e s  d e  c o c i n a  
•  C l a s e s  d e  s a l s a  
•  P a r t i d o s  d e  F u t b o l  
•  S a l i d a s  t u r í s t i c a s  
 
 
T o d a s  e s t a s  a c t i v i d a d e s  c u e n t a n  c o n  u n  h o r a r i o  e s t a b l e c i d o ,  d e s c r i p c i ó n  
c o r r e c t a ,  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e ,  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  c o s t o s  y  l u g a r  d e  e n c u e n t r o . 
 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  s e m a n a l m e n t e  t i e n e n  u n a  p r e s e n t a c i ó n  c o n  e l  s t a f f  d e  l a  
e s c u e l a  y  e l  r e s t o  d e  e s t u d i a n t e s ,  e n  d o n d e  s e  d a  a  c o n o c e r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  s e  
d a  c o n s e j o s  g e n e r a l e s  y  s u g e r e n c i a s . 
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•  F a c i l i d a d  d e  m o v i l i d a d  e n t r e  e s c u e l a s  
 
 
G r a c i a s  a  l a s  s o c i e d a d e s  q u e  t i e n e  A G S  c o n  3  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  d o s  e n  l a  
c o s t a  y  u n a  m á s  e n  l a  s i e r r a ,  l o s  e s t u d i a n t e s  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  c o n o c e r  
m á s  c i u d a d e s ,  y  a d e n t r a r s e  m á s  e n  l a  c u l t u r a  e c u a t o r i a n a ,  v i s i t a n d o  l a s  
d i f e r e n t e s  p l a y a s  y  r e g i o n e s  d e l  p a í s . 
 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  c u e n t a n  c o n  l a  m i s m a  o r g a n i z a c i ó n  d e  c l a s e s  y  f a m i l i a s  e n  
l a s  4  e s c u e l a s  y  s i  d e c i d e n  v i a j a r  e n t r e  e s c u e l a s  c u e n t a n  c o n  l a  c o n t i n u i d a d  
d e  s u s  p r o g r a m a s  g r a c i a s  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a   d e  A G S .  
 
 
•  P r e p a r a c i ó n  a  e s t u d i a n t e s  p a r a  o b t e n e r  c e r t i f i c a c i ó n  D E L E  
 
 
R e c o n o c i d o s  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  p o r  s u  a l t a  e f e c t i v i d a d ,  l a  p r e p a r a c i ó n  
p a r a  e l  c e r t i f i c a d o  d e  e s p a ñ o l  D E L E  t i e n e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  p r e s t i g i o  
d e  A G S ,  y a  s o n  v a r i o s  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  d e s p u é s  d e  t o m a r  s u  c u r s o  d e  
p r e p a r a c i ó n  e n  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  t o m a n  l a  p r u e b a  o b t e n i e n d o  
e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s . 
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•  P r o g r a m a  d e  e s p a ñ o l  m e d i c o  r e c o n o c i d o  
 
 
 
 
G r a c i a s  a  u n a  e x c e l e n t e  l a b o r  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  
E s c u e l a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  c o o r d i n a d o r  m é d i c o , 
e l  p r o g r a m a  d e  e s p a ñ o l  m é d i c o  q u e  A G S  o f r e c e  
c a d a  v e z  g a n a  m á s  f u e r z a  y  r e c o n o c i m i e n t o  e n t r e  l a s  
u n i v e r s i d a d e s  e s t a d o  u n i d e n s e s ,  s u s  e s t u d i a n t e s  
v i e n e n  p o r  u n  m e s  a  r e a l i z a r  o b s e r v a c i o n e s  m é d i c a s  
e n  e l  á r e a  d e  s u  p r e f e r e n c i a  y  t o m a n  c l a s e s  d e  
e s p a ñ o l  e n f o c a d o  e n  v o c a b u l a r i o  m é d i c o , 
c o m p l e t a n d o  a s í  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  a p r e n d i z a j e  ú t i l  
p a r a  s u s  c a r r e r a s  y  s u s  e s t u d i o s . 
 
 
•  E x c e l e n t e  r e c o m e n d a c i ó n  e n  U n i v e r s i d a d e s  A m e r i c a n a s . 
 
 
G r a c i a s  a l  p r e s t i g i o  q u e  p o s e e  l a  e s c u e l a  d e b i d o  a  s u  p r o g r a m a  m e d i c o ,  y  a  
l a s  e x c e l e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  e s t u d i a n t e s  p a s a d o s , A G S  e s t á  s i e n d o  
r e c o n o c i d a  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  u n i v e r s i d a d e s  d e  E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  u n a  
o p c i ó n  p a r a  e n v i a r  a  s u s  e s t u d i a n t e s  a  e s t u d i a r  e n  e l  e x t r a n j e r o . 
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S o n  l o s  m i s m o s  e s t u d i a n t e s  q u i e n e s  d a n  a  c o n o c e r  A G S  a  s u s  c o m p a ñ e r o s  
q u i e n e s  t o a n  l a  d e c i s i ó n  d e  v i a j a r  e n  b a s e  a  l a s  r e f e r e n c i a s  y  e x p e r i e n c i a s  
p o s i t i v a s  q u e  l e s  s o n  c o m u n i c a d a s . 
 
 
•  O p o r t u n i d a d e s  
 
 
•  C o n t a r  c o n  l o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  d e l  P a í s  
 
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  c u e n t a  c o n  l a  v e n t a j a  d e  e s t a r  u b i c a d a  e n  u n  p a í s  
l l e n o  d e  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  p a r a  p r o p i o s  y  e x t r a ñ o s ,  e n  d o n d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  c u e n t a s  c o n  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  t o d o  t i p o  d e  g u s t o  
 
L o s  e s t u d i a n t e s  c u e n t a n  c o n  l a  f a c i l i d a d  d e  p o d e r  e s t u d i a r  d e  l u n e s  a  v i e r n e s  
d e n t r o  d e  l a  e s c u e l a  y  s a l i r  d e  p a s e o  a  l u g a r e s  c e r c a n o s  a  l a  c i u d a d  l o s  f i n e s  
d e  s e m a n a . 
 
 
A s í  t a m b i é n  c o m o  p u e d e n  v i s i t a r  s i t i o s  t u r í s t i c o s  d e n t r o  d e  Q u i t o ,  c o m o  l o  
s o n :  E l  P a n e c i l l o ,  L a  R o n d a ,  L a s  i g l e s i a s  y  m u s e o s  d e l  C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  
Q u i t o ,  e l  P a r q u e  I t c h i m b i a ,  L a  C i u d a d  M i t a d  d e l  M u n d o ,  e t c . 
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L a  r i q u e z a  n a t u r a l  y  c a l i d e z  d e  s u  g e n t e  c o n v i e r t e n  a l  E c u a d o r  e n  e l  l u g a r  
i d e a l  p a r a  a p r e n d e r  e s p a ñ o l ,  f a c t o r  q u e  b e n e f i c i a  d i r e c t a m e n t e  a  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  e n  c u a n t o  a  a t r a c c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  s e  t r a t a . 
 
 
•  C e r c a n í a  e n t r e  c i u d a d e s  
 
 
P a r a  l a  e s c u e l a  y  l o s  p r o g r a m a s  q u e  o f r e c e  r e p r e s e n t a  u n a  g r a n  v e n t a j a  q u e  
e l  E c u a d o r  s e a  d e  e x t e n s i ó n  p e q u e ñ o  y a  q u e  a s í  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d e n  
v i a j a r  e n t r e  l a s  c i u d a d e s  y  r e g i o n e s  f á c i l m e n t e  e n  u n  m i s m o  d í a . 
 
 
E s t o  f a c i l i t a  l a s  a c t i v i d a d e s  y  l a  r e c r e a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u i e n e s  c o n  
f r e c u e n c i a  d e s p u é s  d e  t o m a r  s u s  c l a s e s  p o r  c i e r t o  t i e m p o  d e c i d e n  t o m a r  u n a  
p a u s a  v i a j a r  p o r  e l  E c u a d o r  y  r e t o r n a r  a  c l a s e s ,  e s t a s  v e n t a j a s  p e r m i t e n  a  
A G S  c o m p l e m e n t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
o f r e c i é n d o l e s  d i f e r e n t e s  t o u r s  a  l a  s e l v a ,  o  a  G a l á p a g o s . 
 
 
D e b i d o  a  l a  c e r c a n í a  e n t r e  l a s  c i u d a d e s  y  l a  f a c i l i d a d  d e  d e s p l a z a r s e  e n t r e  l a s  
m i s m a s  A G S  t i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o f r e c e r  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o  e n  3  
r e g i o n e s  d i f e r e n t e s  d e l  p a í s :  S i e r r a ,  C o s t a ,  A m a z o n i a . 
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•  L o c a l i z a c i ó n  d e  v a r i o s  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  e n  e l  s e c t o r  
 
 
P a r a  A G S  r e s u l t a  u n a  f u e n t e  d e  t r a n q u i l i d a d  c o n t a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  
v a r i o s  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s  e n  e l  s e c t o r  d e  s u  u b i c a c i ó n  y a  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  t i e n e n  l o  q u e  n e c e s i t a n  a l  a l c a n c e  d e  s u  m a n o  y  n o  d e b e n  
d e s p l a z a r s e  m u y  l e j o s  d e  l a  e s c u e l a  o  d e  s u s  c a s a s  p a r a  c o n s e g u i r l o . 
 
 
P o r  m o t i v o s  d e  s e g u r i d a d ,  e s  m e j o r  p a r a  A G S  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  r e a l i c e n  
s u s  c o m p r a s  e n  u n  c e n t r o  c o m e r c i a l  d o n d e  e x i s t e  g u a r d i a n í a ,  s i e n d o  e s t e  e l  
c a s o  d e l  Q u i c e n t r o  S h o p p i n g  q u e  e s  e l  m á s  c e r c a n o  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  
E s c u e l a . 
 
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  s i  l o s  e s t u d i a n t e s  n e c e s i t a n  i n t e r n e t ,  c o p i a s ,  p a p e l e r í a , 
a l i m e n t a c i ó n ,  v e s t i d o ,  p o r  n o m b r a r  a l g u n o s  e j e m p l o s ,  l o  p u e d e n  e n c o n t r a r  
t o d o  e n  u n  m i s m o  l u g a r .  
 
 
•  L o c a l i z a c i ó n  d e  v a r i o s  l o c a l e s  d e  c o m i d a  e n  e l  s e c t o r  
 
 
D e b i d o  a  q u e  A G S  o f r e c e  e l  s e r v i c i o  d e  d e p a r t a m e n t o  d e  e s t u d i a n t e s  y  e s t e  
n o  i n c l u y e  n i n g u n a  c o m i d a , e s  u n a  e x c e l e n t e  o p c i ó n  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  
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c o n t a r  c o n  l u g a r e s  d e  c o m i d a  c e r c a n o s  c o n  p r e c i o s  n o  m a y o r e s  a  $ 3  p o r  u n  
a l m u e r z o  c o m p l e t o . 
 
 
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  e s t a  l o c a l  o  r e s t a u r a n t e s  b e n e f i c i a l e s  a l  p e r s o n a l  
d o c e n t e  y  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  n o  p o s e e  t i e m p o  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  
d e s p l a z a r s e  a  s u s  d o m i c i l i o s  a  l a  h o r a  d e l  a l m u e r z o  y  p e r m a n e c e n  e n  l a  
z o n a ,  c o n  e x c e l e n t e s  a l t e r n a t i v a s  a  b a j o  c o s t o . 
 
 
•  F a m i l i a s  e n  e l  s e c t o r  i n t e r e s a d a s  e n  r e c i b i r  e s t u d i a n t e s  
 
 
D a d o  e l  c a s o  q u e  l a  e c o n o m í a  c a d a  d í a  r e s u l t a  m á s  d i f í c i l  m u c h a s  f a m i l i a s  
h a n  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n a  b u e n a  o p c i ó n  a b r i r  s u s  p u e r t a s  y  s u s  h o g a r e s  a  
e s t u d i a n t e s  e x t r a n j e r o s ,  a c o g i é n d o l o s  c o m o  h i j o s  e  h i j a s ,  y  p e r m i t i é n d o l e s  
c o n o c e r  m u c h o  m á s  d e  l a  c u l t u r a  e c u a t o r i a n a  y  s u s  c o s t u m b r e s  d e s d e  
a d e n t r o . 
 
 
P o r  s e g u r i d a d  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  y  f a c i l i d a d  A G S  c u e n t a  c o n  a l r e d e d o r  d e  1 0  
f a m i l i a s  e n  l a  z o n a  d e  u b i c a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  c o n  u n a  d i s t a n c i a  d e s d e  u n a  o  
d o s  c a s a s  h a s t a  m á x i m o  5  c u a d r a s  c a m i n a n d o . 
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E s t o  r e s u l t a  u n a  v e n t a j a  p a r a  A G S  p u e s t o  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  n o  d e b e n  
g a s t a r  e n  t r a s p o r t e  p ú b l i c o  p a r a  l l e g a r  a  l a  e s c u e l a  y  s i e m p r e  e s t á n  c e r c a  d e  
c a s a  p o r  c u a l q u i e r  e v e n t u a l i d a d . 
 
 
•  B a j o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  p u b l i c o  
 
 
S i e n d o  t a l  v e z  u n a  d e  l a s  v e n t a j a s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  A G S ,  e l  b a j o  c o s t o  
d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  f a c i l i t a  l a  e s t a d í a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a  c i u d a d , 
p u e d e n  d e s p l a z a r s e  p o r  c u a l q u i e r  s e c t o r  q u e  s i  v i a j a n  e n  b u s  p ú b l i c o ,  m e t r o  
v í a ,  t r o l e b ú s  o  E c o v í a ,  d e p e n d i e n d o  d e  s u  r u t a  e l  p r e s u p u e s t o  q u e  u n  
e s t u d i a n t e  n e c e s i t a  e s  d e  $ 0 . 5  p a r a  t o d o  s u  r e c o r r i d o  ( u n  b u s  d e  i d a  y  u n o  d e  
v u e l t a ) .  
 
 
E s t o s  b a j o s  c o s t o s  s o n  u n a  e x c e l e n t e  o p o r t u n i d a d  y a  q u e  n o  l i m i t a n  a l  
e s t u d i a n t e  a  p e r m a n e c e r  e n  l a  e s c u e l a  o  e n  s u  c a s a ,  y  p u e d e  p a s e a r  y  c o n o c e r  
l o s  d i f e r e n t e s  b a r r i o s  d e  Q u i t o  c o n  t o t a l  t r a n q u i l i d a d . 
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•  F a c i l i d a d  d e  c o n s e g u i r  t a x i s  
 
 
P o r  s e g u r i d a d  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  A G S  s i e m p r e  l e s  r e c o m i e n d a  t o m a r  u n  
t a x i  p a s a d a s  c i e r t a s  h o r a s ,  p a r a  e s t e  p r o p ó s i t o  e s  d e  g r a n  a y u d a  c o n t a r  c o n  
d i f e r e n t e s  c o m p a ñ í a s  d e  t a x i s  q u e  o f r e c e n  e l  s e r v i c i o  p u e r t a  a  p u e r t a  d e  e s t a  
f o r m a  e n  A G S  g a r a n t i z a m o s  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  y  s u  
t r a n q u i l i d a d . 
 
 
M e d i a n t e  u n a  l l a m a d a  t e l e f ó n i c a  e l  e s t u d i a n t e  p u e d e  s e r  r e c o g i d o  y a  s e a  d e  
s u  d o m i c i l i o ,  o  d e  l a  e s c u e l a  y  t r a s l a d a d o  a  l a  u b i c a c i ó n  d e  s u  p r e f e r e n c i a . 
  
 
•  S e r  Q u i t o  u n a  c i u d a d  d e  v a r i o s  a t r a c t i v o s  c u l t u r a l e s  
 
P a r a  A G S  e s  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d  q u e  Q u i t o  s e a  u n a  c i u d a d  t a n  l l e n a  d e  
r i q u e z a  c u l t u r a l ,  s u s  i g l e s i a s  y  m u s e o s  a s í  c o m o  e x p o s i c i o n e s  t e m p o r a l e s  
p r e s e n t a n  u n a  e x c e l e n t e  a l t e r n a t i v a  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s . 
 
 
P u e d e n  e s c o g e r  e n t r e  o b r a s  d e  t e a t r o ,  v i s i t a s  a  l o s  d i f e r e n t e s  m u s e o s  d e  l a  
c i u d a d  a s í  t a m b i é n  c o m o  s u  c e n t r o  h i s t ó r i c o  p o r  s i  s o l o . 
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Q u i t o  c u e n t a  c o n  a t r a c t i v o s  p a r a  t o d o s  l o s  g u s t o s ,  c o m o  l o  e s  e l  P a n e c i l l o  
T e l e f é r i c o ,  d i v e r s o s  p a r q u e s ,  y  t e a t r o s . 
 
 
•  E x i s t e n c i a  d e  v a r i a s  o p c i o n e s  d e  v o l u n t a r i a d o s  e n  l a  c i u d a d  
 
 
D e b i d o  a  l a  g r a n  a f l u e n c i a  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  b u s c a n  r e a l i z a r  v o l u n t a r i a d o  
A G S  c u e n t a  c o n  u n a  g r a n  v e n t a j a  a l  e s t a r  u b i c a d a  e n  Q u i t o  y  c o n t a r  c o n  
v a r i a s  o p c i o n e s  d e  v o l u n t a r i a d o  p a r a  s u s  e s t u d i a n t e s . 
 
 
E x i s t e n  t r e s  t i p o s  d e  v o l u n t a r i a d o ,  e l  s o c i a l ,  e c o l ó g i c o  y  m é d i c o . 
D e n t r o  d e l  v o l u n t a r i a d o  s o c i a l  l o s  e s t u d i a n t e s  t i e n e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
t r a b a j a r  d e s d e  u n a  s e m a n a  c o m o  m í n i m o  h a s t a  e l  t i e m p o  q u e  e l l o s  
d i s p o n g a n  e n  p r o y e c t o s  d e  a y u d a  a  n i ñ o s ,  m a d r e s  s o l t e r a s  o  a n c i a n o s . 
 
 
O t r o  t i p o  d e  v o l u n t a r i a d o  i m p o r t a n t e  e s  e l  m é d i c o ,  e n  d o n d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
q u e  e s t u d i a n  m e d i c i n a  e n  s u s  p a í s e s  d e  o r i g e n  p u e d e n  p a r t i c i p a r  a s i s t i e n d o  
e n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  s a l u d . 
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•  P o d e r  o f r e c e r  t o u r s  a  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  
 
 
G r a c i a s  a  l a s  m a r a v i l l a s  q u e  e l  E c u a d o r  t i e n e  p a r a  o f r e c e r  A G S  p u e d e  
a p r o v e c h a r  e s t e  h e c h o  y  c o n v e r t i r s e  e n  a g e n c i a  i n t e r m e d i a r i a ,  o f r e c i e n d o  a  
s u s  e s t u d i a n t e s  d i f e r e n t e s  t o u r s  y a  s e a  a  l a  s i e r r a ,  c o s t a  o  a m a z o n i a ,  p a r a  
e s t o  A G S  c u e n t a  c o n  c o n v e n i o s  c o n  d i f e r e n t e s  a g e n c i a s  d e  v i a j e  l a s  c u a l e s  
d a n  u n a  c o m i s i ó n  a  l a  e s c u e l a  p o r  s u s  v e n t a s . 
 
 
•  B a j o  c o s t o  d e  v i d a  p a r a  e x t r a n j e r o s  
  
 
G r a c i a s  a  l a  d o l a r i z a c i ó n  e l  E c u a d o r  a l c a n z o  u n  n i v e l  d e  c o s t o s  
e s t a n d a r i z a d o  y  r e l a t i v a m e n t e  b a j o ,  p o r  c u a n t o  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d e n  
a p r o v e c h a r  m e j o r  d e  s u  d i n e r o ,  s o b r e t o d o  e n  c a s o  d e  e s t u d i a n t e s  E u r o p e o s . 
 
 
E n  l a  c i u d a d  s e  p u e d e  o b t e n e r  a l i m e n t a c i ó n  p o r  u n  p r o m e d i o  d e  $ 5  d i a r i o s . 
L a  a c o m o d a c i ó n  p u e d e  v a r i a r  p e r o  l o s  p r e c i o s  p u e d e n  i r  d e s d e  $ 1 1  e n  
a u m e n t o . 
E s t a s  o p c i o n e s  r e p r e s e n t a n  u n a  g r a n  v e n t a j a  p a r a  l a  e s c u e l a . 
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•  G e n e r a c i ó n  d e  b a r r e r a s  d e  e n t r a d a  a  n u e v o s  c o m p e t i d o r e s  
 
 
E s  u n a  v e n t a j a  p a r a  l a  e s c u e l a  c o n t a r  p o c o  a  p o c o  c o n  n u e v a s  r e g u l a c i o n e s  
q u e  d i f i c u l t e n  l a  a p a r i c i ó n  d e  e s c u e l a s  d e  m a l a  c a l i d a d  c o n  p r e c i o s  
e x t r e m a d a m e n t e  b a j o s ,  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  o c a s i o n e s  c a u s a n  u n a  m a l a  
i m a g e n  p a r a  e l  P a í s . 
 
 
 
•  R e c o m e n d a c i ó n  a  e s t u d i a n t e s  p o r  p a r t e  d e  a g e n c i a s  d e  v i a j e  i n t e r n a c i o n a l e s  
 
 
A G S  c u e n t a  c o n  e l  a p o y o  d e  a g e n c i a s  d e  v i a j e  i n t e r n a c i o n a l e s  c o m o  l o  s o n  
S t u d y  T r a v e l ,  S u r t r e k ,  G l o b o  S t u d y ,  S t a  T r a v e l ,  M i x i ,  e n t r e  o t r a s . 
E s t a s  a g e n c i a s  r e c o m i e n d a n  a  l a  e s c u e l a  e n  e l  e x t r a n j e r o  a  l o s  p a s a j e r o s  q u e  
s e  e n c u e n t r e n  i n t e r e s a d o s  e n  r e a l i z a r  v i a j e s  d e  e s t u d i o . 
 
 
C a d a  v e z  m á s  s o n  l a s  r e s e r v a c i o n e s  e n v i a d a s  p o r  e s t a s  a g e n c i a s  l a s  c u a l e s  
a u m e n t a n  e l  n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  A G S  r e c i b e . 
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•  A u m e n t o  d e l  i n t e r é s  m u n d i a l  e n  a p r e n d e r  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l .  
 
 
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  h a b i d o  u n a  m a y o r  a p e r t u r a  h a c i a  l a  c u l t u r a  l a t i n a , 
p o c o  a  p o c o  d e s a p a r e c e n  l a s  f r o n t e r a s  y  l a  d i s c r i m i n a c i ó n ,  e n  e s t a  ú l t i m a  
é p o c a  s e  h a  v i s t o  e l  i n t e r é s  d e l  m u n d o  e n  g e n e r a l  p o r  L a t i n o a m é r i c a  y  s u s  
c o s t u m b r e s ,  p o r  c u a n t o  c a d a  v e z  m á s  p e r s o n a s  d e c i d e n  a p r e n d e r  e s p a ñ o l , 
s e a  p o r  m o t i v o s  c o m e r c i a l e s ,  d e  t r a b a j o ,  d e  n e g o c i o s ,  p o r  c u l t u r a ,  g u s t o   o  
n e c e s i d a d . 
 
•  D e b i l i d a d e s  
 
 
•  R o c e s  e n t r e  e l  p e r s o n a l  
 
 
C o m o  t o d a  e m p r e s a  o  g r u p o  s o c i a l  A G S  n o  e s t á  l i b r e  d e  l o s  m a l o s  
e n t e n d i d o s  e n t r e  s u  p e r s o n a l ,  e x i s t e n  r o c e s ,  d i s c u s i o n e s  o  p e l e a s  q u e  a f e c t a n  
e l  a m b i e n t e  l a b o r a l  y  r e t r a s a n  l o s  p r o c e s o s . 
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•  P o c a  e x i g e n c i a  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  h o r a r i o s  
 
 
L a  e x c e s i v a  f l e x i b i l i d a d  q u e  A G S  t i e n e  c o n  s u s  e m p l e a d o s  h a  c a u s a d o  q u e  
e x i s t a  u n  a b u s o  e n  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  h o r a r i o s ,  n o  e x i s t e n  s a n c i o n e s  n i  
a m o n e s t a c i o n e s  p a r a  l o s  a t r a s o s . 
N o  h a y  n i n g ú n  e n t e  o  a u t o r i d a d  q u e  c o n t r o l e  e s t a s  f a l t a s .  
 
 
•  F a l t a  d e  c o n t r o l e s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e l  p e r s o n a l  
 
 
T o m a d o  d e  l a  m a n o  c o n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  h o r a r i o  p o r  p a r t e  d e  s u s  
e m p l e a d o s ,  e n  A G S  n o  e x i s t e  n i n g u n a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  e n t r a d a  y  
s a l i d a  d e  l o s  e m p l e a d o s  o  a l g ú n  m é t o d o  d e  c o n t r o l  q u e  j u s t i f i q u e  s u s  
h o r a r i o s . 
 
 
E x i s t e n  a t r a s o s  f r e c u e n t e s ,  e l  p e r s o n a l  e n  o c a s i o n e s  n o  t r a b a j a  l o  
e s t a b l e c i d o ,  y  f a l t a  u n  s i s t e m a  q u e  l o g r e  c o n t r o l a r  l a s  h o r a s  t r a b a j a d a s . 
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•  C o n f u s i ó n  o c a s i o n a l  d e  f u n c i o n e s  e n t r e  s t a f f  d e  o f i c i n a  
 
 
D e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  q u e  e x i s t e  o c a s i o n a l m e n t e ,  s e  c o n f u n d e n  
l a s  f u n c i o n e s  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  o f i c i n a ,  c a d a  p e r s o n a  t i e n e  e s t a b l e c i d a s  
s u s  f u n c i o n e s ,  p e r o  d e b i d o  a  c o n f l i c t o s  d e  h o r a r i o s ,  e n  o c a s i o n e s  u n a  s o l a  
p e r s o n a  d e b e  a f r o n t a r  c o n  t o d a  l a  c a r g a  l a b o r a l ,  h a b i e n d o  c o n f u s i o n e s  
d e s p u é s ,  a l  o l v i d a r  n o t i f i c a r  e l  t r a b a j o  d e  a p o y o  d a d o . 
 
 
•  F a l t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  c o o r d i n a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  y  d i r e c c i ó n  
a c a d é m i c a  
 
D e b i d o  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  r o c e s  o  p e l e a s  e n t r e  e l  p e r s o n a l ,  e n  e s t e  c a s o  
d i r e c t a m e n t e  e n t r e  q u i e n e s  c o n f o r m a n  l a  o f i c i n a  c o n  e l  d i r e c t o r  a c a d é m i c o , 
s e  r e t r a s a n  l o s  p r o c e s o s  o  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n a  
c o r r e c t a  p l a n i f i c a c i ó n . 
 
 
•  N o  e x i s t e  u n a  c a d e n a  d e  v a l o r  e s t a b l e c i d a  
 
 
R e p r e s e n t a  u n  i n c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  e s c u e l a  e l  n o  t e n e r  u n a  c a d e n a  d e  v a l o r  
e s t a b l e c i d a  y a  q u e  e x i s t e  e n  o c a s i o n e s  d u p l i c a c i ó n  d e  f u n c i o n e s  o  d e  
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p r o c e s o s ,  y  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  q u e  p o d r í a n  s e r  s o l u c i o n a d o s  p a r a  d a r  u n  
m e j o r  s e r v i c i o  a  l o s  e s t u d i a n t e s  y  o p t i m i z a r  e l  t i e m p o  d e  q u i e n e s  t r a b a j a n  e n  
l a  o f i c i n a .   
 
 
E x i s t e n  t a r e a s  r e p e t i t i v a s  y  m o n ó t o n a s  q u e  n o  p u e d e n  s e r  m e j o r a d a s  p o r  
f a l t a  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  h o r a r i o s  y  f e c h a s  l í m i t e  d e  e n t r e g a  d e  
i n f o r m a c i ó n . 
 
 
•  N o  e x i s t e  u n a  c o r r e c t a  s e g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o  
 
 
A G S  r e c i b e  t o d o  t i p o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  c u a l q u i e r  n a c i o n a l i d a d  d e  h a b l a  
e x t r a n j e r a  y  d e  c u a l q u i e r  e d a d  a  p a r t i r  d e  l o s  1 8  a ñ o s ,  m a s  n o  c u e n t a  c o n  u n a  
c o r r e c t a  s e g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o  e n  t e m a s  d e  e s t r a t e g i a s  d e  M a r k e t i n g  y  
d e  a t r a c c i ó n  d e  n u e v o s  c l i e n t e s  a s í  t a m b i é n  c o m o  p a r a  r e a l i z a r  l a  c o r r e c t a  
p r o m o c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s  e n  c a d a  l o c a l i d a d . 
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•  N o  s e  e n c u e n t r a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  M K  d e f i n i d a  
 
 
A G S  s e  b a s a  e n  l a  r e c e p c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  p o r  r e f e r e n c i a s  d e  a g e n c i a s  o  
r e c o m e n d a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  p a s a d o s ,  p e r o  n o  e x i s t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
m a r k e t i n g  d e f i n i d a ,  l a s  a c c i o n e s  d e  m a r k e t i n g  q u e  r e a l i z a  s o n  d e  m a n e r a  
p o c o  p l a n e a d a  s i n  p r e v e r  c o n  e x a c t i t u d  r e s u l t a d o s  f u t u r o s . 
 
 
•  N o  e x i s t e  p l a n  d e  t r a b a j o  n i  r e s p o n s a b l e s  a s i g n a d o s  
 
 
E l  t r a b a j o  q u e  e n  A G S  s e  r e a l i z a  e s  a l  m o m e n t o  u n  t r a b a j o  r u t i n a r i o  y  d e  
m a n t e n i m i e n t o  m a s  n o  e x i s t e  n i n g u n a  v i s i ó n  d e  c r e c i m i e n t o ,  n o  e x i s t e n  
p l a n e s  a  f u t u r o ,  n i  r e s p o n s a b l e s  c o r r e c t a m e n t e  a s i g n a d o s ,  e x i s t e n  v a r i o s  
p r o y e c t o s  q u e  h a n  s i d o  d e j a d o s  d e  l a d o  p o r  p o c a  i n i c i a t i v a  y  c o r r e c t a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  q u i e n e s  e n  A G S  t r a b a j a n . 
 
•  F a l t a  d e  p e r s o n a l  e n  o f i c i n a  
  
 
D e b i d o  a  c o n f l i c t o s  d e  h o r a r i o  e l  p r o b l e m a  d e  f a l t a  d e  p e r s o n a l  e n  l a  o f i c i n a  s e  
h a c e  c a d a  v e z  m á s  e v i d e n t e . 
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N o  e s  p o s i b l e  c o o r d i n a r  c o r r e c t a m e n t e  l o s  p r o c e s o s  s i  n o  s e  c u e n t a  c o n  u n a  
c o m u n i c a c i ó n  c o r r e c t a  e n t r e  l a s  p a r t e s . 
 
 
E s  n e c e s a r i o  p o r  l o   m e n o s  d o s  p e r s o n a s  q u e  t r a b a j e n  e n  A G S  t i e m p o  c o m p l e t o  
y  p u e d a n  r e t r o a l i m e n t a r s e  m u t u a m e n t e  e n  c u a n t o  a  l a s  t a r e a s  r e a l i z a d a s  y  l a s  
p e n d i e n t e s . 
 
 
•  A m e n a z a s  
 
 
•  I n s e g u r i d a d  e n  l a  c i u d a d  
 
 
L a s t i m o s a m e n t e  l a  i n s e g u r i d a d  s e  e n c u e n t r a  e n  t o d o  l u g a r  y  l a  c i u d a d  d e  
Q u i t o  n o  e s  u n a  e x c e p c i ó n ,  n o  e s  p o s i b l e  e n  l a  a c t u a l i d a d  t r a n s i t a r  p o r  l a s  
c a l l e s  a  p a r t i r  d e  c i e r t a s  h o r a s  d e b i d o  a  l o s  n i v e l e s  d e  d e l i n c u e n c i a  y  
a g r e s i v i d a d  q u e  e x i s t e n  e n  e l  m e d i o . 
 
 
P a r a  A G S  r e p r e s e n t a  u n  g r a v e  p r o b l e m a  p u e s  v a r i o s  e s t u d i a n t e s  h a n  s i d o  
a s a l t a d o s . 
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•  I m p r u d e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
 
 
P e s e  a  l a s  c h a r l a s  d e  s e g u r i d a d  q u e  s e  l e s  p r o p o r c i o n a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
l l e g a d o s  a l  p a í s ,  e x i s t e n  m o m e n t o s  d e  i m p r u d e n c i a  e n  l o s  c u a l e s  s o n  p r e s a  
f á c i l  d e  a t r a c o s  o  a s a l t o s ,  e s t o s  f a c t o r e s  g e n e r a l  u n a  m a l a  i m a g e n  p a r a  l a  
c i u d a d ,  p a r a  l a  e s c u e l a  y  p a r a  e l  p a í s . 
 
 
•  A b u s o  a  e x t r a n j e r o s  
 
 
E n  v a r i o s  l u g a r e s  e x i s t e  u n  a b u s o  e v i d e n t e  a  l o s  v i a j e r o s  e x t r a n j e r o s  c o m o  l o  
e s  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r e c i o s  d e  e n t r a d a  a  m u s e o s ,  o  l u g a r e s  d e  r e c r e a c i ó n  e n t r e  
e c u a t o r i a n o s  y  e x t r a n j e r o s ,  e s t o  g e n e r a  d e s c o n t e n t o  y  m a l e s t a r  e n  l o s  
e s t u d i a n t e s ,  y a  q u e  s e  s i e n t e n  c l a r a m e n t e  r o b a d o s  y  p r e f i e r e n  n o  p a r t i c i p a r  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  o f r e c e  l a  e s c u e l a . 
 
•  P o s i b l e s  c r i s i s  f i n a n c i e r a s  e n  p a í s e s  e x t r a n j e r o s  
 
 
C o n  e l  r e c u e r d o  d e  l o  q u e  f u e  l a  c r i s i s  d e l  a ñ o  2 0 0 9  e n  E s t a d o s  U n i d o s , 
A G S  a f r o n t o  u n a  d u r a  e t a p a  a l  r e c i b i r  a l g u n a s  c a n c e l a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  
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e s t u d i a n t e s  y a  c o n f i r m a d o s ,  q u i e n e s  d e b i d o  a  l a  p e r d i d a  d e  s u s  e m p l e o s  s e  
v i e r o n  o b l i g a d o s  a  c a n c e l a r  s u s  v i a j e s . 
 
 
E s t e  t i p o  d e  c r i s i s  i n t e r n a c i o n a l e s  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  a  A G S  y  a l  s e c t o r  
t u r í s t i c o  e n  g e n e r a l  y a  q u e  t o d o s  s u s  i n g r e s o s  p r o v i e n e n  d e  l o s  v i a j a n t e s  
e x t r a n j e r o s . 
 
 
•  M a l a  i m a g e n  d e  l a  c i u d a d  a  t u r i s t a s  
  
 
Y a  s e a  p o r  m o t i v o s  d e  d e l i n c u e n c i a , d e  e x c e s i v o  t r á f i c o  v e h i c u l a r  o  d e  
a p a r i e n c i a ,  s i  l a  c i u d a d  n o  e s  a t r a c t i v a  a  l o s  t u r i s t a s ,  e s t o s  d e c i d i r á n  r e a l i z a r  
s u s  e s t u d i o s  e n  o t r a  r e g i ó n  d e l  p a í s ,  o  i n c l u s o  e n  o t r o  p a í s . 
 
 
L a  m a l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  g e n t e ,  l a  b a s u r a  y  c o n t a m i n a c i ó n  s o n  f a c t o r e s  q u e  
t a m b i é n  a f e c t a n  a  q u e  s e  g e n e r e n  m a l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  y  d e j e n  d e  l l e g a r  
n u e v o s  e s t u d i a n t e s . 
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•  M a l a  r e p u t a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  d e b i d o  a  e r r o r e s  e x t e r n o s  
 
 
E s  o b l i g a c i ó n  d e  A G S  m a n t e n e r  l o s  m á s  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  e n  
e n s e ñ a n z a  y  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e ,  p e r o  n u n c a  e s t á  l i b r e  d e  a l g ú n  c l i e n t e  
i n s a t i s f e c h o  q u e  g e n e r e  u n a  c a d e n a  n e g a t i v a  d e  c o m e n t a r i o s  q u e  a f e c t e n  l a  
r e p u t a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a . 
 
 
•  A p a r i c i ó n  d e  e s c u e l a s  n o  r e g i s t r a d a s  
 
 
D a d o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  m e r c a d o  y  l a  c o m p e t e n c i a  s e  h a  p o d i d o  o b s e r v a r  
q u e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  M a r i s c a l ,  p o r  s e r  u n  s e c t o r  d e  g r a n  
a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  e x i s t e n  v a r i a s  e s c u e l a s  n o  e s t a b l e c i d a s  l e g a l m e n t e  q u e  
o f r e c e n  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l  s i n  n i n g ú n  a v a l  d e l  m i n i s t e r i o  d e  e d u c a c i ó n  
e c u a t o r i a n o  p e r o  q u e  d e b i d o  a  s u s  b a j o s  p r e c i o s  a t r a e n  a  g r a n  c a n t i d a d  d e  
e s t u d i a n t e s . 
 
•  P o s i b l e  r o b o  d e  i n f o r m a c i ó n  
 
 
P a r a  A G S  q u e  p o s e e  u n  b a n c o  d e  d a t o s  i n t e r e s a n t e  d e b i d o  a  s u s  e x  
e s t u d i a n t e s  r e p r e s e n t a  u n  g r a v e  p r o b l e m a  e l  r o b o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e s  p o r  e s t o  
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n e c e s a r i o  l a  c r e a c i ó n  y  f i r m a  d e  c o n t r a t o s  d e  c o n f i d e n c i a l i d a d ,  a  q u e  e l  
m a n e j o  d e l  n e g o c i o  c u a n d o  u n a  p e r s o n a  a d q u i e r e  e x p e r i e n c i a  p u e d e  r e s u l t a r  
m á s  f á c i l  y  s e  p o d r í a  v e n d e r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  a  l a  
c o m p e t e n c i a  o  i n c l u s o  e s t a b l e c e r  n u e v a s  e s c u e l a s  b a s a d o s  e n  e l  m a n e j o  d e  
A G S .  
 
 
•  P o s i b i l i d a d  d e  u n  c a m b i o  d e  m o n e d a  
  
 
P o r  m o t i v o s  d e  l o g í s t i c a  s i  b i e n  e n  A G S  s e  m a n t e n d r í a  e l  c o b r o  e n  d ó l a r e s  a  
s u s  e s t u d i a n t e s ,  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  v i s i t e n  e n  p a í s  p a r a  r e a l z a r  c o m p r a s  
l o c a l e s  d e b e r í a n  r e a l i z a r  e l  c a m b i o  d e  m o n e d a  e n  c a s a s  d e  c a m b i o  l o  q u e  
g e n e r a r í a  m o l e s t i a s . 
 
 
•  I n s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e n  e l  p a í s . 
  
L a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e n  e l  p a í s  a h u y e n t a  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  e s t e  p o d r í a  
s e r  e l  c a s o  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  d e  e d u c a c i ó n  o  a g e n c i a s  d e  v i a j e  d e  q u i e n e s  
A G S  s e  b e n e f i c i a  d i r e c t a m e n t e ,  c a m b i e n  d e  o p i n i ó n  y  d e c i d a n  n o  e n v i a r  m á s  
p a s a j e r o s  o  i n v e r t i r  e n  e s t a b l e c e r  u n a  s e d e  e n  E c u a d o r  p o r  l a  f a l t a  d e  a p o y o  a  l a  
i n v e r s i ó n  g e n e r a d a  p o r  l a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  q u e  c a d a  g o b i e r n o  d e  t u r n o  
a c a r r e a . 
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5 . 3 .  R e s u m e n  y  m é t o d o  u t i l i z a d o  
 
 
P a r a  e s t a b l e c e r  l a  m a t r i z  F O D A  s e  r e a l i z ó  e l  m é t o d o  c r u z a d o  d e  e s t r a t e g i a s  F O ,  
D O ,  D A ,  F A .  
L a  M a t r i z  F O D A  f u e  r e a l i z a d a  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e  A G S  
e s p e c í f i c a m e n t e , p u e s t o  q u e  l a  M a t r i z  r e a l i z a d a  e s  l a  q u e  c o r r e s p o n d e  a  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  ú n i c a m e n t e . 
 
 
C o m o  r e s u m e n  g e n e r a l  d e  l a  M a t r i z  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  l a  e s c u e l a  p u e d e  
o f r e c e r  u n a  v a r i e d a d  d e  p a q u e t e s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  c a d a  t i p o  d e  e s t u d i a n t e , 
g r a c i a s  a  l a s  o p o r t u n i d a d e s  c o n  l a s  q u e  c u e n t a ,  a s í  c o m o  p u e d e  c o n t r a r r e s t a r  l a  
i n s e g u r i d a d  d e  l a  c i u d a d  a p r o v e c h a n d o  l a  d i s c r e c i ó n  d e l  e d i f i c i o  d o n d e  s e  
e n c u e n t r a n  l o c a l i z a d a s  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e s c u e l a . 
 
 
P o r  o t r a  p a r t e  t a m b i é n  s e  p u e d e  a p r o v e c h a r  l a  c e r c a n í a  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  
p a r a  o f r e c e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  p r o g r a m a s  q u e  i n c l u y a n  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  y  
p a s e o s  f u e r a  d e  l a  c i u d a d . 
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D e  a c u e r d o  a  l o  e x p r e s a d o  e n  l a  t a n t o  e n  l a  m a t r i z   c o m o  e n  e l  a n á l i s i s  F O D A  
r e a l i z a d o  p a r a  A G S ,  l a  f u n d a c i ó n  c u e n t a  c o n  g r a n d e s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  t o d a v í a  
n o  h a n  s i d o  e x p l o t a d a s ,  l a s  m i s m a s  q u e  c o n  l a  e s t r a t e g i a  c o r r e c t a  p u e d e n  a y u d a r  a  
l a  e m p r e s a  a  d e s p e g a r  e n  m u c h o s  a s p e c t o s ,  p a r a  q u e  a s í  l a  e m p r e s a  l o g r e  c r e c e r  
a ú n  m á s  a  f u t u r o . 
 
  
6 .  P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  M A R K E T I N G  D E  A N D E A N  G L O B A L  S T U D I E S  
 
 
6 . 1 .  M i s i ó n  
 
 
S o m o s  u n a  e m p r e s a  e c u a t o r i a n a  q u e  o f e r t a  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s ,  d e d i c a d a  a  l a  
e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ,  c o m o  u n a  v i v e n c i a  c o m p l e t a  y  e x p e r i e n c i a l  p a r a  
t o d o s  l o s  e x t r a n j e r o s  q u e  v i s i t a n  n u e s t r o  p a í s ,  c o m p r o m e t i d o s  c o n  b r i n d a r  u n  
s e r v i c i o  d e  e x c e l e n t e  c a l i d a d ,  p r o f e s i o n a l i s m o  y  r e s p e t o . 
 
 
E n f o c a d o s  e n  l a  c u l t u r a  y  e l  a p r e n d i z a j e ,  h a c i e n d o  d e  c a d a  h o r a  d e  c l a s e  u n a  
e x p e r i e n c i a  i n o l v i d a b l e ,  c o m b i n a n d o  l a  m a g i a  d e l  E c u a d o r  c o n  l a  c a l i d e z  d e  s u  
g e n t e ,  g e n e r a n d o  n u e v a s  p e r c e p c i o n e s  q u e  c o n v i e r t a n  a  n u e s t r a  e s c u e l a  e n  u n  
s e g u n d o  h o g a r . 
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6 . 2 .  V i s i ó n  
 
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  e n  l o s  p r ó x i m o s  1 0  a ñ o s ,  s e r á  l a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l  c o n  e l  
m a y o r  n ú m e r o  d e  r e t o r n o  d e  e s t u d i a n t e s  o b t e n i e n d o  u n  r e t o r n o  a n u a l  d e  5  a  1 ,  
d e b i d o  a  s u  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  y  c a l i d a d . 
G e n e r a n d o  a s í  m e d i a n t e  a  r e f e r e n c i a s ,  n u e v o s  c o n t a c t o s  y  e s t u d i a n t e s , l o  q u e  l a  
c o n v e r t i r á  e n  l í d e r  d e  c a l i d a d  y  s e r v i c i o s  e n  e l  m e r c a d o .   
 
 
6 . 3 .  V a l o r e s  C o r p o r a t i v o s  
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  c r e e  e n :  
 
 
•  P u n t u a l i d a d  
•  H o n e s t i d a d  
•  S o l i d a r i d a d  
•  P r o f e s i o n a l i s m o  
•  R e s p e t o  
•  C a l i d a d  
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6 . 4 .  O b j e t i v o s  
 
 
•  E n  u n  p l a z o  d e  3  a ñ o s ,  L i d e r a r  e l  m e r c a d o  e c u a t o r i a n o  d e  c l a s e s  d e  e s p a ñ o l .  
•  D e n t r o  d e  l o s  p r ó x i m o s  3  m e s e s ,  C r e a r  u n  a m b i e n t e  e s p e c i a l ,  a l  c u a l  l o s  
e s t u d i a n t e s  s i e m p r e  q u i e r a n  r e g r e s a r .  
•  C u b r i r  d e n t r o  d e l  p r ó x i m o  a ñ o ,  a l  m e n o s  u n  5 %  d e  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a .  
•  F i d e l i z a r  a  l o s  c l i e n t e s  a c t u a l e s  c o n  e l  f i n  d e  g e n e r a r  r e c o m e n d a c i o n e s  
f u t u r a s .  
•  S a t i s f a c e r  y  s u p e r a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s  
•  D a r  a  c o n o c e r   a  s u s  e s t u d i a n t e s  l o s  m a r a v i l l o s o s  p a i s a j e s  d e l  p a í s  
 
 
6 . 5 .  S e g m e n t a c i ó n  
 
 
P a r a  l a  s e g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  s e  h a  t o m a d o  e n  
c u e n t a   l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  r e a l i z a d a  m e d i a n t e  
e n c u e s t a s ,  y  m e d i a n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  p o r  p a r t e  d e  l a  e s c u e l a  e x p l i c a d a  e n  
e l  s e g u n d o  c a p í t u l o  a  c a b a l i d a d . 
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6 . 5 . 1 .  D i a g r a m a  d e  s e g m e n t o s  f i j o s  y  m ó v i l e s  
 
 
 
6 . 5 . 1 . 1 .  S e g m e n t o  F i j o  
 
D e n t r o  d e l  S e g m e n t o  F i j o  d e  A G S  s e  e n c u e n t r a n  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  
e n t r e  2 1  a  2 5  a ñ o s  d e  e d a d ,  l o s  m i s m o s  q u e  t o m a n  c l a s e s  i n d i v i d u a l e s  y  
g r u p a l e s  y  p e r m a n e c e n  e n  e l  p a í s  p o r  u n  p e r i o d o  m í n i m o  d e  u n  m e s . 
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E s t e  s e g m e n t o  e s  d i n á m i c o  y  j o v e n ,  d i s f r u t a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a l  a i r e  
l i b r e  y  a p r o v e c h a n  a l  m á x i m o  d e  s u  e s t a d í a  e n  E c u a d o r ,  c o n o c i e n d o  
t o d a s  l a s  c i u d a d e s  q u e  m á s  p u e d e n . 
 
6 . 5 . 1 . 2 .  S e g m e n t o  M ó v i l  1  -  J u b i l a d o s  
 
 
 
P a r a  e s t e  s e g m e n t o  s e  t o m ó  e n  c u e n t a  a  t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  d e  l a  3 r a  
e d a d ,  l o s  m i s m o s  q u i e n e s  c u e n t a n  c o n  m a y o r  p o d e r  a d q u i s i t i v o  y  t i e n e n  
t i e m p o  i l i m i t a d o  p a r a  p o d e r  v i a j a r  p o r  e l  p a í s , e s  u n  g r u p o  d e  c l i e n t e s  a  
q u i e n e s  s e  l e s  p u e d e  o f r e c e r  a c t i v i d a d e s  q u e  r e p r e s e n t e n  c o m o d i d a d  y  
c a l i d a d  s i n  i m p o r t a r  e l  c o s t o . 
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6 . 5 . 1 . 3 .  S e g m e n t o  M ó v i l  2  –  E s t u d i a n t e s  M é d i c o s  
 
 
 
D e n t r o  d e  e s t e  s e g m e n t o  s e  e n c u e n t r a n  l o s  e s t u d i a n t e s  m é d i c o s , l o s  
m i s m o s  q u e  v i e n e n  a l  p a í s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  e s t u d i a r  e s p a ñ o l  y  r e a l i z a r  
o b s e r v a c i o n e s  m é d i c a s , e s  u n  s e g m e n t o  r e s p o n s a b l e  y  e n f o c a d o  e n  s u s  
e s t u d i o s  y  a c t i v i d a d e s  e x t r a  c u r r i c u l a r e s . 
 
L a s  e d a d e s  p r o m e d i o  d e  e s t e  s e g m e n t o  s o n  d e  e n t r e  2 3  –  2 7  a ñ o s  d e  
e d a d ,  y  p o r  l o  t a n t o  p a r t i c i p a n  a b i e r t a m e n t e  d e  l o s  v i a j e s  p r o p u e s t o s  p o r  
l a  e s c u e l a . 
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6 . 5 . 1 . 4 .  S e g m e n t o  M ó v i l  3  -  V o l u n t a r i o s  
 
 
 
L o s  v o l u n t a r i o s  r e p r e s e n t a n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  m e r c a d o  d e  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s ,  s o n  u n  g r u p o  c o n  i n t e r e s e s  d e  a y u d a  s o c i a l  y  c o m u n i t a r i a  
e l e v a d o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  e s f u e r z a n  p o r  a p r o v e c h a r  s u  a p r e n d i z a j e  d e  
e s p a ñ o l  p a r a  r e f l e j a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  e n  s u  t r a b a j o  y  p o d e r  r e a l i z a r l o  
d e  l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e . 
 
6 . 5 . 1 . 5 .  S e g m e n t o  M ó v i l  4  -  B a i l e  
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L o s  p a s a j e r o s  q u e  q u i e r e n  a p r e n d e r  a  b a i l a r ,  c o m o  p a r t e  d e  s u  t i e m p o  e n  
E c u a d o r  s o n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  m e r c a d o  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  s e  h a  e n c o n t r a d o  d e s c u i d a d a ,  d e b i d o  a  v a r i a s  
p e t i c i o n e s  d e  c u r s o s  q u e  i n t e g r e n  c l a s e s  d e  s a l s a  t a m b i é n  s e  h a  d e c i d i ó  
p o r  l o  t a n t o  t o m a r l o s  e n  c u e n t a  c o m o  s e g m e n t o  m ó v i l  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  
n u e v o s  p r o g r a m a s  
 
6 . 5 . 1 . 6 .  S e g m e n t o  M ó v i l  5  -  F a m i l i a s  
 
 
 
L a s  f a m i l i a s  s o n  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  c o m u n i d a d   e l  c u a l   A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  h a  f a l l a d o  e n  t o m a r  e n  c u e n t a  h a s t a  a h o r a ,  p o r  l o  t a n t o  s e  
c o n v e r t i r á n  e n  u n  s e g m e n t o  m ó v i l  p a r a  e l  p l a n  d e  m a r k e t i n g  d e  l a  
e m p r e s a . 
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6 . 6 .   E s t r a t e g i a s  d e  M a r k e t i n g  
 
P a r a  l a  e m p r e s a  A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  s e  a p l i c a r a n  d i f e r e n t e s  e s t r a t e g i a s  d e  
m a r k e t i n g  l a s  m i s m a s  q u e  e n  o c a s i o n e s  s e  l a s  a p l i c a r a  c o m b i n a d a s  y a  q u e  e s t a s  
e s t r a t e g i a s  s o n  c o m p l e m e n t a r i a s  u n a s  c o n  o t r a s . 
 
6 . 6 . 1 .   E s t r a t e g i a s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  m a r c a  
D e n t r o  d e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  i n i c i a l m e n t e  s e  a p l i c a r a n  l a s  s i g u i e n t e s  a c c i o n e s  
p a r a  l o g r a r  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  d e  l a  m a r c a  A G S  e n  l a  m e n t e  d e l  
c o n s u m i d o r . 
 
6 . 6 . 1 . 1 .  E s t r a t e g i a  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  g r a c i a s  a  s u  a l i a n z a  e s t r a t é g i c a  c o n  l a s  
e s c u e l a s  d e  C u e n c a ,  M a n t a  y  M o n t a n i t a  t i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
g e n e r a r  p r o g r a m a s  e n  l o s  c u a l e s  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d a n  t r a s l a d a r s e  
d e  e s c u e l a  e n  e s c u e l a  a l  m i s m o  c o s t o  y  c o n  e x a c t a m e n t e  l a  m i s m a  
m e t o d o l o g í a  y  s y l l a b u s  e n  s u s  c l a s e s . 
 
E n  e s t e  c a s e  e n  c o n c r e t o  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  o f r e c e  a  s u s  c l i e n t e s  
e l  p r o g r a m a  T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  e l  c u a l  c o n s i s t e  e n  u n  m e s  d e  
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c l a s e s  c o n  8 0  h o r a s  d e  c l a s e s  e n  g r u p o ,  2 0  h o r a s  s e m a n a l e s  t o m a n d o  
l o s  e s t u d i a n t e s  u n a  h o r a  e n  c a d a  c i u d a d . 
 
6 . 6 . 1 . 2 .  E s t r a t e g i a  d e  D i f e r e n c i a c i ó n  m e d i a n t e  p r o g r a m a  m e d i c o   
 
O f e r t a r  u n  p r o g r a m a  m é d i c o  r e c o n o c i d o  a  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  e n  
E s t a d o s  U n i d o s  
 
G r a c i a s  a  l a  l a b o r  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  y  s u  a l i a n z a  c o n  e l  
c o o r d i n a d o r  m é d i c o  d e  l a  e s c u e l a ,  s u  p r o g r a m a  t i e n e  r e c o n o c i m i e n t o  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O h i o  e n  E s t a d o s  U n i d o s  a s í  c o m o  e s t á  g a n a n d o  
r e c o n o c i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  u n i v e r s i d a d e s ,  l a s  c u a l e s  
c a d a  v e z  m á s  r e c o m i e n d a n  a  s u s  e s t u d i a n t e s  t o m a r  u n  c u r s o  d e  
e s p a ñ o l  m e d i c o  c o n  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  c o m o  p a r t e  d e  s u s  
v a c a c i o n e s  d e  v e r a n o ,  o f r e c i e n d o  b e c a s  p a r a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
p u e d a n  r e a l i z a r  e s t e  p r o g r a m a . 
 
A  l o  l a r g o  d e  e s t o s  a ñ o s  s e  h a  c o m p r o b a d o  l a  e f e c t i v i d a d  d e  e s t e  
p r o g r a m a ,  e n  e l  c a m p o  m é d i c o ,  p u e s t o  q u e  l a  m i g r a c i ó n  e n  N o r t e  
A m é r i c a  e s p e c i a l m e n t e ,  i n f l u y e  d e  g r a n  m a n e r a  c o n v i r t i é n d o s e  e n  
u n  f a c t o r  d e  p e s o  d o n d e  s u s  d o c t o r e s  s e  h a n  v i s t o  o b l i g a d o s  a  
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a p r e n d e r  e s p a ñ o l  p a r a  p o d e r  t r a t a r  d e  m e j o r  m a n e r a  a  s u s  p a c i e n t e s  
l a t i n o s . 
 
E s t e  p r o g r a m a  g r a c i a s  a  s u s  a l t o s  e s t á n d a r e s  p o n e  a  A G S  c o m o  l a  
e m p r e s a  l í d e r  e n  o f r e c e r  e s t e  t i p o  d e  s e r v i c i o s  p u e s t o  q u e  p o r  s u s  
r e q u e r i m i e n t o s  r e s u l t a  d i f í c i l  d e  i m i t a r ,  m a s  n o  i m p o s i b l e .  
 
6 . 6 . 1 . 3 .  C r e a c i ó n  d e  u n  u n i f o r m e  p a r a  e l  p e r s o n a l  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s . 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  g i r o  d e l  n e g o c i o  y  l o s  c l i e n t e s  q u e  f r e c u e n t a n  
l a  e s c u e l a ,  s e  h a  d e c i d i d o  i m p l e m e n t a r  c o m o  u n i f o r m e  d e l  s t a f f  
a d m i n i s t r a t i v o  u n a  c a m i s e t a  P o l o  n e g r a  c o n  e l  l o g o  d e  l a  e s c u e l a ,  l a s  
m i s m a s  q u e  g e n e r a l  u n a  i m a g e n  d e  s e r i e d a d  y  c o m p r o m i s o  s i n  d e j a r  
d e  l a d o  e s e  t o q u e  j u v e n i l  y  a c c e s i b l e  a  l o s  e s t u d i a n t e s . 
 
6 . 6 . 1 . 4 .  U t i l i z a c i ó n  d e  L O G O  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s   
 
A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  e n c u e s t a  s e  e n c u e n t r a  
l i d e r a n d o  e l  m e r c a d o . 
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P o r  l o  t a n t o  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  e t a p a  d e  p o s i c i o n a m i e n t o  s e r á  c r e a r  
u n a  i d e n t i d a d  d e  l a  m a r c a  q u e  g e n e r e  r e c o r d a c i ó n . 
 
P a r a  l o  c u a l  s e  d a r á  f u e r z a  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  L O G O  d e  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  
 
E l  m i s m o  q u e  s e r á  u t i l i z a d o  d e  a h o r a  e n  a d e l a n t e  e n  t o d o  d o c u m e n t o  
i m p r e s o  p o r  l a  e s c u e l a ,  s e a n  e s t o s :  
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•  C o m u n i c a d o s  d e  l a  O f i c i n a  
•  M e m o r a n d o s  
•  E j e r c i c i o s  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  
•  I n f o r m a c i ó n  v a r i a  
 
C o n  e l  f i n  d e  c r e a r  u n a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  m a r c a  d e n t r o  d e l  s t a f f  
t a n t o  a d m i n i s t r a t i v o  c o m o  d e  p r o f e s o r e s  y  a s í  f i n a l m e n t e  
t r a n s m i t i r l o  a  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  q u i e n e s  s o n  l o s  c l i e n t e s  d i r e c t o s  
d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s . 
E l  L O G O  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  r e p r e s e n t a  l o s  c o l o r e s  
c o r p o r a t i v o s  q u e  h a  e s c o g i d o  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o r  s u  s i g n i f i c a d o ,  e l  
m i s m o  q u e  s e r á  e x p l i c a d o  a  c o n t i n u a c i ó n  d e t a l l a n d o  q u e  q u i e r e  
d e c i r  c a d a  c o l o r .  
 
A z u l :  
E l  a z u l  r e p r e s e n t a  c o n f i a n z a  y  l e a l t a d ,  e s  i d e a l  p a r a  a f i a n z a r  l a  
s e g u r i d a d  d e  l o s  e s t u d i a n t e s . 
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N a r a n j a :  
E s  u n  c o l o r  v i b r a n t e  y  l l e n o  d e  e n e r g í a ,  e l  c u a l  e s  p e r f e c t o  p a r a  c r e a r  
u n  a m b i e n t e  a c o g e d o r  y  e n t r e t e n i d o . 
 
V e r d e :  
E s  u n  c o l o r  q u e  r e p r e s e n t a  l o  n a t u r a l ,  a y u d a  a  c r e a r  u n  e f e c t o  
c a l m a n t e  y  q u e  i n c e n t i v a  e l  c r e c i m i e n t o . 
 
B l a n c o :  
R e p r e s e n t a  p u r e z a  y  l i m p i e z a ,  a y u d a  a  g e n e r a r  t r a n q u i l i d a d . 
 
6 . 6 . 1 . 5 .  U t i l i z a c i ó n  d e  u n  a r o m a  p a r a  i d e n t i f i c a r  a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
 
D e  l a  m i s m a  f o r m a  e n  u n a  s e g u n d a  e t a p a  s e  a s o c i a r a  l o s  c o l o r e s  d e  
l a  e s c u e l a  c o n  a r o m a s  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  r e c u e r d e n  c o m o  e l  o l o r  
c a r a c t e r í s t i c o  d e  s u  e s c u e l a  y  d e  b u e n o s  m o m e n t o s  e n  E c u a d o r .  P a r a  
l o  c u a l  s e  d e c i d i ó  i d e n t i f i c a r  a  l a  e s c u e l a  c o n  e l  a r o m a  d e  l a  s e l v a ,  u n  
a r o m a  n a t u r a l  y  l i m p i o ,  c o n  t o q u e s  d e  a g u a ,  a r o m a  c o n  e l  c u a l  l o s  
e s t u d i a n t e s  p o d r á n  s e n t i r s e  e n  E c u a d o r  c a d a  v e z  q u e  l o  v u e l v a n  a  
p e r c i b i r  e n  a l g ú n  l u g a r , y  a s í  r e c o r d a r  l a  n a t u r a l e z a ,  p a s e o s  y  
c o m p a ñ e r o s  d e  s u  e s c u e l a  e n  E c u a d o r .   
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C o m o  u n  f a c t o r  a d i c i o n a l  s e  e s c o g i ó  e s t e  a r o m a  p a r a  c r e a r  u n a  
c o n c i e n c i a  v e r d e  a l r e d e d o r  d e  l o s  q u e  r e p r e s e n t a  A n d e a n  G l o b a l  
S t u d i e s  y  p o d e r  t r a n s m i t i r  e l  m e n s a j e  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  
n a t u r a l e z a  p a r a  t o d o s  n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s . 
 
6 . 6 . 1 . 6 .  U s o  d e  m a t e r i a l  p r o m o c i o n a l  p a r a  l a  e s c u e l a  
 
C o m o  p a r t e  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  m e d i a n t e  l a  m a r c a  y  
p a r a  r e f o r z a r  l a  i d e n t i d a d  e  i m a g e n  d e  m a r c a ,   s e  a p l i c a r a  e l  u s o  d e  
m a t e r i a l  p r o m o c i o n a l  d e  l a  e s c u e l a  t o m a n d o  e l  c u e n t a  e l  é x i t o  q u e  
h a  g e n e r a d o  e s t e  t i p o  d e   m e r c h a n d i s i n g  e n  e m p r e s a s  c o m o  
S t a r b u c k s ,  H e r s h e y s ,  o  m a r c a s  c o m o  M & M ,  e  i n c l u s o  f r a n q u i c i a s  
c o m o  l o  s o n  l a s  p e l í c u l a s  p o r  m e n c i o n a r  a l g u n a s , H a r r y  P o t t e r , 
J u r a s i c c  P a r k , e n t r e  o t r a s , A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  h a  d e c i d i d o  c r e a r  
p r o d u c t o s  q u e  p u e d a n  s e r  c o m e r c i a l i z a d o s  e n t r e  s u s  e s t u d i a n t e s  a  
m a n e r a  d e  s o u v e n i r s  
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6 . 6 . 1 . 6 . 1 .  E j e m p l o s  d e  a r t í c u l o s  d e  v e n t a  e n  A G S  
 
 
S e  e n t r e g a r a  g r a t u i t a m e n t e  a  m a n e r a  d e  r e g a l o :   
 
U n  t o m a t o d o  c o n  e l  e m b l e m a  d e l  p r o g r a m a  “ T r a v e l i n g  C l a s s r o o m  E c u a d o r ”  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  q u e  p a r t i c i p e n  d e  é l .  
Y  f i n a l m e n t e  a  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  s u  p r i m e r  d í a  d e  c l a s e s  s e  l e s  e n t r e g a r a  u n a  m a n i l l a  
c o n  l a  f r a s e  “ Y o  h a b l o  e s p a ñ o l ” . 
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6 . 6 . 2 .  E s t r a t e g i a s  d e  C r e c i m i e n t o  
 
 
P a r a  e s t a  p a r t e  d e l  c a p í t u l o  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  a p l i c a r a  a l g u n a s  
e s t r a t e g i a s  d e  c r e c i m i e n t o . 
 
 
6 . 6 . 2 . 1 .  E s t r a t e g i a  d e  i n t e g r a c i ó n  h o r i z o n t a l .  
 
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  g r a c i a s  a  s u  a l i a n z a  e s t r a t é g i c a  c o n  e s c u e l a s  
e n  C u e n c a ,  M a n t a  y  M o n t a n i t a ,  p u e d e  c r e a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
i n t e g r a c i ó n  h o r i z o n t a l ,  l a  m i s m a  q u e  q u i e r e  d e c i r  q u e  e n  e s t e  c a s o  
A G S  p u e d e  a p r o v e c h a r  e l  c o n t a r  c o n  v a r i o s  p u n t o s  e n  e l  p a í s  p a r a  
d i s t r i b u i r  u n  p r o d u c t o / s e r v i c i o  s i m i l a r .  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s u  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  a l  
c l i e n t e ,  y  a m b i e n t e  f a m i l i a r ,  a  s u  v e z  l a  r e a l i d a d  d e l  m e r c a d o  h a c e  
c l a r o  q u e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e s u l t a n  f á c i l e s  d e  s e r  i m i t a d a s  p o r  l a  
c o m p e t e n c i a ,  p o r  l o  c u a l  p a r a  s u  d i f e r e n c i a c i ó n  A G S  s e  e n f o c a r a  e n  
e s t a  i n t e g r a c i ó n  H o r i z o n t a l  p a r a  r e f o r z a r  s u s  o p o r t u n i d a d e s  y  
f o r t a l e z a s . 
U n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  d e  e s t a  i n t e g r a c i ó n  h o r i z o n t a l  e s  l a  
M o v i l i d a d  e n t r e  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e l  p a í s . 
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G r a c i a s  a  e s t a  a l i a n z a  e s t r a t é g i c a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  p u e d e  
o f r e c e r  a  s u s  e s t u d i a n t e s  l a  f a c i l i d a d  d e  t o m a r  c l a s e s  e n  c u a l q u i e r a  
d e  e s t a s  c i u d a d e s  c o n  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  d e  e n s e ñ a n z a ,  c a l i d a d  
d e  p r o f e s o r e s  y  p r e c i o s . 
 
L a s  e s c u e l a s  q u e  p a r t i c i p a n  d e n t r o  d e  e s t a  i n t e g r a c i ó n  s o n :  
                       
Q u i t o           C u e n c a       M o n t a n i t a           M a n t a  
 
6 . 6 . 2 . 2 .  B ú s q u e d a  y  a t r a c c i ó n  d e  n u e v o s  u s u a r i o s  
 
P a r a  e s t a  p a r t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  c r e c i m i e n t o  A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  
r e a l i z a r a  v a r i o s  t i p o s  d e  p u b l i c i d a d  t a n t o  d i r e c t a  c o m o  i n d i r e c t a ,  l a s  
m i s m a s  q u e  s o n :  
 
•  P u b l i c i d a d  e n  l a  r e v i s t a  I n - L a n ,  p a r a  l a  e d i c i ó n  d e l  m e s  d e  E n e r o  
d e l  2 0 1 2 ,   l a  c u a l  e s  l a  r e v i s t a  a  b o r d o  d e  l a  a e r o l í n e a  L A N ,  l a  
m i s m a  q u e  s e g ú n  l a  s e ñ o r i t a  M o n i c a  S t r a c u z z i ,  e n c a r g a d a  d e  l a  
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c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a  r e v i s t a  t i e n e  u n  m o v i m i e n t o  d i a r i o  d e  
6 3 0 0 0  p a s a j e r o s  a  b o r d o  a  n i v e l  m u n d i a l .  
•  G e n e r a c i ó n  d e  v i d e o s  t o m a d o s  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a c t u a l e s  d e  l a  
e s c u e l a .   
 
C o m o  e s t r a t e g i a  d e  M a r k e t i n g  q u e  A G S  h a  c r e a d o ,  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
d e  m á s  c o n f i a n z a  y  q u i e n e s  t e n g a n  c a r a c t e r í s t i c a s  i n f l u y e n t e s  e n  u n  
g r u p o ,  s e  l e s  p e d i r á  u n a  r e c o m e n d a c i ó n  l a  m i s m a  q u e  p o d r á  s e r  e n  
v i d e o  p a r a  s e r  s u b i d a  a  Y o u t u b e  y  F a c e b o o k  e s p a c i o s  y  r e d e s  
s o c i a l e s  d o n d e  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  o  p a s a j e r o s  i n t e r e s a d o s  p u e d a n  
a c c e d e r  a  i n f o r m a c i ó n  d e  p r i m e r a  m a n o  p o r  p a r t e  d e  e s t u d i a n t e s  
q u i e n e s  y a  t u v i e r o n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  g r a n  
f a m i l i a  q u e  e s  A G S .  
 
•  U s o  d e  r e d e s  s o c i a l e s  g r a t u i t a s  p a r a  d a r  s e g u i m i e n t o  a  
e s t u d i a n t e s  p a s a d o s . 
E l  S e g u i m i e n t o  a  l o s  c l i e n t e s  c o m o  p a r t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  
c o m p e t i t i v a  g e n e r a r a  r e c o r d a c i ó n  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s  y  n u e v a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  a t r a e r  e s t u d i a n t e s  e n  u n  f u t u r o . 
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  c o m o  e s t r a t e g i a s  c u e n t a  c o n  s u  p á g i n a  d e  
F a c e b o o k  p o r  m e d i o  d e  l a  c u a l  m a n t i e n e  u n  c o n t a c t o  c o n s t a n t e  c o n  
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l o s  e s t u d i a n t e s  a n t i g u o s ,   a  l o s  c u a l e s  s i e m p r e  s e  l e s  s a l u d a  p o r  s u  
c u m p l e a ñ o s  y  e n  o c a s i o n e s  e s p e c i a l e s ,  m a n t e n i e n d o  d e  e s t a  f o r m a  
u n a  r e l a c i ó n  c o n s t a n t e  c o n  l o s  e x  e s t u d i a n t e s  y  c r e a n d o  n u e v o s  
l a z o s  q u e  p e r d u r e n  i n c l u s o  d e s p u é s  d e  q u e  s u s  c l a s e s  h a y a n  
t e r m i n a d o ,  m e d i a n t e  l a s  r e d e s  s o c i a l e s  e n  g e n e r a l  A n d e a n  G l o b a l  
S t u d i e s  t i e n e  l a  f a c i l i d a d  d e  c r e a r  u n a  b a s e  d e  d a t o s  d e  s u s  
e s t u d i a n t e s ,  y  p o d e r  c o n o c e r  u n  p o c o  m á s  d e  s u s  v i d a s  p a r a  
p e r s u a d i r  d e  u n a  m e j o r  m a n e r a  e n  l a  o p o r t u n i d a d  o  i n t e n s i ó n  d e  
c o m p r a  d e  u n  c u r s o  d e  e s p a ñ o l ,  y  p u e d e  g e n e r a r  e l  d e s e o  d e  
r e g r e s a r  a  u n  a m b i e n t e  t a n  f a m i l i a r .  
 
M e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t a s  h e r r a m i e n t a s  A G S  t a m b i é n  a s e g u r a  
q u e  l o s  n u e v o s  e s t u d i a n t e s  p u e d a n  t e n e r  u n a  i d e a  m a s  c l a r a  d e  l a  
c a l i d a d  d e  s u s  s e r v i c i o s  y  l a  r e l a c i ó n  d e  a m i s t a d  q u e  s e  g e n e r a  e n t r e  
l a  e m p r e s a  y  c a d a  c l i e n t e  q u e  l a  v i s i t a ,  g e n e r a n d o  a s í  e n  l o s  f u t u r o s  
p o s i b l e s  c o m p r a d o r e s  u n a  s e n s a c i ó n  d e  b i e n e s t a r  y  c o n f i a n z a  
i n c l u s o  a n t e s  d e  v i s i t a r  l a s  i n s t a l a c i o n e s . 
 
6 . 6 . 2 . 3 .  E s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  l o s  m e r c a d o s  a c t u a l e s . 
 
D e n t r o  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  a p l i c a r a  d o s  f a s e s  
i m p o r t a n t e s :   
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•  C r e a c i ó n  y  l a n z a m i e n t o  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  
 
E n  b a s e  a  s u  n u e v a  s e g m e n t a c i ó n  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
p r o p o n d r á  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o g r a m a s  e n f o c a d o s  
e s p e c í f i c a m e n t e  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
s e g m e n t o s  c r e a d o s . 
 
L o s  n u e v o s  p r o g r a m a s  s e r á n  e x p l i c a d o s  c o n  m a y o r  d e t a l l e  e n  
l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p r o p u e s t a  d e  p r o d u c t o . 
 
•  R e j u v e n e c i m i e n t o  d e  l í n e a s  d e  p r o d u c t o . 
 
L o s  p r o g r a m a s  q u e  A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  o f e r t a  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  r e p r e s e n t a n  g r a n  p a r t e  d e  s u  é x i t o ,  l o s  m i s m o s  
q u e  h a n  l l e g a d o  a  l a  c u m b r e  e n  s u  c i c l o  d e  v i d a  y  d e b e r á n  s e r  
r e l a n z a d o s ,  p r o m o c i o n á n d o l o s  m á s  y  e n f o c á n d o s e  e n  s u s  
f o r t a l e z a s  p a r a  q u e  e s t o s  n o  e n t r e n  e n  u n a  e t a p a  d e  
d e c l i n a c i ó n . 
 
P o r  l o  c u a l  A G S  e n f o c a r a  p a r t e  d e  s u  p u b l i c i d a d  a  l o s  
p r o g r a m a s  q u e  d e s e a  r e l a n z a r .  
2 3 3  
 
6 . 6 . 3 .  E s t r a t e g i a s  c o m p e t i t i v a s  
 
D e n t r o  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  c o m p e t i t i v a s  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  a p l i c a r a  u n a  
f u s i ó n  e n t r e  l a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  h a c i a  a r r i b a  y  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  L í d e r , 
l l e v a n d o  a  c a b o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  f e r i a s  t a n t o  d e  t u r i s m o  c o m o  d e  e s c u e l a s  
e s p a ñ o l  e n  l o c a l i d a d e s  i n t e r n a c i o n a l e s . 
 
E n  e s t a s  f e r i a s   p a r t i c i p a r a   e l  d i r e c t o r  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  A g u s t i n  
N ú ñ e z  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  e s c u e l a  y  d e l  p a í s ,  e n  e s t o s  c a s o s  g r a c i a s  a  s u  
p r e s e n c i a  e n  e s t a s  f e r i a s  s e  l o g r a  c o n t a c t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  e n  u n  f u t u r o  s e  
c o n v i e r t e n  e n  a g e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  r e c o m e n d a r a n  l a  e s c u e l a ,  y  
v e n d e r á n  l o s  c u r s o s . 
C o m o  p a r t e  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  s e  e n c u e n t r a s  l a  g e n e r a c i ó n  s e  p a r t n e r s h i p s  c o n  
a g e n c i a s  d e  v i a j e s  i n t e r n a c i o n a l e s  l a s  m i s m a s  q u e  r e c i b i r á n  u n  2 0 %  d e  
c o m i s i ó n  s o b r e  l o s  c u r s o s  q u e  v e n d a n  a  s u s  e s t u d i a n t e s  e n  e l  e x t r a n j e r o  
f a c i l i t a n d o  a s í  l a  l a b o r  d e  A G S  d e  r e t r a n s m i t i r  l a  i n f o r m a c i ó n  a  s u s  
e s t u d i a n t e s  i n t e r e s a d o s  a l r e d e d o r  d e l  m u n d o  
 
 
 
 
2 3 4  
 
6 . 6 . 4 .   E s t r a t e g i a  d e  e x p a n s i ó n  
 
C o m o  p a r t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  e x p a n s i ó n ,  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  i n i c i a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  s u  n u e v a  e s c u e l a  u b i c a d a  e n  e l  o r i e n t e  e n  l a  z o n a  d e  
m i s a h u a l l i ,  A c t u a l m e n t e  d e b i d o  a  l a  g r a n  d e m a n d a  e x i s t e n t e  e n  e l  m e r c a d o , 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  s e  e n c u e n t r a  i n v i r t i e n d o  e n  u n  p r o y e c t o  d e  c r e a c i ó n  d e  
u n a  e s c u e l a  p r o p i a  e n  l a  s e l v a ,  l a  c u a l  f u n c i o n a r a  c o n  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a  
d e  A G S  Q u i t o  y  p a s a r a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  e s c u e l a s  a s o c i a d a s . 
 
D e  e s t a  f o r m a  p o d r á  o f r e c e r  e n  u n  f u t u r o  c e r c a n o  a  s u s  e s t u d i a n t e s  n o  s o l o  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  e s t u d i a r  e n  l a  s i e r r a , o  l a  c o s t a  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  a m a z o n i a ,  a l  
m i s m o  p r e c i o  y  c o n  l a  m i s m a  m e t o d o l o g í a .  
 
L o  m i s m o  q u e  g e n e r a r a  m á s  v e n t a s  y  g a n a n c i a  p a r a  A G S  Q u i t o ,  t o m a n d o  e n  
c u e n t a  q u e  l a  n u e v a  e s c u e l a  p a s a r a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s  
p r o p i a s ,  q u e  g e n e r a r a n  v a l o r  y  f u e r z a  d e n t r o  d e l  m e r c a d o  n a c i o n a l .  
 
 
 
 
 
2 3 5  
 
6 . 7 .   E s t r a t e g i a s  d e  M a r k e t i n g  M i x  p a r a  l a  e m p r e s a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s . 
 
6 . 7 . 1 .  P r o d u c t o  
 
L o s  p r o d u c t o s  q u e  A G S  o f e r t a  s o n  h o r a s  d e  c l a s e  i n d i v i d u a l e s  y  e n  g r u p o ,  l a s  
m i s m a s  q u e  c o n s t a n  d e  5 0  m i n u t o s  d e  c l a s e  e n  l a s  c u a l e s  c a d a  p r o f e s o r  r e a l i z a  
e j e r c i c i o s  p r á c t i c o s ,  g r a m a t i c a l e s  e s c r i t o s  y  o r a l e s  q u e  f o r t a l e c e n  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  e s p a ñ o l , e n f o c á n d o s e  e n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  y  p e r s o n a l i z a n d o  l a s  c l a s e s  p a r a  s u  m a y o r  a p r o v e c h a m i e n t o . 
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  s e g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o  p r o p u e s t a ,  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
d e  m e r c a d o  r e a l i z a d a ,  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  l a n z a r a  s u s  n u e v o s  p r o g r a m a s :  
 
6 . 7 . 1 . 1 .  S p a n i s h  &  S a l s a  
 
E l  p r o g r a m a  c o n s i s t i r á  e n  4  h o r a s  d i a r i a s  d e  l e c c i o n e s  d e  e s p a ñ o l  
g r u p a l e s ,  m a s  a c o m o d a c i ó n  e n  f a m i l i a  c o n  d o s  c o m i d a s  d i a r i a s  y  d o s  
h o r a s  d i a r i a s  d e  c l a s e s  d e  s a l s a . 
D i s e ñ a d o  p a r a  t o d o  t i p o  d e  e d a d  p e r o  e n f o c a d o  e s p e c i a l m e n t e  a l  
s e g m e n t o  “ S a l s a ”  d e  e s t u d i a n t e s . 
2 3 6  
 
6 . 7 . 1 . 2 .  S p a n i s h  t o  R e j u v e n a t e  
 
E s t e  s e r á  u n  p r o g r a m a  d i s e ñ a d o  p a r a  e l  s e g m e n t o  d e  j u b i l a d o s  q u e  
c o n s t a r a  d e  8 0  h o r a s  d e  c l a s e s  g r u p a l e s  d i v i d i d a s  e n  4  s e m a n a s ,  c o n  
a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  p o r  l a s  t a r d e s  y  p a s e o s  d e  u n  d í a  d u r a n t e  l o s  
f i n e s  d e  s e m a n a . 
 
E l  p r o g r a m a  s e r á  s i m i l a r  a l  t r a v e l i n g  c l a s s r o o m  q u e  a c t u a l m e n t e  
o f r e c e  l a  e s c u e l a ,  p e r o  c a m b i a r a n  l a s  a c t i v i d a d e s  a d e c u á n d o l a s  m á s  
p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  t e r c e r a  e d a d . 
 
6 . 7 . 1 . 3 .  F a m i l y  l e a r n i n g  
 
P r o g r a m a  d i s e ñ a d o  p a r a  f a m i l i a s  e l  c u a l  i n c l u i r á  4  h o r a s  d i a r i a s  d e  
c l a s e s  g r u p a l e s  m á s  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  t u r í s t i c a s  y  c u l t u r a l e s  e n  
l a s  t a r d e s . 
 
 
 
 
2 3 7  
 
Y  s e  r e l a n z a r a n  l o s  s i g u i e n t e s  p r o g r a m a s :  
 
6 . 7 . 1 . 4 .  S p a n i s h  &  v o l u n t e e r  
 
P r o g r a m a  d i s e ñ a d o  p a r a  e l  s e g m e n t o  d e  v o l u n t a r i o s ,  c o m p r e n d e  
c l a s e s  g r u p a l e s  4  h o r a s  d i a r i a s  m á s  a c t i v i d a d  d e  v o l u n t a r i a d o  e n  l a  
f u n d a c i ó n  d e  s u  e l e c c i ó n ,  c o n  a c o m o d a c i ó n  e n  f a m i l i a  c o n  d o s  
c o m i d a s . 
 
6 . 7 . 1 . 5 .  M e d i c a l  S p a n i s h . 
 
P r o g r a m a  e x i s t e n t e  d e n t r o  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  o f r e c e  A G S ,  
e n f o c a d o  p a r a  e s t u d i a n t e s  m é d i c o s  d e  t o d a s  l a s  n a c i o n a l i d a d e s . 
C o m p r e n d e  8 0  o  1 0 0  h o r a s  d e  c l a s e s  g r u p a l e s  d i v i d i d a s  e n  4  o  5  
h o r a s  d i a r i a s  d e  c l a s e s  m á s  d o s  s e m a n a s  d e  o b s e r v a c i o n e s  m é d i c a s  y  
a c o m o d a c i ó n  e n  f a m i l i a  c o n  d o s  c o m i d a s . 
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6.7.1.6. Diagrama de flujo – Recepción de nuevos estudiantes para clases en Quito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reception de 
solicitud 
de información 
¿Es 
estudiante 
directo? 
Se le da la bienvenida a 
AGS, y se le envía 
información introductoria 
sobre clases, programas, 
escuelas y costos 
¿Se recibe 
respuesta? 
Es estudiante enviado 
Por Agencia 
Se responde las 
preguntas de 
los estudiantes 
Se intenta nuevamente 
establecer contacto en 
una semana 
¿Se 
recibe 
respuesta
? 
¿Se 
concreta la 
venta? 
Se confirma con el agente la 
información de clases, familia, y 
de llegada 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Se envía invoice al agente para 
que confirmar la compra y que  
realice el pago 
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¿Se 
concreta la 
venta? 
Se ingresa el estudiante 
a la planificación y se 
organiza una carpeta cada 
por estudiante 
¿Se recibe 
en el 
aeropuerto
? 
Se confirma: la 
familia, horario 
de clases y se 
entrega sobre 
de transfer a la 
persona 
encargada. 
Se realiza el 
contrato 
del estudiante 
Se recibe el 
primer día en la 
escuela al 
estudiante, y se 
revisa su 
contrato y el 
método de 
pago y se da 
indicaciones 
generales 
Inicia el estudiante 
sus clases 
No 
Si 
Se envía invoice al agente para 
que confirmar la compra y que  
realice el pago 
Se confirma datos de llegada 
con la familia si es que es 
estudiante solicito 
acomodación  y se le envía la 
información necesaria al 
estudiante, de horarios de 
clase y dirección de la familia 
2 4 0  
 
 
6 . 7 . 2 .  P r e c i o  
E l  p r e c i o  d e  l a s  c l a s e s  s e  d i v i d e  e n  e l  t i p o  d e  c l a s e  q u e  t o m a  c a d a  
e s t u d i a n t e ,  e s  d e c i r ;  
 
•  H o r a s  i n d i v i d u a l e s  $ 8  
•  H o r a s  G r u p a l e s  $ 6  
•  H o r a s  O n l i n e  $ 1 0  
 
L o s  p r e c i o s  h a n  s i d o  e s c o g i d o s  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  d e  l a  o f e r t a  a c t u a l  d e  
e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l , y  p r o c u r a n d o  e s t a b l e c e r  u n  p r e c i o  p r o m e d i o  q u e  
c o m p i t a  d e  f o r m a  j u s t a  e n  e l  m e r c a d o . 
 
 
 
 
 
 
 
2 4 1  
 
L o s  p r e c i o s  p a r a  c a d a  p r o g r a m a  s e r á n :  
6 . 7 . 2 . 1 .  S p a n i s h  &  S a l s a   
 
T a b l a  n o  2 8  -  S p a n i s h  &  S a l s a  
     C o s t o s  p a r a  A G S  
 
P r e c i o  E s t u d i a n t e s  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  1 0  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  2 4  
2  h o r a s  d e  s a l s a  x  d í a  2 0  
 
2  h o r a s  d e  s a l s a  x  d í a  3 0  
f a m i l i a  p o r  d i a  2  c o m i d a s  9  
 
f a m i l i a  p o r  d i a  2  c o m i d a s  1 7  
C o s t o  d i a r i o  3 9  
 
p r e c i o  d i a r i o  7 1  
     C o s t o  S e m a n a l  
  
P r e c i o  S e m a n a l  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  5 0  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  1 2 0  
2  h o r a s  d e  s a l s a  x  d í a  1 0 0  
 
2  h o r a s  d e  s a l s a  x  d í a  1 5 0  
f a m i l i a  p o r  d i a  2  c o m i d a s  6 3  
 
f a m i l i a  p o r  d i a  2  c o m i d a s  1 1 9  
 
2 1 3  
  
3 8 9  
     G a n a n c i a  s e m a n a l  
$ 1 7 6 . 0 0  
8 2 . 6 3 %  
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
    
 
 
 
 
 
2 4 2  
 
6 . 7 . 2 . 2 .  S p a n i s h  t o  R e j u v e n a t e  
 
T a b l a  n o .  2 9  -  S p a n i s h  t o  R e j u v e n a t e  
     C o s t o s  p a r a  A G S  
 
P r e c i o  E s t u d i a n t e s  
 4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  x  5 d  5 0  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  x  5 d  1 2 0  
C e n t r o  h i s t o r i c o  8 . 5  
 
C e n t r o  h i s t o r i c o  2 0  
P a p a l l a c t a  7 . 5  
 
P a p a l l a c t a  3 0  
M i t a d  d e l  m u n d o  1 2  
 
M i t a d  d e l  m u n d o  2 0  
C a p i l l a  d e l  h o m b r e  8  
 
C a p i l l a  d e l  h o m b r e  2 0  
O t a v a l o  4 0  
 
O t a v a l o  6 0  
f a m i l i a  p o r  d í a  2  c o m i d a s  x  7  d i a s  6 3  
 
f a m i l i a  p o r  d í a  2  c o m i d a s  x  7  d i a s  1 1 9  
C o s t o  1 8 9  
 
P r e c i o  3 8 9  
     
     G a n a n c i a  s e m a n a l  
$ 2 0 0 . 0 0  
1 0 5 . 8 2 %  
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
     
 
 
 
 
 
2 4 3  
 
6 . 7 . 2 . 3 .  F a m i l y  L e a r n i n g    
T a b l a  n o  3 0  -  F a m i l y  L e a r n i n g  
     C o s t o s  p a r a  A G S  
 
P r e c i o  E s t u d i a n t e s  
 4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  x  5 d  5 0  
 
4  h o r a s  d e  c l a s e  g r u p o  x  5 d  1 2 0  
m u s e o  d e l  A g u a  1 2  
 
m u s e o  d e l  A g u a  2 5  
V i v a r i u m  3  
 
V i v a r i u m  1 5  
M i t a d  d e l  m u n d o  1 2  
 
M i t a d  d e l  m u n d o  2 5  
T e l e f e r i c o  1 6  
 
T e l e f e r i c o  2 5  
M i n d o  5 0  
 
M i n d o  7 0  
f a m i l i a  p o r  d í a  2  c o m i d a s  x  7  d i a s  6 3  
 
f a m i l i a  p o r  d í a  2  c o m i d a s  x  7  d i a s  1 1 9  
C o s t o  2 0 6  
 
P r e c i o  3 9 9  
     
     G a n a n c i a  s e m a n a l  
$ 1 9 3 . 0 0  
9 3 . 6 9 %  
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
     
 
D e  a c u e r d o  a  l o  p l a n i f i c a d o  l o s  p r e c i o s  g e n e r a l e s  d e  l o s  p r o g r a m a s  q u e  
o f r e c e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  t e n d r á n  u n  a u m e n t o  p a r a  e l  a n i o  2 0 1 2 ,  l o s  
c u a l e s  q u e d a r a n  e x p r e s a d o s  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 
 
2 4 4  
 
6 . 7 . 2 . 4 .  P r e c i o  d e  H o r a s  i n d i v i d u a l e s   
T a b l a  n o .  3 1  –  H o r a s  i n d i v i d u a l e s  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
 
6 . 7 . 2 . 5 .  P r e c i o  d e  H o r a s  G r u p a l e s  
T a b l a  n o .  3 2  –  H o r a s  g r u p a l e s  
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
 
 
 
 
2 4 5  
 
6 . 7 . 3 .  P l a z a  
 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
 
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  o f e r t a  s u s  s e r v i c i o s  e n  s u s  i n s t a l a c i o n e s  u b i c a d a s  e n  
l a  c i u d a d  d e  Q u i t o , e n  l a s  c a l l e s  E l  m e r c u r i o  E 1 0 - 2 3  y  l a  R a z ó n , d i a g o n a l  a  
l a  e m b a j a d a  d e  c u b a ,  e n  e l  s e c t o r  d e l  E s t a d i o  O l í m p i c o . 
 
L a s  i n s t a l a c i o n e s  c o n s t a n  c o n  9  c l a s e s  p e r f e c t a m e n t e  e q u i p a d a s  p a r a  a t e n d e r  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s . 
C u e n t a  c o n  á r e a s  d e  r e c r e a c i ó n ,  y  á r e a s  d e  c o m p u t a c i ó n  p a r a  d a r  u n  s e r v i c i o  
d e  c a l i d a d  a  s u s  e s t u d i a n t e s . 
2 4 6  
 
L a s  i n s t a l a c i o n e s  c o n  l a s  q u e  c u e n t a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  d e b i d o  a  s u  
u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  e n  l a  c i u d a d ,  y  a  s u  d i s t r i b u c i ó n  i n t e r n a ,  c r e a n  e n  l o s  
e s t u d i a n t e s  u n a  i d e a  d e  n u n c a  h a b e r  s a l i d o  d e  c a s a . 
 
L a  c e r c a n í a  e n t r e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e s c u e l a  y  s u s  f a m i l i a s  a n f i t r i o n a s  
g e n e r a n  u n a  s e n s a c i ó n  d e  b i e n e s t a r  e n t r e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  q u i e n e s  c o n  
c a m i n a r  a p r o x i m a d a m e n t e  e n t r e  5  h a s t a  m á x i m o  1 0  m i n u t o s , p u e d e n  
t r a s l a d a r s e  d e s d e  s u  f a m i l i a  h a s t a  l a  e s c u e l a  s i n  q u e  e s t o  r e p r e s e n t e  u n  g a s t o  
a d i c i o n a l .  
 
A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  c u e n t a  c o n  u n a  c a f e t e r í a  e s p a c i o s a  d o t a d a  c o n  t o d o  
l o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  s u s  e s t u d i a n t e s  c o m p a r t a n ,  s e  d i s t r a i g a n  y  e n t r e t e n g a n . 
 
A s í  c o m o  c u e n t a  c o n  u n a  s a l a  d e  c o m p u t a c i ó n  e x c l u s i v a  p a r a  e s t u d i a n t e s ,  l a  
m i s m a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e q u i p a d a  c o n  c o m p u t a d o r e s  c o n e c t a d o s  a  i n t e r n e t  
t o d o  e l  t i e m p o  y  r e d e s  w i - f i  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  t r a i g a n  s u s  d i s p o s i t i v o s  
o  e q u i p o s  p o r t á t i l e s . 
 
D e  l a  m i s m a  m a n e r a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  c u e n t a  c o n  u n  á r e a  d e  c i n e  
d e s t i n a d a  p a r a  e l  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  c l a s e s  e q u i p a d a  c o n  c a b l e  
s a t e l i t a l  y  e q u i p o s  a u d i o v i s u a l e s . 
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A n d e a n  g l o b a l  S t u d i e s  c u e n t a  c o n  á r e a s  d e  r e c r e a c i ó n  p a r a  s u s  e s t u d i a n t e s  
c o m o  l o  s o n  u n  á r e a  d e  p i n g  p o n g  y  u n  á r e a  c o n  j a r d í n  p a r a  B B Q .  
 
T o d o s  e s t o s  e s p a c i o s  a y u d a n  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a  s e n t i r s e  c o m o  e n  c a s a  y  
d i s f r u t a r  m á s  d e  s u  e s t a d í a  e n  l a  e s c u e l a . 
 
6 . 7 . 3 . 1 .  D i a g r a m a  n o .  1  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s . 
 
E l a b o r a d o  p o r :  I s a b e l  Z u r i t a  
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6 . 7 . 3 . 2 .  G a l e r í a  d e  i m á g e n e s  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
 
 
O f i c i n a  
`  
 
 
S a l a  
 
 
 
C o c i n a  
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A u l a s  
 
 
C e n t r o  d e  
c o m p u t a c i ó n  
 
 
 
S a l a  d e  v i d e o  
 
 
 
Á r e a  d e  r e c r e a c i ó n  
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P a t i o  
 
 
 
B i b l i o t e c a  
 
 
6 . 7 . 3 . 3 .  F a c t o r  h u m a n o  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  
 
P r o f e s o r e s  c o n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  y  t í t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s  
q u e  r e s p a l d a n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s . 
 
A  d i f e r e n c i a  d e  l a s  e s c u e l a s  i l e g a l e s ,  p a r a  e s c u e l a s  c o m o  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  y  l a s  e s c u e l a s  d e n t r o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  d e  e s c u e l a s  d e  
e s p a ñ o l ,  e s  u n  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  c o n t a r  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
p r o f e s o r e s  d e  e s p a ñ o l  r e c o n o c i d o s ,  l o s  c u a l e s  g a r a n t i z a n  l a  c a l i d a d  
d e  l a s  c l a s e s  y  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s . 
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L o s  p r o f e s o r e s  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  s o n  e l  p r i n c i p a l  r e c u r s o  
c o n  e l  q u e  c u e n t a  e s t a  e m p r e s a ,  y  e l  f a c t o r  m a s  i m p o r t a n t e ,  g r a c i a s  a  
s u  e x p e r i e n c i a  A G S  n o  e s  ú n i c a m e n t e  u n a  e s c u e l a  d e  e s p a ñ o l ,  p e r o  
e s  u n  s e g u n d o  h o g a r  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s ,  q u i e n e s  e n  s u s  p r o f e s o r e s  
e n c u e n t r a n  n o  s o l o  e l  f a c t o r  a c a d é m i c o  p e r o  e l  h u m a n o  t a m b i é n . 
 
T o d o  e s t e  b a g a j e  a c a d é m i c o  y  e x p e r i e n c i a l  c o n  e l  q u e  s e  c u e n t a  e n  
l a  e s c u e l a  g e n e r a  c o n f i a n z a  e n  l o s  e s t u d i a n t e s ,  y  c e r t i f i c a  l a  c a l i d a d  
d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  A G S  o f r e c e . 
 
6 . 7 . 4 .  P r o m o c i ó n  
 
P a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  s u s  c u r s o s  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  s e  e n c u e n t r a  
e n f o c a d o  c o m p l e t a m e n t e  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e b i d o  a  s u  g i r o  d e  
n e g o c i o ,  p o r  l o  t a n t o  t r a s  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  r e q u e r i m i e n t o s  d e  
l o s  p a s a j e r o s  e x t r a n j e r o s  A G S  c u e n t a  c o n  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  p r o m o c i ó n  
p a r a  d a r  f u e r z a  a  l a s  v e n t a s  d e  s u s  p r o g r a m a s  c o m o  l o  s o n :  
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6 . 7 . 4 . 1 .  P r o m o c i ó n  d e  t o u r s  a  p r e c i o s  d e  e s t u d i a n t e s .  
 
O f e r t a  d e  p r e c i o s  e s p e c i a l e s  e n  t o u r s  a  l o s  e s t u d i a n t e s  
G r a c i a s  a  l a  e x c e l e n t e  l a b o r  d e l  d i r e c t o r  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s , 
l o s  e s t u d i a n t e s  p u e d e n  t e n e r  a c c e s o  a  t o u r s  h a c i a  l a  s e l v a  
( C u y a b e n o ,  Y a s u n i ,  e t c )  
 
A s í  t a m b i é n  c o m o  t a r i f a s  e x c e l e n t e s  p a r a  t o u r s  a  G a l á p a g o s ,  l a s  
c u a l e s  s o l o  s i e n d o  e s t u d i a n t e s  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  l a s  p u e d e n  
c o n s e g u i r  c o n  h a s t a  u n  5 0 %  d e  d e s c u e n t o . 
 
E s t a s  o p o r t u n i d a d e s  d i f í c i l m e n t e  p u e d e n  s e r  c o p i a d a s  p o r  e s c u e l a s  
d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  y a  q u e  s e  d e b e n  a  u n a  e x c e l e n t e  n e g o c i a c i ó n  p o r  
p a r t e  d e  A g u s t i n  N ú ñ e z  y  l o s  d u e ñ o s  d e  l a s  a g e n c i a s . 
 
6 . 7 . 4 . 2 .  C o n g e l a m i e n t o  d e  p r e c i o s   
 
P a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  p a g u e n  l a  m i t a d  d e  s u  c u r s o  h a s t a  e l  3 1  d e  
D i c i e m b r e  d e l  a ñ o  2 0 1 1  p o d r á n  t o m a r  s u s  c u r s o s  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o  
2 0 1 2  a  p r e c i o s  c o n g e l a d o s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r .  
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6 . 7 . 4 . 3 .  T o u r s  g r a t i s  
 
S i  l o s  e s t u d i a n t e s  t o m a n  u n  n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  d e  h o r a s  d e  c l a s e s  
r e c i b i r á n  u n  t o u r  d e  u n  d í a  g r a t i s  o  p u e d e n  s e r  t o u r s  a  l a  s e l v a  
d e p e n d i e n d o  d e l  m o n t o  d e l  c o n t r a t o . 
 
6 . 7 . 4 . 4 .  P u b l i c i d a d  V a r i a d a  e n  d i v e r s o s  m e d i o s . 
 
P a r a  u n a  e m p r e s a  c o m o  A G S  s u  m é t o d o  p u b l i c i t a r i o  r e s u l t a  
d i f e r e n t e ,  d e b i d o  a  q u e  n e c e s i t a  l l e g a r  m a s i v a m e n t e  a  u s u a r i o s  e n  
t o d o  e l  m u n d o ,  p o r  l o  t a n t o  A G S  h a  r e s u m i d o  s u  p u b l i c i d a d  e n  l o s  
s i g u i e n t e s  m e d i o s :  
 
P á g i n a  w e b  O f i c i a l  d e  l a  e s c u e l a  
d o n d e  s e  e n c u e n t r a  t o d a  l a  
i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  c o n  r e s p e c t o  a  
c u r s o s ,  i n s t a l a c i o n e s ,  u b i c a c i ó n , 
p r e c i o s   y  p r o g r a m a s  q u e  o f r e c e  
F a c e b o o k ,  s e r v i c i o  g r a t u i t o  q u e  
f a c i l i t a  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e  A n d e a n  
G l o b a l  S t u d i e s  c o n  s u s  e s t u d i a n t e s  
a c t u a l e s  y  p a s a d o s , s i e n d o  u n a  
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 h e r r a m i e n t a  ú t i l  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
C R M  d e  l a  e s c u e l a . 
 
 
Y o u T u b e  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  g r a t u i t a  
d e  t r a n s m i s i ó n  d e  v i d e o s ,  p o r  m e d i o  
d e  l a  c u a l  l a  e m p r e s a  d a r á  a  c o n o c e r  a l  
m e r c a d o  s u s  s e r v i c i o s  a s í  c o m o  p o r  
m e d i o  d e  l a  m i s m a  l o s  e s t u d i a n t e s  
i n t e r e s a d o s  p o d r á n  o b t e n e r  
r e c o m e n d a c i o n e s  a c e r c a  d e  e s t a  
e s c u e l a  a n t e s  d e  s u  l l e g a d a . 
 
 
E n  l a  g u í a  V i v a  T r a v e l  G u i d e ,  s e  
p u b l i c a r a  a n u n c i o s  a n u a l e s  s o b r e  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  d e n t r o  d e  l a  
c a t e g o r í a  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e n  
E c u a d o r .  
E s p e c i f i c a n d o  s u  u b i c a c i ó n  y  p r e c i o s . 
 
 
E s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a  r e v i s t a  I N - L A N  
d e  l a  a e r o l í n e a  L A N ,  s e  p u b l i c a r a  u n  
a n u n c i o  a n u a l  p r o m o c i o n a n d o  l a  
e s c u e l a  p a r a  t o d o s  l o s  p a s a j e r o s  q u e  s e  
d i r i j a n  h a c i a  E c u a d o r . 
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C o m o  p a r t e  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
i n t e g r a c i ó n ,  s e  e n c u e n t r a  l a  a l i a n z a  
c o n  l a  a g e n c i a  d e  v i a j e s  S T A  
T R A V E L ,  u n a  d e  l a s  a g e n c i a s  m á s  
r e c o n o c i d a s  e n  e l  m e r c a d o  e u r o p e o , 
l o s  m i s m o s  q u e  a y u d a n  a  l a  e s c u e l a  
c o n  e l  e n v í o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  
A l e m a n i a ,  S u i z a ,  H o l a n d a  
p r i n c i p a l m e n t e . 
 
 
 
 
F e r i a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  e s c u e l a s  y  
t u r i s m o  e n  l a s  c u a l e s  p a r t i c i p a r a  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  g e n e r a n  
n u e v o s  c o n t a c t o s  a  l o s  c u a l e s  s e  l e s  
p u e d e  p r o m o c i o n a r  l a  e s c u e l a  y  s u s  
s e r v i c i o s . 
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6.8.Cronograma 
 
Para el cronograma se especificara un plazo de 6 meses para la puesta en marcha del plan de marketing propuesto por esta tesis, dando como 
resultado la siguiente esquematización de tiempo. 
Tabla no. 33 - Cronograma 
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6 . 9 .  P r e s u p u e s t o  
 
6 . 9 . 1 .  P r e s u p u e s t o  d e  a p l i c a c i ó n  p a r a  p l a n  d e  M a r k e t i n g  
  
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  p l a n  d e  m a r k e t i n g  s e  r e a l i z a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  
c o s t o s  q u e  i m p l i c a  p a r a  l a  e m p r e s a  s u  p u e s t a  e n  m a r c h a , l o s  m i s m o s  q u e  
h a n  s i d o  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  A G S ,  d e b i d o  a  q u e  l a  m i s m a  p o s e e  l o s  
c o n t a c t o s  d i r e c t o s  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  d e  s e r v i c i o s ,  p o r  e s t e  m o t i v o  y   p o r  
p e t i c i ó n  d e  s u  d i r e c t o r  p a r a  e s t e  p r e s u p u e s t o  s e  m a n t e n d r á  l a  
c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  y  l o s  d a t o s  u t i l i z a d o s  s e r á n  v a l o r e s  
s i m i l a r e s   a  l o s  r e a l e s  p e r o  a p r o x i m a d o s . 
 
T o d o s  l o s  c o s t o s  e x p r e s a d o s ,  s e r á n  r e s p a l d a d o s  m e d i a n t e  l a s  f a c t u r a s  
i n c l u i d a s  e n  l o s  a n e x o s  d e  l a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n . 
T a b l a  n o .  3 4  –  P r e s u p u e s t o  d e  M K  
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L o s  c o s t o s  p r e s e n t a d o s  s o n  v a l o r e s  t o m a d o s  d e  l a s  p r o f o r m a s  r e a l i z a d a s  e n  
n o m b r e  d e  l a  e m p r e s a  a  l a s  d i f e r e n t e s  e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  d e  s e r v i c i o s . 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p l i c a r a  e n  q u e  c o n s i s t e  c a d a  u n o  d e  e l l o s :  
 
•  P a r t i c i p a c i ó n  e n  F e r i a  I n t e r n a c i o n a l  
 
P a r a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s  e s  m u y  i m p o r t a n t e  c o n t a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  
d e  u n o  d e  s u s  r e p r e s e n t a n t e s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  f e r i a s  
d e  t u r i s m o  y  d e  e s t u d i o  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  a  n i v e l  m u n d i a l ,  p a r a  l o  
c u a l  s u  d i r e c t o r ,  A g u s t i n  N ú ñ e z  e s  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  r e a l i z a r  l o s  
v i a j e s . 
 
E l  p r e s u p u e s t o  d e  l a  e s c u e l a  p r e v i s t o  p a r a  e l  v i a j e  q u e  s e  l l e v a r a  a  c a b o  
e l  p r ó x i m o  a ñ o  h a  s i d o  e s t a b l e c i d o  e n  $ 1 8 0 0 ,  l o s  m i s m o s  q u e  
c o m p r e n d e n  h o s p e d a j e ,  c o m i d a s ,  g a s t o s  v a r i o s  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  
f e r i a . 
D e n t r o  d e  l o s  a n e x o s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  a  d e t a l l e  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  
e s t o s  c o s t o s .   
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•  H o s t i n g  A n u a l  d e  P a g i n a  w e b  
 
D e  a c u e r d o  a l  c o n v e n i o  m a n t e n i d o  c o n  l a  e m p r e s a  d e  s e r v i c i o s  d e  
h o s t i n g  y  p á g i n a s  w e b  M E T A M O R F ,  A G S  m a n t i e n e  u n  p r e c i o  a n u a l  
d e  $ 8 0  a n u a l e s  c o n  d i c h a  e m p r e s a  p o r  u n  p e r i o d o  i n d e f i n i d o  d e  
t i e m p o . 
 
•  A c t u a l i z a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  P á g i n a  w e b  
 
D a d o  e l  c a s o  d e  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  m a n e j a  e n  l a  p a g i n a  w e b  e s  
d e  u s o  e x c l u s i v o  d e  A G S ,  l a  p e r s o n a  a u t o r i z a d a  p a r a  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  
c a m b i o  e n  s u  c o n t e n i d o  e s  e l  s e ñ o r  A g u s t i n  N u n e z ,  a c t u a l  d i r e c t o r  y  
d u e ñ o  d e  l a  e s c u e l a  p o r  l o  t a n t o  e s t a  a c t i v i d a d  n o  r e p r e s e n t a  n i n g ú n  
c o s t o  a d i c i o n a l  a  l a  i n s t i t u c i ó n . 
 
•  A c t u a l i z a c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n  e n  F a c e b o o k  
 
S i e n d o  p a r t e  d e  l a s  l a b o r e s  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e  A G S  e s t a  
a c t i v i d a d  n o  r e p r e s e n t a  n i n g ú n  v a l o r  a d i c i o n a l  p a r a  l a  e s c u e l a . 
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•  G e n e r a c i ó n  d e  n u e v a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e n  Y o u t u b e  
 
L a  g e n e r a c i ó n  d e  n u e v o s  c o m e n t a r i o s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  s e  e n c u e n t r a  c o n t e m p l a d a  d e n t r o  d e  l a s  t a r e a s  d e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  p o r  l o  t a n t o  n o  
r e p r e s e n t a  n i n g ú n  g a s t o  a d i c i o n a l  p a r a  A G S  
 
•  P u b l i c a c i ó n  d e  n u e v o s  v i d e o s  e n  Y o u t u b e  
 
L a  e d i c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  d e  l o s  v i d e o s  c r e a d o s  p o r  A G S  s o n  p a r t e  d e  
l a s  t a r e a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a ,  p o r  l o  t a n t o  n o  
r e p r e s e n t a n  v a l o r e s  a d i c i o n a l e s  a  l a  e m p r e s a . 
 
•  I m p l e m e n t a c i o n  d e  U n i f o r m e  p a r a  O f i c i n a  
 
A c t u a l m e n t e  s e  i m p l e m e n t a r a  a  m o d o  d e  u n i f o r m e  p a r a  e l  p e r s o n a l  
a d m i n i s t r a t i v o  e l  u s o  d e  u n a  c a m i s e t a  q u e  c u e n t e  c o n  e l  L O G O  d e  l a  
e m p r e s a  b o r d a d o ,  l a  e m p r e s a  a s u m i r á  e s t o s  c o s t o s  l o s  c u a l e s  a l  
m o m e n t o  s o n  t o m a d o  p a r a  u n  t o t a l  d e  1 3  p e r s o n a s . 
E l  c o s t o  t o t a l  d e  e s t a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  U n i f o r m e  e s  d e  $ 1 1 5  
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•  M a t e r i a l  d e  M e r c h a n d i s i n g  p a r a  A G S  
E l  m a t e r i a l  d e  m e r c h a n d i s i n g  p a r a  A G S  s o n  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
s e r á n  v e n d i d o s  p o r  l a  e s c u e l a  a  m o d o  d e  s o u v e n i r s ,  l o s  m i s m o s  q u e  
s o n :  
T a b l a  n o .  3 5  -  C o s t o s  
 
•  P u b l i c a c i ó n  d e  P u b l i c i d a d  e n  R e v i s t a  I N - L A N  
 
S i e n d o  u n a  d e  l a s  a e r o l í n e a s  m a s  r e c o n o c i d a s  A G S  h a  d e c i d i d o  
r e a l i z a r  2  p u b l i c a c i o n e s  e n  l a  r e v i s t a  I N - L A N  p a r a  e l  p r ó x i m o  a ñ o  
2 0 1 2 ,  l a s  m i s m a s  q u e  t e n d r á n  u n  c o s t o  i n d i v i d u a l  d e  $ 3 0 0 0  c a d a  u n a ,  
c a d a  p u b l i c a c i ó n  c o n s t a  c o n  u n  a n u n c i o  d e  m e d i a  p á g i n a  p a r a  l a  
r e v i s t a . 
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•  P u b l i c a c i ó n  d e  P u b l i c i d a d  e n  R e v i s t a  V I V A  T R A V E L  G U I D E  
 
L a  g u í a  d e  v i a j e s  V I V A  T R A V E L  G U I D E  e s  u n a  d e  l a s  m á s  
c o m p l e t a s  a  n i v e l  m u n d i a l  p o r  l o  c u a l  A G S  r e a l i z a r a  p u b l i c i d a d  p a r a  
s u  g u í a  d e  e d i c i ó n  2 0 1 2 ,  l o s  c o s t o s  a s o c i a d o s  s e  e n c u e n t r a n  
e s p e c i f i c a d o s  e n  l o s  a n e x o s  d e  c o t i z a c i o n e s , p a r a  e s t e  c a s o  e n  
p a r t i c u l a r  s e  h a  t o m a d o  c o m o  r e f e r e n c i a  a  l a  p u b l i c a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  
l a  g u í a  d e  v i a j e s  F o o t P r i n t  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0 . 
 
6 . 9 . 2 .  P r e s u p u e s t o  d e  V e n t a s  c o n  p l a n  d e  M a r k e t i n g  A p l i c a d o  
 
P a r a  e l  p r e s u p u e s t o  d e  V e n t a s  t a n t o  e n  h o r a s  c o m o  e n  d i n e r o  d e  l a  e m p r e s a  
A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  s e  h a  t o m a d o  e n  c u e n t a  s u  a n á l i s i s  f i n a n c i e r o  
d e t a l l a d o  e n  e l  c a p í t u l o  I I ,  e l  c u a l  d i v i d e  a  l o s  s e r v i c i o s  o f e r t a d o s  e n  
d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  d e  c l a s e ,  l o s  m i s m o  q u e  p a r a  s u  a n á l i s i s  s e  l o s  h a  
t o m a d o  r e a l i z a n d o  u n  c á l c u l o  p r o m e d i o  d e  h o r a s  t o m a d a s  p o r  e s t u d i a n t e  y  
p o r  p e r i o d o . 
S i e n d o  e l  p r o m e d i o  d e  h o r a s  t o m a d a s  p o r  d í a :  4  h o r a s  
D í a s  p o r  s e m a n a :  5  d í a s  ( d e  l u n e s  a  v i e r n e s )  
P e r i o d o  p r o m e d i o  d e  e s t u d i o :  4  s e m a n a s . 
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R e s u l t a n d o  e n  u n  t o t a l  d e  8 0  h o r a s  p r o m e d i o  p o r  e s t u d i a n t e  m e n s u a l m e n t e .  
 
P a r a  e l  c á l c u l o  m o n e t a r i o  d e  v e n t a s  d e  l a  e s c u e l a  s e  h a  c o n s i d e r a d o  l a  
v o l u n t a d  d e l  d i r e c t o r  d e  l a  e s c u e l a  l a  m i s m a  q u e  e s  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 1 2  e n  
s u  m a y o r í a  o f e r t a r  c l a s e s  e n  g r u p o ,  p a r a  l o  c u a l  s u  p r e c i o  p o r  h o r a  s e r á  d e  
U S D  $ 6 .  
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6.9.2.1. Presupuesto de ventas  VS. Costos antes de aplicación de plan de Marketing 
 Tabla no. 36 – Presupuesto antes del plan 
 
 
 
 
Dentro del presupuesto de ventas para la empresa Andean Global Studies para el próximo año y el valor estimado de 
ventas para los próximos 10 años en total, no se contempla la aplicación del Plan de Marketing Propuesto, por lo cual se 
puede observar en la tabla claramente que la empresa presenta un crecimiento lento cada año, después de haber sufrido 
una caída en sus ventas del año 2009 al año 2010, las cuales mejoran a partir del año 2011, y poseen un crecimiento 
anual de aproximadamente un 2%. 
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Tabla no. 37 – Análisis de ingresos vs Costos 
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Elaborado por: Isabel Zurita 
 
Para el análisis de costos se ha tomado como base la Tabla no. 2, la misma que se la encuentra completa en el Capítulo II 
de la presente disertación. 
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La tabla representa todos los costos en los que la empresa ha incurrido para el año 2010, los mismos que serán tomados 
como base para el cálculo de costos anuales de los siguientes años, tomando en cuenta la economía del país y factores 
variables se ha considerado una posible inflación del 4% anual.  
 
Tabla no. 38 – Costos anuales proyectados y utilidad antes del plan 
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6 . 9 . 2 . 2 .  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  c o n  p l a n  d e  m a r k e t i n g  a p l i c a d o . 
T a b l a  n o .  3 9  –  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  c o n  p l a n  d e  M K  
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Como se puede observar en la tabla, el presupuesto de ventas para la empresa Andean Global Studies, con la aplicación 
del plan de Marketing propuesto por la siguiente tesis, encuentra un incremento en la venta anual de horas de un 7% por 
cada año, lo cual ratifica la consecución de los objetivos establecidos para este plan así como el crecimiento  general de 
la empresa. 
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Tabla no. 40 – Costos anuales vs utilidad proyectada aplicando el plan de MK 
 
Tabla no. 41 – incremento de la Utilidad anual con la aplicación del plan de MK 
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C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  p r e s u p u e s t o , e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l a s  
t a b l a s  c o m p a r a t i v a s  d e  U t i l i d a d ,  a  l a  e m p r e s a  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  i n i c i a l m e n t e  
d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 2 , q u e  e s  e l  a ñ o  e n  e l  q u e  s e  a p l i c a r a  e l  p l a n  d e  M a r k e t i n g ,  l a  
u t i l i d a d  p r e s e n t a  u n  d e c r e c i m i e n t o  d e l  8 %  e s t o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  c o s t o  e  
i n v e r s i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n ,  l o  c u a l  p a r a  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  
l e  r e p r e s e n t a  u n  b e n e f i c i o  m u y  a l t o  r e a l i z a r  e l  p l a n  d e  m a r k e t i n g  p r o p u e s t o  p o r  l a  
s i g u i e n t e  d i s e r t a c i ó n  p a r a  s e r  a p l i c a d o  d e s d e  e l  p r ó x i m o  a ñ o  e n  a d e l a n t e . 
 
L a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  u n  i n c r e m e n t o  e n  s u  c o s t o  b e n e f i c i o  t a n t o  t a n g i b l e  c o m o   
i n t a n g i b l e  a  p a r t i r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  p l a n . 
 
E l  c o s t o  b e n e f i c i o  i n t a n g i b l e  q u e  e s t e  p l a n  a p o r t a  a  l a  e m p r e s a  e s :  
 
o  C r e c i m i e n t o  e n  l a  r e c o r d a c i ó n  d e  m a r c a  
o  G e n e r a c i ó n  d e  u n a  i d e n t i d a d  d e  l a  m a r c a  A G S  
o  M e j o r a  n o t a b l e  e n  l a  p e r c e p c i ó n  q u e  e x i s t e  d e  l a  e m p r e s a  
o  A u m e n t o  e n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  p o s i t i v a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  a c t u a l e s . 
E l  c o s t o  b e n e f i c i o  t a n g i b l e  q u e  e s t e  p l a n  a p o r t a  a  l a  e m p r e s a  A n d e a n  G l o b a l  
S t u d i e s ,  c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a s  t a b l a s  e s  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  a u m e n t o  
e x p o n e n c i a l  d e  s u  u t i l i d a d . 
  
7 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 
7 . 1 .  C O N C L U S I O N E S  
 
•  C o m o  c o n c l u s i ó n  y  t r a s  a n a l i z a r  c a d a  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  t a n t o  c u l t u r a l e s  c o m o  
l o g í s t i c o s   q u e  c o n v i e r t e n   a l  E c u a d o r  u n  d e s t i n o  t u r í s t i c o  p o r  e x c e l e n c i a  
p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  l a  i n i c i a t i v a  d e  c o m b i n a r  e l  e s t u d i o  d e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  
c o n  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  y  t o u r s  q u e  p r o m u e v a n  e l  c o n o c i m i e n t o  m á s  
p r o f u n d o  d e  l o  q u e  r e p r e s e n t a  e l  E c u a d o r  h a c i a  e l  m u n d o ,  b e n e f i c i a  t a n t o  a  l a s  
d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  q u e  o f e r t a n  e s t e  t i p o  d e  s e r v i c i o s  a s í  t a m b i é n  c o m o  a  t o d o  e l  
s e c t o r  t u r í s t i c o  d e n t r o  d e l  p a í s .  
•  E l  E c u a d o r ,  g r a c i a s  a  l a  c e r c a n í a  d e  s u s  r e g i o n e s  e s  u n  p a í s  c o n  e x c e l e n t e s  
r e c u r s o s  q u e  o f r e c e r  a l  t u r i s t a  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r o ,  l o s  m i s m o s  q u e  d e p e n d e n  
d e  s u  g e n t e  p a r a  s e r  e x p l o t a d o s  c o r r e c t a m e n t e  e n  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r e n  
e m p l e o  y  b e n e f i c i e n  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n . 
•  D e s p u é s  d e  r e v i s a r  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  t a b l a s ,  c o m o  c o n c l u s i ó n  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  
e s c u e l a  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i a n t e s  e s  
f e m e n i n a ,  y  e n  n ú m e r o s  g e n e r a l e s  l a  e d a d  p r o m e d i o  d e  q u i e n e s  v i a j a n  a  
E c u a d o r  a  e s t u d i a r  e s t a  e n t r e  l o s  2 3   a  2 7  a ñ o s . 
•  L o s  s e r v i c i o s  q u e  o f e r t a  l a  e m p r e s a  s o n  v a r i a d o s  y  e x i s t e  u n o  p a r a  c a d a  t i p o  d e  
e s t u d i a n t e . 
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•  D e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  m a c r o e c o n ó m i c o  d e  A G S ,  l a  e m p r e s a  d e  a c u e r d o  a  l o s  
a s p e c t o s  P o l í t i c o  –  L e g a l e s  e s t a b l e c i d o s ,  t i e n e  u n a  v e n t a j a  s o b r e  l a s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a ,  p u e s t o  q u e  l o s  r e q u i s i t o s  s o l i c i t a d o s  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  
e d u c a c i ó n  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  e s c u e l a  c e r t i f i c a d a  r e q u i e r e n  d e  u n  c i e r t o  
n i v e l  d e  c o m p r o m i s o  y  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  l a s  e s c u e l a s  i n f o r m a l e s  n o  p o s e e n . 
•  D e  a c u e r d o  a  l o s  a s p e c t o s  t e c n o l ó g i c o s  e n c o n t r a d o s  A G S  j u e g a  u n  p a p e l  
i m p o r t a n t e  e n  l a  i n n o v a c i ó n  d e  s u s  s e r v i c i o s  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  t e c n o l o g í a , c o n  
f i n e s  d i d á c t i c o s  y  p e d a g ó g i c o s ,  f a c t o r  q u e  a y u d a  a  l a  e m p r e s a  a  d i f e r e n c i a r s e  d e  
l a s  d e  l a  c o m p e t e n c i a . 
•  D e  a c u e r d o  a  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s ,  l o s  f a c t o r e s  m á s  i n f l u y e n t e s  p a r a  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  e s c o j a n  a l  p a í s  c o m o  u n  d e s t i n o  s o n :  l a  p u r e z a  d e l  i d i o m a ,  e l  c o s t o  
d e  v i d a  y  s u s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s . 
•    S e  c o n s i d e r a  q u e  e l  s e c t o r  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  e s p a ñ o l  p o d r í a  s e r  u n  e s p a c i o  
m u c h o  m á s  l u c r a t i v o ,  s i  s e  c o n t a r a  c o n  e l  a p o y o  y  c o r r e c t a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
e s t a d o . 
•  G r a c i a s  a  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  s e  d e t e r m i n ó  q u e  u n  8 0 %  a p r o x i m a d a m e n t e  
d e l  m e r c a d o  q u e  v i s i t a  l a s  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  d e  e s p a ñ o l  e s  d e  g é n e r o  
f e m e n i n o . 
•  L a  a p l i c a c i ó n  d e l  P l a n  d e  M a r k e t i n g  p r o p u e s t o  m e j o r a r í a  n o t a b l e m e n t e  e l  n i v e l  
d e  v e n t a s  y  u t i l i d a d  q u e  l a  e m p r e s a  e s p e r a  t e n e r  p a r a  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s . 
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7 . 2 .  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 
•  L a  p r i n c i p a l  r e c o m e n d a c i ó n  p a r a  l a  e m p r e s a  e s  l l e v a r  a  c a b o  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  
p r o p u e s t o s  p o r  e l  p l a n  d e  M a r k e t i n g  p r e s e n t a d o  e n  l a  p r e s e n t e  d i s e r t a c i ó n . 
•  I n i c i a r  e l  c a m b i o  d e s d e  l a  c a b e z a  d e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  q u e  e l  m e n s a j e  d e  
c r e c i m i e n t o  y  s u p e r a c i ó n  s e a  t r a n s m i t i d o  c o r r e c t a m e n t e  h a c i a  t o d o s  l o s  n i v e l e s , 
g e n e r a n d o  a s í  u n  c o m p r o m i s o  g l o b a l  q u e  l o s  l l e v a r a  a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  
o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s . 
•  T a n t o  e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  c o m o  d o c e n t e  d e b e n  p a r t i c i p a r  d e l  c r e c i m i e n t o  
d e  l a  e m p r e s a ,  o f r e c i e n d o  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  y  c a l i d e z  q u e  s e  c o n v i e r t a  e n  
u n a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  A n d e a n  G l o b a l  S t u d i e s ,  c o m p a r t i e n d o  c o n  s u s  e s t u d i a n t e s  
n o  s o l o  e n  l a s  a u l a s ,  p e r o  g e n e r a n d o  m o m e n t o s  d e  i n t e r a c t i v i d a d  c u l t u r a l  
•  A p l i c a r  c o n  c o n v i c c i ó n  e l  u s o  d e l  u n i f o r m e  d e  l a  e s c u e l a ,  l o  c u a l  g e n e r a r a  u n a  
r e a c c i ó n  p s i c o l ó g i c a  e n  e l  p e r s o n a l ,  d e  s e n t i r s e  p a r t e  d e  a l g o ,  y  r e a l i z a r  s u  
t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  p a r a  c o n s e g u i r  u n  o b j e t i v o  e n  c o m ú n . 
•  A l  m o m e n t o  d e  v e n d e r  l o s  p r o g r a m a s  o f r e c e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n a  e x p e r i e n c i a , 
m á s  q u e  u n  p a q u e t e  d e  e s t u d i o s ,  e x p l o t a r  l a s  b o n d a d e s  q u e  t i e n e  e l  v i a j a r  a  u n  
n u e v o  p a í s  y  a p r o v e c h a r  e s o s  b e n e f i c i o s  p a r a  p e r s u a d i r  a l  c l i e n t e  d e  c o m p r a r  
s u s  c l a s e s ,  c o m o  u n a  e x p e r i e n c i a  a c a d é m i c a  y  p e r s o n a l  q u e  p o d r á n  c a m b i a r  s u  
v i d a . 
•  E l  p r o f e s i o n a l i s m o  y  u n a  p r o n t a  r e s p u e s t a  a  c u a l q u i e r  r e q u e r i m i e n t o  d e  u n  
e s t u d i a n t e  a c t u a l  o  q u e  e s t e  p o r  v e n i r ,  m a r c a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  u n a  e s c u e l a  q u e  
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s a t i s f a c e  s u s  n e c e s i d a d e s  y  u n a  q u e  s u p e r a  s u s  e x p e c t a t i v a s ,  A G S  d e b e  
c o n v e r t i r s e  e n  l a  e s c u e l a  q u e  s u p e r e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  
e s t u d i a n t e s . 
 
  
8 .  B I B L I O G R A F Í A  
 
 
•  A c e r e n z a ,  M i g u e l .  M a r k e t i n g  e n  f e r i a s  t u r í s t i c a s .  E d i t o r i a l  T r i l l a s .  M é x i c o  D . F .  
M é x i c o .  2 0 0 5 .  
•  A c e r e n z a ,  M i g u e l .  M a r k e t i n g  I n t e r n a c i o n a l .  E d i t o r i a l  T r i l l a s .  S e g u n d a  E d i c i ó n . 
M é x i c o  D . F .  M é x i c o .  2 0 0 7 .  
•  A l t é s ,  C a r m e n .  M a r k e t i n g  y  T u r i s m o .  E d i t o r i a l  S í n t e s i s  S . A .  M a d r i d .  E s p a ñ a . 
2 0 0 1 .  
•  C a s a  d e  l a  C u l t u r a  E c u a t o r i a n a .  T r a d i c i o n e s  E c u a t o r i a n a s .  E d i t o r i a l  C a s a  d e  l a  
C u l t u r a  E c u a t o r i a n a .  Q u i t o .  E c u a d o r .  1 9 5 9 .  
•  E s t e r m a n n ,  J o s e f . F i l o s o f í a  A n d i n a :  E s t u d i o  I n t e r c u l t u r a l  d e  l a  s a b i d u r í a  
a u t ó c t o n a  a n d i n a .  E d i c i o n e s  A b y a - Y a l a .  Q u i t o .  E c u a d o r .  1 9 9 8 .  
•  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  M a r k e t i n g .  D i c c i o n a r i o  P r o f e s i o n a l  d e  M a r k e t i n g .  
E d i t o r i a l  C . I . S . S .  S . A .  B i l b a o .  E s p a ñ a .  1 9 9 9 .  
•  S a n t e s m a s e s ,  M i g u e l .  T é r m i n o s  d e  M a r k e t i n g ;  D i c c i o n a r i o  –  B a s e  d e  D a t o s .  
E d i c i o n e s  P i r á m i d e  S . A .  M a d r i d .  E s p a ñ a .  1 9 9 6 .  
•  K o r s t a n j e ,  M a x i m i l i a n o .  A n t r o p o l o g í a  d e l  T u r i s m o .  I n t e r n e t . 
h t t p : / / w w w . e u m e d . n e t / l i b r o s / t u r i s m o . h t m .  A c c e s o :  ( 2 2 - 0 4 - 2 0 1 0 ) . *  
•  K o r s t a n j e , M a x i m i l i a n o . V i a j a n d o :  U n a  a p r o x i m a c i ó n  f i l o s ó f i c a .  I n t e r n e t . 
h t t p : / / w w w . e u m e d . n e t / l i b r o s / t u r i s m o . h t m .  A c c e s o :  ( 2 2 - 0 4 - 2 0 1 0 ) . *  
•  K r a p f ,  K u r t .  L a  c o n s u m i c i ó n  t u r í s t i c a :  U n a  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  t e o r í a  d e  l a  
c o n s u m i c i ó n .  I n t e r n e t .  h t t p : / / w w w . e u m e d . n e t / l i b r o s / t u r i s m o . h t m .  A c c e s o :  ( 2 2 -
0 4 - 2 0 1 0 ) . *  
 
 
  
9 .  A N E X O S  
•  A N E X O  1  –  C O T I Z A C I O N E S  
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